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Навчально-методичний посібник містить методичні рекомендації щодо 
організації професійного розвитку вчителя іноземної мови в інформаційному 
суспільстві за двома актуальними напрямами: інтеграція інформаційно-
комунікаційних технологій у практику навчання іноземних мов у дошкільній та 
початковій освіті та впровадження інноваційних технологій у процес раннього 
навчання іноземних мов. Посібник також включає результати творчого пошуку 
вчителів іноземних мов початкової ланки, спрямованого на формування в учнів 
здатності застосовувати знання й уміння з іноземної мови у реальних життєвих 
ситуаціях. 
  У посібнику зроблено акцент на інтерактивно-діяльнісному, інтегрованому, 
технологічному та диференційованому підходах до навчання англійської мови. 
Посібник призначений для вчителів англійської мови в дошкільній та початковій 
освіті та студентів мовних спеціальностей педагогічних вишів.  
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 З метою ознайомлення вчителів іноземних мов початкової ланки з 
сучасними технологіями професійного розвитку пропонуємо навчально-методичний 
посібник «Методичний експрес: Актуальні напрями професійного розвитку вчителя 
іноземної мови в дошкільній та початковій освіті». Цей посібник створений 
викладачами кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та 
початковій освіті Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського 
державного університету імені І. Я. Франка (І. В. Самойлюкевич, О. С. Гуманкова, О. 
С. Михайлова, Є. М. Карпенко, О.  П. Мазко, С. В. Дєньгаєва, О. А. Зимовець та ін.) 
спільно з учителями англійської мови базових навчальних закладів м. Житомира. Він 
призначається для вчителів іноземних мов та студентів мовних спеціальностей 
педагогічних університетів. Навчально-методичний посібник продовжує серію 
навчально-методичних матеріалів «Методичний експрес» для забезпечення 
навчального процесу з дисципліни «Методика навчання англійської мови».  
Посібник включає методичні рекомендації щодо організації професійного 
розвитку вчителя іноземної мови в інформаційному суспільстві за двома 
актуальними напрямами: інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у 
практику навчання іноземних мов у дошкільній та початковій освіті та впровадження 
інноваційних технологій у процес раннього навчання іноземних мов. Посібник також 
містить результати творчого пошуку вчителів іноземних мов початкової ланки, 
спрямованого на формування у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
здатності застосовувати знання й уміння з іноземної мови у реальних життєвих 
ситуаціях. 
  У посібнику зроблено акцент на інтерактивно-діяльнісному, інтегрованому, 
технологічному та диференційованому підходах до навчання англійської мови. 
Посібник призначений для вчителів англійської мови в дошкільній та початковій 
освіті та студентів педагогічних спеціальностей вишів.  
Посібник розроблено за результатами досвіду викладання англійської мови та 
методики навчання іноземних мов у Київському національному лінгвістичному 
університеті, Житомирському державному університеті імені Івана Франка та 
базових навчальних закладах м. Житомира у процесі реалізації Програми 
безперервного професійного розвитку для викладачів та вчителів іноземних мов. У 
навчально-методичному змісті посібника враховані сучасні принципи підготовки та 
професійного розвитку вчителів англійської мови, сформульовані в рамках спільного 
проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні 
«Шкільний вчитель нового покоління».  
Посібник складається з трьох розділів, укладених згідно з актуальними 
напрямами професійного розвитку вчителів іноземних мов початкової ланки. Кожний 
розділ складається з 4-5 підрозділів, присвячених окремим професійно-
дослідницьким та науково-практичним темам. Автори посібника також пропонують 
список використаної літератури з кожної теми.  
  У розділі I розглядаються різні аспекти інтеграції інформаційно-
комунікаційних технологій у практику навчання іноземних мов у дошкільній та 
початковій освіті. перспективи професійної підготовки шкільного вчителя нового 
покоління. О. Б. Бігич (Киівський національний лінгвістичний університет) 
досліджує мультимедіа як сучасний засіб унаочнення навчально-виховного процесу з 
англійської мови в початковій школі та наводить приклади застосування 
мультимедійної підтримки сюжетної побудови уроку англійської мови, 
мультимедійної презентації тематичного ранку, мультимедійної наочності на уроці 
англійської мови для формування лінгвосоціокультурної компетентності, освітнього 
сайту як мультимедійного засобу навчання техніки читання англійською мовою. О. 
П. Мазко та С. В. Дєньгаєва (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) пропонують нові шляхи використання інтерактивних ІКТ у навчанні 
молодших школярів іноземної мови, виокремлюючи імітаційно-компілятивні, 
навчально-ситуативні та самостійно-креативні групи медіатехнологій, що 
представлені візуальними, аудіо- та аудіо-візуальними засобами залежно від каналу, 
яким надходить інформація. О. А. Зимовець і Є. М. Карпенко (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) вивчають особливості застосування 
програми “Hot Potatoes” для створення різних типів вправ на уроці з іноземної мови в 
початковій школі, що дозволить вчителю підвищити мотивацію учнів до вивчення 
іноземної мови та індивідуалізувати навчальну роботу в класі. А. Г. Мокіна 
(Киівський національний лінгвістичний університет) опрацьовує цифрове оповідання 
як мультимедійний засіб розповідання, який поєднує малюнки, текст, голос, музику, 
відео й анімацію, а також як ефективний метод навчання іноземної мови на 
початковому ступені. Є. М. Карпенко (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) аналізує інноваційні технології розвитку пізнавальної активності 
молодших школярів на уроці іноземної мови з використанням ІКТ й елементів 
критичного мислення. 
Розділ II присвячений проблемам впровадження інноваційних технологій у 
процес раннього навчання іноземних мов. О. С. Гуманкова (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) зосереджується на питанні 
використання положень теорії множинних здібностей у процесі формування 
англомовної монологічної мовленнєвої компетентності учнів початкової школи, а 
саме на розробці відповідного алгоритму, визначенням етапів і технологій 
опрацювання навчального матеріалу для учнів з різними домінуючими здібностями.  
М. М. Радишевською (Житомирський державний університет імені Івана Франка)  
запропоновано спеціально розроблену методику формування інтерактивної 
компетентності сучасного вчителя іноземної мови, яка охоплює інтерактивні ролі 
вчителя іноземної мови, стилі інтерактивного викладання та інтерактивні режими, що 
відповідають вимогам особистісно-орієнтованого підходу до навчання. І. В. 
Самойлюкевич і Ю. М. Тишкевич (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) привертають увагу вчителів до трьох рівнів інтегрованого навчання 
англійської мови в дошкільній і початковій освіті, тобто між предметної, між 
аспектної та внутрішньо аспектної інтеграції, та ілюструють їх прикладами вправ, 
спрямованих на  формування лексичної компетентності молодших школярів. О. С. 
Михайлова (Житомирський державний університет імені Івана Франка) розглядає 
інноваційні форми та методи позакласної роботи з англійської мови в початковій 
школі, окреслюючи цілі, завдання, принципи та фактори, що забезпечують її 
ефективність. 
У розділі III представлено окремі практичні напрацювання вчителів 
іноземної мови початкової ланки базових навчальних закладів як результат участі в 
Програмі безперервного професійного розвитку, що діє на кафедрі англійської мови з 
методиками викладання в дошкільній та початковій освіті ЖДУ ім.. Івана Франка з 
2013 року.  О. М. Чолпанова презентує власний досвід застосування проектної 
методики на заняттях англійської мови з дітьми дошкільного віку. Т. Л. Бєлова 
визначає особливості використання методу проектів на уроках англійської мови в 
початковій школі. І. І. Волянська наводить приклади організації навчально-ігрової 
діяльності на початковому етапі оволодіння іноземною мовою. Н. М. Величко описує 
власний досвід використання театралізованої діяльності як організаційної форми 
навчання англійської мови дітей дошкільного віку. Л. М. Козинська пропонує 
приклади комунікативно-ігрової діяльності у навчанні молодших школярів 
англійської мови. 
Матеріали, що подані в навчально-методичному посібнику, були апробовані з 
127 учасниками двох літніх шкіл професійного розвитку, проведених викладачами 
кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті 
Житомирського державного університету імені Івана Франка спільно з учителями 
Житомирської гуманітарної гімназії № 1 та Житомирського міського ліцею при 
ЖДТУ для вчителів англійської мови Житомирської області та студентів мовних 
педагогічних спеціальностей ЖДУ імені Івана Франка протягом 2016-2017 років. 
Відгуки та побажання вчителів і студентів відіграли значну роль у внесенні 
відповідних змін щодо змісту кожного розділу, що зробило навчально-методичний 
комплекс таким, що відповідає потребам сьогодення. Матеріали, подані у посібнику, 
можуть використовуватися викладачами для розробки додаткових навчально-
методичних матеріалів у межах освітніх програм і стандартів вищої та середньої 
освіти. 
Автори будуть щиро вдячні за відгуки, зауваження і побажання щодо 
покращення змісту навчально-методичного посібника та його структури, що 
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РОЗДІЛ І. 
ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ПРАКТИКУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ДОШКІЛЬНІЙ ТА 
ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ 
 
1.1. МУЛЬТИМЕДІА ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ УНАОЧНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ З АНГЛІЙСКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
(О. Б. Бігич)  
 
ВИМОГИ ДО УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, ЯК ОСНОВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ, 
ВИРІЗНЯЮТЬ ЙОГО ПОМІЖ УРОКІВ ІНШИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ. ЦЕ, ПЕРЕДУСІМ, ЙОГО 
МОВЛЕННЄВА СПРЯМОВАНІСТЬ І КОМПЛЕКСНІСТЬ, ОДНОЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ЯК МЕТИ Й ЗАСОБУ НАВЧАННЯ, ВИСОКА АКТИВНІСТЬ РОЗУМОВО-МОВЛЕННЄВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ, РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЇХНЬОГО УЧІННЯ ТА ЙОГО МОТИВАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  
ЦІ ВИМОГИ ПОСИЛЮЮТЬСЯ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
З ОГЛЯДУ НА ЇХНІ ВІКОВІ Й ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. ДОТРИМАННЮ 
ЦИХ ВИМОГ ЗНАЧНОЮ МІРОЮ СПРИЯЄ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА, ЯКІ УМОЖЛИВЛЮЮТЬ 
ОДНОЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕКІЛЬКОХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ: ТЕКСТУ, ЗВУКУ, 
ГРАФІКИ, ФОТО, ВІДЕО, АНІМАЦІЇ ТОЩО.  
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ 
ШКОЛІ, ЗОКРЕМА МОЖЛИВІСТЬ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗА ЇХ ДОПОМОГОЮ 
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РЕАЛІЗУЮТЬСЯ, КОЛИ ЙОГО СПРИЙМАННЯ СПРИЧИНЮЄ 
РОЗУМОВУ АКТИВНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СПОЛУЧЕННІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ЇХНЬОЇ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОРЯД З ІНТЕРАКТИВНІСТЮ ІНШИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
МУЛЬТИМЕДІА Є НАОЧНІСТЬ, РІЗНОМАНІТНІСТЬ І РОЗУМНА ПОВТОРЮВАНІСТЬ, А ПРИНЦИПОМ 
ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ – ДОЦІЛЬНІСТЬ [9].  
ВИКОРИСТОВУВАНІ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МУЛЬТИМЕДІА АКТИВІЗУЮТЬ РІЗНІ 
КАНАЛИ СПРИЙМАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,  СПРИЯЮЧИ ЇЇ 
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЮ ТА ЗАСВОЄННЮ. ВПРАВИ Й ЗАВДАННЯ «В МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ 
ФОРМАТІ» СТАЮТЬ ЦІКАВІШИМИ (ЗА РАХУНОК УРІЗНОМАНІТНЕННЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ 
ПРОПОНОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ), ЩО ВМОТИВОВУЄ УЧНІВ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ.  
ОТЖЕ, МУЛЬТИМЕДІА НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОПОМАГАЮТЬ УЧИТЕЛЮ 
МАКСИМАЛЬНО АКТИВІЗУВАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ТА УСПІШНО ФОРМУВАТИ ІНШОМОВНУ КОМУНІКАТИВНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ.  
МУЛЬТИМЕДІЙНА ПІДТРИМКА СЮЖЕТНОЇ ПОБУДОВИ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ. В ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПОСІБНИКУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» (АВТОР І РОЗРОБНИК – О.Б.БІГИЧ)1 В УКЛАДЕНИХ 
ФРАГМЕНТАХ І ПЛАНАХ-КОНСПЕКТАХ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА СЦЕНАРІЯХ 
ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ ДОЦІЛЬНО ЗАЛУЧЕНО РІЗНІ ВИДИ МУЛЬТИМЕДІА. ПРОІЛЮСТРУЮ ЇХ 
ВИКОРИСТАННЯ НА ПРИКЛАДІ УРОКУ З ТЕМИ «AT THE ZOO», ВСІ ЕТАПИ ЯКОГО ОБ’ЄДНУЄ 
                                                          
1 ЦЕ ТРЕТЄ «ВИДАННЯ» МУЛЬТИМЕДІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА, ЯКИЙ ПРОТЯГОМ 2006-2014 РОКІВ 
АПРОБОВУВАВСЯ В АВТОРСЬКОМУ КУРСІ ЗА ВИБОРОМ. 
ВІРТУАЛЬНА ПОДОРОЖ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ЛОНДОНСЬКОГО ЗООПАРКУ, ДЕ МЕШКАЄ 
ЇХНІЙ АНГЛОМОВНИЙ ДРУГ ENGLISH LION2.   
ОПРАЦЬОВУЮЧИ ЦЕЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ, СТУДЕНТИ – МАЙБУТНІ ВЧИТЕЛІ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, ЯК ЦІЛЬОВІ КОРИСТУВАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА, ПЕРЕДУСІМ НАБУВАЮТЬ ДЕКЛАРАТИВНИХ І ПРОЦЕДУРНИХ ЗНАНЬ 
ПРО СЮЖЕТНУ ПОБУДОВУ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ; ДЕКЛАРАТИВНИХ 
ЗНАНЬ ПРО ІНТЕРАКТИВНУ ДОШКУ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ ТА ПРОЦЕДУРНИХ ЗНАНЬ 
ПРО НОВИЙ ФОРМАТ ВЕДЕННЯ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ ЙОГО ЕТАПІВ НА 
МУЛЬТИМЕДІЙНУ ДОШКУ; ДЕКЛАРАТИВНИХ ЗНАНЬ ПРО РІЗНОВИДИ МУЛЬТИМЕДІА, ЯКІ 
УМОЖЛИВЛЮЮТЬ УСПІШНІСТЬ ПЕРЕБІГУ СЮЖЕТУ УРОКУ, ТА ПРОЦЕДУРНИХ ЗНАНЬ ПРО ЇХ 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЮ ДО ЙОГО ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ.    
Урок відкриває зображення всесвітньо відомого мешканця берлінського 
зоопарку – ведмежати Кнута. Активація його інтерактивної фотографії уможливлює 
перегляд учнями відеофрагменту про сьогоднішнього Кнута – великого білого 
ведмедя (рис. 1). 
 
Рис. 1. Фрагмент титульної сторінки уроку з теми «At the Zoo» 
 
Щоб дістатися Лондона, учні з задоволенням імітують політ, переглядаючи 
уривок мультфільму «Зачарований хлопчик» (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Фрагмент сторінки «Початок уроку» 
 
Етап фонетичної зарядки починається з зображення карти Лондона (рис. 3), 
куди учні «прилетіли» з Нільсом – персонажем казки шведської письменниці Сельми 
Лагерлеф. 
 
                                                          
2 Персонаж і прийом запозичено з джерела [10]. 
 
 
Рис. 3. Фрагмент сторінки «Фонетична зарядка» 
Студенти набувають декларативних знань про дитячі художні твори 
зарубіжних письменників, а також процедурних знань про можливі варіанти 
фізкультпаузи на уроці іноземної мови в початковій школі. 
У пошуках свого англомовного друга учні звертаються до лондонського 
полісмена (рис. 4) із запитанням – Where is English Lion? 
 
Рис. 4. Фрагмент сторінки «Фонетична зарядка» 
Активація інтерактивної кнопки (під фото полісмена) уможливлює 
прослуховування його розповіді про левів, які мешкають у Лондоні, з одночасною 
демонстрацією його визначних місць. Слухаючи розповідь полісмена, учні 
практикуються в аудіюванні монологічного мовлення з цільовою настановою 
порахувати левів, про яких він згадує. Останній сьомий лев мешкає в Zoological 
Gardens – лондонському зоопарку, розташованому в Ріджентс-Парку. Саме його й 
шукають молодші школярі.   
 До зоопарку учні «добираються» всесвітньо відомим двоповерховим 
червоним автобусом – символом Лондону (рис. 5). 
 
Рис. 5. Фрагмент сторінки «Фонетична зарядка» 
 
Лондонський зоопарк зустрічає молодших школярів голосами його мешканців 
– ілюзію перебування в зоопарку створюють фонозапис їхніх голосів (активація 
гіперпосилання Фонозапис голосів мешканців зоопарку), та зображення одного з 
його куточків.   
Дорогою школярі зустрічають Zookeeper (рис. 6) – доглядача за тваринами в 
зоопарку, який за назвою їжі пропонує їм здогадатися, хто її їсть – Who eats fruit? 
(honey, grass, meat, fish, leaves, vegetables, milk, etc). Виграє команда, яка дасть більше 
правильних відповідей. 
 
Рис. 6. Фрагмент сторінки «Мовленнєва зарядка» 
Натомість вищезгаданої гри на розсуд учителя школярі можуть послухати 
діалог директора зоопарку з доглядачем, практикуючись в аудіюванні діалогічного 
мовлення з цільовою настановою укласти перелік обов’язків доглядача. 
Свого англомовного друга English Lion учні застають за читанням – активація 
інтерактивного зображення лева уможливлює перегляд фрагменту мультфільму 
«Подарунок для найслабшого», в якому лев читає книгу (рис. 8). English Lion читає 
текст «Baby» і голосно сміється (гіперпосилання English Lion is laughing уможливлює 
прослуховування «сміху» лева). 
 
 
Рис. 8. Фрагмент сторінки «Читання тексту Ваву» 
Текст для читання «Baby» проілюстровано зображеннями його персонажів 
(рис. 9), зокрема анімованим аватаром чоловіка за кермом. Учням пропонується 
назвати персонажів тексту. В такий спосіб молодші школярі вчаться прогнозувати за 
ілюстрацією зміст тексту для читання. 
 
Рис. 9. Фрагмент сторінки «Читання тексту Ваву» 
Попри те, що ілюстрації до тексту презентуються на мультимедійну дошку, 
текст «Baby» учні читають у друкованому форматі. Текст є гумористичним, і 
вчителю досить сміху учнів, щоб пересвідчитись, що вони зрозуміли його зміст. 
Читаючи, English Lion так голосно «сміявся», що всі тварини в зоопарку від 
переляку сховалися (рис. 10). Додому учні отримають завдання порахувати схованих 
тварин та за бажанням розфарбувати чорно-білий бланк.  
 
Рис. 10. Фрагмент сторінки «Гра The Hidden Animals» 
Щоб заспокоїти тварин, для прослуховування пропонується відома учням з 
мультфільму «Madagascar» пісня S. Linda «The Lion Sleeps Tonight» (активація 
відповідної інтерактивної кнопки) (рис. 11) з можливістю одночасної презентації слів 
пісні (активація гіперпосилання Слова пісні The Lion Sleeps Tonight).  
 
Рис. 11. Фрагмент сторінки «Усний опис учнями тварини / птаха» 
Анімований аватар лева (рис. 11) слугує ілюстративною опорою для 
укладання загадок про нього (It’s a king of animals. It has a mane around its neck.), 
шість запитань (рис. 12) – вербальною опорою для опису лева англійською мовою. 
Структурно-мовленнєва схема (рис. 12) слугуватиме вербальною опорою для 
домашнього завдання – підготувати усний опис улюбленої тварини / птаха. 
 
Рис. 12. Фрагмент сторінки «Усний опис учнями тварини / птаха» 
 
Залишившись дуже задоволеним своїм описом, English Lion (залежно від 
стану школярів – підвищена / понижена / звичайна активність) пропонує чи перегляд 
відеофрагменту про рятування кита в Австралії (рис. 13), в якому звуковим 
супроводом є  
 
 
Рис. 13. Фрагмент сторінки «Пауза для відпочинку» 
 
лише шум океану, чи рухливу гру «Make Believe You’re…», під час якої учні 
імітують типові рухи певної тварини /птаха, чи розгадування інтерактивного 
кросворду «Which bird has a big mouth?», ключ до якого з’являється у вигляді 
фотографії пелікана (рис. 14).  
           
 
Рис. 14. Сторінка «Розгадування кросворда» 
 
Після паузи для відпочинку, попрощавшись з English Lion, учні 
«повертаються» на урок англійської мови, який завершує перегляд відеофрагменту 
«For a living planet» (рис. 15). 
 
РИС. 15. СТОРІНКА «FOR A LIVING PLANET» 
ТАКИМ ЧИНОМ, УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, 
НАЦІЛЕНЕ НА ОВОЛОДІННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ В АУДІЮВАННІ, ЧИТАННІ, ГОВОРІННІ, 
СУПРОВОДЖУЮТЬ ІНШІ ВИДИ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СЛУХАННЯ ПІСНІ, РАХУВАННЯ, ПЕРЕГЛЯД 
ВІДЕОФРАГМЕНТІВ, РУХЛИВА ГРА, РОЗГАДУВАННЯ КРОСВОРДУ, РОЗФАРБОВУВАННЯ БЛАНКУ. 
УСПІШНІСТЬ ПЕРЕБІГУ СЮЖЕТУ (ВІРТУАЛЬНА ПОДОРОЖ УЧНІВ ДО ЛОНДОНСЬКОГО 
ЗООПАРКУ, ДЕ МЕШКАЄ ЇХНІЙ АНГЛОМОВНИЙ ДРУГ ENGLISH LION, ЯКА ОБ’ЄДНУЄ ЕТАПИ 
ЦЬОГО УРОКУ) ТА ВИКОНАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МУЛЬТИМЕДІА, УМОЖЛИВЛЮЮЧИ ОДНОЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕКІЛЬКОХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ: ТЕКСТУ, ЗВУКУ, ГРАФІКИ, ФОТО, ВІДЕО, АНІМАЦІЇ ТОЩО. 
МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТЕМАТИЧНОГО РАНКУ «ЛІТЕРАТУРНА 
АНГЛОМОВНА КАЗКА: ДЖ. Р. КІПЛІНҐ». У ФОРМАТІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ В 
POWERPOINT Я РОЗРОБИЛА СЦЕНАРІЙ ТЕМАТИЧНОГО РАНКУ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
«ЛІТЕРАТУРНА АНГЛОМОВНА КАЗКА: ДЖ. Р. КІПЛІНҐ», ПРИСВЯЧЕНИЙ 110-ІЙ РІЧНИЦІ З ДНЯ 
ВИХОДУ В СВІТ ЙОГО КНИЖКИ «JUST SO STORIES FOR LITTLE CHILDREN». ДРУКОВАНИЙ 
ВАРІАНТ СЦЕНАРІЮ ПРЕДСТАВЛЕНО В ПОСІБНИКУ [4]; ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ РОЗМІЩЕНО 
НА АВТОРСЬКОМУ САЙТІ HTTP://BIGICH.KNLU.KIEV.UA/RANOK.HTM ДЛЯ ДОПОМОГИ 
СТУДЕНТАМ-ПРАКТИКАНТАМ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.  
МАЮЧИ НА МЕТІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З КАЗКАМИ ДЖ. Р. КІПЛІНҐА, СЦЕНАРІЙ 
УМІЩУЄ ТРИ ЧАСТИНИ: 1) ОПОВІДАННЯ З «КНИГ ДЖУНГЛІВ», 2) КАЗКИ «ЯК І ЧОМУ?» ТА 3) 
МУЛЬТФІЛЬМИ ЗА ТВОРАМИ ДЖ. Р. КІПЛІНҐА. РОЗПОВІДЬ УЧИТЕЛЯ ІЛЮСТРОВАНО 
МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ СЛАЙДАМИ, ЗОКРЕМА ЗА НАЯВНОСТІ ІНТЕРНЕТУ ГІПЕРПОСИЛАННЯ НА 
СЛАЙДАХ 7,8,11,13,15 УМОЖЛИВЛЮЮТЬ ПРОСЛУХОВУВАННЯ ON-LINE ФОНОЗАПИСІВ ТА 
ПЕРЕГЛЯД ON-LINE МУЛЬТФІЛЬМІВ.   
З ОГЛЯДУ НА ТАКІ ОБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ЯК РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ МОЛОДШИМИ 
ШКОЛЯРАМИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ РАНКУ ТОЩО, ВЧИТЕЛЬ НА 
ВЛАСНИЙ РОЗСУД ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ВСЬОГО ПОЗАКЛАСНОГО ЗАХОДУ 
ЧИ ЙОГО ОКРЕМИХ ЧАСТИН. ТАК, МУЛЬТФІЛЬМИ РАДЖУ ПЕРЕГЛЯДАТИ НА ГРУПІ 
ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ ПІСЛЯ РОЗПОВІДІ ВЧИТЕЛЯ ПРО АВТОРА ТА ЙОГО КАЗКУ, ЗА ЯКОЮ ЗНЯТО 
МУЛЬТФІЛЬМ. У ТАКИЙ СПОСІБ, УЧИТЕЛЬ ЗНАЙОМИТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗІ ЗРАЗКАМИ 
СВІТОВОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА СПОНУКАЄ УЧНІВ ДО ЧИТАННЯ ЦИХ ТВОРІВ, 
ПРОБУДЖУЮЧИ В НИХ БАЖАННЯ ПРОЧИТАТИ ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ АНГЛОМОВНИХ АВТОРІВ ТА 
ВИХОВУЮЧИ ЧИТАЦЬКИЙ ІНТЕРЕС. 
МУЛЬТИМЕДІЙНА НАОЧНІСТЬ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. ПРЕДСТАВЛЕНІ УРОК 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ТЕМАТИЧНИЙ РАНОК МАЮТЬ ЗНАЧНИЙ ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЗОКРЕМА 
ЩОДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, 
ЗМІСТ ЯКОЇ СКЛАДАЮТЬ ЗНАННЯ ПРО КУЛЬТУРУ, ІСТОРІЮ, РЕАЛІЇ, ТРАДИЦІЇ ТОЩО КРАЇН 
ВИУЧУВАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.   
НА ПРИКЛАДІ АВТОРСЬКОГО ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА 
«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» ПРОІЛЮСТРУЮ 
ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ВИДІВ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЩО Й 
ПЕРЕДБАЧАЄ ЙОГО ОСВІТНЯ МЕТА. ТАК, ПРИ АКТИВІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ДІЙ З НОВОЮ 
ГРАМАТИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ (PRESENT SIMPLE) МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ НАБУВАЮТЬ ЗНАНЬ ПРО 
НАЗВИ СТОЛИЦЬ І МІСТ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН (РИС. 16). 
 
 
РИС. 16. ФРАГМЕНТ СТОРІНКИ «ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» 
Значний потенціал для формування лінгвосоціокультурної компетентності 
закладено в такому етапі уроку як фонетична зарядка. Так, при ознайомленні зі 
звуком [w] для створення у молодших школярів цільової настанови на оволодіння 
ним я залучила вірш Дж. Р. Кіплінга «Six Serving Men» та його переклад С. Я. 
Маршаком. Пісня на його слова звучить у мультфільмі «Слоненя» Юрія Гамбурга за 
однойменною казкою Дж. Р. Кіплінга. На електронну дошку проектується фрагмент 
мультфільму, де Слоненя співає пісню (рис. 17). В якості індивідуального 
домашнього завдання вчитель радить учням прочитати казку та переглянути 
мультфільм. 
 
Рис. 17. Фрагмент сторінки «Формування фонетичної компетентності» 
ДО ЗМІСТУ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВИМОВИ ЗВУКУ [W] ЗАЛУЧЕНО ПЕРСОНАЖІ 
АНГЛІЙСЬКОГО ВІРША WEE WILLIE WINKIE ТА КАЗКИ АЛАНА МІЛНА WINNIE-THE-POOH 
(РИС. 18), А ТАКОЖ ВІРШІ «WINTER», «THE WINDS», «LITTLE PIGS», ПІСНЮ «TWINKLE, 
TWINKLE, LITTLE STAR» І СКОРОМОВКИ. 
 
 
РИС. 18. ФРАГМЕНТ СТОРІНКИ «ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» 
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНТОНАЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ 
ЗДІЙСНЮЮТЬ ВІРТУАЛЬНУ ЕКСКУРСІЮ ДО НАЙДАВНІШОГО Й ОДНОГО З НАЙБІЛЬШИХ ПАРКІВ 
У США YELLOWSTONE NATIONAL PARK. ДО ВПРАВИ З ДЕМОНСТРАЦІЇ НОВОЇ ІНТОНАЦІЙНОЇ 
МОДЕЛІ (ЗГІДНО З ПРИНЦИПОМ КОМУНІКАТИВНОСТІ) ЗАЛУЧЕНО ПЕРСОНАЖ ТВОРУ ЖЮЛЯ 
ВЕРНА «ДІТИ КАПІТАНА ҐРАНТА» – ГЕОГРАФА ЖАКА ПАГАНЕЛЯ (РИС. 19), ЯКИЙ ЗАДАЄ 
НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ЗАПИТАННЯ.  
 
 
РИС. 19. ФРАГМЕНТ СТОРІНКИ «ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» 
 Матеріалом для вправ для навчання інтонування слугують вірші «Why Do 
You Cry, Willy?», «Little Girl», «What Will You Give Me?», «Who Has Seen the Wind?», 
які учні можуть як прослухати, так і прочитати. 
Згідно з принципом комунікативності до змісту вправ для навчання 
інтонування спеціальних запитань і комплексу вправ для навчання монологічного 
мовлення (тема «Family») я залучила родину Бенксів з казкової повісті англійської 
письменниці Памели Треверс «Мері Поппінс». Склад родини Бенксів,описуваний 
їхньою нянею Мері Поппінс, відрізняється від складу родини в оригіналі повісті. 
Заохочення вчителя «Знайдіть цю відмінність» спонукає молодших школярів до 
читання цього твору. 
Наведені приклади ілюструють залучення до плану-конспекту уроку 
англійської мови персонажів літературних казок англомовних авторів. Однак не 
менший освітній потенціал мають літературні казки інших зарубіжних письменників, 
зокрема «Пригоди Чіпполліно» Джані Родарі, «Дивовижна подорож Нільса 
Хольгерсона з дикими гусками по Швеції» Сельми Лагерлеф, «Гостя iз майбутнього» 
Кіра Буличова тощо.  
Подібні методичні прийоми передбачають знання студентами – майбутніми 
вчителями іноземної мови початкової школи – зразків дитячої світової літератури для 
доцільного й адекватного використання їхніх персонажів у сюжеті (темі) уроку. 
Фрагмент уроку англійської мови з навчання молодших школярів написання 
листа розпочинається з запитання вчителя до учнів: Чи знаєте ви, як був написаний 
перший лист? Саме так називається казка Дж. Р. Кіплінга з його книги «Як і чому: 
казки». На електронну дошку проектуються представлені у Wikipedia ілюстрації до 
цієї казки (рис. 20). В якості індивідуального домашнього завдання вчитель радить 
прочитати казку та переглянути однойменний мультфільм А. Кіріка. 
 
 
РИС. 20. ФРАГМЕНТ СТОРІНКИ «ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМІ» 
 
ТАКОЖ УЧНІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПРЕДСТАВЛЕНИМИ У 
WIKIPEDIA РІЗНОВИДАМИ ПОШТОВИХ СКРИНЬОК (РИС. 21) ТА НАБУТИ ЗНАНЬ ПРО ПОВНІ І 
ПОХІДНІ ВІД НИХ АНГЛІЙСЬКІ ІМЕНА ДІТЕЙ. 
 
 
РИС. 21. ФРАГМЕНТ СТОРІНКИ «ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМІ» 
 
ТАКИМ ЧИНОМ, ПРАЦЮЮЧИ З ПЕРШИМИ ДВОМА МОДУЛЯМИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «ФОРМУВАННЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ» І «ФОРМУВАННЯ 
МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ», СТУДЕНТИ НАБУВАЮТЬ МЕТОДИЧНИХ ЗНАНЬ ПРО 
РІЗНОВИДИ ВИКОРИСТОВУВАНОЇ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ НАОЧНОСТІ 
– ЗОРОВОЇ І СЛУХОВОЇ, ІЛЮСТРАТИВНОЇ І ГРАФІЧНОЇ ТОЩО ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО РЕАЛІЇ 
АНГЛОМОВНИХ КРАЇН, НАДАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЇХНІ МІСТА І ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ, ПРО ТВОРИ ДЛЯ 
ДІТЕЙ АНГЛІЙСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ЇХНІ ПЕРСОНАЖІ, ПРО ДИТЯЧІ ВІРШІ Й 
СКОРОМОВКИ.  
ОСВІТНІЙ САЙТ ЯК МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. ОДНИМ ІЗ МЕТОДИЧНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Є 
ВМІННЯ ЗАЛУЧАТИ ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ЗОКРЕМА 
ОСВІТНІ САЙТИ. ОСВІТНІЙ САЙТ – ЦЕ ЦІЛІСНА, КОНЦЕПТУАЛЬНО ОБҐРУНТОВАНА І 
СТРУКТУРНО ВИБУДОВАНА СИСТЕМА, ЯКА ОБ’ЄДНУЄ В СОБІ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ МІЖ СОБОЮ 
ВЕБ-СТОРІНКИ, ЗМІСТ ЯКИХ ПІДПОРЯДКОВАНИЙ ЗАГАЛЬНІЙ ІДЕЇ І ВИРАЖЕНИЙ У КОНКРЕТНИХ 
ЦІЛЯХ І ЗАВДАННЯХ КОЖНОЇ З НИХ [8]. ПРИКЛАДОМ ОСВІТНЬОГО САЙТУ СЛУГУЄ 
«STARFALL» – ВІЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СЕРВІС ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ І МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ НА ОСНОВІ ФОНЕТИЧНОГО МЕТОДУ. 
ДЕВІЗОМ ЦЬОГО ОСВІТНЬОГО САЙТУ Є «WHERE CHILDREN HAVE FUN LEARNING TO READ!»  
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ТРАКТУВАННЯ МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ, Я ПРОАНАЛІЗУВАЛА ЗМІСТОВЕ 
НАПОВНЕННЯ ЧОТИРЬОХ РІВНІВ ЦЬОГО ОСВІТНЬОГО САЙТУ (ABCS, LEARN TO READ, IT’S 
FUN TO READ, I’M READING) ТА ПРОПОНОВАНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ 
(ДЕТАЛЬНІШЕ ДИВ. [5]).  
ПОЗИТИВНИМИ РИСАМИ ЦЬОГО ОСВІТНЬОГО САЙТУ Є: 
- ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ УСІХ ПРОПОНОВАНИХ ВПРАВ І ЗАВДАНЬ – НАВЧАННЯ 
ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ НА ОСНОВІ ФОНЕТИЧНОГО МЕТОДУ;  
- ДОТРИМАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ОДИНИЦЬ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ: БУКВА 
– БУКВОСПОЛУЧЕННЯ – СЛОВО – СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ – РЕЧЕННЯ – МІНІТЕКСТ – ТЕКСТ;  
- МУЛЬТИМЕДІЙНІСТЬ ВПРАВ І ЗАВДАНЬ, ПЕРЕДУСІМ ОЗВУЧУВАННЯ ЯК 
ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЗРАЗКА ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ УЧНЯМИ ПРАВИЛЬНОСТІ ЧИТАННЯ;   
- ОЗВУЧУВАННЯ ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДИТЯЧИМИ ГОЛОСАМИ, ЩО, БЕЗУМОВНО, Є 
ВАГОМИМ МОТИВАЦІЙНИМ ФАКТОРОМ ДЛЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЩОДО ОВОЛОДІННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ; 
- ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРАВ І ЗАВДАНЬ В ІГРОВІЙ ФОРМІ, ЩО УМОЖЛИВЛЮЄ 
ПОЄДНАННЯ УЧІННЯ З ГРОЮ ЯК ПРОВІДНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА; 
- ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ НА ФОРМУВАННЯ У 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ СКЛАДНИКІВ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, 
НАПРИКЛАД, ЇХ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КАЗКАМИ НАРОДІВ СВІТУ, ВІРШАМИ, СКОРОМОВКАМИ, 
ЗАГАДКАМИ, НАБУТТЯ УЯВЛЕННЯ ПРО ТАКІ МОВНІ ЯВИЩА ЯК «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ СЛОВА», 
«ІДІОМА» ТОЩО; 
- ЗОБРАЖЕННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМ КОЛЬОРОМ ШКІРИ, РОЗРІЗОМ ОЧЕЙ, ІМЕНЕМ ТОЩО, 
НАПРИКЛАД, ТЕКСТ ДЛЯ ЧИТАННЯ «AT THE BEACH» ПРОІЛЮСТРОВАНО ЗОБРАЖЕННЯМ 
РОДИНИ АФРОАМЕРИКАНЦІВ, ЩО СПРИЯЄ ФОРМУВАННЮ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ ЩОДО ПРЕДСТАВНИКІВ ІНШИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ;  
- ІЛЮСТРАТИВНА НАОЧНІСТЬ (ПОРЯД З ФОТОГРАФІЯМИ РЕАЛЬНИХ ЛЮДЕЙ, 
ТВАРИН, РОСЛИН, ЯВИЩ ПРИРОДИ ТОЩО) У ВИГЛЯДІ МАЛЮНКІВ, МУЛЬТФІЛЬМІВ, КОМІКСІВ, 
ЩО ВРАХОВУЄ ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ МОЛОДШИМ ШКОЛЯРЕМ ДІЙСНОСТІ, ЯКА 
ЙОГО ОТОЧУЄ; 
- ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗМІСТУ ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ, ЩО СПРИЯЄ ФОРМУВАННЮ 
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ, НАПРИКЛАД, НАБУТТЯ ЗНАНЬ ПРО 
ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИХ ХУДОЖНИКІВ І КОМПОЗИТОРІВ ТА ЇХНЮ ТВОРЧІСТЬ; 
-  ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗМІСТУ ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ, ЩО УМОЖЛИВЛЮЄ  
НАБУТТЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ЗНАНЬ ПРО СВІТ, ЯКИЙ ЇХ ОТОЧУЄ, ЗОКРЕМА ПРО ФЛОРУ 
Й ФАУНУ, НАПРИКЛАД, ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН, ЯВИЩА ПРИРОДИ, НАПРИКЛАД, ВЕСЕЛКУ, 
ТОЩО;  
- ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗМІСТУ ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ 
ВИХОВАННЯ ПОЗИТИВНИХ РИС ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА, НАПРИКЛАД, 
ТОВАРИСЬКОСТІ, ВЗАЄМОДОПОМОГИ (ТЕКСТ ПРО МИШУ, ЯКА ДОПОМОГЛА ЛЕВОВІ), 
НЕБАЙДУЖОСТІ  ТОЩО, А ТАКОЖ ЧИТАЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ; 
- СПРИЯННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВПРАВ РОЗВИТКУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ: ПЕРЕДУСІМ ШВИДКОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ РЕАКЦІЇ, ТОЧНОСТІ 
ЗОРОВОГО ТА СЛУХОВОГО СПРИЙМАННЯ, ОБСЯГУ ЗОРОВОЇ ТА СЛУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ ТОЩО.  
ДО НЕДОЛІКІВ (ДОСИТЬ УМОВНИХ ЗА ЦІЛЬОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ САЙТУ ТА ЙОГО 
ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ) ВІДНЕСУ ПЕРЕДУСІМ ОРІЄНТОВАНІСТЬ САЙТУ НА ДІТЕЙ, ЯКІ 
МАЮТЬ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ, ЗОКРЕМА АНГЛОМОВНОГО 
АУДІЮВАННЯ. НИЗКА ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ПЕРЕДБАЧАЄ НАЯВНІСТЬ У КОРИСТУВАЧІВ 
ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ АУДІЮВАННІ, 
ЧОГО БРАКУЄ В УЧНІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. ТОМУ ВИКОНАННЯ ТАКИХ ВПРАВ І 
ЗАВДАНЬ ЦЬОГО ОСВІТНЬОГО САЙТУ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРИСУТНІСТЬ ДОРОСЛОГО (ВЧИТЕЛЯ, 
СТАРШИХ БРАТА / СЕСТРИ, БАТЬКІВ, ДІДУСЯ / БАБУСІ), ЯКИЙ МОЖЕ ПЕРЕКЛАСТИ НАСТАНОВУ 
ДО ВПРАВИ ЧИ ЗАВДАННЯ. 
СКЛАДНИМИ ДЛЯ ЧИТАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ Є ДЕЯКІ СЛОВА ЧЕРЕЗ ЇХ 
ВІДСУТНІСТЬ У МОВЛЕННЄВОМУ ДОСВІДІ УЧНЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ, А ТАКОЖ 
ВІДСУТНІСТЬ ДЕЯКИХ ПРАВИЛ ЧИТАННЯ. НАПРИКЛАД, ПРИ НАВЧАННІ ЧИТАННЯ ЛІТЕРИ «B» У 
СЛОВОСПОЛУЧЕННІ BOUNCING BALL НЕ ПОЯСНЮЮТЬСЯ ПРАВИЛА ЧИТАННЯ 
БУКВОСПОЛУЧЕНЬ «OU» ТА «ING».  
НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ ЛИШЕ З ОПЕРТЯМ НА ФОНЕТИЧНИЙ МЕТОД, ПОПРИ 
ТЕ, ЩО СУЧАСНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЦЬОГО АСПЕКТУ ЧИТАННЯ ВИОКРЕМЛЮЄ НИЗКУ 
ІНШИХ МЕТОДІВ, НАПРИКЛАД, МЕТОД ЦІЛОГО СЛОВА, ЧИ З ОПЕРТЯМ НА КЛЮЧОВЕ СЛОВО, ЧИ 
ЗА ПРАВИЛАМИ ЧИТАННЯ, А ТАКОЖ ОРІЄНТУЄ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВИБІР 
МЕТОДУ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД САМОГО СЛОВА – З ОПЕРТЯМ НА ЯКИЙ 
МЕТОД УЧЕНЬ ЕФЕКТИВНІШЕ ОВОЛОДІВАЄ ТЕХНІКОЮ ЙОГО ЧИТАННЯ.  
ТАКИМ ЧИНОМ, НАВЕДЕНІ ПРИКЛАДИ РІЗНИХ ВИДІВ МУЛЬТИМЕДІА, 
ІМПЛЕМЕНТОВАНІ ДО УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА В 
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1.2. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІКТ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
(О. П. МАЗКО, С. В. ДЄНЬГАЄВА) 
 
ПРОБЛЕМА СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ – ЦЕ ПОШУК ПІДСТАВ, ЯКІ ДОЗВОЛИЛИ 
Б ВІДРІЗНЯТИ СТАНДАРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ З МЕТОЮ ВИРІШЕННЯ 
ЗАВДАНЬ ГЛИБОКОГО ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУ КОНКРЕТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ, ВІД 
ТЕХНОЛОГІЙ БІЛЬШ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО РОЗВИВАЮТЬ САМОСТІЙНІСТЬ МИСЛЕННЯ 
СУБ’ЄКТІВ НАВЧАННЯ, ЗОКРЕМА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. ОСТАННІМ ЧАСОМ НАГАЛЬНОЮ 
СТАЄ ПОТРЕБА В ТЕХНОЛОГІЯХ, ЗДАТНИХ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОВОЛОДІННЯ СУБ’ЄКТОМ 
СПОСОБАМИ САМОГО РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ, НАДПРЕДМЕТНИМИ КОГНІТИВНИМИ 
УМІННЯМИ, ЯКІ В ПОДАЛЬШОМУ ВВІЙДУТЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АПАРАТ ОСОБИСТОСТІ ТА 
ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНИХ ПОШУКІВ. ВАЖЛИВОЮ ЯКІСТЮ ЦИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ Є ЇХ РЕФЛЕКСИВНІСТЬ, ОСКІЛЬКИ ВОНИ ҐРУНТУЮТЬСЯ НА ОСОБИСТІСНИХ 
МЕХАНІЗМАХ МИСЛЕННЯ: УСВІДОМЛЕННІ, САМООЦІНЦІ, САМОКРИТИЦІ ТОЩО. 
ЕФЕКТИВНИМИ У ЦЬОМУ КОНТЕКСТІ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ 
РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, ФОРМУЮТЬ КУЛЬТУРУ 
МИСЛЕННЯ, САМОСТІЙНІСТЬ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВМІННЯ ТА ПІДСИЛЮЮТЬ РЕФЛЕКСИВНІ 
МЕХАНІЗМИ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В НОВОМУ МЕДІАОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. ОСКІЛЬКИ 
СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ЗАСАДАХ ВЗАЄМОДІЇ УСІХ ЙОГО 
УЧАСНИКІВ ТА ДІАЛОГІЧНОСТІ, МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ ВДАЛО ПОЄДНУЮТЬСЯ ІЗ 
ІНТЕРАКТИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НАВЧАННЯ, ТИМ САМИМ ЗНАЧНО ПІДВИЩУЮЧИ 
МОТИВАЦІЮ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ [1]. 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЄДНАННІ З МЕДІАТЕХНОЛОГІЯМИ 
МАЄ НА МЕТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ВЗАЄМОДОПОВНЮЮЧОГО ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ, 
ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА СПІВПРАЦІ ВСІХ УЧАСНИКІВ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЇХ АКТИВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ, І 
ДОЗВОЛЯЄ НА ПІДСТАВІ ВНЕСКУ КОЖНОГО З УЧАСНИКІВ ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
ОТРИМУВАТИ ТА СТВОРЮВАТИ НОВІ ЗНАННЯ, ПОЧИНАЮЧИ ВІД ВЗАЄМОДІЇ ДВОХ-ТРЬОХ ОСІБ 
ПОМІЖ СОБОЮ Й ДО КОЛЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ УСІХ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАННЯ. ПРІОРИТЕТ У 
ТАКИХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАДАЄТЬСЯ КОМУНІКАТИВНОСТІ, ІНТЕРАКТИВНОСТІ ТА 
АВТЕНТИЧНОСТІ СПІЛКУВАННЯ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, ЯКЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У 
КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ [3, С. 29]. 
ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТА МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ДОЗВОЛЯЄ 
ДОСЯГАТИ ЦІЛЕЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ УМІННЯМИ УЧНІВ ЗНАХОДИТИ, ГОТУВАТИ, ПЕРЕДАВАТИ, 
ОТРИМУВАТИ ТА СТВОРЮВАТИ НОВУ ІНФОРМАЦІЮ У АКТИВНІЙ СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРИ 
ВІДБОРІ ВЧИТЕЛЕМ ПЕВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОРЯД ІЗ ВІКОВИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ТА СПЕЦИФІКОЮ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЙОМУ НЕОБХІДНО 
ВРАХОВУВАТИ ПЕВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПРОПОНОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 
УРАХУВАННЯ ВИДІВ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДАЄ ПІДСТАВИ ВИОКРЕМИТИ 
ТАКІ ГРУПИ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ: ІМІТАЦІЙНО-КОМПІЛЯТИВНІ, НАВЧАЛЬНО-СИТУАТИВНІ, 
САМОСТІЙНО-КРЕАТИВНІ. КОЖНА З ГРУП ПРЕДСТАВЛЕНА ВІЗУАЛЬНИМИ, АУДІО- ТА АУДІО-
ВІЗУАЛЬНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ, ЗАЛЕЖНО ВІД КАНАЛУ, ПО ЯКОМУ НАДХОДИТЬ ІНФОРМАЦІЯ 
[2]. 
ПІД ІМІТАЦІЙНО-КОМПІЛЯТИВНИМИ МЕДІАОСВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 
РОЗУМІЮТЬСЯ ТІ, У ЯКИХ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОБУДОВАНА НА ІГРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ Й ІМІТАЦІЇ ЗРАЗКУ. 
ЗА ДАНИМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСТАННІХ РОКІВ УЧНІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ МАЮТЬ 
ЗНАЧНИЙ МЕДІЙНИЙ ДОСВІД, І У БІЛЬШОСТІ З НИХ Є ДОСИТЬ СТІЙКІ МЕДІЙНІ УПОДОБАННЯ: 
УЛЮБЛЕНІ ФІЛЬМИ І ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПРОГРАМИ, КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ, ЖУРНАЛИ ТОЩО. УЧИТЕЛЬ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ, ЩО УЧНІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ БАГАТО ЧАСУ ПРОВОДЯТЬ БІЛЯ ЕКРАНУ. 
БІЛЬШЕ ТОГО, ПЕРЕГЛЯД ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, ВІДЕОФІЛЬМІВ, КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ ТА ІНТЕРНЕТ Є 
НЕВІД’ЄМНИМ КОМПОНЕНТОМ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ. ОДНАК, УЧНЯМ ДОВОДИТЬСЯ СТИКАТИСЯ З ПОСТІЙНО ЗРОСТАЮЧИМ ПОТОКОМ 
ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЧАСТО ВИЯВЛЯЄТЬСЯ НЕЯКІСНОЮ ТА НЕВІДПОВІДНОЮ ЇХ ВІКОВІЙ ГРУПІ, 
ВОНИ ВІДЧУВАЮТЬ ЗНАЧНІ ТРУДНОЩІ ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ПРОЯВИТИ ПОШУКОВІ НАВИЧКИ 
АБО САМОСТІЙНО КРИТИЧНО ОЦІНИТИ ОТРИМАНУ ІНФОРМАЦІЮ. ОСНОВНОЮ МЕТОЮ 
ІМІТАЦІЙНО-КОМПІЛЯТИВНИХ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ Є СПРИЯТИ ПОДОЛАННЮ 
ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ ПЕРЕШКОД І СПРЯМУВАННЮ ВЖЕ НАЯВНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПОТРІБНЕ 
РУСЛО. 
ПІД НАВЧАЛЬНО-СИТУАТИВНИМИ МЕДІАОСВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 
РОЗУМІЮТЬСЯ ТАКІ, ЩО ЗАВДЯКИ НАВМИСНЕ СТВОРЕНОМУ, АЛЕ МАКСИМАЛЬНО 
НАБЛИЖЕНОМУ ДО ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ СЕРЕДОВИЩУ, ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ УМОВИ 
МІНЛИВОСТІ ТА ВАРІАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ. ВОНИ СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ В 
УЧНІВ УМІНЬ ЗАСТОСОВУВАТИ ОТРИМАНІ ЗНАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.  
САМОСТІЙНО-КРЕАТИВНІ МЕДІАОСВІТНІ  ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ТАКУ 
ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ВЗАЄМОДІЇ, ЯКА СПРИЯТИМЕ ОТРИМАННЮ ТВОРЧОГО ПРОДУКТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА САМОСТІЙНОГО СТВОРЕННЯ НОВОГО. УЧЕНЬ У НІЙ – ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ 
СУБ’ЄКТІВ АБО ГОЛОВНИХ ДІЙОВИХ ОСІБ СПІВРОБІТНИЦТВА І ПЕДАГОГІЧНОГО СПРИЯННЯ. 
ЗАЛЕЖНО ВІД СПЕЦИФІКИ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА 
НАСТУПНІ ТИПИ: ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ, КОЛЕКТИВНО-
ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ, СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ.  
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ 
ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОДІЇ У МАЛИХ ГРУПАХ. РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ ПЕВНОГО ЗАВДАННЯ 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД АКТИВНОЇ УЧАСТІ КОЖНОГО СУБ’ЄКТА ВЗАЄМОДІЇ, ОСКІЛЬКИ ВІН МАЄ 
ВИЗНАЧЕНУ РОЛЬ І РОБИТЬ СВІЙ ПОСИЛЬНИЙ ВНЕСОК У ДОСЯГНЕННЯ СПІЛЬНОЇ МЕТИ. 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ 
ОДНОЧАСНУ СПІЛЬНУ РОБОТУ ВСІЄЇ ГРУПИ. 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЯГАЮТЬ У 
ПОБУДОВІ ВЗАЄМОДІЇ ШЛЯХОМ ВКЛЮЧЕННЯ ЇЇ УЧАСНИКІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ В МЕЖАХ 
КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ СПІЛКУВАННЯ, ЩО ВІДТВОРЮЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛЬНОГО ЖИТТЯ 
АБО НАБЛИЖЕНІ ДО НИХ. ДО ЦЬОГО ТИПУ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДНОСЯТЬСЯ 
ІМІТАЦІЙНІ ТА РОЛЬОВІ ІГРИ. 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ ПОЛЯГАЮТЬ У СПІЛЬНОМУ 
ОПРАЦЮВАННІ ДИСКУСІЙНИХ ПИТАНЬ АБО СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ. СПЕЦИФІКА 
ТАКИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДБАЧАЄ ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ СУПЕРЕЧЛИВИХ 
ПИТАНЬ, У ХОДІ ЯКОГО ВІДБУВАЄТЬСЯ УСВІДОМЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЇХ СУТНОСТІ, 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ ВЗАЄМОДІЇ СТОСОВНО ЦИХ ПИТАНЬ, ОПЕРУВАННЯ 
АРГУМЕНТАМИ, УТОЧНЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ, ПЕРЕКОНАНЬ ТА ФОРМУВАННЯ НА ЦІЙ 
ОСНОВІ СВІТОГЛЯДУ. 
НАВЕДЕМО ПРИКЛАДИ ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО МІСТЯТЬ ЕЛЕМЕНТИ ЯК МЕДІАОСВІТНІХ, ТАК 
І ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. 
МЕДІАОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ «ХМАРА З СЛІВ» (“WORDCLOUD”) Є ПРИВАБЛИВИМ 
СПОСОБОМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВЕЛИКОГО ТЕКСТУ. ЗАСТОСУВАННЯ ЦІЄЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДОЗВОЛЯЄ 
ВИЯВИТИ СЛОВА, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ЗГАДУЮТЬСЯ У ПЕВНОМУ ТЕСТІ: ЧИМ БІЛЬШИЙ КУРСИВ 
СЛОВА, ТИМ ЧАСТІШЕ ВОНО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ [4].  
Аналіз відомих творів 
«Хмару з слів» можна використати для аналізу творів відомих 
письменників, які вивчаються або частково використовуються на уроках англійської 
мови. Слова, які часто повторюються, будуть більші за розміром, завдяки чому 
можливо отримати уявлення про зміст твору (рис. 1). 
 
Рис. 1. «Хмара з слів» з казки Ш. Перро «Червона Шапочка» 
 
Існує багато безкоштовних сайтів, які дозволять учням та вчителям легко створювати 
свої власні «Хмари з слів»: 
• Wordle http://www.wordle.net (на цьому сайті можна створювати звичайні 
«Хмари з слів»); 
• Tagxedo http://www.tagxedo.com (крім звичайної «Хмари з слів», можна 
створити «хмару» з різноманітним розташуванням слів: вертикальним, горизонтальним або у 
формі різних геометричних фігур); 
• ABCya http://www.abcya.com/word_clouds.htm (програма створення «Хмар із 
слів», орієнтованих на молодших школярів); 
• Word Mosaic http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/ (мозаїка дозволяє 
вибрати форму для «Хмари з слів» із запропонованих на сайті). 
Технологія «Веб-квест» за своєю сутністю є своєрідною веб-сторінкою, 
сайтом у мережі Інтернет або у локальній мережі навчального закладу та 
орієнтується на розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, за якої 
основна інформація здобувається за допомогою Інтернет-ресурсів [3, С. 41]. Метою 
застосування цієї технології є формувати та розвивати уміння пошуку, інтерпретації, 
передачі та створення інформації, дослідницькі вміння, уміння самостійно приймати 
продумані рішення, брати на себе відповідальність за їх реалізацію; розвивати 
критичне та творче мислення; створювати міжпредметні зв’язки; забезпечувати 
стійку мотивацію до навчальної діяльності.  
ВЕБ-КВЕСТ Є ОДНИМ ОДИН З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ЗАСОБІВ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ, АДЖЕ ВІН РОБИТЬ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ НАБАГАТО ЦІКАВІШИМ ЯК ДЛЯ УЧНІВ, ТАК І ДЛЯ 
ВЧИТЕЛЯ. ЦЯ ТЕХНОЛОГІЯ МАЄ ПЕВНІ ОСОБЛИВОСТІ. ПЕРШ ЗА ВСЕ, ЗАЗДАЛЕГІДЬ 
ВИЗНАЧАЮТЬСЯ РЕСУРСИ, ЩО МІСТЯТЬ НЕОБХІДНУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НАЧАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ 
ІНФОРМАЦІЮ (В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ – НА КОМПАКТ-ДИСКАХ, ВІДЕО- Й АУДІОНОСІЯХ, У 
ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ, ПОСИЛАННЯ НА РЕСУРСИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, АДРЕСИ ВЕБ-САЙТІВ ЗА 
ТЕМОЮ ТОЩО). ПО-ДРУГЕ, У ВЕБ-КВЕСТІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПОРЯДОК ДІЙ, ЯКІ УЧЕНЬ МАЄ 
ВИКОНАТИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НЕОБХІДНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. ПО-ТРЕТЄ, ОБОВ’ЯЗКОВОЮ 
СКЛАДОВОЮ ЦІЄЇ ТЕХНОЛОГІЇ Є ПЕРЕЛІК ТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК, ЯКІ ЗМОЖУТЬ НАБУТИ 
УЧНІ, ВИКОНАВШИ ПЕВНІ ЗАВДАННЯ. ПО-ЧЕТВЕРТЕ, ВИЗНАЧАЮТЬСЯ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 
ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ. 
ЗА СВОЄЮ СТРУКТУРОЮ ВЕБ-КВЕСТ МІСТИТЬ ТАКІ РОЗДІЛИ: ВСТУП (ФОРМУЛЮВАННЯ 
ТЕМИ ПРОЕКТУ, ОБҐРУНТУВАННЯ ЙОГО ЦІННОСТІ); ЗАВДАННЯ (ПОСТАНОВКА МЕТИ, 
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ, ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ); ПРОЦЕС (ПОЕТАПНИЙ ОПИС 
ПРОЦЕСУ РОБОТИ, РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ, ОБОВ’ЯЗКІВ КОЖНОГО УЧАСНИКА, СПИСОК 
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ); ВКАЗІВКИ (СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗІБРАНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ), НАПРИКЛАД,  У ВИГЛЯДІ ЗАПИТАНЬ, ЯКІ ОРГАНІЗУЮТЬ НАВЧАЛЬНУ РОБОТУ 
(ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ МЕЖ, ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ДЖЕРЕЛ, ПОДАННЯ ШАБЛОНІВ ВЕБ-СТОРІНОК ТОЩО); ОЦІНЮВАННЯ 
(ВИЗНАЧЕННЯ  ШКАЛ ДЛЯ ОЦІНКИ Й САМООЦІНКИ РОБОТИ, ОПИС КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ 
ВЧИТЕЛЕМ); ВИСНОВОК (УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ (ЧОМУ 
НАВЧИЛИСЯ, ЯКІ НАВИЧКИ НАБУЛИ). ПРИКЛАД ВЕБ-КВЕСТУ НА ТЕМУ «НАШ ІДЕАЛЬНИЙ ДІМ» 





РИС. 2. ПРИКЛАД ПОЕТАПНОГО ВИКОНАННЯ ВЕБ-КВЕСТУ «OUR PERFECT HOUSE» 
З ІНШИМИ ПРИКЛАДАМИ ВЕБ-КВЕСТІВ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ НА САЙТІ 
ZUNAL.COM. 
ТЕХНОЛОГІЯ «ДУБЛЯЖ» (“DUBBING”) [2] СПРИЯЄ РОЗВИТКУ ПОВНОЦІННОГО 
СПРИЙНЯТТЯ МЕДІАТЕКСТУ, ФАНТАЗІЇ Й ТВОРЧОЇ УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. ДУБЛЯЖ Є 
ВИДОМ ПЕРЕКЛАДУ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ, ПРИ ЯКОМУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПОВНА 
ЗАМІНА ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ. СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ТАКОЖ В 
«ОЗВУЧУВАННІ» ПЕВНИХ ФРАГМЕНТІВ, ЯКЕ ПОЛЯГАЄ У САМОСТІЙНОМУ СТВОРЕННІ 
МОВЛЕННЄВОГО ПРОДУКТУ. ПІДГОТОВКА ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ 
ШКОЛІ ПЕРЕДБАЧАЄ ПОПЕРЕДНІЙ ВІДБІР УРИВКІВ З ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, ФІЛЬМІВ, МУЛЬТФІЛЬМІВ, 
ЦІКАВИХ ТА КОРИСНИХ ДЛЯ УЧНІВ ЦЬОГО ВІКУ, ТА РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ. УЧНІ 
ДИВЛЯТЬСЯ ВІДЕО БЕЗ ЗВУКУ, «ПРИМІРЯЮТЬ» РОЛІ ТА ПОЧИНАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ НАД 
ОЗВУЧУВАННЯМ СВОГО УРИВКА. ПІСЛЯ ЦЬОГО ПРОПОНУЄТЬСЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ФРАГМЕНТИ ІЗ 
РЕАЛЬНИМИ УЧАСНИКАМИ У РЕАЛЬНОМУ РЕЖИМІ, ЩО ДАЄ ЗМОГУ ДІТЯМ ПОРІВНЯТИ СВОЇ 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ, КОЛИ ВОНИ БУЛИ В РОЛІ ПЕВНОГО ГЕРОЯ, ІЗ СПРАВЖНІМИ 
ВИСЛОВЛЮВАННЯМИ, ПОГОДИТИСЯ ЧИ НЕ ПОГОДИТИСЯ З НИМИ. 
ТЕХНОЛОГІЯ «БРЕНДИНГ» (“BRANDING”) [2] Є ОДНІЄЮ З МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ З 
АУДІО-ВІЗУАЛЬНОЮ ОПОРОЮ І ВОДНОЧАС ОДНІЄЮ З НАЙЦІКАВІШИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 
ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. УЧЕНІ ДОВЕЛИ, ЩО У ВІЦІ ВІД ШЕСТИ МІСЯЦІВ ДІТИ 
МОЖУТЬ СФОРМУВАТИ УЯВНІ ОБРАЗИ КОРПОРАТИВНИХ ЛОГОТИПІВ І ТАЛІСМАНІВ. 
РОЗУМІННЯ БРЕНДУ МОЖЕ БУТИ ВСТАНОВЛЕНЕ ВЖЕ У ВІЦІ ДВОХ РОКІВ, А НА ЕТАПІ 
РАННЬОГО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ БІЛЬШІСТЬ ДІТЕЙ ЗДАТНІ ВИЗНАЧИТИ СОТНІ ЛОГОТИПІВ. 
ПРИКЛАДОМ ЗАСТОСУВАННЯ «БРЕНДИНГУ» Є СТВОРЕННЯ ШКОЛЯРАМИ АЛФАВІТУ З 
ЧАСТИН ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИХ БРЕНДІВ ТА ВАРІАНТИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ: 
• Подивіться на символи літер алфавіту і скажіть, які з них Вам знайомі? 
• Що означають ці символи? 
• Де Ви зустрічаєте ці символи? У яких передачах? На вулицях? 
• Що у Вас є дома (у Ваших друзів) з цими символами? 
• З якої літери починається кожен символ? 
• Які ще слова починаються з цієї літери? 
• Намалюйте ці предмети (або напишіть ці слова) у таблиці певної літери. 
• Придумайте і запишіть речення зі словами, які означають ці символи. 
ЦЯ ТЕХНОЛОГІЯ СПРИЯТИМЕ НЕ ТІЛЬКИ ФОРМУВАННЮ ВМІНЬ КАЛІГРАФІЇ ДІТЕЙ, 




РИС. 3. ЗРАЗОК ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «БРЕНДИНГ» 
«БРЕНДИНГ» ВИКЛИЧЕ ЩЕ БІЛЬШУ ЦІКАВІСТЬ, ЯКЩО БУДЕ ПОДАВАТИСЯ ОДНОЧАСНО ЗІ 
ЗВУКОВИМ АБО МУЗИЧНИМ СУПРОВОДОМ, З ЯКИМ ДІТИ ВЖЕ ДОБРЕ ЗНАЙОМІ. НАПРИКЛАД, ЗВУК 
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТЕЛЕФОНУ “NOKIA”, ПІСНЯ З РЕКЛАМИ “COCA COLA”, МЕЛОДІЯ ДЗВІНКА У 
“SKYPE”, ЗВУК ВХІДНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ У “ICQ” ТОЩО. 
ЩЕ ОДНИМ ЦІКАВИМ, НА НАШ ПОГЛЯД, ПРИКЛАДОМ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД 
ЧАС ВИВЧЕННЯ У 4-МУ КЛАСІ ТЕМИ «ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ» НА ОСНОВІ 
ЗАПРОПОНОВАНОЇ ОПОРИ (РИС. 4): 
 
 
Рис. 4. Опора для застосування технології «Брендінг» 
• Подивіться на таблицю і поставте питання своєму другу, що він 
робить у вказаний час протягом  вихідного дня? 
• Подивіться на таблицю і розкажіть, що ваш друг робить у першій 
половині дня/ удень/ увечері? 
• Подивіться на таблицю і напишіть листа Вашому другу про те, як 
проходить Ваш вихідний день? та ін.  
ТЕХНОЛОГІЯ «ДИКТАНТ У РУСІ» (“RUNNING DICTATION”) [3, С. 51] ПОЛЯГАЄ НЕ 
ЛИШЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ЗАНОТОВУВАННІ СЛІВ, А Й ЧИТАННІ Й ДИКТУВАННІ РЕЧЕНЬ ОДИН 
ОДНОМУ, ВСТАНОВЛЕННІ ПОРЯДКУ АБЗАЦІВ У ТЕКСТІ ТА ПОДАЛЬШІЙ ПЕРЕВІРЦІ ПРАВОПИСУ 
В ГРУПАХ. НА ВІДМІНУ ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДИКТАНТУ, «ДИКТАНТ У РУСІ» ПЕРЕДБАЧАЄ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УСІХ УЧАСНИКІВ ВЗАЄМОДІЇ ЗА ЙОГО ПЕРЕБІГ ТА РЕЗУЛЬТАТИ. МЕТОЮ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЦІЄЇ ТЕХНОЛОГІЇ Є ПЕРЕВІРКА ПРАВОПИСУ ПРАВОПИСУ УЧНІВ У ХОДІ 
КОЛЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
СПРИЯННЯ ФОРМУВАННЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЛАСНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. 
УЧНІ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ У КОМАНДИ. ВЧИТЕЛЬ ПРИКРІПЛЮЄ ДЕКІЛЬКА ПРИМІРНИКІВ 
ТЕКСТУ ДИКТАНТУ НА ВІДСТАНІ ОДИН ВІД ОДНОГО, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО НИХ 
КОЖНОЇ З КОМАНД. УЧНІ ПО ОДНОМУ ПІДХОДЯТЬ ДО ВІДПОВІДНОГО ПРИМІРНИКА ДИКТАНТУ, 
ЧИТАЮТЬ ОДНЕ РЕЧЕННЯ, ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО СВОЄЇ ГРУПИ ТА ДИКТУЮТЬ ІНШИМ ЧЛЕНАМ 
КОМАНДИ ТЕ, ЩО ЗАПАМ’ЯТАЛИ. ЯК ІКТ ТЕХНОЛОГІЯ, ДИКТАНТ ДРУКУЄТЬСЯ У 
ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ WORD. ГРУПА, ЯКА НАПИСАЛА НАЙБІЛЬШЕ РЕЧЕНЬ, Є 
ПЕРЕМОЖЦЕМ ПЕРШОГО ТУРУ. ДИКТАНТ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ ТА ВИПРАВЛЯЄТЬСЯ УСЕРЕДИНІ 
ГРУПИ, А ПОТІМ ЧЛЕНАМИ КОМАНД-СУПЕРНИКІВ. НАПРИКІНЦІ ПРЕДСТАВНИКИ КОЖНОЇ 
ГРУПИ ЗВІТУЮТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ. КОМАНДА З НАЙМЕНШОЮ КІЛЬКІСТЮ 
ПОМИЛОК Є ПЕРЕМОЖЕЦЕМ ДРУГОГО ТУРУ.  
ТАБЛИЦЯ 1 
АЛГОРИТМ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ДИКТАНТ У РУСІ» 
 ОТЖЕ, ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІКТ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ Є НАДЗВИЧАЙНО ЕФЕКТИВНИМ, ОСКІЛЬКИ НЕ ЛИШЕ ПІДВИЩУЄ МОТИВАЦІЮ 
УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ, АЛЕ Й ЗАБЕЗПЕЧУЄ ҐРУНТОВНЕ ОВОЛОДІННЯ НИМИ ЗНАННЯМИ, 
УМІННЯМИ ТА НАВИЧКАМИ У ПРОЦЕСІ КОЛЕКТИВНОГО ВЗАЄМОДОПОВНЮЮЧОГО ПРОЦЕСУ 
ПІЗНАННЯ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ТВОРЧІЙ СПІВПРАЦІ ВСІХ УЧАСНИКІВ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЇХ 
АКТИВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ У КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ. 
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ЕТАП ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПУ 
І УЧАСНИКИ ПВ ДІЛЯТЬСЯ НА КОМАНДИ ПО 3-4 ОСОБИ У КОЖНІЙ. 
ІІ ВЧИТЕЛЬ ПРИКРІПЛЮЄ ПРИМІРНИКИ ТЕКСТУ ДИКТАНТУ ДО РІЗНИХ ЧАСТИН 
ДОШКИ НА ВІДСТАНІ 0,7М ОДИН ВІД ОДНОГО, ТАКИМ ЧИНОМ ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ 
ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО НИХ КОЖНОЇ З КОМАНД. ОБСЯГ ТЕКСТУ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 10-
15 РЕЧЕНЬ. 
ІІІ ЗА КОМАНДОЮ ВЧИТЕЛЯ, УЧНІ ПО ОДНОМУ ПІДХОДЯТЬ ДО ВІДПОВІДНОГО 
ПРИМІРНИКА ДИКТАНТУ, В ТОЙ ЧАС ЯК ІНШІ УЧАСНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НА 
МІСЦЯХ. КОЖНИЙ МАЄ ПРОЧИТАТИ 1 РЕЧЕННЯ ТА ЗАПАМ'ЯТАТИ ЯК МІНІМУМ 4 
СЛОВА, А ЯК МАКСИМУМ – УСЕ РЕЧЕННЯ. 
IV ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО КОМАНДИ, УЧАСНИКИ ДИКТУЮТЬ РЕЧЕННЯ АБО СЛОВА, ЯКІ 
ВОНИ ЗАПАМ'ЯТАЛИ, ІНШИМ ЧЛЕНАМ КОМАНДИ, ЯКІ ФІКСУЮТЬ ЇХ У ВЛАСНИХ 
ЗОШИТАХ/ У ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ НА КОМП’ЮТЕРІ. 
V ПО ЗАКІНЧЕННІ ВІДВЕДЕНОГО ЧАСУ, УЧНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ КІЛЬКІСТЬ РЕЧЕНЬ, 
ЗАЧИТУЮЧИ ЇХ ОДИН ОДНОМУ, ПОТІМ ВЧИТЕЛЕВІ. ГРУПА, ЯКА НАПИСАЛА 
НАЙБІЛЬШЕ РЕЧЕНЬ, Є ПЕРЕМОЖЦЕМ ПЕРШОГО ТУРУ. 
VI ВІДБУВАЄТЬСЯ ПЕРЕВІРКА ТА ВИПРАВЛЕННЯ ЗАПИСАНОГО УСЕРЕДИНІ ГРУПИ. 
VII ГРУПИ ОБМІНЮЮТЬСЯ ЗОШИТАМИ ІЗ КОМАНДАМИ-СУПЕРНИКАМИ, ПЕРЕВІРЯЮТЬ 
ДИКТАНТИ ОДИН ОДНОГО, ВИПИСУЮТЬ СЛОВА, У ЯКИХ ДОПУЩЕНО ПОМИЛКИ І 
ВКАЗУЮТЬ НА ПРАВИЛЬНИЙ ВАРІАНТ ПРАВОПИСУ. 
VIII НАПРИКІНЦІ ЗАЧИТУЮТЬСЯ ЗВІТИ ГРУП ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ. КОМАНДА З 
НАЙМЕНШОЮ КІЛЬКІСТЮ ПОМИЛОК – ПЕРЕМОЖЕЦЬ ДРУГОГО ТУРУ. 
4. THE BEST 10 FREE WORLD CLOUD TOOLS FOR TEACHERS [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС] // 
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1.3. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ "HOT POTATOES" ДЛЯ СТВОРЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ 
ВПРАВ НА УРОЦІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
 
(О. А. ЗИМОВЕЦЬ, Є. М. КАРПЕНКО) 
 
 ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ЯКОГО МИ НАРАЗІ 
ПЕРЕБУВАЄМО, СТАВИТЬ НОВІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
ЗОКРЕМА, ВЧИТЕЛЮ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПОТРІБНО З ПЕРШИХ ДНІВ СВОЄЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦЮВАТИ З ДІТЬМИ, ЯКИХ ПРИЙНЯТО НАЗИВАТИ ТЕРМІНОМ «DIGITAL 
NATIVES» («ЦИФРОВІ АБОРИГЕНИ»). ТАКІ ДІТИ ВЖЕ НАРОДИЛИСЬ І РОЗВИВАЮТЬСЯ В 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ, ТОМУ ВОНИ АБСОЛЮТНО ВІЛЬНО Й НЕВИМУШЕНО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ (КОМП’ЮТЕР, МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ЧИ ІГРОВУ 
ПРИСТАВКУ), ЩЕ НАВІТЬ НЕ НАВЧИВШИСЬ ЧИТАТИ ЧИ РАХУВАТИ. НА ВІДМІНУ ВІД ДІТЕЙ, ЇХ 
БАТЬКИ ТА ВЧИТЕЛІ В БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ НАЛЕЖАТЬ ДО «DIGITAL IMMIGRANTS» 
(«ЦИФРОВИХ ІММІГРАНТІВ»), ЯКІ ПОЗНАЙОМИЛИСЬ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 
ВЖЕ ПІЗНІШЕ Й ТОМУ НЕ ТАК ВПЕВНЕНО ПОЧУВАЮТЬ СЕБЕ В ПРОЦЕСІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ [1, 
С. 8-9]. ОТЖЕ, САМЕ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НАБУВАЄ ПРІОРИТЕТНОГО 
ЗНАЧЕННЯ НЕ ТІЛЬКИ ВОЛОДІННЯ НАВЧАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ І ВМІННЯ ДОНЕСТИ ЙОГО ДО 
УЧНІВ, А ТАКОЖ ЗДАТНІСТЬ РОЗУМІТИ СУЧАСНИЙ ЦИФРОВИЙ СВІТ, ГОВОРИТИ З УЧНЯМИ «НА 
ЇХ МОВІ», ВИКОРИСТОВУВАТИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ НЕ ТІЛЬКИ ТРАДИЦІЙНІ, АЛЕ Й 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗАСОБИ ІКТ.  
ОКРІМ ВИКОРИСТАННЯ ГОТОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
(ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ, АУДІО ТА ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ, ТЕСТІВ, КРОСВОРДІВ 
ТОЩО), ЯКІ МОЖНА ПРИДБАТИ НА КОМПАКТ-ДИСКАХ, ЗАВАНТАЖИТИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ ЧИ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ В РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН, ВЧИТЕЛЬ ТАКОЖ ПОВИНЕН ВМІТИ РОЗРОБЛЯТИ 
ВЛАСНІ ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЗМІСТ ЯКИХ БИ МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО ВІДПОВІДАВ ЦІЛЯМ 
ДАНОГО КОНКРЕТНОГО УРОКУ ТА РІВНЮ ЗНАНЬ УЧНІВ. ОСКІЛЬКИ ВЧИТЕЛІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
НЕ ВОЛОДІЮТЬ МОВАМИ ПРОГРАМУВАННЯ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ, В ПЕРШУ ЧЕРГУ МИ ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ТАК ЗВАНІ 
ПРОГРАМИ-ОБОЛОНКИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ РОЗРОБЛЯТИ ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ЗА ПЕВНИМ ШАБЛОНОМ, НЕ ВИКОРИСТОВУЮЧИ НАВИЧКИ ПРОГРАМУВАННЯ. ОДНІЄЮ З 
ТАКИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПРОГРАМ-ОБОЛОНОК  Є  ПРОГРАМА "HOT POTATOES", ЯКА МАЄ 
НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ: 
1) ПРОГРАМА Є БЕЗКОШТОВНОЮ І МОЖЕ БУТИ ВІЛЬНО ЗАВАНТАЖЕНА З 
ОФІЦІЙНОГО ВЕБ-САЙТУ ПРОГРАМИ [2]; 
 
 
2) ПРОГРАМА ДОЗВОЛЯЄ СТВОРЮВАТИ ІНТЕРАКТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ВПРАВИ З 
АВТОМАТИЧНИМ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ, ЯКИЙ МОЖЕ НАЛАШТУВАТИ ВИКЛАДАЧ (ТЕКСТ 
ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ, ПІДКАЗКИ, ТАЙМЕР); 
 
 
3) ПРОГРАМА ДОЗВОЛЯЄ ЗБЕРІГАТИ СТВОРЕНІ ЗАВДАННЯ В ДВОХ ФОРМАТАХ: В 
ФОРМАТІ РЕДАГУВАННЯ ТА СТАНДАРТНОМУ ФОРМАТІ ВЕБ-СТОРІНКИ; 
                             
 
4) ПРОГРАМА МАЄ МОЖЛИВОСТІ ВСТАВКИ МУЛЬТИМЕДІА (ТЕКСТУ, СТАТИЧНИХ 
ТА АНІМАЦІЙНИХ МАЛЮНКІВ, АУДІО, ВІДЕО ТА ГІПЕРПОСИЛАНЬ); 
                     
 
5) ПРОГРАМА МАЄ ДОСИТЬ ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ ЗМІНУ ДИЗАЙНУ (ШРИФТУ, 
КОЛЬОРУ, РОЗМІРУ МАЛЮНКІВ ТА ТЕКСТУ); 
 
 
6) ПРОГРАМА СКЛАДАЄТЬСЯ З 6 БЛОКІВ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ СТВОРИТИ 10 ТИПІВ 
ЗАВДАНЬ: 
• JQUIZ – ВІКТОРИНА – ПИТАННЯ З МНОЖИННИМ ВИБОРОМ ВІДПОВІДІ (4 
ТИПИ ЗАВДАНЬ); 
• JCLOZE – ЗАПОВНЕННЯ ПРОПУСКІВ; 
• JMATCH – ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ (3 ТИПИ ЗАВДАНЬ); 
• JCROSS – КРОСВОРД; 
• JMIX – ВІДНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ; 
• THE MASHER – ПОЄДНАННЯ ДЕКІЛЬКОХ ВПРАВ В ОДНОМУ ФАЙЛІ. 
 
              
7) ПРОГРАМА МАЄ ВБУДОВАНИЙ ПОКРОКОВИЙ ТЬЮТОРІАЛ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ 
ВЧИТЕЛЮ ОПАНУВАТИ ПРОГРАМУ  САМОСТІЙНО БЕЗ ДОПОМОГИ ТРЕНЕРА; 
  
 
НАВЕДЕМО ПРИКЛАДИ РІЗНИХ ТИПІВ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАВДАНЬ, СТВОРЕНИХ 
СТУДЕНТАМИ ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЖДУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА ЗА ДОПОМОГОЮ 
ПРОГРАМИ "HOT POTATOES"  В РАМКАХ СПЕЦКУРСУ  «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ 
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ» [3, С. 340-407]: 
 




2) ТЕСТ МНОЖИННОГО ВИБОРУ (ПИТАННЯ МАЄ ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ 
ВІДПОВІДЕЙ, ІЗ ЯКИХ ПОТРІБНО ВІДМІТИТИ ВСІ ВАРІАНТИ); 
 
 
3) ТЕСТ, ЯКИЙ ВИМАГАЄ КОРОТКОЇ ВІДПОВІДІ; 
 
 
4) ТЕСТ-ГІБРИД, ЯКИЙ ВИМАГАЄ КОРОТКОЇ ВІДПОВІДІ, АЛЕ ПРИ ДВОХ 
НЕПРАВИЛЬНИХ СПРОБАХ ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ В ТЕСТ МНОЖИННОГО ВИБОРУ; 
              
 
5) ЗАПОВНЕННЯ ПРОПУСКІВ; 
 
 
6) ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ (1 ТИП ЗАВДАННЯ); 
 
           
7) ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ (2 ТИП ЗАВДАННЯ); 
            
 
8) ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ (3 ТИП ЗАВДАННЯ); 
















ТАКИМ ЧИНОМ, УСІ БЛОКИ ПРОГРАМИ В СУКУПНОСТІ ДОЗВОЛЯЮТЬ РОЗРОБЛЯТИ 
НАЙРІЗНОМАНІТНІШІ ЕЛЕКТРОННІ ВПРАВИ, ЗАВДАННЯ ТА ТЕСТИ, ЯКІ Є ЕФЕКТИВНІ, НАОЧНІ 
ТА ЦІКАВІ. ТАКІ ВПРАВИ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТРЕНУВАННЯ 
ТА НАВЧАННЯ. РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОЦІНЮЄТЬСЯ У ВІДСОТКАХ. НЕВДАЛІ 
СПРОБИ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ЗНИЖЕННЯ ОЦІНКИ. ЗАВДАННЯ, СТВОРЕНІ В ДАНІЙ ПРОГРАМІ, 
МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ ЯК НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТАК І ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ УЧНІВ. ТЕСТИ ДОПОМАГАЮТЬ ЛЕГКО І ШВИДКО ПЕРЕВІРИТИ ЗНАННЯ УЧНІВ З ПЕВНОЇ 
ТЕМИ, ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗРОБИТИ УРОКИ БІЛЬШ ЦІКАВИМИ ТА РІЗНОМАНІТНИМИ. КОЖЕН 
ОТРИМАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗАЙМАТИСЯ У ВЛАСНОМУ ТЕМПІ, НЕ ОЗИРАЮЧИСЬ НА РЕШТУ ГРУПИ, 
І ВЧИТЕЛЕВІ БУДЕ ЛЕГШЕ КОНТРОЛЮВАТИ УЧНІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ 
УРОКУ. КРІМ ТОГО, РОБОТА З ПРОГРАМОЮ НАСТІЛЬКИ ПРОСТА, ЩО УЧНІ МОЖУТЬ САМІ 
СТВОРЮВАТИ ВПРАВИ. ТРЕТЬОКЛАСНИК ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ НАВЧАТЬ ДРУГОКЛАСНИКІВ 
ПРАЦЮВАТИ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ "HOT POTATOES".  
ОТЖЕ, ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ "HOT POTATOES" НА УРОКАХ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ДОЗВОЛИТЬ ВЧИТЕЛЮ ПІДВИЩИТИ МОТИВАЦІЮ 
УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА  ІНДИВІДУАЛІЗУВАТИ РОБОТУ В КЛАСІ. ПРОГРАМА 
НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВЧИТЕЛЮ САМОСТІЙНО СКОМПОНУВАТИ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ 
ВИХОДЯЧИ З ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНКРЕТНОГО КЛАСУ, ТЕМИ ТА РІВНЯ УЧНІВ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ 
ПОБУДУВАТИ УРОК ТАК, ЩОБ ДОМОГТИСЯ МАКСИМАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЕФЕКТУ. КРІМ 
ТОГО, РОБОТА З ПРОГРАМОЮ СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ 
ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ФОРМУВАННЮ ЇХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
 
1. DUDENEY GAVIN, HOCKLY NICKY. HOW TO TEACH ENGLISH WITH 
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2. HOT POTATOES, HOME PAGE [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. – РЕЖИМ ДОСТУПУ: 
HTTP://HOTPOT.UVIC.CA/ 
3. ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ВИЩОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: МОНОГРАФІЯ/ Н.В. ЗІНУКОВА, Л.В. КАЛІНІНА, 
I.B. САМОЙЛЮКЕВИЧ, Н.Р. ПЕТРАНГОВСЬКА, О.Р. СВІТЛИЧНА, I.I. БЕРЕЗЕНСЬКА, 
Н.П. СІВАЄВА, О.С. ГУМАНКОВА, Л.В. БАРАЛО, О.А. ЗИМОВЕЦЬ, С.Б. МОРКОТУН, 
Ю.М. ЖИЛЯЄВА, А.М. МОРМУЛЬ, І.Ф. ЛИТНЬОВА, Є.М. КАРПЕНКО. – Д., ВИД-ВО ДУЕП, 
2009. – 494 С.  
 
 
1.4. ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА 
ПОЧАТКОВУ СТУПЕНІ 
 
(А. Г. МОКІНА) 
 
СЬОГОДНІ НЕ Є ДИВНИМ ТЕ, ЩО НОВІ ЗНАННЯ ОТРИМУЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЕЛЕКТРОННИХ ДЖЕРЕЛ. ШВИДКИЙ РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ (ІКТ) СПРИЧИНИВ ЗМІНУ ПАПЕРОВИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ НА ЦИФРОВІ. СФЕРА 
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (ІМ) НЕ Є ВИНЯТКОМ. ТОЙ ФАКТ, ЩО УЧНІ 
МОЛОДШИХ КЛАСІВ НАЛЕЖАТЬ ДО ПОКОЛІННЯ ЦИФРОВОЇ ЕРИ, НАДИХАЄ ВЧИТЕЛІВ 
УПРОВАДЖУВАТИ МЕТОДИКУ У ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР, В ЯКОМУ УЧНІ ПОСТІЙНО 
ПЕРЕБУВАЮТЬ. 
У ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ ПРОВЕДЕНО НИЗКУ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯ 
ЦИФРОВОГО РОЗПОВІДАННЯ (DIGITAL STORYTELLING) В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (БАРРЕТТ 
Х. С. [1], МАРШ Д. [2], МУДІ А. К. [3], РОБІН К. Р. [4]) ТА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
(ТЕКНАМ Ю. [5], ЦОУ В. [6], ГРЕГОРІ-СІНЄЗ С. [7]). З ОГЛЯДУ НА ТЕ, ЩО У ВІТЧИЗНЯНІЙ 
МЕТОДИЦІ ЦЕ ЯВИЩЕ НОВЕ, МЕТОЮ СТАТТІ Є РОЗГЛЯНУТИ ПОНЯТТЯ «ЦИФРОВЕ 
РОЗПОВІДАННЯ», ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ЯК МЕТОДУ УЧІННЯ І НАВЧАННЯ ІМ У ПОЧАТКОВІЙ 
ШКОЛІ. 
ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ СУПРОВОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО 
РОЗПОВІДАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ (МАЛЮНКИ, ТЕКСТИ, АУДІОЗАПИС, 
МУЗИКА, ВІДЕОЗАПИС), ЯКІ ТРАНСЛЮЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ. 
ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ВИНИКЛО У 1994 РОЦІ У ЦЕНТРІ ЦИФРОВОГО 
РОЗПОВІДАННЯ. ОДИН З ЙОГО ВИНАХІДНИКІВ, Д. ЛАМБЕРТ, ВИЗНАЧАЄ ЦИФРОВЕ 
РОЗПОВІДАННЯ ЯК МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЗАСІБ РОЗПОВІДАННЯ, ЯКИЙ ПОЄДНУЄ МАЛЮНКИ, 
ТЕКСТ, ГОЛОС, ЗВУК, МУЗИКУ, ВІДЕО Й АНІМАЦІЮ. 
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ РОЗПОВІДІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІМ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ВІДПОВІДАЄ ЇХНІМ ПСИХОЛОГІЧНИМ ОСОБЛИВОСТЯМ. З ОГЛЯДУ НА ТЕ, ЩО У МОЛОДШОМУ 
ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ ПЕРЕВАЖАЄ НАОЧНО-ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ Є 
НЕОБХІДНОЮ УМОВОЮ НАВЧАННЯ ІМ. ЦЯ УМОВА ЦІЛКОМ ЗАДОВОЛЬНЯЄТЬСЯ ЦИФРОВИМ 
РОЗПОВІДАННЯМ, АДЖЕ ВОНО МІСТИТЬ ВІЗУАЛЬНІ І СЛУХОВІ ЕФЕКТИ. 
ЗГІДНО З Б. АЛЕКСАНДРОМ [8], ІСНУЮТЬ ТАКІ ФОРМИ ЦИФРОВОГО РОЗПОВІДАННЯ: 
1) ФОТОКОЛАЖІ (ДОВІЛЬНА КОМБІНАЦІЯ ДЕКІЛЬКОХ РІЗНИХ ЗА ТЕМАТИКОЮ АБО 
СХОЖИХ ЗОБРАЖЕНЬ У РАМКАХ ОДНІЄЇ ФОТОГРАФІЇ); 
2) БЛОГИ (ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИ ПОДІЙ, ІНТЕРНЕТ-ЩОДЕННИКИ); 
3) ПОДКАСТИ (ЦИФРОВИЙ АУДІО- ЧИ ВІДЕОФАЙЛ, ЯКИЙ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ В 
ІНТЕРНЕТІ І ЯКИЙ МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ НА ПОРТАТИВНИХ ПРОГРАВАЧАХ 
ЧИ ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМП’ЮТЕРІ); 
4) ВЕБВІДЕО (ТРАНСЛЮВАННЯ ВІДЕОЗАПИСІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ, НАПРИКЛАД, 
МУЛЬТИМЕДІА, ЯКЕ БЕЗПЕРЕРВНО ОТРИМУЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ ВІД ПРОВАЙДЕРА 
(СЕРВЕРА) МОВЛЕННЯ (НА ЗРАЗОК РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ); МУЛЬТИМЕДІА, ЯКЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ 
У МЕРЕЖІ РІВНОПРАВНИХ ВУЗЛІВ; IP-ТЕЛЕБАЧЕННЯ (ЦИФРОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В МЕРЕЖАХ 
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ЗА ПРОТОКОЛОМ IP), ВІДЕОКЛІПИ (КОРОТКІ ЗА ТРИВАЛІСТЮ ВІДЕО У 
МУЗИЧНОМУ СУПРОВОДІ); ВЕБКАСТИ (ТРАНСЛЮВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ); 
ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕБАЧЕННЯ (ТЕЛЕБАЧЕННЯ МІЖМЕРЕЖЕВОГО ПРОТОКОЛУ); 
5) ІНТЕРАКТИВНА ЛІТЕРАТУРА АБО ТЕКСТОВА ГРА (РІЗНОВИД КОМП’ЮТЕРНИХ 
ІГОР, В ЯКИХ СПІЛКУВАННЯ З ГРАВЦЕМ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТЕКСТОВУ ІНФОРМАЦІЮ; 
ЖАНРИ: ТЕКСТОВІ РОЛЬОВІ ІГРИ (В ІГРАХ ЦЬОГО ЖАНРУ ГРАВЕЦЬ МОЖЕ РОЗВИВАТИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖУ, ОТРИМУВАТИ ЗБРОЮ І ПРОСУВАТИСЯ ЗА СЮЖЕТОМ, 
ОБИРАЮЧИ ШЛЯХ), ТЕКСТОВІ КВЕСТИ (В ІГРАХ ЦЬОГО ТИПУ ГРАВЦІ ПОВИННІ ЗРОБИТИ 
ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР І ДАТИ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ, ЩОБ ПРОСУНУТИСЯ ЗА СЮЖЕТОМ); 
ТЕКСТОВІ СИМУЛЯТОРИ (ІГРИ, В ЯКИХ ІСНУЄ ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА; ЗАРОБЛЯЮЧИ, ГРАВЕЦЬ 
ПРОСУВАЄТЬСЯ ЗА СЮЖЕТОМ), ВІЗУАЛЬНІ НОВЕЛИ (ГРАВЦІ ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З СЮЖЕТОМ 
ІСТОРІЇ І БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПІЛКУВАННІ З ПЕРСОНАЖАМИ)); 
6) ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ (ВЕРСІЯ КНИГИ В ЕЛЕКТРОННОМУ (ЦИФРОВОМУ) ВИГЛЯДІ); 
7) СЛАЙДШОУ (ВІДЕОКЛІП, ЩО ФОРМУЄТЬСЯ З ФОТОГРАФІЙ). 
ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ВИСТУПАЄ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ І МЕТОД УЧІННЯ.  
Ю. ТЕКНАМ [5] ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ДОВІВ, ЩО ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ПОЗИТИВНО 
ВПЛИВАЄ НА НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ; ПРИЗВОДИТЬ ДО КРАЩОГО 
РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ ТЕКСТІВ; СПРИЯЄ КРАЩОМУ РОЗУМІННЮ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО, 
У СВОЮ ЧЕРГУ, ПРИВОДИТЬ ДО ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОЦІ. ОТЖЕ, ЦИФРОВІ 
РОЗПОВІДІ НАДАЮТЬ УЧНЯМ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ІМ, СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРАМОТНОСТІ. 
А. К. МУДІ [3] РОЗГЛЯДАЄ ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ ДОЗВОЛЯЮТЬ УЧНЯМ ЧИТАТИ І СЛУХАТИ 
РОЗПОВІДЬ І МІСТЯТЬ ЦИФРОВІ РИСИ: ВИМОВУ СЛІВ, ПІДКРЕСЛЕННЯ ТЕКСТУ, ОЗВУЧЕННЯ 
ТЕКСТУ, ГІПЕРМЕДІА (НАПРИКЛАД, ВІДЕО, АНІМАЦІЯ, ЗВУК), А ТАКОЖ ПІДКАЗКИ У ВИГЛЯДІ 
МАЛЮНКІВ. ДОСЛІДНИЦЯ НАГОЛОСИЛА, ЩО ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ПОЗИТИВНО ВПЛИВАЄ 
НА РОЗШИРЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ І РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ РОЗПОВІДЕЙ. ПРОТЕ 
РОЗПОВІДІ З НАДМІРНИМ ВИКОРИСТАННЯМ АНІМАЦІЙНИХ І ЗВУКОВИХ ЕФЕКТІВ, 
НЕДОРЕЧНИХ ДО РОЗПОВІДІ, ЗНИЖАЮТЬ ЇХНЮ ЕФЕКТИВНІСТЬ. АНІМАЦІЯ, ІГРИ, ПРИВАБЛИВІ 
ДЛЯ ДІТЕЙ, МОЖУТЬ ВІДВОЛІКАТИ ДІТЕЙ ВІД ЧИТАННЯ. У ТАБЛ. 1 НАВЕДЕНО ЦИФРОВІ РИСИ 




ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТРУКЦІЙ ВЧИТЕЛЯ ЦИФРОВИМИ РИСАМИ 
В ЕЛЕКТРОННИХ КНИГАХ 
 
ОБ’ЄКТИ НАВЧАННЯ ЦИФРОВІ РИСИ ІНСТРУКЦІЇ 
ЗНАННЯ АЛФАВІТУ КОМП’ЮТЕР НАДАЄ 
ВИМОВУ БУКВ. 
УЧИТЕЛЬ НАЗИВАЄ БУКВИ. 
 
КОМП’ЮТЕР ПІДКРЕСЛЮЄ І 
ПОВТОРЮЄ БУКВИ. 











ВИБОРУ, ЩО ЧИТАТИ, НА 
КОЖНІЙ СТОРІНЦІ. 




УЧИТЕЛЬ ДОЗВОЛЯЄ ДИТИНІ 
ПЕРЕГОРНУТИ СТОРІНКУ; ЧИТАЄ 
СЛОВА, ЯКІ ПРОСЯТЬ, НА 
СТОРІНЦІ. 
ЗНАННЯ ЗВУКІВ КОМП’ЮТЕР ПРОПОНУЄ 
ВИМОВУ СЛІВ 





ЗАПИТАННЯ ПРО КНИГУ 






УЧИТЕЛЬ СТАВИТЬ ЗАПИТАННЯ 
ПРО КНИГУ (НАПРИКЛАД, ХТО, 
ЩО, ЯК, КОЛИ, ДЕ) 
УЧИТЕЛЬ ІМІТУЄ СВОЇМ 
ГОЛОСОМ РІЗНИХ ПЕРСОНАЖІВ. 
УЧИТЕЛЬ ПОЯСНЮЄ ЗНАЧЕННЯ 
СЛІВ. 
РОЗУМІННЯ КОМП’ЮТЕР ПРОПОНУЄ 





КНИГИ, ЩОБ ПОКРАЩИТИ 
РОЗУМІННЯ СЮЖЕТУ 
РОЗПОВІДІ. 
УЧИТЕЛЬ ПРОПОНУЄ ПОЯСНЕННЯ 
ТОГО, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ У 
РОЗПОВІДІ. 
УЧИТЕЛЬ ПРОПОНУЄ ПОВТОРНЕ 




А. К. МУДІ СТВЕРДЖУЄ, ЩО ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ СПРИЯЮТЬ ЗАЛУЧЕННЮ УЧНІВ У 
ЧИТАННЯ І ПІДТРИМЦІ УВАГИ ДО ЧИТАННЯ ДОВГИЙ ЧАС ПОРІВНЯНО З ТРАДИЦІЙНИМИ 
КНИГАМИ. УЧНІ МОЖУТЬ З БІЛЬШИМ ІНТЕРЕСОМ ПОКАЗУВАТИ МАЛЮНКИ, БРАТИ УЧАСТЬ У 
ОБГОВОРЕННІ РОЗПОВІДІ, ПЕРЕКАЗУВАТИ РОЗПОВІДІ. ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ ОБЛАДНАНІ 
СИСТЕМОЮ ПІДТРИМКИ (УПРАВЛІННЯ, ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК), ЯКА УМОЖЛИВЛЮЄ ЧИТАННЯ 
НАОДИНЦІ. 
ОДНИМ ІЗ ЗАВДАНЬ НАШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ СТАРШИХ 
ДОШКІЛЬНИКІВ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ МЕТОДОМ ЦИФРОВОГО РОЗПОВІДАННЯ Є 
СТВОРЕННЯ ОПОР, ЯКІ, БУДУЧИ ОРІЄНТИРАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС АУДІЮВАННЯ АНГЛОМОВНИХ 
КАЗОК, ВОДНОЧАС СЛУГУЮТЬ ПІДКАЗКАМИ ДЛЯ ЇХ ПЕРЕКАЗУ. МИ ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ, ЩО 
ЦИФРОВА РОЗПОВІДЬ, ВИКОНАНА У ПРОГРАМІ POWERPOINT, ЯК ПРИЙОМ НАВЧАННЯ СТАРШИХ 
ДОШКІЛЬНИКІВ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ ПОВИННА МІСТИТИ АБО АНІМАЦІЙНІ, АБО 
ЗВУКОВІ ЕФЕКТИ. ПОЄДНАННЯ АНІМАЦІЙНИХ І ЗВУКОВИХ ЕФЕКТІВ НЕГАТИВНО ВПЛИВАЄ НА 
РОЗУМІННЯ І ПЕРЕКАЗ СПРИЙНЯТОГО НА СЛУХ АУДІОТЕКСТУ [9]. 
ВВЕДЕННЯ ПРОЕКТІВ З ЦИФРОВИМИ РОЗПОВІДЯМИ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
ПРИВАБЛЮЄ УВАГУ УЧНІВ І ДОПОМАГАЄ СФОРМУВАТИ НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ ДЛЯ 
ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У СВІТІ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. НАВЕДЕМО ПОГЛЯДИ ДОСЛІДНИКІВ НА 
ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ЯК МЕТОД УЧІННЯ.  
Н. Р. БРОМБЕРГ, А. А. ТЕЧАТАССАНАСУТОРН, А. Д. АНДРАДЕ [10] ПІДКРЕСЛЮЮТЬ, 
ЩО ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ОСНОВАНЕ НА ПІДХОДІ НАВЧАННЯ МЕТОДОМ ВІДКРИТТІВ І 
АКТИВНОГО НАВЧАННЯ. ВОНО ЗАЛУЧАЄ УЧНІВ ДО ЇХНЬОГО ВЛАСНОГО ПРОЦЕСУ УЧІННЯ І 
МАЄ ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ. 
ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ РОЗПОВІДЕЙ – НЕ ПРОСТО ПРИЙОМ, 
ЯКИЙ ЗАЦІКАВЛЮЄ УЧНІВ, А Й ДОПОМАГАЄ ЇМ НАБУТИ НОВИХ ЗНАНЬ І НАВИЧОК, 
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. ПЕРЕВАГАМИ ЦИФРОВОГО 
РОЗПОВІДАННЯ Є ТЕ, ЩО ВОНО: 
1) ЗАОХОЧУЄ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДАЮЧИ УЧНЯМ МОЖЛИВІСТЬ САМОСТІЙНО 
ВИВЧАТИ ПРЕДМЕТ І РОБЛЯЧИ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ДИНАМІЧНИМ І ІНТЕРАКТИВНИМ; 
2) ФОРМУЄ НАВИЧКИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, ДОПОМАГАЄ УЧНЯМ 
ОБДУМУВАТИ ТЕМУ ГЛИБШЕ, ЧІТКІШЕ І З УСІХ СТОРІН, ОСОБЛИВО ЯКЩО МАТЕРІАЛ 
СКЛАДНИЙ; 
3) ЗАОХОЧУЄ УЧНІВ ПОКРАЩУВАТИ НАВИЧКИ ТВОРЧОГО ПИСЬМА; 
4) ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ УЧНЯМ СФОРМУВАТИ ВЛАСНУ ТОЧКУ ЗОРУ І СТАВЛЕННЯ ДО 
МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИВЧАЄТЬСЯ, ПОВНІШЕ ВИСЛОВИТИ СВОЮ ДУМКУ; 
5) ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ РОЗПОВІСТИ ПРО СЕБЕ; 
6) ПОКРАЩУЄ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ЗАВДЯКИ ЕМОЦІЙНОМУ НАВАНТАЖЕННЮ; 
7) ПІДВИЩУЄ УСПІШНІСТЬ ЗА РАХУНОК ЕФЕКТИВНІШОГО СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ НА 
ВЕБСАЙТАХ КЛАСІВ АБО ПОРТАЛАХ ШКІЛ; 
8) ДОПОМАГАЄ УЧНЯМ ВСТАНОВИТИ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ТИМ, ЩО ВОНИ УЧАТЬ У ШКОЛІ, 
І ЗА ЇЇ МЕЖАМИ; 
9) РОЗВИВАЄ ТВОРЧІСТЬ; 
10) УМОЖЛИВЛЮЄ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛІО; 
11) ФОРМУЄ ЦИФРОВУ ГРАМОТНІСТЬ. 
Н. Р. БРОМБЕРГ, А. А. ТЕЧАТАССАНАСУТОРН, А. Д. АНДРАДЕ РОЗРОБИЛИ 
КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУ ЦИФРОВОГО РОЗПОВІДАННЯ: 1) ПЛАН ЦИФРОВОЇ РОЗПОВІДІ, ЯКИЙ 
ПОДАЄТЬСЯ НА РОЗГЛЯД ВИКЛАДАЧУ; 2) ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЦИФРОВОЇ РОЗПОВІДІ ГРУПОЮ 
СТУДЕНТІВ І ПЕРЕВІРКА ЇЇ РОЗУМІННЯ ІНШИМИ СТУДЕНТАМИ; 3) САМОАНАЛІЗ І АНАЛІЗ 
ІНШИМИ СТУДЕНТАМИ. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ СТУДЕНТАМИ 
ДОСЛІДНИКИ ПРОВЕЛИ НАВЧАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ РОЗПОВІДЕЙ. 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ З ЦИФРОВОЮ РОЗПОВІДДЮ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ МАЄ 
ТАКУ ПОСЛІДОВНІСТЬ [11]: 
1) МОЗКОВИЙ ШТУРМ; 
2) ВІДБІР ІДЕЙ, ЇХ СОРТУВАННЯ І ВІДБІР ІДЕЙ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ; 
3) СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ; 
4) ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СЛУЖБ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ (MICROSOFT OFFICE LIVE 
WORKSPACE) – ЦЕ ЗРУЧНИЙ ПРОСТІР СПІВПРАЦІ, ЯКИЙ ДАЄ УЧНЯМ МОЖЛИВІСТЬ РАЗОМ 
ПРАЦЮВАТИ НАД ДОКУМЕНТАМИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ); 
5) ВИБІР І РОЗПОДІЛ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ КІНЦЕВИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ (КЕРУВАННЯ ПРОЕКТОМ, ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю, ВІДБІР ЗОБРАЖЕНЬ, ПЕРВИННИЙ 
НАРИС ТЕКСТУ); 
6) ВИВЧЕННЯ; 
7) СКЛАДАННЯ СЦЕНАРІЮ; 
8) СТВОРЕННЯ ПЕРВИННОЇ ВЕРСІЇ РОЗПОВІДІ; 
9) ПЕРЕГЛЯД І РЕДАГУВАННЯ; 
10) ОБРОБКА; 
11) ПЕРЕВІРКА; 
12) ВИКЛАДЕННЯ РОЗПОВІДІ, ПУБЛІКАЦІЯ НА САЙТІ ШКОЛИ АБО НА YOUTUBE; 
13) ОЦІНКА РОЗПОВІДЕЙ. 
СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ РОЗПОВІДІ МОЖЛИВЕ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНОГО 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. У ТАБЛ. 2 РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ MICROSOFT OFFICE POWERPOINT, MICROSOFT PHOTO STORY, 




НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ З ЦИФРОВИМИ РОЗПОВІДЯМИ 
 






ТИП ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
POWERPOINT З ТЕКСТОМ, 
ЗОБРАЖЕННЯМИ, ЗВУКОМ, 
МУЛЬТИМЕДІА; УЧНІ 
ПРОВЕДУТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЮ У 
КЛАСІ, А ПОТІМ 












КЛАСІ, А ПОТІМ 
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В УСІХ ПРОЕКТАХ УЧНІ ОТРИМУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ СТВОРЮВАТИ, ВИКОНУВАТИ РОЛІ І 
ВИСТУПАТИ ПЕРЕД ПУБЛІКОЮ – ЯК МУЗЕЙНИЙ ЕКСПЕРТ, СПЕЦІАЛІСТ З ІСТОРІЇ, ГЕОГРАФІЇ, НА 
ІНТЕРВ’Ю ТОЩО. ПРАКТИКА ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ ГОТУЄ УЧНІВ ДО УСПІХУ. ПРАКТИКА 
ВЗАЄМОДІЇ З РЕАЛЬНИМ ЖИТТЯМ ДОЗВОЛЯЄ КРАЩЕ РОЗУМІТИ РІЗНІ ПРОФЕСІЇ І РОЗРОБЛЯТИ 
МАТЕРІАЛИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ РІЗНИХ АУДИТОРІЙ. НАВЕДЕМО ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ЦИФРОВОЮ РОЗПОВІДДЮ [11]: 
- СТВОРІТЬ ФІЛЬМ ПРО ПОДОРОЖ КЛАСУ; 
- СТВОРІТЬ ФІЛЬМ ПРО ПЛАНЕТИ, КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН; 
- СТВОРІТЬ ФІЛЬМ З ПЛАСТИЛІНУ ПРО ПОДІЮ В ІСТОРІЇ; 
- СТВОРІТЬ ЦИФРОВУ РОЗПОВІДЬ, ЯК ВИ РОБИЛИ ПОКУПКУ У МАГАЗИНІ І 
СПІЛКУВАЛИСЯ З ПРОДАВЦЕМ; 
- ПРОДЕМОНСТРУЙТЕ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОЇ РОЗПОВІДІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У 
ВАС НА ЗАНЯТТІ; 
- СТВОРІТЬ ВІРТУАЛЬНУ ПОДОРОЖ ДО ВІДОМОЇ БУДІВЛІ; 
- СТВОРІТЬ ПОКРОКОВУ ІНСТРУКЦІЮ, ЯК ПРИГОТУВАТИ СТРАВУ; 
- СТВОРІТЬ ЦИФРОВУ ІСТОРІЮ ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ВІДОМОГО ПИСЬМЕННИКА; 
- СТВОРІТЬ ОГЛЯД КНИГИ. 
ОТЖЕ, У СТАТТІ БУЛО РОЗГЛЯНУТО ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ 
ІМ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ. ПЕРСПЕКТИВНИМ МИ ВВАЖАЄМО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ, 
ЩО СТОСУЮТЬСЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІМ НА ПОЧАТКОВОМУ 
СТУПЕНІ. 
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1.5. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
(Є. М. КАРПЕНКО)  
 
СУЧАСНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ НАЦІЛЕНА НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВО НЕОБХІДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ – МИСЛЯЧОЇ, САМОСТІЙНОЇ, ТВОРЧОЇ – СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ УПРОДОВЖ ЖИТТЯ: 
ЗДОБУВАТИ ЇЇ, ПЕРЕРОБЛЯТИ, ЗАСТОСОВУВАТИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ, ПЕРЕДАВАТИ І В РЕЗУЛЬТАТІ – УМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ Є 
НЕВІД’ЄМНОЮ РИСОЮ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ХХІ СТОЛІТТЯ. ТОМУ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ 
ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ Є 
ПЕРЕДУМОВОЮ АКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ: НЕСТАНДАРТНА, ЦІКАВА, 
ТВОРЧА РОБОТА, ЯКА ПРОБУДЖУЄ У ДІТЕЙ ІНТЕРЕС ДО ЗНАНЬ І СПРИЯЄ ЕМОЦІЙНОМУ, 
ДУХОВНОМУ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ [1, 2, 3].  
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ КОЖНА ДИТИНА МОГЛА РОЗВИНУТИ СВОЇ ТВОРЧІ МОЖЛИВОСТІ, 
НЕОБХІДНЕ РОЗУМНЕ КЕРІВНИЦТВО З БОКУ ВЧИТЕЛЯ, ЗДІЙСНЮВАНЕ НА ОСНОВІ 
ПАРТНЕРСТВА ТА ЗАХОПЛЕННЯ СПІЛЬНОЮ ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. ПЕДАГОГ НЕ НАВЧАЄ, 
РОЗВИВАЄ ЧИ ВИХОВУЄ, А СПІВПРАЦЮЄ З УЧНЯМИ, НАВЧАЮЧИСЬ І 
САМОВДОСКОНАЛЮЮЧИСЬ РАЗОМ З НИМИ. ТІЛЬКИ ТАКИМ ЧИНОМ МОЖЛИВО ДОСЯГТИ МЕТИ 
– ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ, ГОТОВОЇ ДО ЖИТТЯ У ПОСТІЙНО ЗМІНЮВАНОМУ СВІТІ, 
ЗДАТНОЇ ДО НАВЧАННЯ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ, ДО ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ [4, 
5]. ТОМУ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ Є ОДНИМ ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ 
ЗАВДАНЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. НАВЧИТИ ДІТЕЙ МИСЛИТИ КРИТИЧНО – ОЗНАЧАЄ ПРАВИЛЬНО 
ПОСТАВИТИ ЗАПИТАННЯ, НАПРАВИТИ УВАГУ В ПРАВИЛЬНЕ РУСЛО, ВЧИТИ РОБИТИ 
ВИСНОВКИ ТА ЗНАХОДИТИ ВЛАСНІ РІШЕННЯ.  
НА ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СПРЯМОВАНО БЕЗЛІЧ ТЕХНОЛОГІЙ, АЛЕ 
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗМУШУЮТЬ РЕТЕЛЬНО ДОБИРАТИ ЗАВДАННЯ, 
ПРИЙОМИ РОБОТИ, ВИДИ ВПРАВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПОБУДОВУ ЛОГІЧНИХ УМОВИВОДІВ, 
ПРИЙНЯТТЯ ОБҐРУНТОВАНИХ РІШЕНЬ СТОСОВНО ТОГО, ВІДХИЛИТИ ПЕВНЕ СУДЖЕННЯ ЧИ 
ПОГОДИТИСЬ З НИМ. ОДНІЄЮ З ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯКА ДОПОМАГАЄ УЧНЮ НЕ 
ТІЛЬКИ ЗАСВОЇТИ ПЕВНИЙ ОБСЯГ ЗНАНЬ, А Й СПРИЯЄ РОЗВИТКУ ЙОГО ОСОБИСТІСНИХ 
ЯКОСТЕЙ, Є ТЕХНОЛОГІЯ «ШІСТЬ КАПЕЛЮХІВ МИСЛЕННЯ» (РИС. 1), РОЗРОБЛЕНА 
ФРАНЦУЗЬКИМ ПСИХОЛОГОМ ЕДВАРДОМ ДЕ БОНО [6].  
 
 
РИС. 1. «ШІСТЬ КАПЕЛЮХІВ МИСЛЕННЯ» 
ШІСТЬ КАПЕЛЮХІВ – ШІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ МИСЛЕННЯ: ЧЕРВОНИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА 
ЕМОЦІЇ, ЧОРНИЙ – ЗА ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ, ЖОВТИЙ – ЗА ПЕРЕВАГИ ТА ПЛЮСИ 
ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБЄКТУ ЧИ ЯВИЩА, ЗЕЛЕНИЙ – ЗА ТВОРЧІСТЬ, СИНІЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА 
УПРАВЛІННЯ МИСЛЕННЯМ, А БІЛИЙ – ЗА ФАКТИ І ЦИФРИ. ДЕ БОНО ВВАЖАЄ, ЩО ЦЯ 
МЕТОДИКА НАВЧАЄ ШКОЛЯРІВ ДУМАТИ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ, ПО-РІЗНОМУ ОЦІНЮВАТИ 
СИТУАЦІЮ, ПРОГНОЗУВАТИ ПОДІЇ. НАВЕДЕМО КОРОТКИЙ ВИКЛАД ПРИНЦИПІВ 
ВИКОРИСТАННЯ ШЕСТИ КАПЕЛЮХІВ. 
БІЛИЙ КАПЕЛЮХ: ІНФОРМАЦІЯ. 
БІЛИЙ КАПЕЛЮХ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ НАПРАВИТИ УВАГУ НА 
ІНФОРМАЦІЮ. У ЦЬОМУ РЕЖИМІ МИСЛЕННЯ НАС ЦІКАВЛЯТЬ ТІЛЬКИ ФАКТИ. МИ ЗАДАЄМОСЯ 
ПИТАННЯМИ ПРО ТЕ, ЩО МИ ВЖЕ ЗНАЄМО, ЯКА ЩЕ ІНФОРМАЦІЯ НАМ НЕОБХІДНА І ЯК НАМ ЇЇ 
ОТРИМАТИ. 
ЧЕРВОНИЙ КАПЕЛЮХ: ПОЧУТТЯ ТА ІНТУЇЦІЯ. 
У РЕЖИМІ ЧЕРВОНОГО КАПЕЛЮХА В УЧАСНИКІВ СЕСІЇ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ 
ВИСЛОВИТИ СВОЇ ПОЧУТТЯ ТА ІНТУЇТИВНІ ЗДОГАДИ ЩОДО РОЗГЛЯНУТОГО ПИТАННЯ, НЕ 
ВДАЮЧИСЬ У ПОЯСНЕННЯ ПРО ТЕ, ЧОМУ ЦЕ ТАК, ІІ ЩО РОБИТИ. 
ЧОРНИЙ КАПЕЛЮХ: КРИТИКА. 
ЧОРНИЙ КАПЕЛЮХ ДОЗВОЛЯЄ ДАТИ ВОЛЮ КРИТИЧНИМ ОЦІНКАМИ, ПОБОЮВАННЯМ І 
ОБЕРЕЖНОСТІ. ВІН ЗАХИЩАЄ НАС ВІД НЕРОЗВАЖЛИВИХ І НЕПРОДУМАНИХ ДІЙ, ВКАЗУЄ НА 
МОЖЛИВІ РИЗИКИ І ПІДВОДНІ КАМЕНІ. КОРИСТЬ ВІД ТАКОГО МИСЛЕННЯ БЕЗСУМНІВНА, 
ЯКЩО, ЗВИЧАЙНО, НИМ НЕ ЗЛОВЖИВАТИ. 
ЖОВТИЙ КАПЕЛЮХ: ЛОГІЧНИЙ ПОЗИТИВ. 
ЖОВТИЙ КАПЕЛЮХ ВИМАГАЄ ВІД НАС ПЕРЕКЛЮЧИТИ СВОЮ УВАГУ НА ПОШУК 
ДОСТОЇНСТВ, ПЕРЕВАГ І ПОЗИТИВНИХ СТОРІН РОЗГЛЯНУТОЇ ІДЕЇ. 
ЗЕЛЕНИЙ КАПЕЛЮХ: КРЕАТИВНІСТЬ. 
ПЕРЕБУВАЮЧИ ПІД ЗЕЛЕНИМ КАПЕЛЮХОМ, МИ ПРИДУМУЄМО НОВІ ІДЕЇ, МОДИФІКУЄМО 
ВЖЕ ІСНУЮЧІ, ШУКАЄМО АЛЬТЕРНАТИВИ, ДОСЛІДЖУЄМО МОЖЛИВОСТІ.  
СИНІЙ КАПЕЛЮХ: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ. 
СИНІЙ КАПЕЛЮХ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ІНШИХ КАПЕЛЮХІВ ТИМ, ЩО ВІН ПРИЗНАЧЕНИЙ НЕ 
ДЛЯ РОБОТИ З ВМІСТОМ ЗАВДАННЯ, А ДЛЯ УПРАВЛІННЯ САМИМ ПРОЦЕСОМ РОБОТИ. 
ЗОКРЕМА, ЙОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬ НА ПОЧАТКУ СЕСІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОГО, ЩО 
НАЛЕЖИТЬ ЗРОБИТИ, І ВРЕШТІ, ЩОБ УЗАГАЛЬНИТИ ДОСЯГНУТЕ І ПОЗНАЧИТИ НОВІ ЦІЛІ. 
МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ШЕСТИ КАПЕЛЮХІВ Є  СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ОСОБИСТІСНОГО 
ЗРОСТАННЯ, ОСКІЛЬКИ ЦЯ МЕТОДИКА  ДОЗВОЛЯЄ ВСЕБІЧНО ДОСЛІДЖУВАТИ ПРОБЛЕМУ, 
ВИЯВИТИ ШЛЯХИ РІШЕННЯ І ПРИЙНЯТИ ОПТИМАЛЬНИЙ ВАРІАНТ [6]. 
НАВЕДЕМО ПОКРОКОВИЙ ОПИС ВИКОРИСТАННЯ ШЕСТИ КАПЕЛЮХІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
РОЛЬОВОЇ ГРИ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.  
1. УЧНІ ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ІСТОРІЄЮ ГЕРОЯ, ЯКОМУ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ВИБІР 
(РОЗПОВІДАЄТЬСЯ. ВИКЛАДАЧЕМ, АБО ПРОПОНУЄТЬСЯ ТЕКСТ).   
2. ВЧИТЕЛЬ ЗНАЙОМИТЬ УЧНІВ З ІДЕЄЮ Е. ДЕ БОНО, КОТРИЙ ЗАПРОПОНУВАВ КОЛІРНЕ 
РІШЕННЯ ШЕСТИ РІВНІВ МИСЛЕННЯ: 
ЧЕРВОНИЙ – ЕМОЦІЇ, 
ЖОВТИЙ – СИЛЬНІ СТОРОНИ,  
ЧОРНИЙ – СЛАБКІ СТОРОНИ, 
БІЛИЙ – ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ, 
ЗЕЛЕНИЙ – ТВОРЧІСТЬ, РІЗНІ ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ, 
СИНІЙ – ОПТИМАЛЬНИЙ ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ. 
3. РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ. КОЖНА ГРУПА ГОТУЄ «СВІЙ КОЛІР» ТОБТО БАЧЕННЯ 
СИЛЬНИХ, СЛАБКИХ СТОРІН, ВАРІАНТІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКЛА ПЕРЕД 
ЗГАДАНИМ ГЕРОЄМ ТА ПРЕЗЕНТУЄ РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ. ПРИ ЦЬОМУ НЕОБХІДНО 
ПІДБИРАТИ РОЗВ'ЯЗУВАНІ КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ, ТОБТО ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ 
ВИРІШЕНІ УЧНЯМИ. ПОСЛІДОВНІСТЬ КОЛЬОРІВ МОЖНА ЗМІНИТИ, ПОЧАВШИ З БІЛОГО 
КОЛЬОРУ, ТОБТО ЗАПРОПОНУВАТИ УЧНЯМ, ПЕРШ НІЖ ПРИСТУПИТИ ДО ВИКОНАННЯ 
ЗАВДАНЬ, ДІЗНАТИСЯ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ГЕРОЯ. ЗРОЗУМІЛО, ПІСЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 
НЕОБХІДНО РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА, В ЯКОМУ ВІН МОЖЕ (ПРИ НЕОБХІДНОСТІ) ЗАПРОПОНУВАТИ 
СВІЙ ОПТИМАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ. У ХОДІ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДОПУСТИМО 
РОЗУМНЕ ВТРУЧАННЯ ВИКЛАДАЧА ПОСТАНОВКОЮ ПИТАНЬ, ВНЕСЕНИМИ ПРОПОЗИЦІЙ І Т.Д. 
ТЕХНОЛОГІЯ «ШІСТЬ КАПЕЛЮХІВ МИСЛЕННЯ» ДОЗВОЛЯЄ УНИКНУТИ ПЛУТАНИНИ, 
ОСКІЛЬКИ ТІЛЬКИ ОДИН ТИП МИСЛЕННЯ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВСІЄЮ ГРУПОЮ В ПЕВНИЙ 
ПРОМІЖОК ЧАСУ. ПРИ ЦЬОМУ ВИЗНАЄТЬСЯ ЗНАЧИМІСТЬ УСІХ КОМПОНЕНТІВ РОБОТИ НАД 
ПРОЕКТОМ – ЕМОЦІЙ, ФАКТІВ, КРИТИКИ, НОВИХ ІДЕЙ, І ВКЛЮЧАЄ ЇХ В РОБОТУ В ПОТРІБНИЙ 
МОМЕНТ, УНИКАЮЧИ ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ. ТЕХНОЛОГІЮ «ШІСТЬ КАПЕЛЮХІВ 
МИСЛЕННЯ» МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ РОЗУМОВОЇ РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТЕМАТИЧНИХ ДИСКУСІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.  
ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І РОЗВИТКУ 
ДИТИНИ ДОЗВОЛИТЬ ТАКОЖ ТЕХНОЛОГІЯ ЦИФРОВОГО ОПОВІДАННЯ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ 
ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ, ОСКІЛЬКИ МОЛОДШОМУ 
ШКОЛЯРЕВІ, З ЙОГО НАОЧНО-ОБРАЗНИМ МИСЛЕННЯМ ЗРОЗУМІЛО ЛИШЕ ТЕ, ЩО МОЖНА 
ОДНОЧАСНО РОЗГЛЯНУТИ, ПОЧУТИ АБО ОЦІНИТИ ДІЮ ОБ'ЄКТА. МУЛЬТИМЕДІЙНА 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ – ЦЕ НАВЧАЛЬНИЙ МІНІМУЛЬТИК, ЕЛЕКТРОННА ЗВУКОВА КНИЖКА З ГАРНИМИ 
КАРТИНКАМИ. В ОСНОВІ ТАКОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛЕЖИТЬ НАБІР СЛАЙДІВ, НА ЯКИХ 
РОЗМІЩУЮТЬСЯ ТЕКСТ ТА МАЛЮНКИ. ПРОГРАМА POWER POINT САМА ЗАПРОШУЄ ВСЮ 
НЕОБХІДНУ ТЕКСТОВУ І ЧИСЛОВУ ІНФОРМАЦІЮ, А ТАКОЖ НАДАЄ БЕЗЛІЧ ГОТОВИХ ВАРІАНТІВ 
ШАБЛОНІВ І ДИЗАЙНУ ЗМІСТУ, НАПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ МАЛЮНКІВ, ЧАСОВИХ 
ІНТЕРВАЛІВ, ФІЛЬМІВ, АНІМОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ЕФЕКТІВ ПЕРЕХОДУ [7, 8]. 
У ПРЕЗЕНТАЦІЮ МОЖУТЬ БУТИ ДОДАНІ ЗВУКОВІ ЕФЕКТИ І МУЗИКА. ПРИ ЦЬОМУ, 
МОЖНА ВИБРАТИ, ЯК ЗАПУСКАТИМЕТЬСЯ МУЗИКА І ЯКИЙ ЧАС ВОНА ПОВИННА ЗВУЧАТИ. 
ДІТИ МОЖУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ В СТВОРЕННІ ТА ОЗВУЧУВАННІ СЛАЙДІВ, ОСОБЛИВО У ТОМУ 
ВИПАДКУ, ЯКЩО ВОНИ РАЗОМ ІЗ ВЧИТЕЛЕМ СТВОРЮВАЛИ ВЛАСНУ ІСТОРІЮ, ПІДБИРАЛИ ДЛЯ 
НЕЇ ПЕРСОНАЖІВ, ФОНОВІ КАРТИНКИ, ЩО ВІДОБРАЖУЮТЬ МІСЦЕ ПОДІЙ І Т. Д (РИС. 2).  
      
РИС. 2. СКРІНШОТИ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ, СТВОРЕНОЇ ЗА МОТИВАМИ НАРОДНОЇ 
КАЗКИ. 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕСЕ В СОБІ ТИП ІНФОРМАЦІЇ, ЗРОЗУМІЛИЙ МОЛОДШИМ ШКОЛЯРАМ, 
ФОРМУЄ У НИХ ІНТЕРЕС ДО НАВЧАННЯ, ПІЗНАВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ. ЗАВДЯКИ ПРЕЗЕНТАЦІЯМ, 
НАВІТЬ ТІ ДІТИ, ЯКІ ЗАЗВИЧАЙ НЕ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВИСОКОЮ АКТИВНІСТЮ НА УРОКАХ, 
АКТИВНО ВИСЛОВЛЮЮТЬ СВОЮ ДУМКУ [9]. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОЗВОЛЯЮТЬ 
ПРЕДСТАВИТИ НАВЧАЛЬНИЙ І РОЗВИВАЮЧИЙ МАТЕРІАЛ ЯК СИСТЕМУ ЯСКРАВИХ ОПОРНИХ 
ОБРАЗІВ, НАПОВНЕНИХ ВИЧЕРПНОЮ СТРУКТУРОВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В АЛГОРИТМІЧНІЙ 
ПОРЯДКУ. У ЦЬОМУ ВИПАДКУ ЗАДІЮЮТЬСЯ РІЗНІ КАНАЛИ СПРИЙНЯТТЯ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ 
ЗАКЛАСТИ ІНФОРМАЦІЮ В ПАМ’ЯТЬ ДІТЕЙ НЕ ТІЛЬКИ В ФАКТОГРАФІЧНОМУ, А Й В 
АСОЦІАТИВНОМУ ВИГЛЯДІ. ПРИ ЦЬОМУ ЗНАЧНО ЗРОСТАЄ ІНТЕРЕС ДІТЕЙ ДО ЗНАНЬ, 
ПІДВИЩУЄТЬСЯ РІВЕНЬ ПІЗНАВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ – ЦЕ 
ЗРУЧНИЙ І ЕФЕКТНИЙ СПОСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРНИХ 
ПРОГРАМ. ВІН ПОЄДНУЄ В СОБІ ДИНАМІКУ, ЗВУК І ЗОБРАЖЕННЯ, ТОБТО ТІ ФАКТОРИ, ЯКІ 
НАЙБІЛЬШ ДОВГО УТРИМУЮТЬ УВАГУ ДИТИНИ. ЗА РАХУНОК ВИСОКОЇ ДИНАМІКИ 
ЕФЕКТИВНО ПРОХОДИТЬ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ, ТРЕНУЄТЬСЯ ПАМ’ЯТЬ, РОЗВИВАЮТЬСЯ 
ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ, УЯВА І ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ. ТАКИМ ЧИНОМ, ПОЛЕГШЕННЯ 
ПРОЦЕСУ СПРИЙНЯТТЯ І ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЯСКРАВИХ 
ОБРАЗІВ – ЦЕ ОСНОВА БУДЬ-ЯКОЇ СУЧАСНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. КРІМ ТОГО, ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДАЄ 
МОЖЛИВІСТЬ ВЧИТЕЛЮ САМОСТІЙНО СКОМПОНУВАТИ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ВИХОДЯЧИ 
ЇХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНКРЕТНОГО КЛАСУ, ТЕМИ, ПРЕДМЕТА, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ПОБУДУВАТИ 
УРОК ТАК, ЩОБ ДОМОГТИСЯ МАКСИМАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЕФЕКТУ.  
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(О. С. ГУМАНКОВА) 
 
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ НАВЧАННЯ СТАЄ ПРОВІДНИМ 
НАПРЯМОМ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ У НАШІЙ КРАЇНІ. ОДНІЄЮ З НЕВІД’ЄМНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕАЛІЗАЦІЇ ОЗНАЧЕНОЇ ПАРАДИГМИ НАВЧАННЯ Є ВРАХУВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ 
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРЕДМЕТА. ДО ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ, 
ЯКІ НАУКОВЦІ ПРОПОНУЮТЬ ВРАХОВУВАТИ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЖНА 
ВІДНЕСТИ: ЗАГАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ (РІВЕНЬ НАВЧЕНОСТІ З ПРЕДМЕТУ, УСПІШНОСТІ У 
НАВЧАННІ), СПЕЦІАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ УЧНІВ (ХУДОЖНІ, МУЗИЧНІ, ТА ІН.), ПІЗНАВАЛЬНІ 
ІНТЕРЕСИ, ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ УЧНІВ: ТИП МИСЛЕННЯ, ДОМІНУЮЧИЙ ТИП 
СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,ТЕМПЕРАМЕНТ ТОЩО. 
ЗВАЖАЮЧИ НА СПЕЦИФІКУ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ, КОНКРЕТНІ НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ 
УЧИТЕЛЬ МОЖЕ ВРАХОВУВАТИ РІЗНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ,  ТА, ВІДПОВІДНО, 
ОРГАНІЗОВУВАТИ НА ЦІЙ ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ. НАШОЮ МЕТОЮ Є 
ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ДОМІНУЮЧИХ 
КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ.  
У РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЙ НАМИ ВИКОРИСТАНО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ 
МНОЖИННИХ ЗДІБНОСТЕЙ (MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY), СТВОРЕНОЇ ВІДОМИМ 
АМЕРИКАНСЬКИМ УЧЕНИМ ГОВАРДОМ ГАРДНЕРОМ [1]. НИМ ВИДІЛЕНО 8 ДОМІНУЮЧИХ 
КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ: ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНА (VERBAL-LINGUISTIC 
INTELLIGENCE); ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНА (LOGIC-MATHEMATIC INTELLIGENCE); ВІЗУАЛЬНО-
ПРОСТОРОВА (VISUAL-SPATIAL INTELLIGENCE); МУЗИЧНО-РИТМІЧНА (MUSICAL-RHYTHMIC 
INTELLIGENCE); КІНЕТИЧНА (ТІЛЕСНО-РУХОВА) (BODILY-KINESTHETIC INTELLIGENCE); 
МІЖОСОБИСТІСНА (INTERPERSONAL INTELLIGENCE); ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНА 
(INTROPERSONAL INTELLIGENCE); НАТУРАЛІСТИЧНА (NATURALISTIC INTELLIGENCE). 
УЧИТЕЛЬ, ВРАХОВУЮЧИ ДОМІНУЮЧІ КОГНІТИВНІ ЗДІБНОСТІ УЧНІВ, МОЖЕ 
ОРГАНІЗУВАТИ ВВЕДЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ТАКИЙ 
СПОСІБ, ЩОБ МАКСИМАЛЬНО АКТИВІЗУВАТИ УЧНІВ З РІЗНИМИ  ЗДІБНОСТЯМИ, СТВОРИТИ 
ВНУТРІШНЮ МОТИВАЦІЮ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТА У РЕЗУЛЬТАТІ ПІДВИЩИТИ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ УРОКУ. НАВЧАННЯ, ОРГАНІЗОВАНЕ З УРАХУВАННЯМ КОГНІТИВНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МАЄ НИЗКУ ПОЗИТИВНИХ АСПЕКТІВ, ЯКІ СВІДЧАТЬ НА КОРИСТЬ ЙОГО 
РЕАЛІЗАЦІЇ: ПО-ПЕРШЕ, ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНУЮЧИХ КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ НЕ 
ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕСТІВ, Є ТЕХНОЛОГІЧНО ЛЕГКИМ ДЛЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ; ПО-ДРУГЕ, ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНУЮЧИХ КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
ВИКЛЮЧАЄ ЕЛЕМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ, Є ЛИШЕ КОНСТАТАЦІЄЮ УНІКАЛЬНОСТІ УЧНЯ У ВИБОРІ 
ЗАСОБІВ СПРИЙНЯТТЯ ТА ПЕРЕРОБКИ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ; ПО-ТРЕТЄ, ТАКЕ НАВЧАННЯ 
ДОЗВОЛЯЄ ЗНАЧНО ОПТИМІЗУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ; ПО-ЧЕТВЕРТЕ, ВИКЛЮЧАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ КОГНІТИВНОГО 
ДИСОНАНСУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ. 
ГРУНТУЮЧИСЬ НА ДОРОБКАХ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ [2; 3] ПРОПОНУЄМО 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖНОЇ З НАВЕДЕНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇЇ 
АКТУАЛІЗАЦІЇ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНА ДОМІНУЮЧА ЗДІБНІСТЬ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У: ПІДВИЩЕНІЙ 
ЧУТЛИВОСТІ ДО ВЕРБАЛЬНО-ЗАКОДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ; ШВИДКОМУ СПРИЙНЯТТІ ТА 
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ ВЕРБАЛЬНОГО КОДУ МОВИ; ВЕРБАЛЬНИХ СИМВОЛІВ (СЛІВ, РЕЧЕНЬ, 
МОВНИХ ТА МОВЛЕННЄВИХ ЗРАЗКІВ); РОЗВИНЕНОСТІ ВЕРБАЛЬНИХ УМІНЬ. УЧНІ З 
ДОМІНУЮЧОЮ ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ З ЛЕГКІСТЮ ОВОЛОДІВАЮТЬ 
УМІННЯМИ ЧИТАННЯ, ПИСЬМА ТА ГОВОРІННЯ. ВОНИ НАЙКРАЩЕ НАВЧАЮТЬСЯ, ОТРИМУЮЧИ 
ІНФОРМАЦІЮ З ДРУКОВАНИХ ТЕКСТІВ, ПИСЬМОВИХ ІНСТРУКЦІЙ, РЕКОМЕНДАЦІЙ. ТАКІ УЧНІ, 
ЯК ПРАВИЛО, Є ДОБРИМИ РОЗПОВІДАЧАМИ. ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ ГРАЮТЬ У ЛЕКСИЧНІ ІГРИ, 
КРОСВОРДИ, МОВНІ ПАЗЛИ ТОЩО, ЗАПОВНЮЮТЬ  РІЗНІ АНКЕТИ, ТАБЛИЦІ. СТВОРЮЮТЬ 
ПИСЬМОВІ ОПИСИ, РОЗПОВІДІ, СЦЕНАРІЇ. 
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ НА 
УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕВОДИТИ ІНФОРМАЦІЮ У ВЕРБАЛЬНИЙ 
КОД (ПІДПИСУВАННЯ МАЛЮНКІВ, ІЛЮСТРАЦІЙ, ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ, ТАБЛИЦЬ); ЗАЛУЧЕННЯ 
ДО ЛЕКСИЧНИХ ІГОР (ІГОР НА ДОПИСУВАННЯ СЛІВ, ПОШУК «ЗАХОВАНИХ» СЛІВ, ПРАВИЛЬНЕ 
РОЗТАШУВАННЯ ЛІТЕР У СЛОВАХ ТОЩО);  ЗАЛУЧЕННЯ ДО ГРУПУВАННЯ СЛІВ ПО ПЕВНІЙ ТЕМІ 
У РІЗНИХ ФОРМАХ (ЗАПОВНЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ СХЕМ ТИПУ: “WORD-ROSE”, “WORD-FORK”, 
“FISH-BONE” І Т. Д.); ЗАЛУЧЕННЯ ДО РОБОТИ ІЗ СЛОВНИКАМИ; НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ 
ДОСЛІДЖУВАТИ МОВНІ ЯВИЩА (ПОШУК СПОРІДНЕНИХ СЛІВ, СИНОНІМІВ, ПОЧАТКОВИХ ФОРМ 
СЛІВ); ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЧИТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ (КАЗОК, ОПОВІДАНЬ, РОЗПОВІДЕЙ) З 
НАСТУПНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ ЗМІСТУ ПРОЧИТАНОГО; НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАЧИТУВАТИ 
ОКРЕМІ ТЕКСТОВІ ФРАГМЕНТИ ВГОЛОС; ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЧИТАННЯ ПОЕЗІЇ, В ТОМУ ЧИСЛІ І ДО 
ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ (ДЕКЛАМУВАННЯ) ВГОЛОС;  ЗАЛУЧЕННЯ ДО НАПИСАННЯ ЛИСТІВ, 
СЦЕНАРІЇВ, ОПИСУ ПОДІЙ, ОБ’ЄКТІВ, ЛЮДЕЙ, БІОГРАФІЙ, ІНСТРУКЦІЙ.  ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: 
ВЕРБАЛЬНА НАОЧНІСТЬ, ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ, КНИГИ, ЖУРНАЛИ, КАРТКИ З СЛОВАМИ.  
ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВА ЗДІБНІСТЬ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У: ПІДВИЩЕНІЙ ЧУТЛИВОСТІ ДО 
ІНФОРМАЦІЇ, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ У ВИГЛЯДІ ОБРАЗІВ, ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПРЕДМЕТІВ; У 
ЗДАТНОСТІ ВІЗУАЛІЗУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ; У ШВИДКОМУ СПРИЙНЯТТІ ТА ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ 
ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ЗОБРАЖАЛЬНОЮ НАОЧНІСТЮ; У СТВОРЕННІ СТІЙКИХ 
АСОЦІАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СЛОВАМИ ТА ОБРАЗАМИ ПРЕДМЕТІВ, ЯВИЩАМИ, ЯКІ ЦІ СЛОВА 
ОЗНАЧАЮТЬ. УЧНІ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ ЗДІБНІСТЮ СХИЛЬНІ ДО 
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. У СВІДОМОСТІ ТАКИХ УЧНІВ ПРЕДМЕТНЕ 
ЗОБРАЖЕННЯ, МАЛЮНОК АСОЦІЮЄТЬСЯ З МОВНИМИ ЯВИЩАМИ, ТОМУ ПОЧУТЕ АБО 
ПОБАЧЕНЕ СЛОВО КОЖЕН РАЗ ВИКЛИКАЄ У ПАМ’ЯТІ ОБРАЗ, ЩО ІЛЮСТРУЄ ЦЕ СЛОВО, І 
НАВПАКИ, ПРЕДМЕТНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ВИКЛИКАЄ З ПАМ’ЯТІ СЛОВА ТА БАЖАННЯ ЇХ 
ВІДТВОРЮВАТИ. ТАКІ УЧНІ, ЯК ПРАВИЛО, Є ДОБРИМИ ХУДОЖНИКАМИ. ВОНИ НАЙКРАЩЕ 
НАВЧАЮТЬСЯ ОТРИМУЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ У СУПРОВОДІ ЗОБРАЖАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ 
(МАЛЮНКІВ), ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ, КОЛАЖІВ.  
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ ЗДІБНІСТЮ НА 
УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ЗАЛУЧЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ МАЛЮНКІВ, ІЛЮСТРАЦІЙ, КОЛАЖЕЙ, 
СХЕМ; НАДАННЯ ЗАВДАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗФАРБОВУВАННЯМ, ДОМАЛЬОВУВАННЯМ; 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ МАЛЮНКІВ, ФОТОГРАФІЙ, СХЕМ ПРИ НАВЧАННІ РІЗНИХ ВИДІВ 
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЧИТАННЯ, ПИСЬМА, ГОВОРІННЯ, АУДІЮВАННЯ; ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ 
ЛЕКСИЧНИХ ІГОР З ВИКОРИСТАННЯМ НАОЧНОСТІ; ВИКОРИСТАННЯ ІЛЮСТРОВАНИХ 
ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ (КОМІКСІВ, ЖУРНАЛІВ ТОЩО); НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЮВАТИ 
ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ПРОЧИТАНИХ ТЕКСТІВ, РОЗПОВІДЕЙ, СТВОРЕННЯ “PICTURE-BOOKS”, 
КОМІКСІВ ТА МУЛЬТФІЛЬМІВ, ВИКОРИСТАННЯ “PICTURE-DICTIONARIES”. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: 
ЗОБРАЖАЛЬНА НАОЧНІСТЬ, ІЛЮСТРОВАНІ ДЖЕРЕЛА (КОМІКСИ, ЖУРНАЛИ, КАРТКИ ІЗ 
ЗОБРАЖЕННЯМИ ПРЕДМЕТІВ, ЯВИЩ, СИТУАЦІЙ), ОЛІВЦІ, МАРКЕРИ, АРКУШІ, КОМБІНОВАНІ 
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: ВІДЕОМАТЕРІАЛИ, СЛАЙДИ.  
МУЗИЧНО-РИТМІЧНА ЗДІБНІСТЬ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У: ПІДВИЩЕНІЙ ЧУТЛИВОСТІ ДО 
МУЗИКИ, РИТМУ; ШВИДКОМУ СПРИЙНЯТТІ ТА ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА 
МІСТИТЬСЯ У ПІСНЯХ, РИМІВКАХ, ДЖАЗОВИХ НАСПІВАХ, ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ІЗ 
МУЗИЧНИМ СУПРОВОДОМ; РОЗВИНЕНОСТІ МУЗИЧНИХ УМІНЬ, УМІНЬ ВІДТВОРЮВАТИ 
МЕЛОДІЇ, РИТМ. ТАКІ УЧНІ Є МУЗИЧНО ОБДАРОВАНИМИ, МАЮТЬ ДОБРИЙ МУЗИЧНИЙ СЛУХ, 
ГАРНО СПІВАЮТЬ, ЯК ПРАВИЛО, ГРАЮТЬ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ. НАЙКРАЩЕ 
СПРИЙМАЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА МІСТИТЬСЯ У ПІСНЯХ, МУЗИЧНИХ ТВОРАХ. ВОНИ З 
ЛЕГКІСТЮ ВІДТВОРЮЮТЬ НЕ ТІЛЬКИ МЕЛОДІЇ ПІСЕНЬ, А ТАКОЖ ЇХ ТЕКСТИ, ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ 
ЇХ ІНТЕРПРЕТУЮТЬ, СКЛАДАЮТЬ НОВІ ПІСНІ. У СВІДОМОСТІ ТАКИХ УЧНІВ МУЗИКА, РИТМ, 
МЕЛОДІЯ ВИКЛИКАЮТЬ У ПАМ’ЯТІ ОБРАЗ МОВНОГО ЯВИЩА, ЯКИМ ВОНО 
СУПРОВОДЖУВАЛОСЬ, І БАЖАННЯ ЙОГО ВІДТВОРИТИ. МУЗИЧНІ ТВОРИ НАДИХАЮТЬ ТАКИХ 
УЧНІВ НА НАПИСАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ. 
МОЖЛИВІ ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ РІЗНИХ 
НАРОДІВ, ЖАНРІВ, СТИЛІВ; ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ, ПІСЕНЬ, ДЖАЗОВИХ 
НАСПІВІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ; НАДАННЯ УЧНЯМ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТУВАТИ ПІСНІ, 
ДЖАЗОВІ НАСПІВИ; ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ ТА 
СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ІЛЮСТРАЦІЙ  ДО ПРОЧИТАНОГО, ПОЧУТОГО; ОБГОВОРЕННЯ НАСТРОЮ 
МУЗИКИ; ЗАЛУЧЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ ПІСЕНЬ, МУЗИЧНИХ ІМПРОВІЗАЦІЙ; 
ЗАЛУЧЕННЯ ДО УЧАСТІ У МУЗИЧНИХ СВЯТАХ. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: АУДІОЗАПИСИ ПІСЕНЬ, 
МУЗИЧНИХ ТВОРІВ, МУЗИЧНІ ВІДЕОКЛІПИ, МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ. 
КІНЕТИЧНА (ТІЛЕСНО-РУХОВА) ЗДІБНІСТЬ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У: ЗДАТНОСТІ 
КОНТРОЛЮВАТИ РУХИ ТІЛА; У ЗДАТНОСТІ МАЙСТЕРНО ВПРАВЛЯТИСЬ З ПРЕДМЕТАМИ, 
КОНСТРУЮВАТИ ЇХ; СПРОМОЖНОСТІ СПРИЙМАТИ НАВЧАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ В РАЗІ 
ЗАЛУЧЕННЯ ДО ФІЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. УЧНІ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
НАЙКРАЩЕ НАВЧАЮТЬСЯ, БУДУЧИ ЗАЛУЧЕНИМИ ДО АКТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З 
ОТОЧЕННЯМ. ТАКІ УЧНІ, ЯК ПРАВИЛО, ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ, ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У 
ЗМАГАННЯХ. ВОНИ ТАЛАНОВИТО МАЙСТРУЮТЬ, КОНСТРУЮЮТЬ ПРЕДМЕТИ З РІЗНИХ 
МАТЕРІАЛІВ. ЦІ УЧНІ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У ДРАМАТИЗАЦІЯХ, 
МАЙСТЕРНО ВИКОНУЮТЬ ПАНТОМІМУ, ВИКОРИСТОВУЮТЬ «МОВУ ТІЛА» У СПІЛКУВАННІ. 
ТАКТИЛЬНІ ВІДЧУТТЯ ВИКЛИКАЮТЬ У ПАМ’ЯТІ ТАКИХ УЧНІВ ОБРАЗИ, МОВНІ ЯВИЩА ТА 
БАЖАННЯ ЇХ ВІДТВОРЮВАТИ.  
МОЖЛИВІ ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ НА УРОКАХ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ЗАЛУЧЕННЯ ДО КОНСТРУЮВАННЯ, СТВОРЕННЯ ПРЕДМЕТІВ З РІЗНИХ 
МАТЕРІАЛІВ; НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ РОЗГЛЯДАТИ, ПЕРЕДАВАТИ, РОЗТАШОВУВАТИ 
ПРЕДМЕТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ; ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАКЦІЇ НА 
УРОКАХ З МОВИ; ЗАЛУЧЕННЯ ДО АКТИВНИХ, РУХЛИВИХ ІГОР, ЗМАГАНЬ; НАДАННЯ ЗАВДАНЬ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ПАНТОМІМИ, ІНСЦЕНУВАННЯ, ДРАМАТИЗАЦІЇ; ВИКОРИСТАННЯ 
НАСТІЛЬНИХ ІГОР; НАДАННЯ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ СКЛАДАННЯ ЦІЛОГО З ОКРЕМИХ 
ЧАСТИН (SCRAMBLED TEXTS, PICTURE PUZZLES); ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА. ЗАСОБИ 
НАВЧАННЯ: РЕАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ, МАГНІТНІ ДОШКИ, НАСТІЛЬНІ ІГРИ, МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 
КОНСТРУЮВАННЯ (КЛЕЙ, КОЛЬОРОВИЙ ПАПІР, ПЛАСТИЛІН, ГЛИНА), КОСТЮМИ, ГРИМ. 
ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНА ЗДІБНІСТЬ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У: ЗДАТНОСТІ МИСЛИТИ ЛОГІЧНО; 
ЗДАТНОСТІ ВИРІЗНЯТИ ЛОГІЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ; ПІДВИЩЕНІЙ ЧУТЛИВОСТІ ДО ЛОГІЧНО 
ОРГАНІЗОВАНОГО ВИКЛАДУ ІНФОРМАЦІЇ; ШВИДКОМУ СПРИЙНЯТТІ ТА ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ 
ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ, ЗАКОДОВАНОЇ У ЧИСЛОВИХ ВИРАЗАХ). УЧНІ З 
ДОМІНУЮЧОЮ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ З ЛЕГКІСТЮ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ЛОГІЧНІ 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ. ЇМ ВЛАСТИВЕ АЛГОРИТМІЧНЕ МИСЛЕННЯ, ДОБРЕ ДАЮТЬСЯ ТОЧНІ НАУКИ, 
ЗОКРЕМА, МАТЕМАТИКА. УЧНІ З ДОМІНУЮЧОЮ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
СПРИЙМАЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПЕРЕВОДЯЧИ ЇЇ У «МОВУ ЦИФР». ВОНИ ДОБРЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ ІЗ 
ЗАВДАННЯМИ НА КЛАСИФІКАЦІЮ, КАТЕГОРИЗАЦІЮ, УПОРЯДКУВАННЯ. 
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ НА 
УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ НА ВІДТВОРЕННЯ 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ, УПОРЯДКУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ; НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ 
КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЧИСЛОВИХ ВИРАЗАХ, ЦИФРАХ; ВИКОРИСТАННЯ ЗАВДАНЬ НА 
ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПОДІЙ; ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ІГОР; НАДАННЯ 
МОЖЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ, ІНСТРУКЦІЙ; ВИКОРИСТАННЯ ЗАВДАНЬ НА ПОРІВНЯННЯ 
ДВОХ-ТРЬОХ ОБ’ЄКТІВ, ЛЮДЕЙ; ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОДІЙ У ТЕКСТІ (ЧИТАННЯ, 
АУДІЮВАННЯ). ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: КАРТКИ З ЦИФРАМИ, КАЛЬКУЛЯТОР, КОМП’ЮТЕР, 
РАХІВНИЦЯ, ПІДСТАНОВЧІ ТАБЛИЦІ РІЗНИХ ТИПІВ ТА ВИДІВ. 
МІЖОСОБИСТІСНА ДОМІНУЮЧА ЗДІБНІСТЬ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У: ЗДАТНОСТІ ДО 
РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ, МОТИВАЦІЇ ІНШИХ ЛЮДЕЙ; КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ, 
ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ, УВАЖНОСТІ, ПІДВИЩЕНІЙ ЧУТЛИВОСТІ ДО ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ У 
ПРОЦЕСІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПІЛКУВАННЯ З ІНШИМИ. УЧНІ З ДОМІНУЮЧОЮ 
МІЖОСОБИСТІСНОЮ ЗДІБНІСТЮ ЛЕГКО СПІЛКУЮТЬСЯ З ОТОЧУЮЧИМИ, НАЛАГОДЖУЮТЬ 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ. ТАКІ УЧНІ НАЙКРАЩЕ НАВЧАЮТЬСЯ, ОТРИМУЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ 
СПІЛКУЮЧИСЬ З ІНШИМИ, ВИКОНУЮЧИ ГРУПОВІ ЗАВДАННЯ, ПРОЕКТИ. ТАКІ УЧНІ, ЯК 
ПРАВИЛО, Є ОРГАНІЗАТОРАМИ, ЛІДЕРАМИ. ВОНИ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ, 
ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВЗАЄМОДІЮ, КООПЕРАЦІЮ ТА СПІВПРАЦЮ З ІНШИМИ. 
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ МІЖОСОБИСТІСНОЮ ЗДІБНІСТЮ НА УРОКАХ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПАРНОЇ, ГРУПОВОЇ РОБОТИ; ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ 
СПІВРОБІТНИЦТВА, КООПЕРАТИВНО-ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ; ОРГАНІЗАЦІЯ 
РІЗНИХ ДЕБАТІВ, ОБГОВОРЕНЬ, КРУГЛИХ СТОЛІВ, ГРУПОВИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ, ТВОРЧИХ 
ПРОЕКТІВ; ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР, ІНТЕРВ’Ю ТОЩО. 
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНА ДОМІНУЮЧА ЗДІБНІСТЬ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У: ЗДАТНОСТІ ДО 
САМОУСВІДОМЛЕННЯ СВОЄЇ ОСОБИСТОСТІ, ЕМОЦІЙ, ПОГЛЯДІВ, ПОЧУТТІВ; ЗДАТНОСТІ ДО 
САМОАНАЛІЗУ, ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ, ВРАЖЕНЬ; РОЗВИНУТІЙ УЯВІ, 
НАДЗВИЧАЙНІЙ ЕМОЦІЙНОСТІ. УЧНІ З ДОМІНУЮЧОЮ ВНУТРІШНЬО-ОСОБИСТІСНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ НАЙБІЛЬШ УСПІШНО ПРОЯВЛЯЮТЬ СЕБЕ У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ. НАЙКРАЩЕ 
НАВЧАЮТЬСЯ, ОТРИМУЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ІЗ КНИГ, ВЛАСНОГО ДОСВІДУ. ТАКІ УЧНІ, ЯК 
ПРАВИЛО, НАДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ ЗАВДАННЯМ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЇМ САМОСТІЙНО ШУКАТИ 
ІНФОРМАЦІЮ, ОПРАЦЬОВУВАТИ МАТЕРІАЛ, НОТУВАТИ ТЕ, ЩО ЇХ ЗАЦІКАВИЛО, 
ВИСЛОВЛЮВАТИ ВЛАСНІ ПОЧУТТЯ, ВРАЖЕННЯ ВІД ПОЧУТОГО ТА ПРОЧИТАНОГО. 
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОЮ ЗДІБНІСТЮ НА 
УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНО ОБИРАТИ ЗАВДАННЯ, РІВЕНЬ 
ЇХ СКЛАДНОСТІ, СПРЯМОВАНІСТЬ; НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАТИ ВЛАСНІ ОЦІНКИ, 
СТАВЛЕННЯ, ОПИСУВАТИ ВРАЖЕННЯ, ОЦІНЮВАТИ ГЕРОЇВ, ПОДІЇ; НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ 
ЗВЕРТАТИСЯ ДО ВЛАСНОГО ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ, ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА, 
НАПИСАННЯ АВТОБІОГРАФІЇ, ВЕДЕННЯ ПОРТФОЛІО ТОЩО; НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАПИСАТИ 
НА АУДІОКАСЕТУ ВЛАСНЕ МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. 
НАТУРАЛІСТИЧНА ЗДІБНІСТЬ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У: НАДЗВИЧАЙНІЙ ЧУТЛИВОСТІ ДО 
ВСЬОГО, ЩО ПОВ’ЯЗАНЕ ЗІ СВІТОМ ПРИРОДИ. ТАКІ УЧНІ, ЯК ПРАВИЛО, НАДЗВИЧАЙНО 
ЦІКАВЛЯТЬСЯ ІНФОРМАЦІЄЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ ІЗ СВІТОМ ПРИРОДИ, ПРОБЛЕМАМИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТОЩО. 
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ НАТУРАЛІСТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ НА УРОКАХ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖУВАТИ ТА СПОСТЕРІГАТИ ПРИРОДНІ 
ЯВИЩА; НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ЖИТТЯМ ТВАРИН, КОМАХ, РОСЛИН; 
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ДО ЗООПАРКУ, ЗООМАГАЗИНУ; ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ НА ПРИРОДІ; 
НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТУВАТИ ЗВУКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА; НАДАННЯ 
МОЖЛИВОСТІ СТВОРЮВАТИ ПРОГНОЗИ ПОГОДИ, ОПИСУВАТИ ПОГОДНІ УМОВИ. 
ВРАХОВУЮЧИ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ  ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РІЗНИХ КОМПОНЕНТІВ 
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  ВЧИТЕЛІ МОЖУТЬ ІМПЛЕМЕНТУВАТИ 
ТЕХНОЛОГІЇ, СПРЯМОВАНІ НА АКТИВІЗАЦІЮ УЧНІВ З РІЗНИМИ ДОМІНУЮЧИМИ ЗДІБНОСТЯМИ 
У МЕТОДИЧНИЙ КОНТЕКСТ УРОКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЗВЕРНЕМОСЬ ДО КОНКРЕТНОГО 
ПРИКЛАДУ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ АНГЛОМОВНОЇ МОНОЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ Є, ЗАЗВИЧАЙ, ДОСТАТНЬО ВАЖКИМ ЗАВДАННЯМ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. ЦЕ ПОВ’ЯЗАНО, В ПЕРШУ ЧЕРГУ, З ОСОБЛИВОСТЯМИ 
МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ЦІЄЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ. ОТЖЕ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ 
ФОРМУВАННЯ ЗАЗНАЧЕНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ АКТУАЛЬНОЮ. ДЛЯ 
ПОЛЕГШЕННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА АКТИВІЗАЦІЮ УЧНІВ З 
РІЗНИМИ ДОМІНУЮЧИМИ ЗДІБНОСТЯМИ ЗАПРОПОНУЄМО АЛГОРИТМ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
ЩОДО ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ МОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ. В ОСНОВУ АЛГОРИТМУ ЗАКЛАДАЄМО МЕТОДИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ 
МОНОЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ОКРЕСЛЕНІ У ДОРОБКАХ СУЧАСНИХ 
НАУКОВЦІВ [4]. 
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (ДЛЯ 
ВЧИТЕЛЯ) 
ЕТАП 1: ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ 
ЗМІСТ: ВІДБІР ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ, ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ 
ВИКОРИСТАННЮ У МОВЛЕННІ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ВПРАВ, ВІДБІР ПРИЙОМІВ / 
ТЕХНОЛОГІЙ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ АКТИВІЗУВАТИ УЧНІВ З РІЗНИМИ ДОМІНУЮЧИМИ 
КОГНІТИВНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ ТА ВІДБІР НЕОБХІДНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ. 
ЕТАП 2: ФОРМУВАННЯ УМІНЬ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА РІВНІ РЕЧЕННЯ 
ЗМІСТ: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УЧНІВ ЩОДО ОВОЛОДІННЯ УМІННЯМИ СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ 
НА ОСНОВІ ЗАСВОЄНОЇ ЛЕКСИКИ ТА МОВЛЕННЄВИХ ЗРАЗКІВ, КОНТРОЛЬОВАНЕ ТА КЕРОВАНЕ 
ТРЕНУВАННЯ. 
ЕТАП 3: ФОРМУВАННЯ УМІНЬ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА РІВНІ ПОНАДФРАЗОВОЇ 
ЄДНОСТІ 
ЗМІСТ: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УЧНІВ ЩОДО ОВОЛОДІННЯ УМІННЯМИ ОБ’ЄДНУВАТИ 
ЗАСВОЄНІ МОВЛЕННЄВІ ЗВ’ЯЗКИ У ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПОНАДФРАЗОВОГО РІВНЯ З 
ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНОМАНІТНИХ ОПОР. 
ЕТАП 4: ФОРМУВАННЯ УМІНЬ СТВОРЕННЯ САМОСТІЙНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ТЕКСТОВОГО 
РІВНЯ 
ЗМІСТ: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УЧНІВ НАД СТВОРЕННЯМ САМОСТІЙНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ 
ТЕКСТОВОГО РІВНЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНОМАНІТНИХ СТИМУЛІВ. 
ЗВАЖАЮЧИ НА РОЗГЛЯНУТІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО 
ҐРУНТУЮТЬСЯ НА ВРАХУВАННІ ДОМІНУЮЧИХ КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ, 
ВРАХОВУЮЧИ ЕТАПИ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ, СКЛАДЕНОГО З УРАХУВАННЯМ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ МЕТОДИЧНИХ ЕТАПІВ 
НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ, ПРОПОНУЄМО ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ / ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 
УЧНІВ З РІЗНИМИ ДОМІНУЮЧИМИ КОГНІТИВНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ 
АЛГОРИТМУ ОКРЕСЛЕНОГО ПОПЕРЕДНЬО. 
КЛАС 3. ТЕМА «ЗОВНІШНІСТЬ» (“APPEARANCE”) 
І ЕТАП. ПЛАНУЮЧИ РОБОТУ НАД ФОРМУВАННЯМ АНГЛОМОВНОЇ МОНОЛОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ З 
УРАХУВАННЯМ ДОМІНУЮЧИХ КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ, УЧИТЕЛЬ МАЄ ПІДІБРАТИ 
ТАКІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ АКТИВІЗУВАТИ РІЗНІ ТИПОЛОГІЧНІ 
ГРУПИ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ПОЕТАПНОГО ОВОЛОДІННЯ НИМИ УМІННЯМИ МОНОЛОГІЧНОГО 
МОВЛЕННЯ. 
ІІ ЕТАП. ЕТАП ФОРМУВАННЯ УМІНЬ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА РІВНІ РЕЧЕННЯ. 
ПОВТОРЕННЯ ЛЕКСИКИ ПО ТЕМІ 
ПЕРЕД ТИМ ЯК ПОЧАТИ РОБОТУ НАД ФОРМУВАННЯМ УМІНЬ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 
УЧИТЕЛЬ МАЄ ПОВТОРИТИ ЛЕКСИКУ ПО ТЕМІ “APPEARANCE” (EYES, A NOSE, A MOUTH, EARS, 
FACE). 
ТЕХНОЛОГІЯ №1 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
LOOK, LISTEN AND REPEAT. 
УЧИТЕЛЬ ПОКАЗУЄ НА МАЛЮНКУ РИСИ ОБЛИЧЧЯ ТА НАЗИВАЄ ЇХ: HAIR, A NOSE, EYES, A 
MOUTH, EARS, FACE.  
ТЕХНОЛОГІЯ №2 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
LET’S PLAY “BINGO”.  
ГРА ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ ГРИ У ЛОТО (РИС. 1).  
 
РИС. 1. “BINGO”. 
ТЕХНОЛОГІЯ №3 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 












               
 
УЧНІ МАЮТЬ СПОЧАТКУ ПРАВИЛЬНО ПІДПИСАТИ МАЛЮНКИ: 2, 3, 4, 5. 6, 7, ПОТІМ, 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ ОТРИМАНІ СЛОВА, ПІДПИСАТИ ПЕРШИЙ МАЛЮНОК. 
          2            3           
4    
         ECAF                                    SEON                                      THOUM 
5   6        
  7    
                   RAIH                                       RSAE                                     EEYS 
 
ТЕХНОЛОГІЯ №4 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
LET’S PLAY THE GAME “SIMON SAYS”, CARRY OUT THE INSTRUCTIONS ONLY WHEN SIMON 
TELLS YOU TO. 
EXAMPLE: T: SIMON SAYS “TOUCH YOUR NOSE”. ДІТИ ТОРКАЮТЬСЯ НОСА ТА КАЖУТЬ “A 
NOSE”. 
               T: “TOUCH YOUR EARS. I DIDN’T SAY ”SIMON SAYS”. 
УЧНІ МАЮТЬ ВИКОНУВАТИ ДІЮ ЛИШЕ У ТОМУ ВИПАДКУ, ЯКЩО ВЧИТЕЛЬ КАЖЕ 
“SІMON SAYS”. 
ТЕХНОЛОГІЯ №5 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
LISTEN AND SING A SONG. DO THE ACTIONS. 
УЧИТЕЛЬ НАГАДУЄ УЧНЯМ ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКІВ ON, UNDER, IN. УЧНІ 
СПІВАЮТЬ ЗА ВЧИТЕЛЕМ ТА ВКАЗУЮТЬ НА ЧАСТИНИ ОБЛИЧЧЯ. 
MY HAIR IN ON MY HEAD 
MY HAIR IS ON MY HEAD 
MY HAIR IS ON MY HEAD 
I CAN FIND IT ANY TIME 
MY HAIR IN ON MY HEAD 
eye 
(ВКАЗАТИ НА ВОЛОССЯ) 
 
MY NOSE IS UNDER MY EYES 
MY NOSE IS UNDER MY EYES 
I CAN FIND IT ANY TIME 
MY NOSE IN UNDER MY EYES 
(ВКАЗАТИ НА НІС ТА ОЧІ) 
 
MY TEETH ARE IN MY MOUTH 
MY TEETH ARE IN MY MOUTH 
I CAN FIND THEM ANY TIME 
MY TEETH ARE IN MY MOUTH 
(ВКАЗАТИ НА ЗУБИ ТА РОТ) 
ЕХНОЛОГІЯ №6 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
DECODE THE WORDS AND LABEL THE PICTURES. 
УЧНІ ПІДСТАВЛЯЮТЬ ЗАМІСТЬ ЦИФР ТА ЗНАКІВ ПИТАННЯ ЛІТЕРИ ТА ПІДПИСУЮТЬ 
МАЛЮНКИ. 
EXAMPLE: 1??2 - NOSE  



























ОПРАЦЮВАННЯ ФРАЗИ ТИПУ  
HE / SHE HAS GOT LONG FAIR HAIR.  
I HAVE GOT … 
ТЕХНОЛОГІЯ №7 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
LOOK AT THE PICTURES AND SAY AFTER THE TEACHER. 
 
            HE’S GOT DARK           SHE’S GOT LONG FAIR       SHE’S GOT DARK      HE’S GOT 
STRAIGHT 
             SHORT HAIR.               HAIR.                            CURLY HAIR.            HAIR. 
 
LOOK AND TELL US ABOUT THE CHILDREN, TELL US ABOUT YOURSELF. 
 
 
УЧНІ МОЖУТЬ НАМАЛЮВАТИ ВЛАСНИЙ ПОРТРЕТ У ВІЛЬНОМУ ВІКОНЦІ. 
ТЕХНОЛОГІЯ №8 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНО 
ЗДІБНІСТЮ 
LOOK AT THE PICTURES. FINISH THE SENTENCES ABOUT THESE CHILDREN. 
 
  HE’S GOT …                SHE’S GOT  …                   SHE’S GOT …                 HE’S GOT  
ТЕХНОЛОГІЯ №9 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ  ЗДІБНІСТЮ 
COME, DRAW AND SAY. COME TO THE BLACKBOARD AND DRAW A CIRCLE ROUND THE GIRL 
WITH LONG HAIR AND SAY “SHE’S GOT LONG HAIR …” 
УЧНІ ПІДХОДЯТЬ ДО ДОШКИ ТА ОБВОДЯТЬ КРЕЙДОЮ ЛИШЕ ТОЙ МАЛЮНОК, ЯКИЙ 
ВІДПОВІДАЄ ФРАЗІ УЧИТЕЛЯ. 
ТЕХНОЛОГІЯ №10 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
LOOK AND SING ABOUT THE CHILDREN, THEN SING ABOUT YOURSELF. 
УЧНІ ДИВЛЯТЬСЯ НА МАЛЮНКИ ТА ПІДСТАВЛЯЮТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІТЕЙ, 
ЗОБРАЖЕНИХ НА НИХ У ТЕКСТ ПІСНІ (ТЕХНОЛОГІЯ №8). 
 
HER HAIR IS ON HER HEAD 
HER HAIR IS ON HER HEAD 
SHE’S GOT LONG FAIR HAIR 
HER HAIR IS ON HER HEAD 
 HIS HAIR IS ON HIS HEAD 
HIS HAIR IS ON HIS HEAD 
HE’S GOT SHORT DARK HAIR 
HIS HAIR IS ON HIS HEAD 
 
MY HAIR IS ON MY HEAD 
MY HAIR IS ON MY HEAD 
I’VE GOT … 
MY HAIR IS ON MY HEAD 
ТЕХНОЛОГІЯ №11 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
DO THE SUMS AND TELL US ABOUT THE CHILDREN, ABOUT YOURSELF. 
УЧНІ РОЗВ’ЯЗУЮТЬ ПРИКЛАДИ, ОБИРАЮТЬ КАРТКИ З НЕОБХІДНИМИ СУМАМИ ТА 
РОЗКОДОВУЮТЬ ПІДПИСИ ДО МАЛЮНКІВ. 
 











                                                     
   2, 5, 12, 8, 9, 11          3, 5, 12, 7, 10, 11        4, 6, 12, ?, ?, 11         
EXAMPLE: 2,   5,  12,    8,     9,    11   
              HE HAS GOT SHORT DARK HAIR.                      
ТЕХНОЛОГІЯ №12 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ ТА 
ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
FOLLOW THE INSTRUCTIONS. MAKE A FACE. ХЛОПЧИКИ РОБЛЯТЬ МАЛЮНОК 
ХЛОПЧИКА, А ДІВЧАТКА – ДІВЧИНКИ. DRAW THE EYES.  
DRAW BROWN EYES. 
DRAW GREEN EYES.  
DRAW BLUE EYES. 
УЧНІ ВИРІЗАЮТЬ ОБЛИЧЧЯ З ПАПЕРУ. НА ОБЛИЧЧЯ НАКЛАДАЮТЬ ОЧІ.    
T: MAKE A FACE WITH BROWN EYES, SHOW IT AND SAY: HE / SHE’S GOT BROWN EYES. 
















2 HE 12 GOT 
 
2 SHE 
















ТЕХНОЛОГІЯ №13 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
LABEL THE PICTURE. TELL US ABOUT YOURSELF, ABOUT YOUR FRIEND.                                                                                                      
                                     
                                    NOWBR                      EENGR                           
EXAMPLE: I HAVE GOT BROWN EYES AND MY FRIEND HAS GOT GREEN EYES. 
ТЕХНОЛОГІЯ №14 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
SING ABOUT YOUR FRIEND. SING ABOUT YOURSELF. УЧНІ ВСТАВЛЯЮТЬ СЛОВА У ТЕКСТ 
ПІСНІ, ОПИСУЮЧИ СВОГО ДРУГА ТА СЕБЕ. 
HIS EYES ARE ON HIS FACE 
HIS EYES ARE ON HIS FACE 
HE’S GOT GREEN EYES 
HE CAN FIND THEM ANY TIME ON HIS FACE 
 
MY EYES ARE ON MY FACE 
MY EYES ARE ON MY FACE 
I’VE GOT BROWN EYES 
I CAN FIND THEM ANY TIME ON HIS FACE 
ТЕХНОЛОГІЯ №15 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
PLAY A GAME. “CHANGE YOUR PLACES IF YOU HAVE…”: TELL US ABOUT YOURSELF AND 
ABOUT YOUR FRIEND. 
УЧНІ СТАЮТЬ У КОЛО (ШЕРЕНГУ). УЧИТЕЛЬ КАЖЕ: «CHANGE YOUR PLACES IF YOU 
HAVE GREEN EYES». УЧНІ, У ЯКИХ ЗЕЛЕНІ ОЧІ, ЗМІНЮЮТЬ МІСЦЕ, ПОКАЗУЮЧИ НА СЕБЕ, 
КАЖУТЬ: «I HAVE GREEN EYES», ПОКАЗУЮЧИ НА ІНШОГО УЧНЯ, ЯКИЙ ТАКОЖ ЗМІНИВ МІСЦЕ, 
КАЖЕ: «MASHA HAS GREEN EYES, TOO».  
ТЕХНОЛОГІЯ №16 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
LISTEN TO THE TEACHER AND FINISH THE DRAWING. TELL US ABOUT THE CHILDREN. 
T: HE HAS A LONG NOSE AND A BIG MOUTH.  
УЧНІ МАЮТЬ НАМАЛЮВАТИ У ХЛОПЧИКА ДОВГИЙ НІС ТА ВЕЛИКИЙ РОТ ТА СКАЗАТИ: 
«HE HAS A LONG NOSE AND A BIG MOUTH». ПРО ДІВЧИНКУ УЧИТЕЛЬ КАЖЕ: «SHE HAS A SHORT 
NOSE AND A SMALL MOUTH». УЧНІ ДОМАЛЬОВУЮТЬ ДРУГИЙ МАЛЮНОК ТА КАЖУТЬ: «SHE HAS 




ТЕХНОЛОГІЯ №17 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
LISTEN TO THE TEACHER AND FINISH THE DRAWINGS. LABEL THEM AND TELL US ABOUT THE 
CHILDREN: 
HE HAS ________MOUTH AND __________NOSE 
SHE HAS ________MOUTH AND __________NOSE 
УЧНІ ДОМАЛЬОВУЮТЬ МАЛЮНКИ, ТАК ЯК КАЖЕ УЧИТЕЛЬ ТА ПІДПИСУЮТЬ ЇХ 
(МАЛЮНКИ ТЕХНОЛОГІЯ №16). 
ТЕХНОЛОГІЯ №18 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
LISTEN AND FINISH THE DRAWINGS, MIME AND SAY. 
УЧНІ ДОМАЛЬОВУЮТЬ МАЛЮНОК, ТАК, ЯК КАЖЕ УЧИТЕЛЬ. СПОЧАТКУ ПОКАЗУЮТЬ 
РУХАМИ, ПОТІМ КАЖУТЬ: «HE HAS A LONG NOSE AND A BIG MOUTH» (МАЛЮНКИ ТЕХНОЛОГІЯ 
№16). 
ТЕХНОЛОГІЯ №19 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
SING ABOUT THE CHILDREN, SING ABOUT YOURSELF.  
УЧНІ ДОМАЛЬОВУЮТЬ МАЛЮНКИ (ТЕХНОЛОГІЯ №16) ТА ВСТАВЛЯЮТЬ СЛОВА У 
ТЕКСТ ПІСНІ.  
I 
HIS NOSE IS UNDER HIS EYES 
HIS MOUTH IS UNDER HIS NOSE 
HE HAS A BIG MOUTH 
AND A LONG NOSE 
II 
HER NOSE IS UNDER HER EYES 
HER MOUTH IS UNDER HER NOSE 
SHE’S GOT A SMALL MOUTH 
AND A SMALL NOSE 
III 
MY NOSE IS UNDER MY EYES 
MY MOUTH IS UNDER MY NOSE 
I HAVE A SMALL MOUTH 
AND A SMALL NOSE 
ТЕХНОЛОГІЯ №20 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
GUESS THE SECRET CODE. FINISH THE DRAWING. SIGN THE PICTURES AND TELL US ABOUT 
THESE CHILDREN.  
УЧНІ ДОМАЛЬОВУЮТЬ МАЛЮНКИ, ТАК, ЯК КАЖЕ УЧИТЕЛЬ. ПОТІМ ЗАМІСТЬ ЦИФР ТА 
ЗНАКІВ ПИТАННЯ ПІДСТАВЛЯЮТЬ НЕОБХІДНІ ЛІТЕРИ, ОТРИМУЮТЬ СЛОВА, ЯКІ ВСТАВЛЯЮТЬ 
У РЕЧЕННЯ. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B I  G S M A L S  H  O 
             EXAMPLE: 45677 – SMALL  
 SHE HAS GOT A 45677 NOSE AND A 45677 MOUTH.  
 HE HAS GOT A 123 NOSE AND A 123 MOUTH. 
 I HAVE GOT A ??? NOSE AND A ??? MOUTH. 
ОПРАЦЮВАННЯ ФРАЗИ:  
HE IS TALL / SHORT. 
HE IS FAT / THIN.  
УЧИТЕЛЬ НАГАДУЄ УЧНЯМ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ: TALL, THIN, FAT, SHORT, АБО 
ВВОДИТЬ ЇХ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОЇ СЕМАНТИЗАЦІЇ ЛЕКСИКИ.    
ТЕХНОЛОГІЯ №21 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
LOOK AND REPEAT: TALL, SHORT, FAT, THIN.    
УЧНІ ДИВЛЯТЬСЯ НА МАЛЮНКИ ТА НАЗИВАЮТЬ СЛОВА: TALL, SHORT … 
 
ТЕХНОЛОГІЯ №22 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ 
ЗДІБНІСТЮ ТА ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
LOOK AT THE PICTURES, POINT AND SAY. 
УЧНІ ВКАЗУЮТЬ НА МАЛЮНКИ ТА КАЖУТЬ: “HE IS TALL. HE IS SHORT.” 
ТЕХНОЛОГІЯ №23 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
LOOK AT THE PICTURES, SIGN THEM AND SAY. 
УЧНІ МАЮТЬ ПРАВИЛЬНО РОЗТАШУВАТИ ЛІТЕРИ ТА ПІДПИСАТИ ВІДПОВІДНІ 
МАЛЮНКИ. 
EXAMPLE:  1. HE IS … ALTP (TALL). 
2.  HE IS … RTOSH 
3.  HE IS … AFT 
4. HE IS … NITH   
5. SHE IS … AFT 
6. HE IS …  NITH    
ТЕХНОЛОГІЯ №24 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
THROW THE DICE. NAME THE NUMBER OF THE PICTURE AND SAY. 
УЧНІ КИДАЮТЬ КУБИК, ТА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЦИФРИ, НАЗИВАЮТЬ НОМЕР МАЛЮНКА. 
ПОТІМ ПІДПИСУЮТЬ МАЛЮНОК З НОМЕРОМ, ЯКИЙ ВИПАВ, РОЗТАШОВУЮЧИ ЛІТЕРИ У 
ПРАВИЛЬНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ. 
5 6  
                                           ALTP        RTOSH        AFT           NITH          AFT       TNIH 
         EXAMPLE: NUMBER 4. HE IS THIN.  
ТЕХНОЛОГІЯ №25 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ ТА ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ФІЗИЧНО-КІНЕТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
SING THE SONG AND CLAP YOUR HANDS. 
УЧИТЕЛЬ СПОЧАТКУ ПОКАЗУЄ МАЛЮНКИ ТА ОПИСУЄ ТИХ, ХТО НА НИХ 
ЗОБРАЖЕНИЙ. 
 
                                             LYNNE             PAT              BRAD 
MY FRIEND 
                                               MY FRIEND LYNNE IS THIN. 
CLAP YOUR HANDS AND 
RAT-A-TAT-TAT 
MY FRIEND PAT 
IS SHORT AND FAT 
CLAP YOUR HANDS AND 
RAT-A-TAT-TAT 
MY FRIEND BRAD 
IS TALL AND SAD 
CLAP YOUR HANDS AND 
RAT-A-TAT-TAT. [6] 
 
СПОЧАТКУ УЧНІ СПІВАЮТЬ ЗА ВЧИТЕЛЕМ. ПОТІМ УЧИТЕЛЬ ЛИШЕ ПОКАЗУЄ 
МАЛЮНКИ, А УЧНІ СПІВАЮТЬ САМІ ПІСНЮ.  
ТЕХНОЛОГІЯ №26 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ МІЖОСОБИСТІСНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
PLAY THE GAME “QUEENIE, QUEENIE”. [7] 
ДІТИ СТАЮТЬ У КОЛО, ХОВАЮТЬ РУКИ ЗА СПИНУ, ЗАПЛЮЩУЮТЬ ОЧІ. ВЕДУЧИЙ ДАЄ 





ІІІ ЕТАП: ФОРМУВАННЯ УМІНЬ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА РІВНІ ПОНАД 
ФРАЗОВОЇ ЄДНОСТІ  
ТЕХНОЛОГІЯ №27 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЮ ТА ДЛЯ 
УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
SING A SONG ABOUT YOURSELF / YOUR FRIEND. USE THE SCHEME.  
УЧНІ МАЮТЬ ПІДСТАВИТИ НЕОБХІДНІ СЛОВА У ТЕКСТ ПІСНІ. 
I ВАРІАНТ 
MY FRIEND … 
HE / SHE IS 9     
CLAP YOUR HANDS  
AND RAT-A-TAT-TAT. 
HE / SHE IS … AND …                               
CLAP YOUR HANDS                                          
AND RAT-A-TAT-TAT.     
MY FRIEND’S HAIR    
IS … AND …  
CLAP YOUR HANDS                                        
AND RAT-A-TAT-TAT.                                                                     
MY FRIEND’S EYES ARE …                            




MY NAME IS … 
I AM … AND … 
CLAP YOUR HANDS 
AND RAT-A-TAT-TAT. 
MY HAIR IS … AND … 
CLAP YOUR HANDS 
AND RAT-A-TAT-TAT. 
MY EYES ARE … 
CLAP YOUR HANDS 
AND RAT-A-TAT-TAT. 
AND MY NOSE AND 
MOUTH ARE … 
CLAP YOUR HANDS 
AND RAT-A-TAT-TAT. 
 
УЧИТЕЛЬ МОЖЕ ПОПРОСИТИ УЧНЯ ОПИСАТИ ДРУГА, АЛЕ НЕ НАЗИВАТИ ЙОГО ІМ’Я. 
УЧНІ ВИХОДЯТЬ ДО ДОШКИ ТА СПІВАЮТЬ СВОЇ ВАРІАНТИ ПІСНІ. УЧНІ ПОВИННІ 
ЗДОГАДАТИСЯ ПРО КОГО ЙДЕТЬСЯ У ПІСНІ.  
ТЕХНОЛОГІЯ №28 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
THROW THE DICE. TURN THE NUMBER CARD AND DESCRIBE A BOY. HIS NAME IS MARK. 
УЧНІ КИДАЮТЬ КУБИК. В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТОГО, ЯКА ВИПАЛА ЦИФРА, БЕРУТЬ 
СМУЖКУ ПАПЕРУ З НЕОБХІДНИМ НОМЕРОМ, ПЕРЕГОРТАЮТЬ ЇЇ ТА ЗАКІНЧУЮТЬ РЕЧЕННЯ, 
НАПИСАНЕ НА ЗВОРОТІ. 
 









ТЕХНОЛОГІЯ №29 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 






5. NOSE AND 
MOUTH: 
1. HIS NAME IS 
… 
2. HIS HAIR IS 
… 
3. HE IS … 
4. HIS EYES ARE 
… 
5. HIS NOSE AND 
MOUTH ARE … 
 
IV ЕТАП. ФОРМУВАННЯ УМІНЬ СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ МОНОЛОГІЧНИХ 
ВИСЛОВЛЮВАНЬ НА ТЕКСТОВОМУ РІВНІ 
ТЕХНОЛОГІЯ №30 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВІЗУАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
IMAGINE, DRAW AND DESCRIBE. 
УЯВІТЬ, ЩО У ВАС НЕ ВИХОДИТЬ ЗУСТРІТИ ВАШОГО ДРУГА НА ВОКЗАЛІ. ОПИШІТЬ ЙОГО, 
ЩОБ ВАШІ БАТЬКИ (ІНШІ ДРУЗІ) МОГЛИ ЙОГО ЗУСТРІТИ. 
ТЕХНОЛОГІЯ №31 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
LISTEN TO THE MUSIC AND WRITE A SONG ABOUT YOUR FRIEND.  
МУЗИКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ПІСНІ «MY FRIEND». СТРУКТУРА ПІСНІ УЧНЯМ 
ЗНАЙОМА. (СТОРІНКА 86)   
ТЕХНОЛОГІЯ №32 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ ЗДІБНІСТЮ 
DESCRIBE YOUR FRIEND. MIME YOUR DESCRIPTION. WE’LL GUESS HIS NAME. 
ТЕХНОЛОГІЯ №33 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ КІНЕТИЧНОЮ ТА ВІЗУАЛЬНО 
ПРОСТОРОВОЮ ЗДІБНІСТЮ 
      1        HIS NAME IS … 
        2        HE IS … (HEIGHT) 
        3 
        4 
        5 
        6 
       HIS EYES ARE … 
       HIS HAIR IS …  
HIS NOSE AND MOUTH ARE 
… 
       HE IS … (AGE) 
DRAW A FIGURE OF YOUR FRIEND. COLOUR IT. CUT IT DOWN. SHOW AND DESCRIBE HIM / HER.  
УЧИТЕЛЬ РОЗДАЄ КОПІЇ ФІГУР ХЛОПЧИКА / ДІВЧИНКИ. УЧНІ ЇХ РОЗМАЛЬОВУЮТЬ ТА 
ВИРІЗАЮТЬ.  УЧИТЕЛЬ МОЖЕ ОРГАНІЗУВАТИ ВИСТАВКУ МАЛЮНКІВ УЧНІВ.  
ТЕХНОЛОГІЯ №34 ДЛЯ УЧНІВ З ДОМІНУЮЧОЮ ВНУТРІШНЬО-ОСОБИСТІСНОЮ 
ЗДІБНІСТЮ 
WORK BY YOURSELF, IN PAIRS. IMAGINE, DRAW AND DESCRIBE. 
УЯВІТЬ, ЩО ВАШ МАЛЕНЬКИЙ БРАТ / СЕСТРА ЗАГУБИЛИСЬ У НАТОВПІ НА СВЯТІ У ПАРКУ. 














ОТЖЕ, ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ, ОРГАНІЗОВАНЕ ШЛЯХОМ 
ВРАХУВАННЯ КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЖЕ БУТИ ЛЕГКО РЕАЛІЗОВАНЕ ВЧИТЕЛЕМ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА УМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ФОРМ, МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
АДАПТОВАНИХ ДО ПОТРЕБ УЧНІВ З РІЗНИМИ КОГНІТИВНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ У МЕТОДИЧНІ 
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РІЗНИХ КОМПОНЕНТІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. 
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5. NOSE AND MOUTH: 
6. ОTHER INFORMATION: 
 
2.2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО 
УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
(М. М. РАДИШЕВСЬКА) 
 
ҐРУНТОВНІ ЗМІНИ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗУМОВЛЮЮТЬ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ 
ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ОСВІТИ УКРАЇНИ, СЕРЕД ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ВИЗНАЧЕНО: «ОНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗМІСТУ 
ОСВІТИ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ, 
УРАХУВАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ТА ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ; ПЕРЕХІД ВІД 
ПРОЦЕСНОЇ ДО РЕЗУЛЬТАТНОЇ, КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ; ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СИСТЕМНОГО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ, СТВОРЕННЯ 
СУЧАСНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ»3. 
ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІМ) ПЕРЕДБАЧАЄ 
ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ НЕОБХІДНИМИ ТЕОРЕТИЧНИМИ ЗНАННЯМИ, НАБУТТЯ 
ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ, ЗБАГАЧЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДОСВІДУ НЕПЕРЕРВНОГО 
НАБУТТЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ІК) ФАХІВЦІВ ІМ 
СПРИЯЄ РОЗШИРЕННЮ УМІНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ 
СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, ЗУМОВЛЮЄ ОРІЄНТАЦІЮ НА ОСОБИСТІСТЬ УЧНЯ ТА ЙОГО 
ВСЕБІЧНИЙ І ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ЗА УМОВ СТВОРЕНОЇ НАЛЕЖНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
АТМОСФЕРИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ; ВИМАГАЄ ОНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ІНТЕРАКТИВНОГО СТИЛЮ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
ВІДЗНАЧИМО, ЩО ПОНЯТТЯ «ІНТЕРАКТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ТРАКТОВАНО ЯК 
ПРОФЕСІЙНА ІНТЕГРАЛЬНА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ, ЯКА ВИЯВЛЯЄТЬСЯ В ЇЇ ЗДАТНОСТІ ДО 
МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧАЄ ЇЇ СПРОМОЖНІСТЬ АКТИВІЗУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ 
У МЕЖАХ МІЖСУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ І ВИЗНАЧАЄ ЇЇ ГОТОВНІСТЬ ДО ЗДІЙСНЕННЯ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИМ ПІДҐРУНТЯМ ЯКОЇ Є 
СУКУПНІСТЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ, ДОСВІДУ ТАКТОВНОГО І РІВНОПРАВНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗА 
СТВОРЕНИХ КОМФОРТНИХ І ТВОРЧИХ УМОВ ВЗАЄМОДІЇ. 
 
СУТНІСТЬ ІК УЧИТЕЛІВ ІМ ПОЛЯГАЄ У РОЗВИТКУ ЗНАНЬ ПРО: ІНДИВІДУАЛЬНІ 
ПСИХІЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ І ВЗАЄМОДІЇ; ОРГАНІЗАЦІЮ І 
ПРОВЕДЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НА ЗАНЯТТІ; ІНТЕРАКТИВНІ СТИЛІ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ; 
ІНТЕРАКТИВНІ РЕЖИМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ; У РОЗШИРЕННІ ВМІНЬ: ВСТАНОВЛЮВАТИ КОНТАКТ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ І 
ВЗАЄМОДІЇ; АДАПТУВАТИ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ 
НА ЗАСАДАХ ІНТЕРАКЦІЇ; ВІДБИРАТИ І ЗАСТОСОВУВАТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ ВМІНЬ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; ТОЛЕРАНТНОГО СПІЛКУВАННЯ І 
                                                          
3 НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА 2012-2021 РОКИ. – [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС]. – 
РЕЖИМ ДОСТУПУ: HTTP://GUONKH.GOV.UA/CONTENT/DOCUMENTS/16/1517/ATTACHES/4455.PDF. – С. 10-14. 
 
ПОВАЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДУМОК І РЕАКЦІЙ УЧАСНИКІВ ВЗАЄМОДІЇ; ТВОРЧОГО 
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ІНТЕРАКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ З 
ІНОЗЕМНИХ МОВ; У НАКОПИЧЕННІ ЗДІБНОСТЕЙ: СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; ВИКОНАННЯ 
ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ У КОЛЕКТИВІ І САМОСТІЙНО; ЗБАГАЧЕННЯ ДОСВІДУ 
САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ; РЕФЛЕКСІЇ ЩОДО ДОСЯГНУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ; ОТРИМАННЯ І 
НАДАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРО ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. 
ВРАХОВУЮЧИ СПЕЦИФІКУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ЯВИЩА, ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ІК УЧИТЕЛІВ ІМ ВИОКРЕМЛЕНО НАСТУПНІ:  
1) СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЦЕСУ 
ВЗАЄМОДІЇ У ХОДІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ІНОЗЕМНИХ МОВ;  
2) АНАЛІЗ ЗМІСТУ І ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ СТИЛІВ ВИКЛАДАННЯ 
НА ЗАНЯТТЯХ З ІМ; 
 3) ВІДБІР НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПРЕДМЕТІВ З ІМ І АДАПТАЦІЯ ЙОГО ЗГІДНО 
ОСВІТНІХ ВИМОГ І ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ;  
4) ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І ЗДІБНОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ З 
МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З ІМ;  
5) ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ І ОРИГІНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ І 
НАВЧАННЯ ІМ НА ЗАСАДАХ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ЗАНЯТТІ. 
ЦІННИМ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ ОКРЕСЛЕНИХ ЗАВДАНЬ ФОРМУВАННЯ ІК 
УЧИТЕЛІВ ІМ Є КОНЦЕПЦІЯ КЕНЕТА Д. МУРА ПРО «СИСТЕМУ ІНТЕРАКТИВНОГО АНАЛІЗУ», 
РОЗРОБЛЕНА Н. А. ФЛАНДЕРСОМ, Е. ДЖ. АМІДОЛОМ, І. ДЖ. КАСПЕРОМ У 1985 РОЦІ (THE 
FLANDERS INTERACTION ANALYSIS SYSTEM АБО «ФЛАНДЕРІВСЬКА СИСТЕМА КАТЕГОРІЙ 
ВЗАЄМОДІЇ» ЗА Б. П. БАРХАЄВИМ) [1, 34-40]. ВИКОРИСТОВУЮЧИ СИСТЕМУ ФЛАНДЕРСА, 
МОЖНА ВИВЧИТИ ТИПИ ВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ НА ЗАНЯТТІ З ІМ. ВЧИТЕЛЬ МОЖЕ 
СФОРМУВАТИ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ УЧНІВ, ПРО ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ ЇХ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА ПСИХОЛОГІЧНУ АТМОСФЕРУ У ГРУПІ.  
СИСТЕМА ФЛАНДЕРСА ДОЗВОЛЯЄ ОЦІНИТИ РІВЕНЬ МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗА 10 
КАТЕГОРІЯМИ:  
1) ДІАГНОСТИКА ПОЧУТТІВ – РОЗПІЗНАВАННЯ ПОЗИТИВНИХ АБО НЕГАТИВНИХ 
ПОЧУТТІВ УЧНІВ У НЕПОГРОЗЛИВІЙ, ДЕЛІКАТНІЙ МАНЕРІ МОВЛЕННЯ; 
 2) СХВАЛЕННЯ АБО ПІДБАДЬОРЕННЯ – СХВАЛЕННЯ АБО ПІДБАДЬОРЕННЯ УЧНІВ З 
МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ І ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ НА ЗАНЯТТІ;  
3) АНАЛІЗ ІДЕЙ УЧНІВ – РОЗ’ЯСНЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЙ, ЗАПРОПОНОВАНИХ УЧНЯМИ;  
4) ПОСТАНОВКА ЗАПИТАНЬ – ПОСТАНОВКА ЗАПИТАНЬ СТОСОВНО ЗМІСТУ ЗАНЯТТЯ 
АБО ХАРАКТЕРУ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ;  
5) ПРОМОВА – ПОВІДОМЛЕННЯ НОВИХ ФАКТІВ ЩОДО ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ;  
6) НАДАННЯ ВКАЗІВОК – ФОРМУЛЮВАННЯ ІНСТРУКЦІЙ АБО ПОРАД УЧНЯМ ДЛЯ 
ПОКРАЩЕНОГО ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ;  
7) КРИТИКА ДІЙ АБО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВЛАСНОГО АВТОРИТЕТУ – ПОЯСНЕННЯ ЧОМУ 
ІСНУЮЧА ПОВЕДІНКА НЕ Є ПРИЙНЯТНОЮ, НАГОЛОШЕННЯ РЯДУ ОЧІКУВАНЬ ЩОДО 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ;  
8) РОЗМОВА УЧНЯ ЯК ВІДПОВІДЬ ВЧИТЕЛЮ – НАДАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ 
ВЧИТЕЛЯ ЯК ЗАСІБ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ І ГЛИБИНИ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ;  
9) РОЗМОВА УЧНЯ ЗА ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ – ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ УЧНЯМИ; 
ВЧИТЕЛЬ СПОСТЕРІГАЄ, АНАЛІЗУЄ І ДІАГНОСТУЄ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ, 
КОМУНІКАТИВНИХ, ІНТЕРАКТИВНИХ ВМІНЬ;  
10) ТИША АБО ЗБЕНТЕЖЕННЯ – СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРОЦЕСОМ ІНТЕРАКЦІЇ УЧНІВ; 
ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНИХ ТРУДНОЩІВ; АНАЛІЗ ПОДІЙ, ЯКІ УСКЛАДНИЛИ ЧИ ЗУПИНИЛИ 
ВЗАЄМОДІЮ МІЖ УЧНЯМИ ТА ЗБЕНТЕЖИЛИ ЇХ. ЗАЗНАЧИМО, ЩО 7 КАТЕГОРІЙ ВІДНОСЯТЬСЯ 
ДО МОВЛЕННЯ УЧИТЕЛЯ, 2 КАТЕГОРІЇ – ДО МОВЛЕННЯ УЧНІВ; ОСТАННЯ КАТЕГОРІЯ – 
ПОЗНАЧАЄТЬСЯ ЯК «ТИША АБО ЗБЕНТЕЖЕННЯ». 
МЕРІ Е. ДІЕЗ (MARY E. DIEZ) (КОЛЕДЖ АЛВЕРНО ШТ. МІЛВОКІ, США) ПРОВОДИЛА 
ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ВМІНЬ І ЗДІБНОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ І СПІЛКУВАННЯ. ВЧЕНА 
СФОРМУЛЮВАЛА НАСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ: 1) ПРОЦЕС ВЗАЄМОДІЇ ДОПОМАГАЄ УЧНЯМ 
РОЗШИРИТИ СПЕКТР СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ; 2) РОЗВИТОК ВМІНЬ ВЗАЄМОДІЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ 
ЗАВДЯКИ СТРУКТУРНОМУ АНАЛІЗУ, ЦІЛЕПОКЛАДАННЮ, ПРАКТИКИ ТА ВІДГУКУ (ЗВОРОТНОГО 
ЗВ’ЯЗКУ) НА ВИКОНУВАНІ ДІЇ; 3) ВМІННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАКОПИЧУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
І У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЖИТТІ УЧНІВ; 4) ВМІННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ З 
КОМУНІКАТИВНИМИ, КОГНІТИВНИМИ І АНАЛІТИЧНИМИ ВМІННЯМИ, ВМІННЯМ ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ; 5) НАКОПИЧЕННЯ ВМІНЬ ВЗАЄМОДІЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ У 
КОНТЕКСТНОМУ НАВЧАННІ, ЧЕРЕЗ РЕФЛЕКСІЮ ВЛАСНИХ ДІЙ ТА РІВЕНЬ ДОСЯГНУТИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ [5, 2-16]. 
У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНИМ Є ВИВЧЕННЯ «ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ФОРМУВАННЯ ІК УЧИТЕЛІВ ІМ», ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ НАМИ В ЯКОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЧИННИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ, ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ СПРИЯЄ РОЗШИРЕННЮ 
ЗНАНЬ І ЗДІБНОСТЕЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ, ЗУМОВЛЮЮТЬ РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ДО 
ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, А ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ СПЕКТРУ ІНТЕРАКТИВНИХ СТИЛІВ ВИКЛАДАННЯ І ІНТЕРАКТИВНИХ РОЛЕЙ 
ВЧИТЕЛЯ У МЕЖАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ З 
ІНОЗЕМНИХ МОВ. СЕРЕД ОСНОВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИОКРЕМЛЕНО: 1) ПСИХОЛОГІЧНА 
АТМОСФЕРА; 2) МОТИВАЦІЯ ДО ВЗАЄМОДІЇ; 3) ІНТЕРАКТИВНІ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ; 
4) ІНТЕРАКТИВНІ СТИЛІ ВИКЛАДАННЯ; 5) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ. 
НА ОСНОВІ ПОЛОЖЕНЬ І. Д. БЕХА СФОРМУЛЬОВАНО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«ПСИХОЛОГІЧНА АТМОСФЕРА» – ВІДПОВІДНІСТЬ ЗОВНІШНІМ УМОВАМ І ВПЛИВАМ НА 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УЧНЯ (ЙОГО ЦІННОСТІ, ІНТЕРЕСИ, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ, НАВЧАЛЬНІ 
ПОТРЕБИ І ОСОБИСТИЙ ДОСВІД СПІЛКУВАННЯ І СПІВПРАЦІ), ЩО ЗУМОВЛЮЄ ФОРМУВАННЯ 
ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ІСНУЮЧИХ ВИМОГ ВЗАЄМОДІЇ [2, 1-27].  
ОСНОВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АТМОСФЕРИ ВИДІЛЕНО НАСТУПНІ: 
• ЧАС, МІСЦЕ І ПРОСТІР, ЗРУЧНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ; 
• ЗМІСТ І РІЗНОМАЇТТЯ ТВОРЧИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ 
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ; 
• ТОЛЕРАНТНЕ І ПОВАЖЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ДУМОК І ДІЙ УЧАСНИКІВ СУБ’ЄКТ-
СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ; 
• РОБОТА НАД ОЗНАЧЕНИМИ ЗАДАЧАМИ ВЗАЄМОДІЇ У РІЗНИХ РЕЖИМАХ; 
• ВРАХУВАННЯ МНОЖИННИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІД 
ЧАС ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ. 
ЗА УМОВ СТВОРЕННЯ І ПІДТРИМКИ НАЛЕЖНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АТМОСФЕРИ НАБУВАЄ 
РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЯ ДО ВЗАЄМОДІЇ. У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗА Б. П. БАРХАЄВИМ, 
ПОНЯТТЯ «МОТИВАЦІЯ ДО ВЗАЄМОДІЇ» ВИЗНАЧЕНО ЯК СИСТЕМУ СПОНУКАНЬ І ЦІННІСНИХ 
ОРІЄНТАЦІЙ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ СПРЯМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ НА ОСМИСЛЕННЯ І 
УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ У ХОДІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ, І ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ІНТЕРАКЦІЇ. МОТИВАЦІЙНИМИ ЧИННИКАМИ ВЗАЄМОДІЇ, НА 
НАШ ПОГЛЯД, ВИСТУПАЮТЬ: 1) СХВАЛЕННЯ, ПІДБАДЬОРЕННЯ, ОСОБИСТА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ; 
2) ПОЧУТТЯ ЗАХИЩЕНОСТІ І ВПЕВНЕНОСТІ У ВИСЛОВЛЮВАННІ ВЛАСНИХ ДУМОК; 
3) МОЖЛИВІСТЬ ДОПУСТИТИ ПОМИЛКИ І ВИКОРИСТОВУВАТИ ЇХ ЯК ПЛАТФОРМУ ДЛЯ 
ЗБАГАЧЕННЯ ДОСВІДУ САМОНАВЧАННЯ І САМОРЕФЛЕКСІЇ; 4) ДОСЯГНЕННЯ СПІЛЬНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ У ГРУПІ З ІНШИМИ УЧАСНИКАМИ ВЗАЄМОДІЇ; 5) НАБУТТЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І 
НАВИЧОК МІЖОСОБИСТІСНОГО І МІЖКУЛЬТУРНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ В 
МЕЖАХ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. 
ДЖ. РІЧАРДС ДОСЛІДЖУЄ РІВНІ, НА ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІНТЕРАКЦІЯ : 1) НА РІВНІ 
ІНТЕРАКЦІЇ МІЖ УЧНЯМИ – У ХОДІ ВИКОНАННЯ КООПЕРАТИВНОГО ЗАВДАННЯ, МЕТОЮ ЯКОГО 
Є СТВОРЕННЯ АТМОСФЕРИ СПІВРОБІТНИЦТВА І ДОПОМОГИ УЧНЯМ У ПРИЙНЯТТІ СПІЛЬНИХ 
РІШЕНЬ; 2) НА РІВНІ ІНТЕРАКТИВНОГО ЧИТАННЯ – У ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ АВТЕНТИЧНОГО 
МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ОРІЄНТУЄ УЧНІВ НА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМОК І ПОГЛЯДІВ В УСНІЙ ЧИ 
ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ ЩОДО ПРОЧИТАНОГО; 3) НА РІВНІ ІНТЕРАКТИВНОГО СЛУХАННЯ – У ХОДІ 
ПРОСЛУХОВУВАННЯ РІЗНОЇ АВТЕНТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ЗНАНЬ, 
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ НАД СПІЛЬНИМ ПРОЕКТОМ АБО ДОСЛІДЖЕННЯМ 
[8, 84-110]. 
ДЖЕЙСОН С. РЕНЧ, ВІРДЖИНІЯ РІЧМОНД ТА ДЖОАН ГОРЕН (JASON S. WRENCH, 
VIRGINIA P. RICHMOND, JOAN GORHAN) У КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ "COMMUNICATION, 
AFFECT & LEARNING IN THE CLASSROOM" (2009 Р.) ПРОПОНУЮТЬ ПЕРЕЛІК РОЛЕЙ ВЧИТЕЛЯ 
ІМ: ВЧИТЕЛЬ-СПІКЕР (ПРОМОВЕЦЬ), ВЧИТЕЛЬ-МОДЕРАТОР, ВЧИТЕЛЬ-ТРЕНЕР, ВЧИТЕЛЬ-
МЕНЕДЖЕР, ВЧИТЕЛЬ-КООРДИНАТОР, ВЧИТЕЛЬ-НОВАТОР [9, 29-37]. 
ВЧИТЕЛЬ-СПІКЕР ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ У ФОРМАТІ ЛЕКЦІЇ, ЯКА 
АДРЕСОВАНА ВЕЛИКІЙ ГРУПІ УЧНІВ. ПЕРШОЧЕРГОВОЮ ЗАДАЧЕЮ ВЧИТЕЛЯ Є НЕ ТІЛЬКИ 
ВИСТУПАТИ ПЕРЕД АУДИТОРІЄЮ СЛУХАЧІВ, А Й УТРИМАТИ ЇХ УВАГУ ВІД ПОЧАТКУ ДО КІНЦЯ 
ВИКЛАДУ. З ЦИХ ПРИЧИН, УЧНІ ОЧІКУЮТЬ ВІД ВЧИТЕЛЯ ВОЛОДІННЯ БАЗОВИМИ ВМІННЯМИ 
ПУБЛІЧНОЇ ПРОМОВИ, А САМЕ: 1. ВЧИТЕЛЬ МАЄ БУТИ ДОБРЕ ОБІЗНАНИМ ПО ТЕМІ ВИКЛАДУ І 
БУТИ ЗДАТНИМ ПОЯСНИТИ БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛЕГКИХ ДЛЯ 
СПРИЙНЯТТЯ ФАКТІВ АБО ПРИКЛАДІВ; 2. ЛЕКЦІЯ МАЄ БУТИ ОРГАНІЗОВАНОЮ У 
СТРУКТУРНОМУ І ЗМІСТОВНОМУ ПЛАНІ; 3. ВЧИТЕЛЬ МАЄ ЗАЦІКАВИТИ СЛУХАЧІВ ВІД 
ПОЧАТКУ ДО КІНЦЯ ПРОМОВИ; 4. МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИКЛАДУ МАЄ БУТИ ЧІТКО ВІДІБРАНИЙ; 
5. ВЧИТЕЛЬ МАЄ ПРОЯВЛЯТИ ЕНТУЗІАЗМ ТА ПОЧУТТЯ ГУМОРУ. 
ВЧИТЕЛЬ-МОДЕРАТОР ПРОВОДИТЬ ДИСКУСІЇ АБО ДИСПУТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ 
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЗНАНЬ УЧНЯМИ. У ХОДІ ДИСКУСІЇ УЧНІ ФОРМУЮТЬ ПЕВНІ ПРИНЦИПИ СВОЇМИ 
СЛОВАМИ. ВЧИТЕЛЬ ДІАГНОСТУЄ І АНАЛІЗУЄ РІВЕНЬ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ УЧНЯМИ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПОСТАВЛЕНИХ ЗАПИТАНЬ. 
ВЧИТЕЛЬ-ТРЕНЕР МОТИВУЄ УЧНІВ ЯКІСНО ВИКОНУВАТИ НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ І 
ВИРІШУВАТИ СКЛАДНІ ЗАДАЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТВОРЧИХ ПІДХОДІВ. 
ВЧИТЕЛЬ-МЕНЕДЖЕР ОРГАНІЗОВУЄ РОБОТУ УЧНІВ У МАЛИХ ГРУПАХ АБО КОМАНДАХ. 
З ОДНОГО БОКУ, ВЧИТЕЛЬ ЧІТКО ФОРМУЄ ЗАВДАННЯ, ВИЗНАЧАЄ ЧАС ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ, 
РЕКОМЕНДУЄ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ПОСІБНИКИ ДЛЯ РОБОТИ НАД ЗАВДАННЯМ АБО 
ПРОЕКТОМ. З ІНШОГО БОКУ, ВЧИТЕЛЬ ВИРІШУЄ, ЯКІ УЧНІ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ У 
КОНКРЕТНИХ ГРУПАХ (НАПРИКЛАД, МЕНШ МОТИВОВАНІ УЧНІ - З ЕНТУЗІАСТАМИ; СЛАБКІ 
УЧНІ - З СИЛЬНИМИ; УЧНІ З ТЕХНІЧНИМ СТИЛЕМ МИСЛЕННЯ – З УЧНЯМИ З ТВОРЧИМ СТИЛЕМ 
МИСЛЕННЯ І Т.Д.). 
ВЧИТЕЛЬ-КООРДИНАТОР ВІДБИРАЄ РІЗНІ ДРУКОВАНІ, ЕЛЕКТРОННІ, ВІДЕО- ЧИ АУДІО-
РЕСУРСИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТІ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗУМІННЯ УЧНЯМИ 
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ І НАКОПИЧЕННЯ ПОТРІБНИХ ЗНАНЬ. 
ВЧИТЕЛЬ-НОВАТОР РОЗРОБЛЯЄ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У 
НАВЧАННІ, ПЛАНУЄ АДЕКВАТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІСНУЮЧИХ ПАПЕРОВИХ, ЕЛЕКТРОННИХ, 
АУДІО-, ВІДЕО-МАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТІ. ВЧИТЕЛЬ-НОВАТОР ПЛАНУЄ ЗАНЯТТЯ З 
УРАХУВАННЯМ МНОЖИННИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У НАВЧАННІ (КІНЕСТЕТИЧНІ, ВІЗУАЛЬНІ, 
МУЗИЧНІ, ЛОГІЧНІ, МАТЕМАТИЧНІ, ПРОСТОРОВІ, ТАКТИЛЬНІ), ЇХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ І 
ПСИХОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ. ВИЗНАЧЕНІ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ ПРЕЗЕНТОВАНО У ТАБЛИЦІ 1. 
ТАБЛИЦЯ 1 
ІНТЕРАКТИВНІ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 









ВЧИТЕЛЬ-СПІКЕР ВИКЛАД НАВЧАЛЬНОГО 
МАТЕРІАЛУ У ФОРМІ ЛЕКЦІЇ, 
АДРЕСОВАНОЇ ВЕЛИКІЙ ГРУПІ СЛУХАЧІВ. 
ВЧИТЕЛЬ-
МОДЕРАТОР 
РЕГУЛЯЦІЯ ДИСКУСІЇ АБО 




МОТИВАЦІЯ УЧНІВ ДО 




ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДАЧ І ЧАСУ НА 
ЇХ ВИКОНАННЯ; НАДАННЯ ДОПОМОГИ У 




ЕЛЕКТРОННИХ, АУДІО-ВІДЕО РЕСУРСІВ 





ВВАЖАЄМО, ЩО ІНТЕРАКТИВНІ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ ІМ ЛОГІЧНО ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ 
ІНТЕРАКТИВНИМИ СТИЛЯМИ ВИКЛАДАННЯ. АМЕРИКАНСЬКІ ВЧЕНІ Б. ФІШЕР ТА Л. ФІШЕР 
НАЗИВАЮТЬ ІНТЕРАКТИВНІ СТИЛІ ВИКЛАДАННЯ ПРІОРИТЕТНИМИ УМОВАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВЗАЄМОДІЇ І ПРОПОНУЮТЬ НАСТУПНІ П’ЯТЬ СТИЛІВ ІНТЕРАКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ:  
1) СТИЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ВЧИТЕЛЯ;  
2) СТИЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗМІСТ;  
3) СТИЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА УЧНЯ;  
4) СТИЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ВЗАЄМОДІЮ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ І УЧНЕМ;  
5) СТИЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗМІСТ НАВЧАННЯ І НА ОСОБИСТІСТЬ УЧНЯ [6, 84-142]. 
СТИЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ВЧИТЕЛЯ, АКЦЕНТУЄ УВАГУ НА ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК 
ЦЕНТР ВИКЛАДАННЯ. ВЧИТЕЛЬ ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОНКРЕТНИХ 
МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ І ПОЯСНЕННЯ МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТІ. ВІН Є ПРИКЛАДОМ ДЛЯ 
НАСЛІДУВАННЯ І НАДАЄ СУБ’ЄКТИВНУ ОЦІНКУ РОБОТІ УЧНІВ НА ЗАНЯТТІ. 
СТИЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗМІСТ, ЗАСНОВАНИЙ НА СИСТЕМАТИЧНІЙ ОБРОБЦІ 
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. ВЧИТЕЛЬ ДІЄ В РОЛІ ЕКСПЕРТА, ВИКОРИСТОВУЄ РІЗНІ ФОРМИ 
ВИКЛАДАННЯ (ЛЕКЦІЇ І ДИСКУСІЇ). ОЦІНКА ЗНАНЬ УЧНІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ОБ’ЄКТИВНИМИ 
КРИТЕРІЯМИ. 
СТИЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА УЧНЯ, ОРІЄНТУЄ ВЧИТЕЛЯ БУТИ ПОРАДНИКОМ ДЛЯ УЧНІВ. 
ВЕЛИКА УВАГА ПРИДІЛЯЄТЬСЯ НАВЧАЛЬНИМ ЦІЛЯМ, ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСАМ І 
КРИТЕРІЯМ ОЦІНЮВАННЯ. ВИКЛАДАННЯ ПОБУДОВАНО ЗГІДНО З ПОТРЕБАМИ УЧНІВ І З 
УРАХУВАННЯМ УЧНІВСЬКОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ДОСВІДУ. КЛЮЧОВИМИ МЕТОДАМИ 
ВИКЛАДАННЯ Є ГРУПОВІ ДИСКУСІЇ, СИТУАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРЕЗЕНТАЦІЇ.  
СТИЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ВЗАЄМОДІЮ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ І УЧНЯМИ, ПЕРЕДБАЧАЄ 
СПІЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УЧНЯМИ І ВЧИТЕЛЯ. В ТАКОМУ 
КООПЕРАТИВНОМУ ПЛАНУВАННІ ВЧИТЕЛЬ ПІДТРИМУЄ УЧНІВСЬКУ ІНІЦІАТИВУ І ВРАХОВУЄ 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОТРЕБИ У ПРОЦЕСІ НАБУТТЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ. 
СТИЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗМІСТ НАВЧАННЯ І НА ОСОБИСТІСТЬ УЧНІВ, ЗУМОВЛЮЄ 
СТВОРЕННЯ РІВНОВАГИ МІЖ ОБ’ЄКТИВНИМИ КРИТЕРІЯМИ ВИКЛАДАННЯ, СПРИЙМАННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ УЧНЯМИ І ВІДПОВІДНІСТЬ СПЕЦИФІКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
ЗГІДНО З НАВЧАЛЬНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ УЧНІВ. МЕТОЮ ВИСТУПАЄ ДОПОМОГА УЧНЯМ З 
РІЗНИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ДОСЯГНЕННІ ОСВІТНІХ ЦІЛЕЙ І У РОЗВИТКУ 
ВМІНЬ САМООСВІТИ. 
ВІДЗНАЧИМО ТАКОЖ, ЩО У ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У 
КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗНАЧУЩИМ Є СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ РЕЖИМІВ, 
ЗА ЯКИМИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ПРІОРИТЕТНІ РОЛІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ. КЕНЕТ Д. МУР 
(KENNETH D. MOORE) У НАУКОВІЙ РОБОТІ "CLASSROOM TEACHING SKILLS" (1998Р.) 
ДОСЛІДЖУЄ ОСНОВНІ ЧОТИРИ ІНТЕРАКТИВНІ РЕЖИМИ:  
1. ВЧИТЕЛЬ-ГРУПА; 2. ВЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ; 3. УЧЕНЬ-УЧЕНЬ; 4. УЧЕНЬ-ГРУПА.  
КОЖЕН ІЗ ВИЗНАЧЕНИХ ВЧЕНИМ ІНТЕРАКТИВНИХ РЕЖИМІВ МОЖЕ БУТИ ПОЄДНАНИЙ 
ІЗ ІНШИМИ РЕЖИМАМИ, ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ УЧНІВ У ГРУПІ, ХАРАКТЕРУ ЇХ РОБОТИ, 
ЗМІСТУ ЗАНЯТТЯ, ЦІЛЕЙ І ЗАДАЧ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ [7, 244-247]. 
ВЧИТЕЛЬ-ГРУПА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗА УМОВ ВИКЛАДАННЯ 
ОСВІТНЬОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ УЧНІВ В ФОРМІ ЛЕКЦІЇ АБО ДЕМОНСТРАЦІЇ 
НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. У ТАКОМУ РЕЖИМІ ЗАПИТАННЯ АДРЕСОВАНО ВСІЙ АУДИТОРІЇ УЧНІВ.  
ВЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ СТВОРЮЄТЬСЯ У ХОДІ ПОСТАНОВКИ ЗАПИТАНЬ І НАДАННЯ 
ВІДПОВІДЕЙ КОЖНИМ УЧНЕМ У ГРУПІ. У НАУКОВІЙ ПРАЦІ К. Д. МУР НАЗИВАЄ ЦЕЙ РЕЖИМ 
«ПІНГ-ПОНГОВИЙ СТИЛЬ».  
УЧЕНЬ-УЧЕНЬ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ У РОБОТІ УЧНІВ З МЕТОЮ ПІДТРИМКИ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ, 
КРАЩОГО РОЗ’ЯСНЕННЯ АБО ПОВІДОМЛЕННЯ НОВОГО СВОЇМ РОВЕСНИКАМ; ЗАСНОВАНИЙ НА 
ПРИНЦИПІ «РІВНИЙ РІВНОМУ».  
УЧЕНЬ-ГРУПА ПРОПОНУЄТЬСЯ ВЧИТЕЛЕМ ОКРЕМОМУ УЧНЮ ДЛЯ РОБОТИ З РЕШТОЮ 
УЧНІВ В ЯКОСТІ ЛІДЕРА ГРУПИ, МОДЕРАТОРА ЗАГАЛЬНОГРУПОВОЇ ДИСКУСІЇ, СПІКЕРА / 
ПРОМОВЦЯ АБО ВЧИТЕЛЯ.  
ЗАУВАЖИМО, ЩО СТРИЖНЕВИМИ КОМПОНЕНТАМИ ГРУПИ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ФОРМУВАННЯ ІК УЧИТЕЛІВ ІМ ЯВЛЯЮТЬСЯ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ. 
ДОЛУЧАЄМОСЬ ДО ДУМКИ М. І. СКРИПНИК, ЯКА ВИВЧАЄ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ І 
ВИЗНАЧАЄ ЇХ ЯК СИСТЕМУ СПОСОБІВ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАННЯ, ЩО 
СПРЯМОВАНІ НА ОСМИСЛЕННЯ ЗМІСТУ ДІАЛОГУ. В ОСНОВУ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНИХ 
МЕТОДІВ М. І. СКРИПНИК ПРОПОНУЄ ПОКЛАСТИ РЯД ФУНКЦІЙ ПЕДАГОГІЧНОГО 
СПІЛКУВАННЯ (ДІАЛОГУ), ВИЗНАЧЕНИХ ДОСЛІДНИКОМ О. В. КИРИЧУКОМ, А САМЕ: 
ІНФОРМАЦІЙНА, ПІЗНАВАЛЬНА, МОТИВАЦІЙНА, РЕГУЛЯТИВНА. ТАКИМ ЧИНОМ, 
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ М. І. СКРИПНИК ПОДІЛЯЄ НА ІНФОРМАЦІЙНІ, 
ПІЗНАВАЛЬНІ, МОТИВАЦІЙНІ І РЕГУЛЯТИВНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ [4, 32-41]. 
ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ – СПОСОБИ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
УЧАСНИКІВ НАВЧАННЯ, ЯКІ ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ З МЕТОЮ ОБМІНУ ЦІННОСТЯМИ 
(МАТЕРІАЛЬНИМИ АБО ДУХОВНИМИ). ПРИКЛАДАМИ Є ТАКІ МЕТОДИ: «МОЄ ІМ’Я», «ПЕРШЕ 
ЗНАЙОМСТВО», «ХВИЛИНА МОГО ЖИТТЯ», «ПАПЕРОВІ ЛІТАКИ», «МАНДРУЄМО РАЗОМ», 
«ІМЕННІ ЖЕТОНИ». 
ПІЗНАВАЛЬНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ – СПОСОБИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
УЧАСНИКІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОВИХ 
ЗНАНЬ, ТВОРЧОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК. ДО ЦІЄЇ ГРУПИ 
МЕТОДІВ НАЛЕЖАТЬ: «ВІД А ДО Я», «ДІЛОВА ГРА», «МОЗКОВА АТАКА», «ЕКСКУРСІЯ». 
МОТИВАЦІЙНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ – СПОСОБИ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ВИЗНАЧИТИ ВЛАСНУ ПОЗИЦІЮ ЩОДО 
ВИКОНУВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ, ОКРЕМИХ УЧНІВ, ВИКЛАДАЧА ТА САМОГО СЕБЕ. ДО 
МОТИВАЦІЙНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАЛЕЖАТЬ: «МОЄ ОЧІКУВАННЯ», «ЛИСТ ДО 
САМОГО СЕБЕ», «САМООЦІНКА», «3:2:1». 
РЕГУЛЯТИВНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ – СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ 
ПРАВИЛ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ НАВЧАННЯ; ДО НИХ НАЛЕЖАТЬ ТАКІ МЕТОДИ: 
«ВИРОБИМО ПРАВИЛА», «ПОРАХУЄМО РАЗОМ». 
НАВЕДЕМО ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ІНТЕРАКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: 
ACTIVITY 1: “MY HOMETOWN” 
PURPOSES: TO BREAK THE ICE; TO ALLOW LS TO DISCOVER SIMILARITIES BETWEEN 
THEMSELVES AND OTHER LS; TO BECOME BETTER ACQUAINTED. 
LINGUISTIC PURPOSES: TO USE SIMPLE PRESENT TENSE; TO USE VOCABULARY OF 
DIRECTIONS; TO USE DESCRIPTIVE WORDS TO SIZE, LOCATION, AND APPEARANCE. 
LEVELS: BEGINNER  
GROUP SIZE: WHOLE CLASS 
MATERIALS: A LARGE MAP, STICKY NOTES AND MARKERS 
PROCEDURE: 
1. POST THE MAP IN THE CLASSROOM. ASK LS TO MAKE LABELS WITH THEIR NAMES, 
THE NAMES OF THEIR HOMETOWNS, AND THE NAMES OF THEIR COUNTRIES. 
2. AS LS PLACE THEIR LABELS ON THE MAP, HAVE EACH BRIEFLY DESCRIBE HIS OR HER 
HOMETOWN IN TERMS OF LOCATION IN THE COUNTRY, AND FAVORITE PLACES TO GO TO, 
LOCATION OF THEIR HOUSES OR FLATS, AND SO ON. 
ACTIVITY 2: “MEMORY QUIZ” 
PURPOSE: TO USE SHORT-TERM MEMORY; TO HAVE FUN WITH A SIMPLE GAME 
LINGUISTIC PURPOSES: TO STIMULATE RECALL OF ITEMS IN THE TARGET LANGUAGE; TO 
INCREASE VOCABULARY 
LEVELS: BEGINNER  
GROUP SIZE: WHOLE GROUP 
MATERIALS: TRAY OF SMALL ITEMS 
PROCEDURE: 
1. PREPARE A TRAY WITH 20 ITEMS THAT SUIT THE LS’ LEVEL OF ENGLISH AND THE 
PURPOSES FOR THE EXERCISE. COVER THE TRAY WITH CLOTH. 
2. TELL LS THAT THEY WILL HAVE 1 MIN. TO LOOK AT THE OBJECTS ON THE TRAY. 
3.  MOVE AROUND THE CLASSROOM; GIVE SMALL GROUPS OF LS 1 MIN. TO OBSERVE 
THE OBJECTS ON THE TRAY. COVER THE TRAY AS YOU MOVE TO THE NEXT GROUP. 
4. LATER, TELL LS TO WRITE DOWN AS MANY ITEMS AS THEY CAN REMEMBER. ASK 
FOR VOLUNTEERS TO READ THEIR LISTS. 
5. THE WINNER (S) IS THE LR WHO HAS THE MOST OF THE OBJECT NAMES ON THEIR LIST. 
ACTIVITY 3: “READING INTERACTION” 
PROCEDURE: READ THE PASSAGE. DON’T WRITE THE MISSING WORDS. ANSWER THE 
QUESTIONS. 
BARBARA IS A SCHOOL GIRL. SHE IS 8 YEARS__________. SHE GOES TO SCHOOL 
EVERY____________. ON WEEKENDS, BARBARA LIKES GOING TO___________A LOT. SHE 
OFTEN_________A BIKE THERE. SHE MEETS WITH HER__________________. THEY HAVE A 
LOT OF______________ TOGETHER. BARBARA AND HER FRIENDS TALK 
ABOUT________________, VISIT ________________ AND WATCH THEIR 
FAVOURITE_______________. 
1. BARBARA GOES TO SCHOOL                                                         YES    NO 
2. BARBARA LIKES TO MEET UP WITH HER FRIENDS                            YES   NO 
3. BARBARA DOESN’T GO TO THE MOVIES                                         YES    NO 
ОТЖЕ, РЕТЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ РОЗРОБОК І НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО 
ДОСВІДУ ВИДАТНИХ НАУКОВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ УМОЖЛИВИВ 
СФОРМУЛЮВАТИ ТАКІ МЕТОДИЧНО РЕЛЕВАНТНІ ВИСНОВКИ: 1) ФОРМУВАННЯ ІК 
ПЕРЕДБАЧАЄ ЗМІСТОВНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІМ; 2) ДОСЛІДЖЕНІ 
ІНТЕРАКТИВНІ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ ІМ, ІНТЕРАКТИВНІ СТИЛІ І РЕЖИМИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ 
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ; 3) РОЗВИТОК ЗНАНЬ, ВМІНЬ І 
ЗДІБНОСТЕЙ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ СПРИЯЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ НА ЗАНЯТТІ З ІМ; 4) УРАХУВАННЯ ВИЗНАЧЕНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ІК 
ЗУМОВЛЮЮТЬ ВІДПОВІДНІ ЗМІНИ У ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З ІМ; 5) ФОРМУВАННЯ 
ІК ПОТРЕБУЄ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООСВІТИ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА. 
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 2.3. ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ТА 
ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 
 
(І. В. САМОЙЛЮКЕВИЧ, Ю. М. ТИШКЕВИЧ) 
 
СЕРЕД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ОСВІТІ ВАЖЛИВЕ МІСЦЕ ЗАЙМАЄ ІНТЕГРАЦІЯ 
НАВЧАННЯ. ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОДИКТОВАНА НОВИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ЗАПИТАМИ, ЩО 
СТАВЛЯТЬСЯ ДО ШКОЛИ, І ОБУМОВЛЕНА ЗМІНАМИ У СФЕРІ НАУКИ. ЗАДЛЯ ФОРМУВАННЯ В 
УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СЛІД ЗМЕНШИТИ САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ, ЇХ 
СЛАБКИЙ ЗВ’ЯЗОК ОДИН З ОДНИМ, ЩО ПРОДОВЖУЄ СЕРЙОЗНІ ТРУДНОЩІ ТА ПЕРЕШКОДЖАЄ 
ОРГАНІЧНОМУ СПРИЙНЯТТЮ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ТАКОЖ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ТРИ РІВНІ ІНТЕГРАЦІЇ, А САМЕ МІЖПРЕДМЕТНУ, МІЖАСПЕКТНУ ТА ВНУТРІШНЬОАСПЕКТНУ. 
ПІД ІНТЕГРАЦІЄЮ МИ РОЗУМІЄМО ПРОЦЕС ТА РЕЗУЛЬТАТ ПОЄДНАННЯ ОКРЕМИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ В ЄДИНУ ЦІЛІСНУ СИСТЕМУ З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ 
ЯКІСНО НОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ [1, C. 5-6]. ІНТЕГРАЦІЯ НАЛЕЖИТЬ ДО 
ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ, І ТАКЕ ЇЇ РОЗУМІННЯ РОБИТЬ МОЖЛИВИМ ВИСУНЕННЯ ГІПОТЕЗИ 
ПРО НОВУ ОСВІТНЮ ПАРАДИГМУ, ЗГІДНО З ЯКОЮ НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ ФУНКЦІОНУЮТЬ НЕ 
ЯК АВТОНОМНІ ОСВІТНІ СИСТЕМИ, ЩО НЕДОСТАТНЬОЮ МІРОЮ ЗАДОВОЛЬНЯЄ ВИМОГИ ЧАСУ, 
А ЯК ОБ’ЄДНАНІ, ІНТЕГРОВАНІ НА ПОСТІЙНІЙ АБО СИТУАТИВНІЙ ОСНОВІ, ЩО УМОЖЛИВЛЮЄ 
ПОЯВУ НОВИХ ІДЕЙ І РІШЕНЬ, ВСТАНОВЛЕННЯ СТІЙКІШИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПОНЯТТЯМИ, ЯКІ 
ДІЮТЬ НА МЕЖІ АКАДЕМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. 
КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ОСВІТИ ВИНИКЛА ЩЕ В ХХ СТ. У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗВИТКОМ 
НАУКОВИХ ЗНАНЬ. ПЕРШІ ПРАКТИЧНІ СПРОБИ СТВОРЕННЯ ОСВІТИ НА ІНТЕГРОВАНІЙ ОСНОВІ 
БУЛИ ЗРОБЛЕНІ Д. Д’ЮЇ, М. М. РУБІНШТЕЙНОМ ТА ІН. ДЖОН ДЬЮЇ, ВИДАТНИЙ 
АМЕРИКАНСЬКИЙ ФІЛОСОФ І ПЕДАГОГ, ДОСЛІДЖУВАВ ПРОБЛЕМУ ПОЄДНАННЯ ТРУДОВОЇ ТА 
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СУЧАСНІ ДОСЛІДНИКИ (В. ФЕДОРОВА, В. МАКСИМОВА, 
Н. БОРИСЕНКО ТА ІН.) ВВАЖАЮТЬ, ЩО ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ НЕ ТІЛЬКИ 
СИСТЕМУ ЗНАНЬ УЧНІВ, А Й РОЗВИТОК ЇХ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ, АКТИВНОСТІ, 
ІНТЕРЕСІВ, РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (В. ФЕДОРОВА); ДОПОМАГАЄ УСВІДОМИТИ ХАРАКТЕР 
ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН (В. МАКСИМОВА); ЦЕ ВИКОРИСТАННЯ 
МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОДНІЄЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ІНШИХ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РІЗНИХ 
ОБ’ЄКТІВ (Н. БОРИСЕНКО). З ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 90-Х РР. ХХ СТ. ПОНЯТТЯ «ІНТЕГРАЦІЯ» В 
МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТРАПЛЯЄТЬСЯ ВСЕ ЧАСТІШЕ. ВИХОДЯТЬ У СВІТ ЗБІРНИКИ НАУКОВО-
МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ, ЩО МІСТЯТЬ ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ, ТАК І ОПИСИ 
ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ (Н. О. МОРСЬКА, Л. М. ПІНЧУК) [9; 7].  
МИ РОЗГЛЯДАЄМО ІНТЕГРАЦІЮ НЕ ЛИШЕ ЯК ЗВ’ЯЗОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ІНШИМИ 
ПРЕДМЕТАМИ, АЛЕ НАСАМПЕРЕД БЕРЕМО ЗА ОСНОВУ ВНУТРІШНЬО ПРЕДМЕТНІ ПРОЦЕСИ У 
ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ВИДІЛЯЄМО ТРИ РІВНІ ІНТЕГРАЦІЇ: 
1. МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ, ТОБТО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ 
ІНТЕГРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З РІЗНИХ ШКІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ, НАПРИКЛАД, 
АНГЛІЙСЬКА МОВА З ІСТОРІЄЮ, ГЕОГРАФІЄЮ, ПРИРОДОЗНАВСТВОМ ТА ІН. 
2. МІЖАСПЕКТНА ІНТЕГРАЦІЯ, ТОБТО КОМПЛЕКСНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
ЧЕРЕЗ ІНТЕГРУВАННЯ РІЗНИХ АСПЕКТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ, 
НАПРИКЛАД: НАВЧАННЯ ФОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЧЕРЕЗ ПОДАННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЧИ 
ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ. 
3. ВНУТРІШНЬОАСПЕКТНА ІНТЕГРАЦІЯ, ТОБТО КОМПЛЕКСНЕ ВИВЧЕННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ ІНТЕГРУВАННЯ СКЛАДОВИХ ОКРЕМОГО АСПЕКТУ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ ЯК НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ, НАПРИКЛАД: В ФОНОЛОГІЧНІЙ КОМПЕТЕНЦІЇ 
ВДОСКОНАЛЮВАТИ ТАКІ АСПЕКТИ ЯК ІНТОНАЦІЯ, РИТМ, НАГОЛОС. 
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ЧЕРЕЗ ВСТАНОВЛЕННЯ 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ, ПОЄДНУЮЧИ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ З ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ. 
ІНОЗЕМНА МОВА, НА ВІДМІНУ ВІД ІНШИХ ДИСЦИПЛІН, ВІДКРИТА ДЛЯ ЧИСЕЛЬНИХ 
МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДОПОМАГАЄ УЧНЯМ 
ПЕРЕНОСИТИ ОТРИМАНІ ЗНАННЯ З ОДНОГО ПРЕДМЕТА НА ІНШИЙ. НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ У 
ВІДОМОМУ СЕНСІ ПОЧИНАЮТЬ ДОПОМАГАТИ ОДИН ОДНОМУ. 
ОДНИМ ІЗ ВАЖЛИВИХ ЗАВДАНЬ, ЯКЕ СТАВИТЬСЯ ПЕРЕД УЧНЯМИ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, Є ОВОЛОДІННЯ ЛЕКСИЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ, ОСКІЛЬКИ ВОНА Є 
СКЛАДОВОЮ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ. ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ І АКТУАЛЬНОСТІ 
НАБУВАЄ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЛЕКCИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, ЧЕРЕЗ 
ТЕ, ЩО САМЕ МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ МАЮТЬ БІЛЬШУ ЗДАТНІCТЬ І ГОТОВНІСТЬ ДО ЗАСВОЄННЯ 
ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ [6, C. 2-3]. ВАРТО ВІДМІТИТИ, ЩО НЕ МЕНШ 
ВАЖЛИВУ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ВІДІГРАЮТЬ 
МІЖДИCЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ (МДЗ). ВЧЕНИМИ ВCТАНОВЛЕНО, ЩО ПОКАЗНИКОМ 
РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ УЧНЯ Є ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗНАНЬ З ОДНОГО ПРЕДМЕТА В ІНШИЙ, ЯКИЙ 
ХАРАКТЕРИЗУЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОЛЯГАЄ В 
МІЖПРЕДМЕТНОМУ УЗАГАЛЬНЕННІ ВІДОМОГО І CИНТЕЗУВАННІ НОВОГО, УЗАГАЛЬНЕНОГО 
ЗНАННЯ. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ ВНОСЯТЬ ЕЛЕМЕНТИ ТВОРЧОСТІ В РОЗУМОВУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНЯ, А ТАКОЖ ЕЛЕМЕНТИ РЕПРОДУКЦІЇ ТА ПОШУКУ, ЯКІ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ В 
ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ [8]. ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ВПРАВ ТА З 
МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ МДЗ НАМИ БУЛО ЗРОБЛЕНО АНАЛІЗ 
ПІДРУЧНИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 1 КЛАСУ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАНІ У 
ТАБЛИЦІ 1. 
Таблиця 1 
Використання лексичних вправ з урахуванням МДЗ 
АВТОРИ 
ПІДРУЧНИКІВ 































Ї МОВИ ТА 
ФІЗКУЛЬТУР
И 
КАРП’ЮК О. Д. 165 105 14 52 17 
НЕСВІТ А. М. 178 68 9 41 12 
КАЛІНІНА Л. В., 
САМОЙЛЮКЕВИЧ
 І. В. 
234 119 24 63 15 
 
ЯК БАЧИМО З ТАБЛИЦІ, НАЙБІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ВПРАВ ВМІЩУЄ 
ПІДРУЧНИК КАЛІНІНОЇ Л. В., САМОЙЛЮКЕВИЧ І. В., ЩО СТАНОВИТЬ 40%, КІЛЬКІСТЬ 
ЛЕКСИЧНИХ ВПРАВ У ПІДРУЧНИКАХ КАРП’ЮК О. Д. ТА НЕСВІТ А. М. КОЛИВАЄТЬСЯ ВІД 
29% ДО 31%. ЩОДО ЛЕКСИЧНИХ ВПРАВ, У ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ МДЗ, ТО 
НАЙБІЛЬШОЮ КІЛЬКІСТЮ ЇХ Є 119, ЩО СТАНОВИТЬ 41% ВІД СУМАРНОЇ КІЛЬКОСТІ. 
АНАЛІЗУЮЧИ ДАНІ ТАБЛИЦІ, БАЧИМО, ЩО НАЙЧАСТІШЕ АВТОРИ ПІДРУЧНИКІВ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВПРАВИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗВ’ЯЗОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА – 63%, ТОДІ ЯК ВПРАВИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗВ’ЯЗОК 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МУЗИКИ СТАНОВЛЯТЬ 20%, А АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ФІЗКУЛЬТУРИ – 
17%. ЦЕ ПОВ’ЯЗАНО З ТИМ, ЩО У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПЕРЕВАЖАЄ НАОЧНО-ОБРАЗНЕ 
МИСЛЕННЯ, ТОМУ СПРИЙМАТИ ОБ’ЄКТИ НА НАОЧНІЙ ОСНОВІ ЇМ ЗНАЧНО ЛЕГШЕ, ЩО 
ПІДВИЩУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ [3; 4; 5; 10].  
СИCТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ НАВИЧКИ 
ПОБУДОВАНА ЗА ТРЬОМА ЕТАПАМИ ТА ВКЛЮЧАЄ ТРИ ГРУПИ ВПРАВ: РЕЦЕПТИВНО-
РЕПРОДУКТИВНІ НЕКОМУНІКАТИВНІ, РЕПРОДУКТИВНО-ПРОДУКТИВНІ УМОВНО-
КОМУНІКАТИВНІ ТА ПРОДУКТИВНІ КОМУНІКАТИВНІ ВПРАВИ. 
МЕТА ПЕРШОЇ ГРУПИ ВПРАВ – РЕЦЕПТИВНО-РЕПРОДУКТИВНИХ НЕКОМУНІКАТИВНИХ –  
НАБУТТЯ ЛЕКCИЧНИХ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК. ЗАСВОЄННЯ 
ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЗДІЙCНЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ З АНГЛОМОВНОЮ 
ЛЕКСИКОЮ БЕЗ ОПОРИ НА ТЕКСТ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЧОГО ЗНІМАЮТЬСЯ ТРУДНОЩІ РОЗУМІННЯ 
ТЕМАТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ БІЛЬШИМ 
ОХОПЛЕННЯМ МАТЕРІАЛУ. ДЛЯ ЦІЄЇ ГРУПИ ВПРАВ ДОЦІЛЬНИМ Є ВИКОРИСТАННЯ 
ПЕРЕВАЖНО НЕКОМУНІКАТИВНИХ (НЕКОНТЕКСТНИХ), ПОВНІСТЮ КЕРОВАНИХ ВПРАВ ЗІ 
СЛУХОВИМИ ЧИ ЗОРОВИМИ ФОРМАЛЬНИМИ ОПОРАМИ.  
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТАКИХ ВПРАВ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ 
КОМУНІКАЦІЇ (ЖЕСТИ, МІМІКА, ПАНТОМІМІКА), ІНТОНАЦІЙНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ (ТЕМП 
МОВЛЕННЯ (ШВИДКІСТЬ ВИМОВИ СКЛАДІВ, СЛІВ, ФРАЗ: ПРИСКОРЕННЯ / УПОВІЛЬНЕННЯ 
ТЕМПУ), ПАУЗИ, НАГОЛОСИ, ТОНАЛЬНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ CЛІВ, РИТМ), ЩО СПРИЯЄ ВИРАЖЕННЮ 
ПОЧУТТІВ ТА ЕМОЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГОЛОСУ. 
НАВЕДЕМО ПРИКЛАДИ ВПРАВ ОРІЄНТОВНО-ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ НАВЧАННЯ 
ЛЕКСИКИ ДО ТЕМИ «ЧЛЕНИ РОДИНИ». 
1.1. ВПРАВА, СПРЯМОВАНА НА ПЕРВИННЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ТЕМИ 
“MY FAMILY” З ВИКОРИСТАННЯМ МДЗ З МУЗИКОЮ. 
ЗАВДАННЯ: LISTEN AND REPEAT USING PICTURES. 
ВІЗУАЛЬНА ОПОРА: КАРТИНКИ, ЩО ВКАЗУЮТЬ НА СИЛУ ГОЛОСУ (ГОЛОСНО, 
ЗВИЧАЙНО, ТИХО). 
ЗВУКОВА ОПОРА: ПОКАЗУЮЧИ ПЕРШУ КАРТИНКУ, УЧНІ ПОВТОРЮЮТЬ ГОЛОСНО; 
ДРУГУ – ЗВИЧАЙНО; ТА ТРЕТЮ – ТИХО. 
      
ХІД ВИКОНАННЯ: ВЧИТЕЛЬ ПРОМОВЛЯЄ СЛОВА ТА ФРАЗИ З ТЕМИ “MY FAMILY”, УЧНІ 
ПОВИННІ ПОВТОРИТИ З ТАКОЮ СИЛОЮ ГОЛОСУ, НА ЯКУ ВКАЗУЄ ВЧИТЕЛЬ НА КАРТИНКАХ. 
СПОСІБ КОНТРОЛЮ: ФРОНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА З БОКУ ВЧИТЕЛЯ. 
МЕТА ДРУГОЇ ГРУПИ ВПРАВ – РЕПРОДУКТИВНО-ПРОДУКТИВНИХ УМОВНО-
КОМУНІКАТИВНИХ – ПОДАЛЬШЕ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК, РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНИХ 
УМІНЬ І ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ, РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
УЧНІВ. ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ НА ВИСОКОМУ РІВНІ АСОЦІЮЄТЬСЯ, ПЕРШ ЗА ВСЕ, З 
ЛЕКСИЧНИМИ НАВИЧКАМИ ТА ВМІННЯМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКИ У 
МОВЛЕННІ, ТОБТО ВОЛОДІННЯ РЕПРОДУКТИВНИМИ ЛЕКСИЧНИМИ НАВИЧКАМИ: ВИКЛИК 
ЛЕКСИЧНОЇ ОДИНИЦІ З ДОВГОТРИВАЛОЇ ПАМ’ЯТІ, ЗОВНІШНЬО МОВЛЕННЄВЕ ВІДТВОРЕННЯ 
ЛЕКСИЧНОЇ ОДИНИЦІ У ПОТОЦІ МОВЛЕННЯ; МИТТЄВЕ СПОЛУЧЕННЯ ЦІЄЇ ОДИНИЦІ З ІНШИМИ 
СЛОВАМИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ СИНТАГМУ І ФРАЗУ ЗА ПРАВИЛАМИ ЛЕКСИЧНОЇ 
CПОЛУЧУВАНОСТІ; А ТАКОЖ ВОЛОДІННЯ РЕЦЕПТИВНИМИ ЛЕКСИЧНИМИ НАВИЧКАМИ, ТОБТО 
НАВИЧКАМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА РОЗУМІННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ АКТИВНОГО І 
ПАСИВНОГО МІНІМУМІВ ПРИ ЧИТАННІ Й АУДІЮВАННІ, НАВИЧКАМИ ОБҐРУНТОВАНОЇ 
ЗДОГАДКИ ПРО ЗНАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ПОТЕНЦІЙНОГО 
СЛОВНИКА, ПРИ ЧИТАННІ ТА АУДІЮВАННІ, НАВИЧКАМИ КОРИCТУВАННЯ РІЗНИМИ ВИДАМИ 
СЛОВНИКІВ.  
РОБОТА НАД ЗАСВОЄННЯМ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ Є ТРУДОМІCТКОЮ І ПЕРЕДБАЧАЄ 
БЕЗПЕРЕРВНЕ НАКОПИЧЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ Й ОПЕРУВАННЯ НИМ 
У РІЗНИХ ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  
ЗА СВОЇМ ХАРАКТЕРОМ ЦІ ВПРАВИ Є УМОВНО-КОМУНІКАТИВНИМИ, ЧАСТКОВО 
КЕРОВАНИМИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ. ВОНИ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ НАЯВНІСТЬ МОВЛЕННЄВОГО 
ЗАВДАННЯ І СИТУАЦІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИНЦИП ІНТЕРАКТИВНОСТІ, А ТАКОЖ 
МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЛУХОВИХ ТА ЗОРОВИХ ЗМІСТОВИХ ОПОР.  
НАВЕДЕМО ПРИКЛАДИ ВПРАВ СТЕРЕОТИПНО-СИТУАТИВНОГО ЕТАПУ НАВЧАННЯ 
ЛЕКСИКИ. 
2.1. ВПРАВА, СПРЯМОВАНА НА ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА НА 
ПРОМОВЛЯННЯ ВИВЧЕНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ З ТЕМИ «MY FAMILY», З ВИКОРИСТАННЯМ 
МДЗ З ОБРАЗОТВОРЧИМ МИСТЕЦТВОМ. 
ЗАВДАННЯ: MATCH THE WORDS TO THE PICTURES. 
ОПОРА: СЛОВА З ДАНОЇ ТЕМИ ТА ЗОБРАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РОДИНИ. 
MUM    DAD    SISTER    BROTHER    GRANDMA    GRANDPA 
 
                
      
ХІД ВИКОНАННЯ: УЧИТЕЛЬ ЗАДАЄ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧНІВ – З’ЄДНАТИ ВИВЧЕНІ СЛОВА 
З ЗОБРАЖЕННЯМ. 
СПОСІБ КОНТРОЛЮ: САМОКОНТРОЛЬ ЗА КЛЮЧЕМ. 








МЕТА ТРЕТЬОЇ ГРУПИ ВПРАВ – ПРОДУКТИВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ВПРАВ –  
ЗАСТОСУВАННЯ СФОРМОВАНИХ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ У РІЗНИХ ВИДАХ 
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. У СКЛАД ЦІЄЇ ГРУПИ ВХОДИЛИ ВПРАВИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ПОСТУПОВИЙ ПЕРЕХІД ВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ДО РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ. УСІ ВПРАВИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЦЬОМУ ЕТАПІ, Є 
КОМУНІКАТИВНИМИ, З МІНІМАЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ, ВОНИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА ГРУПОВОЇ РОБОТИ. ТАКІ ВПРАВИ ПОВИННІ МІСТИТИ МОВЛЕННЄВУ 
СИТУАЦІЮ І МОВЛЕННЄВЕ ЗАВДАННЯ. ЗАЗНАЧЕНІ ВПРАВИ СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ В УЧНІВ 
ПРОДУКТИВНИХ УМІНЬ САМОСТІЙНО, ДОРЕЧНО ТА ТВОРЧО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЛЕКСИЧНІ 
ОДИНИЦІ В АНГЛОМОВНОМУ ПІДГОТОВЛЕНОМУ І НЕПІДГОТОВЛЕНОМУ МОВЛЕННІ.  
НАВЕДЕМО ПРИКЛАДИ ВПРАВ ВАРІАТИВНО-CИТУАТИВНОГО ЕТАПУ. 
3.1. ВПРАВА, СПРЯМОВАНА НА САМОСТІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ УЧНЯМИ ОТРИМАНИХ 
ЗНАНЬ  З ТЕМИ “MY FAMILY” З ВИКОРИСТАННЯМ МДЗ З ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ. 
ЗАВДАННЯ: МAKE YOUR OWN JAZZ-CHANT AND BEAT THE RHYTHM. 
ОПОРА: ВИВЧЕНІ РАНІШЕ ДЖАЗОВІ НАСПІВИ ТА СЛОВА З ТЕМИ «МОЯ СІМ’Я», 
НАПРИКЛАД:  
MUM, DAD AND I. 
MUM, DAD AND I. 
MUM, DAD, MUM, DAD 
MUM, DAD AND I. 
MUM, DAD, SISTER, BROTHER, GRANDMA, GRANDPA. 
ХІД ВИКОНАННЯ: УЧНІ ОТРИМУЮТЬ ЗАВДАННЯ – ПРИДУМАТИ ДЖАЗОВИЙ РИТМ НА 
ОСНОВІ ІНШИХ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ВІД УЧИТЕЛЯ, ТА ВІДБИТИ ЙОГО РИТМ. УЧНІ ПРАЦЮЮТЬ В 
ПАРАХ. 
СПОСІБ КОНТРОЛЮ: ВЗАЄМОКОНТРОЛЬ З БОКУ ГРУПИ. 
РОЗРОБИВШИ НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНУ СИСТЕМУ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ 
ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З УРАХУВАННЯМ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ 
ЗВ’ЯЗКІВ, МИ ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА 
РІВНІ ТЕКСТУ, ЩО ВІДШЛІФОВУЮТЬ МОВЛЕННЄВУ МАЙСТЕРНІСТЬ УЧНІВ, РОЗВИВАЮТЬ ЇХНІ 
ВМІННЯ ІНТЕГРУВАТИ СФОРМОВАНІ ЛЕКСИЧНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ У КОНТЕКСТНІ 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ДАВАТИ ОЦІНКУ ТОГО, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, 
ВИСЛОВЛЮВАТИ ВЛАСНУ ДУМКУ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У 
ПОЄДНАННІ З РАНІШЕ ВИВЧЕНИМИ І СЛОВЕСНО ВІДОБРАЖАТИ БАЧЕННЯ ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ 
ПРОБЛЕМИ, А ТАКОЖ ВЕДУТЬ ДО САМОРОЗКРИТТЯ ТА CАМОАКТУАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ. ТАК ЯК 
СТВОРЕНИЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ Є ЛИШЕ ТЕОРЕТИЧНИМ НАДБАННЯМ, НЕОБХІДНО АПРОБУВАТИ 
ЙОГО НА ПРАКТИЦІ З МЕТОЮ ПЕРЕВІРКИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОCТІ. 
ВАЖЛИВИМ ЗАВДАННЯМ РАННЬОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Є ЗАЛУЧЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ НАРОДУ-НОСІЯ МОВИ. У ДОСЯГНЕННІ 
ЦИХ ЦІЛЕЙ ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЄ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. 
АВТЕНТИЧНІ МАТЕРІАЛИ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТАК САМО ЯК І НАВЧАЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ В БАЗОВИХ ПІДРУЧНИКАХ, МАЮТЬ ВИКОНУВАТИ ІНФОРМАТИВНУ ФУНКЦІЮ 
(ПОДАВАТИ ВІДОМОСТІ ПРО АНГЛОМОВНІ КРАЇНИ І ПРО АНГЛІЙСЬКУ МОВУ), СТИМУЛЮЮЧУ 
ФУНКЦІЮ (РОЗВИВАТИ ПІЗНАВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ І ТВОРЧІСТЬ УЧНІВ); ІНТЕГРАТИВНУ 
(СПИРАТИСЯ НА ЗНАННЯ УЧНЯМИ ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ТА ЇХ ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД), ВИХОВНУ 
(СПРИЯТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ТА ФОРМУВАТИ ІНТЕРЕС ДО ПРЕДМЕТУ) ТА 
КОНТРОЛЮЮЧУ ФУНКЦІЇ (ПЕРЕВІРЯТИ ЗНАННЯ, НАВИЧКИ І ВМІННЯ УЧНІВ). МАТЕРІАЛИ 
МАЮТЬ БУТИ ЗАСОБОМ У ДОСЯГНЕННІ МЕТИ І ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ, ВОНИ САМІ НЕ ПОВИННІ 
ВИЗНАЧАТИ ЦЮ МЕТУ АБО СТАВАТИ МЕТОЮ. 
ДЛЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З 
ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НАМИ БУЛО РОЗРОБЛЕНО КОМПЛЕКС 
ВПРАВ В ТЕМАТИЧНОМУ ЦИКЛІ ЗАНЯТЬ ДЛЯ 2 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ТЕМУ: 
«Я, МОЯ СІМ’Я І ДРУЗІ» З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНОГО ВІДЕОМАТЕРІАЛУ “MUZZY IN 
GONDOLAND”. ЦЕЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ ЕТАПІВ: ДОПЕРЕГЛЯДОВОГО, 
ПЕРЕГЛЯДОВОГО ТА  ПІСЛЯПЕРЕГЛЯДОВОГО. РОЗГЛЯНЕМО СПЕЦИФІКУ КОЖНОГО ЕТАПУ ТА 
ВІДПОВІДНІ ВИДИ ВПРАВ. 
МЕТОЮ ПЕРШОГО, ДОПЕРЕГЛЯДОВОГО ЕТАПУ Є АКТИВІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО І 
МОВНОГО ДОСВІДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. НА ЦЬОМУ ЕТАПІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВПРАВИ НА 
АНТИЦИПАЦІЮ ЗМІСТУ ВІДЕО ФРАГМЕНТУ ТА ВІДПОВІДНИХ МОВЛЕННЄВИХ ОДИНИЦЬ. 
НАВЕДЕМО ПРИКЛАДИ ВПРАВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ДО ПЕРЕГЛЯДУ ВІДЕО. 
1.1. РЕЦЕПТИВНО-ПРОДУКТИВНА ВПРАВА, СПРЯМОВАНА НА АКТИВІЗАЦІЮ 
ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ В ОПОРІ НА МАЛЮНКИ. 
ЗАВДАННЯ:  
А) МОНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА: LOOK AT THE PICTURES AND NAME THE OBJECTS IN 
THEM. 
Б) ДІАЛОГІЧНА СКЛАДОВА: ASK YOUR FRIEND WHAT HE/SHE CAN SEE IN THE PICTURE. 




ХІД ВИКОНАННЯ: ВЧИТЕЛЬ ПРОПОНУЄ УЧНЯМ РОЗГЛЯНУТИ МАЛЮНОК ТА ДАТИ 
ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ WHERE DID YOU SEE THEM? 
СПОСІБ КОНТРОЛЮ: ФРОНТАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ. 
2.1. ПРОДУКТИВНА ВПРАВА, СПРЯМОВАНА НА ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЛЕКСИЧНИХ 
ОДИНИЦЬ З ВІДЕОФРАГМЕНТУ В ОПОРІ НА СЛОВНИЧОК. 
ЗАВДАННЯ:  
A) МОНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА: TELL YOUR CLASSMATES WHAT YOU KNOW ABOUT 
EACH CHARACTER. 
Б) ДІАЛОГІЧНА СКЛАДОВА: IN PAIRS, INTRODUCE THE CHARACTERS TO EACH OTHER: - 
KING TO BOB;  
СЛОВНИК: 
DO, KING, HOW, QUEEN, 
THIS, BEAUTIFUL, IS, 
GARDENER, HELLO, I 
- QUEEN TO CORVAX; - SYLVIA TO BOB. 
ВІЗУАЛЬНА ОПОРА:  
 
 
HOW ______ YOU DO? 
 










_____ IS PRINCESS SYLVIA. 
 











_______ AM CORVAX. 
ХІД ВИКОНАННЯ: ВЧИТЕЛЬ РОЗДАЄ УЧНЯМ КАРТКИ З ЗАВДАННЯМИ, ОБГОВОРЮЄ 
ЗАПРОПОНОВАНИЙ ВОКАБУЛЯР, ДАЛІ УЧНІ САМОСТІЙНО ПИСЬМОВО ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ, 
ВІДНОВЛЮЮЧИ ПРОПУСКИ. 
СПОСІБ КОНТРОЛЮ: ФРОНТАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ. 
3.1. ПРОДУКТИВНА ВПРАВА, СПРЯМОВАНА НА ВІДТВОРЕННЯ УЧНЕМ ПОБАЧЕНОГО 
ВІДЕОФРАГМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ROLE-PLAY. 
ЗАВДАННЯ:  
А) МОНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА: TELL THE STORY IN THE VIDEO. 
Б) ДІАЛОГІЧНА СКЛАДОВА: ROLE-PLAY THE VIDEO SCENE. 
ХІД ВИКОНАННЯ: ВЧИТЕЛЬ РОЗПОДІЛЯЄ РОЛІ ТА ПРОПОНУЄ УЧНЯМ НА УРОЦІ 
ПРОГРАТИ ВЕСЬ ВІДЕОФРАГМЕНТ. 
СПОСІБ КОНТРОЛЮ: ВИБІРКОВЕ ОПИТУВАННЯ. 
3.2. ПРОДУКТИВНА ВПРАВА, СПРЯМОВАНА НА ПРОДУКУВАННЯ УЧНЕМ 
САМОСТІЙНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ОПИСОВОГО ХАРАКТЕРУ В ОПОРІ НА ВЛАСНУ УЯВУ 
ЗАВДАННЯ:  
А) МОНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА: SAY WHAT IS GOING TO HAPPEN TO THE CHARACTERS 
NEXT. 
Б) ДІАЛОГІЧНА СКЛАДОВА:  COMPARE YOUR STORIES WITH A FRIEND. 
ХІД ВИКОНАННЯ: ВЧИТЕЛЬ ПРОПОНУЄ УЧНЯМ НА УРОЦІ АБО ВДОМА ПРИДУМАТИ 
ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЯКУ, ЯКУ ВОНИ БАЧИЛИ, А НА НАСТУПНОМУ УРОЦІ ПРЕЗЕНТУВАТИ 
РІЗНІ ВАРІАНТИ І ПОРІВНЯТИ З ПРАВДИВОЮ ІСТОРІЄЮ. СВОЮ ВЕРСІЮ ВОНИ МАЮТЬ ГАРНО 
ОФОРМИТИ ІЛЮСТРАЦІЯМИ, ЩОБ ПРЕДСТАВИТИ ОДНОКЛАСНИКАМ. 
СПОСІБ КОНТРОЛЮ: ВИБІРКОВЕ ОПИТУВАННЯ. 
ТАКИМ ЧИНОМ, СИСТЕМАТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ОПТИМІЗУЄ 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, АКТИВІЗУЄ ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ, РОЗШИРЮЄ ЇХНІЙ 
КРУГОЗІР, ПРИСКОРЮЄ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК ТА УМІНЬ, А ТАКОЖ СПРИЯЄ 
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВМОТИВОВАНОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УЧНІВ, РОЗВИВАЄ В УЧНІВ ЗДАТНІСТЬ ВИСЛОВЛЮВАТИ СВОЮ ДУМКУ СТОСОВНО 
ОБГОВОРЮВАНИХ ПИТАНЬ, ПЕРЕДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПОБАЧЕНЕ Й ПОЧУТЕ. ОПОРА НА 
АВТЕНТИЧНІ ВІДЕОМАТЕРІАЛИ СТВОРЮЄ СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ УЧНЕМ 
НОВОЮ КРАЇНОЗНАВЧОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, МОВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ НОСІЇВ МОВИ, СПРИЯЄ 
ЗНАЙОМСТВУ УЧНІВ З ПОБУТОМ НАРОДУ, ЙОГО КУЛЬТУРОЮ. 
ЗДІЙСНЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДОПОМАГАЄ ФОРМУВАННЮ В УЧНІВ 
ЦІЛІСНОГО УЯВЛЕННЯ ПРО ЯВИЩА ПРИРОДИ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ НИМИ І ТОМУ РОБИТЬ 
ЗНАННЯ ПРАКТИЧНО БІЛЬШ ЗНАЧУЩИМИ І ЗАСТОСОВАНИМИ. ПРИ ЦЬОМУ ПІДВИЩУЄТЬСЯ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ НАСКРІЗНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК, ОТРИМАНИХ НА УРОКАХ З РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВ. 
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ  ПОЧИНАЮТЬ ДОПОМАГАТИ ОДИН ОДНОМУ. У ПОСЛІДОВНОМУ 
ПРИНЦИПІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІСТЯТЬСЯ ВАЖЛИВІ РЕЗЕРВИ ПОДАЛЬШОГО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 
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2.4. ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
(О. С. МИХАЙЛОВА) 
 
ЗАГАЛЬНОВИЗНАНО, ЩО ПОЗАКЛАСНА РОБОТА (ПР) З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІМ) Є 
НЕВІД’ЄМНИМ СКЛАДНИКОМ УСЬОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. ПІД ЧАС 
ПЕРЕХОДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА НОВУ ПРОГРАМУ З ІМ РОЛЬ ПР ОСОБЛИВО 
ЗРОСТАЄ, ОСКІЛЬКИ НОВОЮ МЕТОЮ НАВЧАННЯ ІМ СТАЄ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ, ДО СКЛАДУ ЯКОЇ ВХОДЯТЬ МОВНА, МОВЛЕННЄВА, СТРАТЕГІЧНА І 
СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЇ. БЕЗУМОВНО, УСПІШНА РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКОЇ СКЛАДНОЇ МЕТИ 
МОЖЛИВА ТІЛЬКИ ЗА УМОВИ УМІЛОГО ПОЄДНАННЯ КЛАСНОЇ ТА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ. 
ПРАВИЛЬНО ОРГАНІЗОВАНА ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОБИТЬ МОЖЛИВИМ ЗНАЧНЕ 
РОЗШИРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛЬНОГО СЛОВНИКА УЧНІВ, ОХОПЛЮЄ ВЕЛИКЕ КОЛО ПРОБЛЕМ І 
ПИТАНЬ, ЯКІ ВИХОДЯТЬ ЗА МЕЖІ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПОГЛИБЛЮЄ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗНАННЯ 
УЧНІВ. КРІМ ТОГО, ПР ДОЗВОЛЯЄ ЗАЛУЧИТИ УЧНІВ ДО НЕФОРМАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ІМ, 
КОЛИ МАКСИМАЛЬНО ВРАХОВУЮТЬСЯ ЇХНІ ОСОБИСТІ ПОТРЕБИ, ОСКІЛЬКИ ВОНИ САМІ 
ВИБИРАЮТЬ ТОЙ ЧИ ІНШІЙ ГУРТОК АБО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ТОМУ ЧИ ІНШОМУ ПОЗАКЛАСНОМУ 
ЗАХОДІ. 
ПР МАЄ ІСТОТНІ ВІДМІННОСТІ У ЗМІСТІ ТА ФОРМАХ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОРІВНЯНО З 
УРОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ. ВОНА ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ДОБРОВІЛЬНОЮ УЧАСТЮ УЧНІВ; 
ДОВІЛЬНОЮ ФОРМОЮ ПРОВЕДЕННЯ; ВІДСУТНІСТЮ ПРОГРАМНИХ ВИМОГ, ОБЛІКУ І 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК. ПР НЕ МОЖНА ОТОТОЖНЮВАТИ ІЗ ФАКУЛЬТАТИВНИМИ 
ЗАНЯТТЯМИ. ФАКУЛЬТАТИВИ З ІМ Є У ШКІЛЬНОМУ РОЗКЛАДІ УЧНІВ І МАЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ 
ХАРАКТЕР. ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ НЕ ВНОСЯТЬ ДО РОЗКЛАДУ, ВОНИ МАЮТЬ ОСВІТНЬО-
ВИХОВНИЙ ХАРАКТЕР. ПЕРЕВІРКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПР ЗДІЙСНЮЮТЬ У ФОРМІ ВЕЧОРІВ, 
КОНКУРСІВ, ВИСТАВ ТОЩО.  
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА – ЦЕ РІЗНОМАНІТНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО 
ХАРАКТЕРУ, ЯКУ ОРГАНІЗОВУЮТЬ І ПРОВОДЯТЬ У ШКОЛІ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС І ЯКА ДАЄ 
МОЖЛИВІСТЬ УЧНЯМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ІМ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ. 
У СУЧАСНІЙ МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧИНАЄ З’ЯВЛЯТИСЯ ДУМКА, ЩО ЦІЛІ УРОКУ ТА 
ПР НЕ ІДЕНТИЧНІ: ГОЛОВНОЮ В УРОЦІ ЗАВЖДИ БУДЕ ЗАЛИШАТИСЯ НАВЧАЛЬНА ЦІЛЬ 
(ЗВИЧАЙНО В ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ВИХОВНОЮ ТА РОЗВИВАЮЧОЮ); В ПР АКЦЕНТ БУДЕ 
ЗМІШУВАТИСЬ НА ВИХОВНУ, РОЗВИВАЮЧУ ТА ПІЗНАВАЛЬНУ ЦІЛІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОРМИ І 
ХАРАКТЕРУ ЗАХОДУ, ЩО ПРОВОДИТЬСЯ.  
ПР ВИРІШУЄ ТАКІ ЗАВДАННЯ: РОЗВИВАЄ І ПІДТРИМУЄ ІНТЕРЕС УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІМ; 
УДОСКОНАЛЮЄ ЗНАННЯ, НАВИЧКИ І ВМІННЯ, НАБУТІ НА УРОКАХ ІМ; РОЗШИРЮЄ СВІТОГЛЯД 
УЧНІВ; РОЗВИВАЄ ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ, САМОСТІЙНІСТЬ, ЕСТЕТИЧНІ СМАКИ; ВИХОВУЄ ЛЮБОВ 
ТА ПОВАГУ ДО ЛЮДЕЙ СВОГО РІДНОГО КРАЮ ТА КРАЇНИ, МОВА ЯКОЇ ВИВЧАЄТЬСЯ. 
ОСНОВНІ ВИМОГИ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПР:  1) ПР ПОВИННА 
ҐРУНТУВАТИСЯ НА НАВИЧКАХ ТА ВМІННЯХ, ЯКИМИ ОВОЛОДІЛИ УЧНІ НА УРОКАХ ІМ. ПРОТЕ 
УЧАСТЬ У НІЙ ДАЄ ЗМОГУ УЧНЯМ РОЗШИРИТИ ЛЕКСИЧНИЙ ЗАПАС, ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ 
ВОЛОДІННЯ ІНШОМОВНОЮ МОВЛЕННЄВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ; 2) МАТЕРІАЛ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ, МАЄ БУТИ 
ІНФОРМАТИВНИМ ТА ЦІКАВИМ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ЗАСВОЇЛИ УЧНІ 
НА УРОКАХ, СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ У НОВИХ ПРИРОДНИХ СИТУАЦІЯХ; 3) ДОБРОВІЛЬНИЙ 
ХАРАКТЕР УЧАСТІ УЧНІВ У ПР ПОТРІБНО ПОЄДНУВАТИ З ОБОВ’ЯЗКОВИМ ВИКОНАННЯМ 
НИМИ ПЕВНИХ ДОРУЧЕНЬ У ГРУПОВИХ АБО МАСОВИХ ЗАХОДАХ; 4) ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ ТА 
РЕГУЛЯРНІСТЬ ПР З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ТА САМОСТІЙНОСТІ 
УЧНІВ.  
МЕТОДИСТАМИ ДОВЕДЕНО, ЩО ПР СТИМУЛЮЄ УЧНІВ ДО ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ 
МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕЗЕРВІВ КОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ ОКРЕМО І ВСЬОГО КОЛЕКТИВУ 
ГУРТКА ЧИ КЛАСУ В ЦІЛОМУ. УЧНІ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ З РІЗНИХ ПРИЧИН РЕАЛІЗУВАТИ СЕБЕ НА 
УРОЦІ, МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ РОЗКРИТИ СВОЇ ПРИХОВАНІ ЗДІБНОСТІ ПІД ЧАС ПР, АДЖЕ САМЕ 
ТОДІ СТВОРЮЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНА АТМОСФЕРА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ, СПІВРОБІТНИЦТВА, 
ДОВІРИ, ВЗАЄМОДОПОМОГИ. НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПР НАДИХАЮТЬ УЧНІВ ДО 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГАЛИН, ПОГЛИБЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, РОЗВИТКУ МОВНОЇ ТА 
МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ.  
ПРИНЦИПИ ПР З ІМ – ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ВИМОГИ ДО ЇЇ ЗМІСТУ, 
МЕТОДІВ І ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВОНИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЦІЛЯМ ТА ЗАВДАННЯМ УСІЄЇ ПР З ІМ В 
ШКОЛІ ТА ІЛЮСТРУЮТЬ СУТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ – ОРГАНІЗАТОРА 
ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ. ОСНОВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ПРИНЦИПАМИ ПР З ІМ Є ПРИНЦИП 
КОМУНІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ, ПРИНЦИП ДОБРОВІЛЬНОСТІ ТА МАСОВОСТІ, ПРИНЦИП 
УРАХУВАННЯ І РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ, ПРИНЦИП 
ЗВ’ЯЗКУ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УРОКАМИ АБО ПРИНЦИП МІЖ ПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ (В. І. 
ШЕПЕЛЄВА). 
ПІД ЧАС ПР РОЗВИВАЮТЬСЯ СФОРМОВАНІ МОВЛЕННЄВІ ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ, ЗАВДЯКИ 
ЧОМУ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ПРИНЦИП КОМУНІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ, ЯКУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ШЛЯХОМ ДОБОРУ МОВНОГО ТА МОВЛЕННЄВОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ЗУМОВЛЮЄ ІНТЕРЕС УЧНІВ 
ПЕВНОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ; СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЙ, НАБЛИЖЕНИХ ДО ПРИРОДНИХ УМОВ 
СПІЛКУВАННЯ (ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАОЧНОСТІ ТА ТЗН).  
ПРИНЦИП ДОБРОВІЛЬНОСТІ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО УЧНІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ В ПР ЗА 
ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ. ЦЕЙ ПРИНЦИП МАЄ СВОЮ ОСОБЛИВІСТЬ: УЧЕНЬ, ЯКИЙ САМ 
ВИЗНАЧИВ СВОЮ УЧАСТЬ В ТОМУ ЧИ ІНШОМУ ВИДІ ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, БЕРЕ НА СЕБЕ 
ДОБРОВІЛЬНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДОВЖУВАТИ ВИВЧЕННЯ ІМ, ЩО ВИМАГАЄ ВІД НЬОГО 
ДОДАТКОВИХ ЗУСИЛЬ.  
ПРИНЦИП МАСОВОСТІ ПЕРЕДБАЧАЄ АКТИВНУ УЧАСТЬ В ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДАХ 
ЯКНАЙБІЛЬШОЇ КІЛЬКОСТІ УЧНІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ВОЛОДІННЯ ІМ. 
ПРИНЦИП УРАХУВАННЯ І РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ 
ПЕРЕДБАЧАЄ ВРАХУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЇХ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ, 
ІНТЕРЕСІВ, БАЖАНЬ, НАХИЛІВ, СВІТОГЛЯДУ, ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ ТА СТАТУСУ 
ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ. 
ПІД ЧАС ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ З ІМ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ІНФОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ З 
ГЕОГРАФІЇ, ІСТОРІЇ, ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ У ПРИНЦИПІ 
ЗВ’ЯЗКУ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УРОКАМИ. ЦЕЙ ПРИНЦИП ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩОБ 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЄДНІСТЬ ПРАКТИЧНИХ, РОЗВИВАЮЧИХ ТА ВИХОВНИХ ЦІЛЕЙ ПОЗАКЛАСНИХ 
ЗАНЯТЬ ТА УРОКІВ. ВІН ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗВ’ЯЗОК НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПР, З МАТЕРІАЛОМ ДІЮЧИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 
З ІМ. 
ПРИНЦИП КОМПЛЕКТНОСТІ МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЄДНІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК 
ПАТРІОТИЧНОГО, МОРАЛЬНОГО, ЕСТЕТИЧНОГО, ТРУДОВОГО І ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. ПР З 
ІМ ПОВИННА ВИХОВУВАТИ ЩИРОГО ГРОМАДЯНИНА, ЯКИЙ З ПОВАГОЮ СТАВИТЬСЯ ДО СВОЄЇ 
КРАЇНИ І КРАЇНИ, МОВУ ЯКОЇ ВІН ВИВЧАЄ.  
ПРИНЦИП ЗАХОПЛЕНОСТІ ПОВ’ЯЗАНИЙ З ВИБОРОМ КОНКРЕТНИХ ЦІКАВИХ ПРИЙОМІВ, ЯКІ 
СПРИЯЮТЬ ЕФЕКТИВНОМУ ДОСЯГНЕННЮ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ.  
ПРИНЦИП РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВИ ТА САМОДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕДБАЧАЄ СТИМУЛЮВАННЯ Й 
РОЗВИТОК У ШКОЛЯРІВ САМОДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНІЦІАТИВИ В РОБОТІ.  
ПРИНЦИП ЦІКАВОСТІ ДОПОМАГАЄ ПОРУШИТИ В УЧНІВ БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ІНТЕРЕС ДО 
ПРЕДМЕТУ, ВИКЛИКАТИ ПРАГНЕННЯ ДО ОТРИМАННЯ ЗНАНЬ. ВИКЛИКАЮЧИ У ШКОЛЯРІВ 
ІНТЕРЕС, ВОНИ ПІДТРИМУЮТЬ ДУХ ПОШУКІВ, ВІДКРИТТІВ, АКТИВНОГО ПІЗНАННЯ НОВОГО, 
СПРИЯЮТЬ СТВОРЕННЮ ПОЗИТИВНОЇ ЕМОЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ, БЕЗ ЧОГО НЕМОЖЛИВЕ 
АКТИВНЕ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ УЧНЯМИ. 
ВСІ ВИЩЕНАЗВАНІ ПРИНЦИПИ ДОПОВНЮЮТЬ ОДИН ОДНОГО І В ЦІЛОМУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ, ПОСЛІДОВНИЙ, СИСТЕМАТИЧНИЙ І ВОДНОЧАС РІЗНОБІЧНИЙ ВПЛИВ НА 
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. 
ФАКТОРАМИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПР З ІМ Є ІНФОРМАТИВНІСТЬ І 
ЗМІСТОВНІСТЬ; КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ; СИТУАТИВНІСТЬ; МОВЛЕННЄВА 
АКТИВНІСТЬ УЧНІВ; ЕМОЦІЙНІСТЬ ФОРМ І СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ. 
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ МАЄ СВОЇ 
ОСОБЛИВОСТІ. 
СПРИЙМАННЯ. СПРИЙМАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ 
НЕДОСТАТНЬОЮ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІСТЮ: ДІТИ МОЖУТЬ НЕПРАВИЛЬНО ІДЕНТИФІКУВАТИ 
ЛІТЕРИ АБО СЛОВА, ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НИМИ НА СЛУХ, РОБЛЯТЬ ПОМИЛКИ В ЇХ 
ПРАВОПИСІ. ТОМУ ВЧИТЕЛЬ ПОВИНЕН ПЛАНУВАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ НОВИЙ МАТЕРІАЛ У ЗВ’ЯЗКУ З ВЖЕ ПРОЙДЕНИМ МАТЕРІАЛОМ, 
НАГОЛОШУЮЧИ НА НЬОМУ. 
УВАГА. МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ АКТИВНО РЕАГУЮТЬ НА ВСЕ НОВЕ ЯСКРАВЕ ТА НЕЗВИЧАЙНЕ, 
УСЕ ТЕ, ЩО ВИДІЛЯЄТЬСЯ З-ПОМІЖ ОДНОМАНІТНОГО. ЦІЛЕСПРЯМОВАНА УВАГА У ДІТЕЙ 
ЦЬОГО ВІКУ НЕ РОЗВИНЕНА. УВАГА МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ТІСНО ПОВ’ЯЗАНА ІЗ 
ЗНАЧУЩІСТЮ, ВАЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСВОЄННЯ, ІНТЕРЕС ДО ЙОГО ЗМІСТУ Є УМОВОЮ 
СТІЙКОСТІ ЇХ УВАГИ, ТОМУ ВЧИТЕЛЬ ПОВИНЕН ПЛАНУВАТИ РОБОТУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
МАТЕРІАЛУ, ЩО ПРИВЕРТАЄ УВАГУ. ДЛЯ ЦЬОГО ДОЦІЛЬНИМ БУДЕ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРІВ, 
РУХІВ, ЗВУКІВ. НАПРИКЛАД, ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІСНІ, МАЛЮНКИ, МІМІКУ ТОЩО.   
ПАМ’ЯТЬ. ДІТИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАПАМ’ЯТОВУЮТЬ МИМОВІЛЬНО. ДІТЕЙ 
ПРИВАБЛЮЮТЬ І ІНТРИГУЮТЬ НЕЗРОЗУМІЛІ СЛОВА, ПІСНІ, ТЕКСТИ ЧИ ІНШИЙ МАТЕРІАЛ, 
ЯКИЙ СТАЄ ЇМ ЦІКАВИМ, НЕЗВИЧНИМ І ЗНАЧУЩИМ. МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ ПРАГНУТЬ ДО 
КОНКРЕТНОЇ, АЛЕ НЕТРИВАЛОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ВОНИ ВИЯВЛЯЮТЬ ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ДО ВСЬОГО 
НОВОГО, ЕМОЦІЙНО АКТИВНІ ТА ДОПИТЛИВІ, МАЮТЬ ДОБРЕ РОЗВИНЕНУ МЕХАНІЧНУ 
ПАМ'ЯТЬ. ДЛЯ ДІТЕЙ ДАНОГО ВІКУ ОДНИМ ІЗ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ Є ГРА, ОСОБЛИВО 
ГРА В РОЛЯХ, КОЛИ ВОНИ ОБИРАЮТЬ ПОВЕДІНКУ ПЕВНОГО ПЕРСОНАЖУ ЧИ УЯВНОЇ ОСОБИ. 
НА ДАНОМУ ЕТАПІ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ НАОЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ВІН Є ЕФЕКТИВНІШИЙ, НІЖ 
СЛОВЕСНИЙ, ТОМУ НАВЧАЮЧИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УЧИТЕЛЮ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ 
МАЛЮНКИ, ЗВУКИ, РУХИ.  
УЯВА. МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ ПРАГНУТЬ РОЗКАЗАТИ ПРО ТЕ, ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ ТІ ЧИ ІНШІ 
РЕЧІ, ЯК ВОНИ СТВОРЕНІ – НАЙВАЖЛИВІША ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ В НИХ 
ТВОРЧОЇ (ПРОДУКТИВНОЇ ) УЯВИ. ЦЕ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО УРОКУ 
АБО ТОГО ЧИ ІНШОГО ЗАХОДУ З ІМ, ПРОПОНУЮЧИ ДІТЯМ ТАКІ ЗАВДАННЯ, ЩО БУДУТЬ 
РОЗВИВАТИ ЇХ ТВОРЧУ УЯВУ ТА ЗБАГАЧУВАТИ ЇЇ ОБРАЗИ. 
МИСЛЕННЯ. УЧНІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЧАСТІШЕ ВСЬОГО БАЧАТЬ ПРЕДМЕТИ 
ОДНОБІЧНО, ОРІЄНТУЮЧИСЬ ЛИШЕ НА ОДНУ ПЕВНУ ОЗНАКУ. НАЙПРОСТІШІ УЗАГАЛЬНЕННЯ 
ВОНИ РОБЛЯТЬ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВЖЕ РАНІШЕ НАКОПИЧЕНИЙ МАТЕРІАЛ. ВАЖЛИВИМ 
ЗАВДАННЯМ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ Є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ УЧНЯМИ 
АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЦЬОГО МОЖНА ДОСЯГТИ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТВОРЧІ 
ЗАВДАННЯ, ЩО Є ДОСТУПНИМИ І ЦІКАВИМИ ДЛЯ УЧНІВ, АДЖЕ ВОНИ З БІЛЬШИМ 
ЕНТУЗІАЗМОМ ВИКОНУЮТЬ ТЕ, ЩО ЇМ ЦІКАВО, ОСОБЛИВО, КОЛИ ВЧИТЕЛЬ ЛОГІЧНО 
ВМОТИВОВУЄ ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ДІЇ І КОМЕНТУЄ ЇХ РЕЗУЛЬТАТИ.  
У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ ПОЧИНАЮТЬ РОЗВИВАТИСЯ МІЖОСОБОВІ СТОСУНКИ, 
ВИНИКАЮТЬ КОРОТКОЧАСНІ ОБ’ЄДНАННЯ, ТОМУ ВЧИТЕЛЬ ПОВИНЕН ВИКОРИСТОВУВАТИ 
РІЗНІ РЕЖИМИ РОБОТИ. ЦЕ ДАСТЬ ДІТЯМ МОЖЛИВІСТЬ ЗНАЙТИ ТА ПІДТРИМУВАТИ СПІЛЬНІ 
ІНТЕРЕСИ, СКЕРОВУЮЧИ ЇХ ВЗАЄМОДІЮ ДО КОМУНІКАЦІЇ.  
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП У ВИВЧЕННІ ІМ МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПЕВНИЙ РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ 
МОВОЮ – РІВЕНЬ А, ТОБТО ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ УСНОЇ ТА ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МЕЖАХ 
ТЕМ, ВИЗНАЧЕНИХ ПРОГРАМОЮ, РОЗУМІННЯ НЕСКЛАДНОГО МОВЛЕННЯ НОСІЇВ МОВИ ТА 
АДАПТОВАНИХ ТЕКСТІВ. ПР СПРИЯТИМЕ ФОРМУВАННЮ ТА УКРІПЛЕННЮ ЦЬОГО РІВНЯ 
ЗНАНЬ, АДЖЕ ВОНА МАКСИМАЛЬНО ВРАХОВУЄ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ УЧНІВ ЦІЄЇ ВІКОВОЇ 
КАТЕГОРІЇ ТА ПРОПОНУЄ ВИВЧЕННЯ ТОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ЗАКРІПЛЮЄ ТА РОЗВИВАЄ 
ВПЕВНЕНІСТЬ УЧНІВ У ВЛАСНИХ ЗНАННЯХ З ІМ. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ВИДІЛЯЮТЬ ДВА РІВНІ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ А1 ТА А2, 
РІВЕНЬ А – ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ ЗГІДНО НОВОЇ ПРОГРАМИ, А ОСКІЛЬКИ 
ПР МАЄ ПОГЛИБЛЮВАТИ ТА УДОСКОНАЛЮВАТИ ЗНАННЯ УЧНІВ, НАБУТІ НА УРОЦІ, ДОЦІЛЬНО 
БУДЕ ПОБУДУВАТИ ТАК ПР, ЯКА Б ДАЛА МОЖЛИВІСТЬ МАКСИМАЛЬНО НАБЛИЗИТИ УЧНІВ ДО 
РІВНЯ А2 ВОЛОДІННЯ ІМ. ОТЖЕ, ЗАГАЛЬНЕ УСНЕ МОВЛЕННЯ НА ДАНОМУ РІВНІ ПЕРЕДБАЧАЄ 
УМІННЯ: РОЗПОВІСТИ ІСТОРІЮ АБО ЩО-НЕБУДЬ ОПИСАТИ У ВИГЛЯДІ ПРОСТОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ ПУНКТІВ; ОПИСАТИ ПОВСЯКДЕННІ АСПЕКТИ СВОГО ОТОЧЕННЯ. 
ЗАГАЛЬНЕ ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ ДОЗВОЛЯЄ ПИСАТИ СЕРІЇ ПРОСТИХ ФРАЗ ТА РЕЧЕНЬ, 
З’ЄДНАНИХ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ «ТА / І / Й», «АЛЕ / ПРОТЕ», «ТОМУ / ЩО». 
ЗАГАЛЬНЕ ЧИТАННЯ НА РІВНІ А2 ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЧИТАТИ КОРОТКІ, ПРОСТІ ТЕКСТИ 
НА ЗНАЙОМІ ТЕМИ КОНКРЕТНОГО ТИПУ, ПОБУДОВАНИХ НА ШИРОКОВЖИВАНОМУ МОВЛЕННІ 
ПРО ПОБУТ І РОБОТУ / НАВЧАННЯ. 
ВИВЧЕННЯ ІМ В ЗНЗ БАЗУЄТЬСЯ НА ВИВЧЕННІ ПЕВНИХ ТЕМ, ТОМУ ДОЦІЛЬНО ТЕМАТИКУ 
ПР ВИВЕСТИ НА ОСНОВІ ТИХ ТЕМ, ЯКІ ПРОПОНУЄ ПРОГРАМА, А САМЕ: Я, МОЯ СІМ’Я І ДРУЗІ; 
ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ; ДОЗВІЛЛЯ; ЛЮДИНА; ПРИРОДА; РОБОТА, ПРОФЕСІЇ; КАЗКИ; ЖИТТЯ 
СУСПІЛЬСТВА.  
ОТЖЕ, ТЕМАТИКА ПР ДОПОВНЮЄ ТА ПОГЛИБЛЮЄ МАТЕРІАЛ УРОКУ, ТА, ЗА УМОВ 
ПРАВИЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, СПРИЯТИМЕ ЙОГО БІЛЬШ КРАЩОМУ ЗАСВОЄННЮ, ПЕРЕДБАЧАЄ 
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ЗВ’ЯЗОК З ЖИТТЯМ УЧНІВ ТА СТИМУЛЮЄ ЇХ ПОТРЕБУ У СПІЛКУВАННІ.  
ОТЖЕ, ПР ТА УРОЧНА ФОРМИ РОБОТИ У ШКОЛІ ПОВ’ЯЗАНІ ЗА ЦІЛЯМИ (КОМУНІКАТИВНА, 
ОСВІТНЯ, РОЗВИВАЛЬНА ТА ВИХОВНА ЦІЛІ); ЗМІСТОМ (ЗНАННЯ, НАВИЧКИ, ВМІННЯ, МОВНИЙ І 
МОВЛЕННЄВИЙ МАТЕРІАЛ, ТЕМАТИКА УСНОГО МОВЛЕННЯ); ПРИЙОМАМИ РОБОТИ (ІГРОВІ НА 
ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ); ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ (ІНДИВІДУАЛЬНІ, 
ГРУПОВІ, КОЛЕКТИВНІ).  ПРОТЕ З ОГЛЯДУ НА ДОБРОВІЛЬНИЙ ХАРАКТЕР УЧАСТІ УЧНІВ ПР НЕ 
МАЄ ЖОРСТКО РЕГЛАМЕНТОВАНИХ ЧАСУ, МІСЦЯ, ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ І КОНТРОЛЮ У 
ВИГЛЯДІ ОЦІНОК. ПОРІВНЯНО З УРОКОМ ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ 
НЕВИМУШЕНІСТЮ, ПРИРОДНІСТЮ, ЗНАЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ДЛЯ ВИЯВУ САМОСТІЙНОСТІ, 
ІНІЦІАТИВИ ТА ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ.  
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(О. М. Чолпанова) 
 
ПРЕДМЕТ «ІНОЗЕМНІ МОВИ» В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИРІШУЄ РІЗНІ ЗАВДАННЯ. 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЯКУ МОВУ ВИВЧАЮТЬ ДІТИ, МИ ЗНАЄМО, ЩО ІНОЗЕМНА МОВА ЯК 
МОВА ІНШОЇ КРАЇНИ РОЗВИВАЄ ПАМ’ЯТЬ, УВАГУ, СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ, РОЗШИРЮЄ 
СВІТОГЛЯД ВИХОВАНЦІВ. ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОЛУЧАЄ ДІТЕЙ ДО КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ ТА ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СВОГО ТА ІНШИХ НАРОДІВ, ТИМ САМИМ 
ВИРІШУЄТЬСЯ ЗАВДАННЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ. ЗА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ У НАПРЯМІ ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НАДЗВИЧАЙНОЇ АКТУАЛЬНОСТІ НАБУВАЄ ПРОБЛЕМА ПОШУКУ 
ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ.  
НАЙБІЛЬШ ЗНАЧУЩІ РЕЗУЛЬТАТИ ДАЄ МЕТОД ПРОЕКТІВ. ВІН ДОЗВОЛЯЄ СТВОРИТИ НА 
ЗАНЯТТІ ТВОРЧУ АТМОСФЕРУ, ДЕ КОЖНА ДИТИНА ЗАЛУЧЕНА В АКТИВНИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ 
ПРОЦЕС НА ОСНОВІ СПІВПРАЦІ. ДІТИ РОЗШИРЮЮТЬ СВІЙ СВІТОГЛЯД, КОРДОНИ ВОЛОДІННЯ 
МОВОЮ, ОТРИМУЮЧИ ДОСВІД ВІД ЙОГО ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ВЧАТЬСЯ СЛУХАТИ 
АНГЛІЙСЬКУ МОВУ, РОЗУМІТИ ОДИН ОДНОГО. КРІМ ТОГО, МЕТОДИКА ПРОЕКТНОГО 
НАВЧАННЯ ШИРОКО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В НАШОМУ ЗАКЛАДІ (ЖИТОМИРСЬКИЙ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 38) ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ З ВИВЧЕНИХ 
ТЕМ. МИ РОЗУМІЄМО ПРОЕКТ ЯК ТВОРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАНЦЯ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ЙОГО 
ФІЗІОЛОГІЧНИМ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ МОЖЛИВОСТЯМ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ЯКІ 
ВИСУВАЮТЬСЯ ПРОГРАМОЮ.  
ОСНОВНА ІДЕЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩОБ ПЕРЕНЕСТИ АКЦЕНТ З РІЗНОГО ВИДУ ВПРАВ НА АКТИВНУ 
РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ, ЩО ВИМАГАЄ ВОЛОДІННЯ ПЕВНИМИ МОВНИМИ ЗАСОБАМИ. 
ТІЛЬКИ МЕТОД ПРОЕКТІВ УМОЖЛИВЛЮЄ ВИРІШЕННЯ ЦІЄЇ ЗАДАЧІ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАНЯТТЯ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КЛУБ. 
ПРОЕКТНА МЕТОДИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВЖЕ БЛИЗЬКО СТА 
РОКІВ. НАУКОВИМ ОПИСОМ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ЗАЙМАЛИСЯ АМЕРИКАНСЬКІ ПЕДАГОГИ І 
ФІЛОСОФИ Д. ДЬЮЇ, У. КІЛПАТРИК, Е. КОЛЛИНГС ТА ІН., ҐРУНТУЮЧИСЬ НА ПОСТУЛАТАХ 
ПРАГМАТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ЩО ПРОГОЛОСИЛА ПРИНЦИП «НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
РОЗПОДІЛУ». ПРОВІДНА ІДЕЯ ЦІЄЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПОЛЯГАЛА В НЕОБХІДНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ 
ДИТИНОЮ, БУДУВАЛАСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ВСЕ ІЗ ЖИТТЯ, ВСЕ ДЛЯ ЖИТТЯ» [ВАЩЕНКО Г. Г. 
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ : [ПІДРУЧНИК ДЛЯ ПЕДАГОГІВ]. – КИЇВ, УКРАЇНСЬКА 
ВИДАВНИЧА СПІЛКА , 1997 – С. 331–353]. Д. ДЬЮЇ ПІДКРЕСЛЮВАВ НЕОБХІДНІСТЬ ОПОРИ НА 
ОСОБИСТИЙ ДОСВІД ДИТИНИ ТА КОРИСНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО ЖИТТЯ. 
У 20-Х РР.. ХХ СТ. МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ ЗАЦІКАВИЛИСЯ РАДЯНСЬКІ ПЕДАГОГИ 
(Б. В. ІГНАТЬЄВ, Є. Г. КАГАРОВ, М. В. КРУПЕНІНА, В. М. ШУЛЬГІН, С. Т. ШАЦЬКИЙ). 
ЙОГО ШИРОКО ВПРОВАДЖУВАЛИ В «ТРУДОВУ ШКОЛУ», ОСКІЛЬКИ НАБУТТЯ ЗНАНЬ 
ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ НА ОСНОВІ ТА У ЗВ’ЯЗКУ З ПРАЦЕЮ УЧНІВ У РАМКАХ СУСПІЛЬНО-
КОРИСНИХ СПРАВ. ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ДНЗ РОЗГЛЯНУТА В 
ДОСЛІДЖЕННЯХ К. Ю. ВІТТЕНБЕРГ, І. В. БІЛОУЩЕНКО, О. М. ПАВЛІЧЕНКО, Ю. А. ІВАНОВА, 
І. В. ВРОНСКОЇ, Т. М. ШКВАРІНОЇ ТА ІН. ПРОТЕ В ДОРОБКАХ ЦИХ УЧЕНИХ НАЙЧАСТІШЕ 
АКТУАЛІЗУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. 
НА НАШУ ДУМКУ, ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ Є НАДЗВИЧАЙНО ПЕРСПЕКТИВНИМ 
У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
НАБУВАЮЧИ ВСЕ БІЛЬШОЇ ПОПУЛЯРНОСТІ, МЕТОД ПРОЕКТІВ ОТРИМАВ ШИРОКЕ 
ЗАСТОСУВАННЯ В ПЕДАГОГІЦІ XX СТОЛІТТЯ, ЗАЛИШАЮЧИСЬ ПРЕДМЕТОМ ДОСЛІДЖЕНЬ 
БАГАТЬОХ НАУКОВЦІВ. ТАК, Є. Ф. БЕХТЕНОВА РОЗГЛЯДАЄ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ; ВПЛИВУ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ. 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ДОСЛІДЖЕННЮ ПРОЕКТНОЇ 
МЕТОДИКИ ПРИСВЯЧЕНІ РОБОТИ Є. ЄВДОКИМОВА, Т. В. БЕРЕЗИНОЇ, О. А. ГРЕБЕННІКОВА У 
ДОСЛІДЖЕННЯХ Є. С. ПОЛАТ УВАГА АКЦЕНТУЄТЬСЯ НА ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ. В. В. МАЛА ДОСЛІДЖУЄ МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК 
ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ. 
РОЗРОБНИКОМ МЕТОДУ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ ВВАЖАЄТЬСЯ ТОМ ХАТЧІНСОН, АВТОР 
ПІДРУЧНИКІВ «PROJECT ENGLISH». НАУКОВЕЦЬ ВИЗНАЧАЄ ПРОЕКТНУ РОБОТУ, ЯК «ПЕВНЕ 
ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ, ВИКОНУВАНЕ У ДОСИТЬ ВІЛЬНІЙ ФОРМІ. ТАКА РОБОТА МЕНШЕ, НІЖ 
ЗВИЧАЙНІ ЗАВДАННЯ, КОНТРОЛЮЄТЬСЯ З БОКУ ВЧИТЕЛЯ. ВОНА НАЙЧАСТІШЕ ПРОХОДИТЬ 
НАПРИКІНЦІ МОДУЛЯ, ТОМУ ЩО ВИМАГАЄ БАГАТО ЧАСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ Й МОТИВАЦІЇ» 
[TOM HUTCHINSON. PROJECT ENGLISH / OXFORD UNIVERSITY PRESS 1985]. ПРИ ЦЬОМУ ДІТИ 
ВІДЧУВАЮТЬ, ЩО ВОНИ СПРАВДІ СТВОРЮЮТЬ ЩОСЬ НОВЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ, І ЦЕ ЇМ 
ПРИЄМНО. КРІМ ТОГО, ПРОЕКТ ДОЗВОЛЯЄ НАБУВАТИ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ, ДОСВІДУ 
РОБОТИ В ГРУПІ, КОЛИ РОЗПОДІЛЯЮТЬСЯ ОБОВ’ЯЗКИ СЕРЕД ЧЛЕНІВ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ, А 
СИЛЬНА ДИТИНА ДОПОМАГАЄ СЛАБШІЙ. НАУКОВЦІ ПІДКРЕСЛЮЮТЬ ТОЙ ФАКТ, ЩО 
ЗАЗНАЧЕНИЙ МЕТОД, ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ЦІЛЬОВУ 
СПРЯМОВАНІСТЬ, НАУКОВІ ІДЕЇ, НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ СИСТЕМА ДІЙ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ, КРИТЕРІЇ 
ОЦІНКИ ТА ЯКІСНО НОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.  
МЕТА ПРОЕКТНОГО МЕТОДУ – СПРИЯТИ ФОРМУВАННЮ СИСТЕМИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ, 
ВТІЛЕНИХ У КІНЦЕВИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ, СПРИЯТИ САМОСТІЙНОСТІ, УМІННЮ 
ЛОГІЧНО МИСЛИТИ, БАЧИТИ ПРОБЛЕМИ І ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ, ОДЕРЖУВАТИ І 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ, РОЗВИВАТИ ГРАМОТНІСТЬ ТА БАГАТО ІНШОГО. ПЕРШ ЗА 
ВСЕ, ВЧИТЕЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НАВЧАЄ ДІТЕЙ СПОСОБАМ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОМУ 
МИ ГОВОРИМО ПРО КОМУНІКАТИВНУ КОМПЕТЕНЦІЮ, ЯК ОДНУ З ОСНОВНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ. ЗА КІЛЬКІСТЮ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТІВ ВИОКРЕМЛЮЮТЬСЯ ОСОБИСТІСНІ, ПАРНІ ТА 
ГРУПОВІ. ГРУПОВІ НАЙБІЛЬШ ЧАСТО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАШІЙ ПРАКТИЦІ. У ЦЬОМУ 
ВИПАДКУ НЕОБХІДНО ПРАВИЛЬНО ОРГАНІЗУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ В ГРУПІ 
ВИХОВАНЦІВ.  
ГРУПОВИЙ МЕТОД ПРОЕКТІВ МАЄ ТАКІ ПРАВИЛА ТА ПРИНЦИПИ: 
1. У КОМАНДІ НЕМАЄ ЛІДЕРІВ. ВСІ ЧЛЕНИ КОМАНДИ РІВНІ. 
2. КОМАНДИ НЕ ЗМАГАЮТЬСЯ. 
3. УСІ ЧЛЕНИ КОМАНДИ ПОВИННІ ОТРИМУВАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД СПІЛКУВАННЯ 
ОДИН З ОДНИМ, ТОМУ ЩО ВОНИ РАЗОМ ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ. 
4. УСІ ПОВИННІ ПРОЯВЛЯТИ АКТИВНІСТЬ І ВНОСИТИ СВІЙ ВНЕСОК У ЗАГАЛЬНУ 
СПРАВУ. 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕСУТЬ ВСІ ЧЛЕНИ КОМАНДИ. 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ МАЄ ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ. ГРУПИ ДІТЕЙ 
ФОРМУЮТЬСЯ З УРАХУВАННЯМ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ, ПРИ ЦЬОМУ В КОЖНІЙ ГРУПІ Є 
СИЛЬНА ДИТИНА, СЕРЕДНЯ АБО СЛАБКА. ГРУПА ВИБИРАЄ ОДНЕ ЗАВДАННЯ, АЛЕ ПРИ ЙОГО 
ВИКОНАННІ ВІДБУВАЄТЬСЯ РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ. КОЖНА ДИТИНА ОТРИМУЄ САМОСТІЙНУ 
ДІЛЯНКУ РОБОТИ В ПРОЕКТІ. У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ УЧНІ ПРИХОДЯТЬ ДО 
ВИСНОВКУ, ЩО ВІД УСПІХУ КОЖНОГО ЗАЛЕЖИТЬ УСПІХ УСЬОГО ПРОЕКТУ, ТОМУ КОЖЕН 
УЧАСНИК АКТИВНО ВКЛЮЧАЄТЬСЯ В ПОШУК НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, В «ДОБУВАННЯ» ЗНАНЬ. 
ВИКОНУЮЧИ ПРОЕКТ, ВИХОВАНЦІ ВЧАТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ В КОМАНДІ, ВІДПОВІДАЛЬНО 
СТАВИТИСЯ ДО СВОГО ЗАВДАННЯ, ОЦІНЮВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ ПРАЦІ ТА ПРАЦІ СВОЇХ 
ТОВАРИШІВ, ЩО ЗНАЧНО СТИМУЛЮЄ ДО АКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ. ОПАНОВУЮЧИ 
КУЛЬТУРУ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ЗАВДАНЬ, ДИТИНА ПРИВЧАЄТЬСЯ ТВОРЧО МИСЛИТИ, 
САМОСТІЙНО ПЛАНУВАТИ СВОЇ ДІЇ, ПРОГНОЗУЮЧИ МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ 
ПОСТАВЛЕНИХ ПЕРЕД НИМ ЗАВДАНЬ, РЕАЛІЗУВАТИ ЗАСВОЄНІ ЇМ ЗАСОБИ І СПОСОБИ РОБОТИ. 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ЗМІНЮЄТЬСЯ І РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ. ВОНА РІЗНА НА 
РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОЕКТУВАННЯ. ВЧИТЕЛЬ ВИСТУПАЄ В РОЛІ КОНСУЛЬТАНТА, ПОМІЧНИКА, 
СПОСТЕРІГАЧА, ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, КООРДИНАТОРА. ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ 
ПОЛЯГАЄ НЕ В ПЕРЕДАЧІ КОНКРЕТНИХ ЗНАНЬ, А В НАВЧАННІ СПОСОБАМ РОБОТИ ДЛЯ 
ЗДОБУТТЯ ЗНАНЬ. 
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНОГО ЗАВДАННЯ ДІТЯМ ПОТРІБНІ ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ ПРО КРАЇНУ 
ДОСЛІДЖУВАНОЇ МОВИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗНАННЯ ПРО ГЕОГРАФІЮ, ІСТОРІЮ, КУЛЬТУРУ, 
СОЦІАЛЬНІ І ПОЛІТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ. ЗНАННЯ ПРО ВЕЛИКОБРИТАНІЮ 
ДОЗВОЛЯЮТЬ НАМ ПРИЩЕПЛЮВАТИ ДІТЯМ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ ДО УКРАЇНИ, ВІДЧУВАТИ 
ГОРДІСТЬ ЗА СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ, ФОРМУЮТЬ У ДІТЕЙ ГРОМАДЯНСЬКУ ПОЗИЦІЮ. 
НЕСТАНДАРТНЕ БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДОПОМАГАЄ НАМ СФОРМУВАТИ ТВОРЧУ ОСОБИСТІСТЬ. 
УНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ З ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З АНГЛІЙСЬКОЮ 
МОВОЮ, ДИТИНА РОЗВИВАЄ ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, А ПРИЙМАЮЧИ УЧАСТЬ У 
ВИКОНАННІ ПРОЕКТУ, РОЗВИВАЄ ЗДАТНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ, ЩО, БЕЗСУМНІВНО, СТАНЕ У 
ПРИГОДІ КОЖНІЙ ЛЮДИНІ.  
ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПОКАЗУЄ, ЩО «РАЗОМ ВЧИТИСЯ НЕ ЛИШЕ 
ЛЕГШЕ І ЦІКАВІШЕ, АЛЕ Й ЗНАЧНО ЕФЕКТИВНІШЕ» [ПОЛАТ Е. С. МЕТОД ПРОЭКТОВ НА 
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА / ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ – № 2 , 3] ТОМУ МОЖНА З 
УПЕВНЕНІСТЮ СТВЕРДЖУВАТИ, ЩО В ДИТИНИ РОЗВИВАЄТЬСЯ ЇЇ КРЕАТИВНІСТЬ, ЯК 
ПОКАЗНИК КОМУНІКАТИВНОГО ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ НА ПЕВНОМУ РІВНІ. 
БУДЬ-ЯКА РОБОТА НАД ТЕМОЮ ЧИ ПРОСТО ГРУПОВА РОБОТА НЕ МОЖЕ НАЗИВАТИСЯ 
МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ПЕВНУ СУКУПНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-
ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРИЙОМІВ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИРІШИТИ ТУ ЧИ ІНШУ ПРОБЛЕМУ ШЛЯХОМ 
САМОСТІЙНИХ ДІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ І З ОБОВ’ЯЗКОВИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ. 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ МАЮТЬ БУТИ МАТЕРІАЛЬНИМИ, ТОБТО ПЕВНИМ ЧИНОМ 
ОФОРМЛЕНІ У ВИГЛЯДІ АЛЬБОМУ, ГАЗЕТИ, КОЛАЖУ ТОЩО. ЯКЩО ДОШКІЛЬНИКИ НЕ 
ЗАЛУЧЕНІ ДО АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТО БУДЬ-ЯКИЙ ЗМІСТОВИЙ МАТЕРІАЛ ВИКЛИЧЕ В НИХ 
СПОГЛЯДАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ДО ПРЕДМЕТА, ЩО НЕ БУДЕ ПІЗНАВАЛЬНИМ ІНТЕРЕСОМ. ЩОБ 
ПІДВИЩИТИ МОТИВАЦІЮ, СТИМУЛЮВАТИ АКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАНЦІВ, ЇМ ПОТРІБНО 
ЗАПРОПОНУВАТИ ЦІКАВУ ТА ЗНАЧУЩУ ПРОБЛЕМУ. МЕТОД ПРОЕКТІВ ДОЗВОЛЯЄ 
ДОШКІЛЬНИКАМ ПЕРЕЙТИ ВІД ОДЕРЖАННЯ ГОТОВИХ ЗНАНЬ ДО ЇХ УСВІДОМЛЕНОГО НАБУТТЯ. 
ПОРЯД ІЗ ЗАЗНАЧЕНИМИ НАМИ ПЕРЕВАГАМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДУ НА 
ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ДНЗ ВАРТО ВРАХОВУВАТИ Й ПЕВНІ НЕДОЛІКИ. ТАК, 
ЗОКРЕМА ВИКОНАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ПРОЕКТНОГО ЗАВДАННЯ ВИМАГАЄ БІЛЬШИХ ЧАСОВИХ 
ВИТРАТ, РОБОТИ З РІЗНОМАНІТНОЮ КІЛЬКІСТЮ ДЖЕРЕЛ ТА ЗАЙМАЄ ОБ’ЄМНІШИХ ОБСЯГІВ 
РОБОТИ. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЦЕ, ДІТИ ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ ПРОЕКТНИМ ЗАВДАННЯМ ПЕРЕД 
ТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ РОБОТИ. 
ЗВАЖАЮЧИ НА ВІКОВІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ, ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ 
(25 ХВИЛИН), МИ ВВАЖАЄМО ЗА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ НА СВОЇХ ЗАНЯТТЯХ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  
НАВЕДЕМО ПРИКЛАД ПРОЕКТНОГО ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ «КОЛЬОРИ». 
№ 1. “MY FAVOURITE COLOUR” 
ДИТЯЧІЙ УВАЗІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ЗРАЗОК ПЕЛЮСТКИ. УЧИТЕЛЬ ПОЯСНЮЄ 
ДОШКІЛЬНЯТАМ, ЩО ВОНИ МАЮТЬ ВИБРАТИ ТАКУ Ж ПЕЛЮСТКУ, АЛЕ ЗІ СВОЇМ УЛЮБЛЕНИМ 
КОЛЬОРОМ. ОБРАВШИ ПЕЛЮСТКУ, ДІТИ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО КОЛІР, ЯКИЙ ЇМ ПОДОБАЄТЬСЯ Й 
ОФОРМЛЮЮТЬ РІЗНОБАРВНІ КВІТОЧКИ, ЯКІ ПОТІМ ПІДРАХОВУЮТЬСЯ ТА НАКЛЕЮЮТЬСЯ НА 
ЗЕЛЕНУ ГАЛЯВИНУ. МОЖЕМО ПРИКРАСИТИ НИМИ НАШ АНГЛІЙСЬКИЙ КАБІНЕТ. 
 
НА ЗАНЯТТІ НА ТЕМУ «ОВОЧІ» ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ СПІЛЬНЕ УКЛАДАННЯ РЕЦЕПТУ 
УКРАЇНСЬКОЇ СТРАВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
№2. “BORSHCH RECIPE” 
ДОШКІЛЬНЯТАМ ПРОПОНУЄТЬСЯ ПОДУМАТИ, ЯКІ ОВОЧІ ВОНИ БУДУТЬ ВАРИТИ У 
БОРЩИКУ. ПОТІМ ДІТИ ПРИКЛЕЮЮТЬ ЇХ, У ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПРИГОТОВЛЕНИЙ ВЧИТЕЛЕМ 
ГЛЕЧИК, НАЗИВАЮЧИ КОЛІР ТА ЯКОСТІ КОЖНОГО З НИХ. ОВОЧІ ТАКОЖ МОЖНА ПОРАХУВАТИ 
АБО ПРИГАДАТИ ВІРШІ, ЗАГАДКИ, ДЕ ВОНИ ЗГАДУЮТЬСЯ, ТОЩО. 
 
НА ЗАНЯТТІ НА ТЕМУ «ФРУКТИ» ДОЦІЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКІ ЕЛЕМЕНТИ 
ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
№ 3 “MY FAVOURITE FRUIT SALAD” 
ДІТЯМ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИБРАТИ КАРТИНКИ ФРУКТІВ ДЛЯ ФРУКТОВОГО САЛАТУ. ПОТІМ 
ФРУКТИ «СКЛАДАЮТЬ» У ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПРИГОТОВЛЕНИЙ ВЧИТЕЛЕМ КОШИК, НАЗИВАЮЧИ ЇХ, 
КОЛІР ТА ЯКОСТІ КОЖНОГО З НИХ. НАПРИКЛАД: THIS IS A BANANA. IT’S YELLOW. IT’S LONG. 
IT’S YUMMY. МОЖНА ПРИГАДАТИ ПІСНІ, ВІРШІ ТА ЗАГАДКИ, ДЕ ВОНИ ЗГАДУЮТЬСЯ. 
 
 
№ 4. “ZOO” 
ДІТЯМ ПРОПОНУЄТЬСЯ ПРИНЕСТИ ІГРАШКИ - ТВАРИНКИ, ЯКІ Б ВОНИ ХОТІЛИ БАЧИТИ У 
СВОЄМУ ЗООПАРКУ. 
УЧИТЕЛЬ ПОЯСНЮЄ ДОШКІЛЬНЯТАМ, ЩО ВОНИ МАЮТЬ РОЗТАШУВАТИ ЗВІРЯТ У 
ПРИГОТОВЛЕНОМУ ЗООПАРКУ. ВИКОНАВШИ ЦЕ, ДІТЯМ ПРОПОНУЄТЬСЯ ОДЯГТИ МАСКУ 
ОБРАНОЇ ТВАРИНКИ ТА РОЗКАЗАТИ ПРО НЕЇ, ПРО ЇЇ КОЛІР ТА ПРО ТЕ, ЩО ВМІЄ ЦЯ ТВАРИНКА 
РОБИТИ . НАПРИКЛАД: THIS IS A MONKEY. IT IS BROWN. IT CAN CLIMB. IT CAN JUMP. I LIKE MY 
ANIMAL. МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ТЕХНОЛОГІЮ РОБОТИ З ДЖАЗОВИМИ РИТМАМИ.  
ДИТЯЧІЙ УВАЗІ ПРОПОНУЄТЬСЯ, ТРИМАЮЧИ ОДИН ОДНОГО ЗА РУКИ, ПЕРЕСУВАТИСЬ ВІД 
ОДНІЄЇ КЛІТИНКИ З ТВАРИНКОЮ ДО ІНШОЇ, ПРОМОВЛЯЮЧИ НАСТУПНИЙ ДЖАЗОВИЙ РИТМ: 
 
 
WE GO, GO, GO 
WE GO TO THE ZOO 
WE SEE A ZEBRA AND 
A KANGAROO 
WE SEE A LION, A 
CROCODILE 
A MONKEY, A BEAR 
AND WE SEE A HARE. 
 
№ 5. “MY FAVOURITES” 
ДИТЯЧІЙ УВАЗІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ПРИГОТУВАТИ ДОМА МАТЕРІАЛ (ВИРІЗКИ З ЖУРНАЛІВ, 
МАЛЮНКИ), ЯКИЙ ІЛЮСТРУЄ ЇХ ЗАХОПЛЕННЯ. НА ЗАНЯТТІ НА ЛИСТКАХ КОЛЬОРОВОГО 
КАРТОНУ ВОНИ ОФОРМЛЮЮТЬ СТОРІНКИ АЛЬБОМУ, ДЕ КОЖНА ДИТИНА РОЗПОВІДАЄ ПРО ТЕ, 
ЩО ЇЙ ПОДОБАЄТЬСЯ . 
 
№ 6.” WASHING LINE” 
ДІТИ ПРОПОНУЄТЬСЯ НАМАЛЮВАТИ ОДЯГ, А ПОТІМ РОЗВІСИТИ ЙОГО ЗА ДОПОМОГОЮ 
ПРИЩІПОК НА МОТУЗКУ. 
РОБОТУ НАД ПРОЕКТАМИ МОЖНА БУДУВАТИ В ГРУПАХ ЧИ ІНДИВІДУАЛЬНО. СЛІД 
ЗАЗНАЧИТИ, ЩО МЕТОД ПРОЕКТІВ ДОПОМАГАЄ ВИХОВАНЦЯМ ОВОЛОДІТИ ЦІЛИМ РЯДОМ 
ТАКИХ УМІНЬ, ЯК, ЗОКРЕМА, УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ В КОЛЕКТИВІ, ПРИЙМАТИ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИБІР, РОЗПОДІЛЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ З ЧЛЕНАМИ КОМАНДИ, 
АНАЛІЗУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОЩО. 
ОТЖЕ, ЩО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 
ДОЦІЛЬНОСТІ ДОБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ, НАЙБІЛЬШ АДЕКВАТНИХ 
НАВЧАЛЬНІЙ ТЕМІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ, А ТАКОЖ ВІД АКТИВІЗАЦІЇ ВСЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ. ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДОЦІЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ МЕТОД ПРОЕКТІВ, ТОМУ ЩО В 
ДІТЕЙ ВИНИКАЄ БАЖАННЯ ДО ТВОРЧОЇ, РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ, ВИХОВАНЦІ СТАЮТЬ 
АКТИВНИМИ, РОЗКУТИМИ, НАМАГАЮТЬСЯ ДОСЯГТИ УСПІХУ, ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОРУШУЮЧИ 
ПОВЕДІНКУ.  
МЕТОД ПРОЕКТІВ ДОЗВОЛЯЄ ДОШКІЛЬНИКАМ ВИЯВИТИ САМОСТІЙНІСТЬ У ВИБОРІ 
ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ, СПОСОБІ ЇЇ ВИКЛАДУ І ПРЕЗЕНТАЦІЇ. ПРОЕКТНА МЕТОДИКА ДОЗВОЛЯЄ 
ЗДІЙСНЮВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ, ВИКЛИКАЮЧИ НАЙБІЛЬШИЙ ІНТЕРЕС У 
КОЖНОГО УЧАСНИКА ПРОЕКТУ ТА СТИМУЛЮЮЧИ ПІДВИЩЕНУ МОТИВОВАНУ АКТИВНІСТЬ 
ДИТИНИ. ВОНА САМА ОБИРАЄ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ, САМА ДЛЯ СЕБЕ ВИРІШУЄ СВОЮ РОЛЬ У 
ВИКОНАННІ ПРОЕКТУ. ДІТИ ЧАСТО ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ, 
АНАЛІЗУЮТЬ, ПОРІВНЮЮТЬ, ЗАЛИШАЮЧИ НАЙВАЖЛИВІШЕ Й НАЙЦІКАВІШЕ. ВИКОНАННЯ 
ПРОЕКТНИХ ЗАВДАНЬ ДОЗВОЛЯЄ ДОШКІЛЬНЯТАМ БАЧИТИ ПРАКТИЧНУ КОРИСТЬ ВІД 
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, СЛІДСТВОМ ЧОГО Є ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ЦЬОГО 
ПРЕДМЕТУ.  
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3.2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
(Т. Л. БЄЛОВА) 
 
ЗНАЧНІ ЗМІНИ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ В СУСПІЛЬСТВІ, ВИМАГАЮТЬ РОЗВИТКУ НОВИХ 
ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТИ, СПРЯМОВАНИХ НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 
ОСОБИСТОСТІ. НАВЧАННЯ ПОВИННЕ ОРІЄНТУВАТИСЯ НА ІНТЕРЕСИ Й  ПОТРЕБИ УЧНІВ. АДЖЕ 
СУЧАСНА ДИТИНА – ЦЕ ОСОБИСТІСТЬ, ЯКІЙ ВСЕ ЦІКАВО. ЇЙ ХОЧЕТЬСЯ БАГАТО ЗНАТИ, ВОНА 
ПОДОРОЖУЄ І СПІЛКУЄТЬСЯ, ОТРИМУЄ ДОСТУП ДО КУЛЬТУРИ БАГАТЬОХ НАРОДІВ, 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ, РОЗШИРЮЮЧИ СВІЙ КРУГОЗІР ТА ВСЕБІЧНО РОЗВИВАЮЧИСЬ. ІНТЕРЕС 
ДО ПІЗНАННЯ НОВОГО НЕОБХІДНО ПОСТІЙНО ПІДТРИМУВАТИ В ШКОЛІ. ЦЕ МОЖЛИВО ЛИШЕ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, МЕТОЮ ЯКИХ Є 
ВИЯВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ЗРОСТАННЯ ТВОРЧИХ ІНТЕРЕСІВ І ЗДІБНОСТЕЙ КОЖНОГО ШКОЛЯРА, 
СТИМУЛЮВАННЯ ЙОГО САМОСТІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
УЧЕНЬ МАЄ СТАТИ НЕ ТІЛЬКИ АКТИВНИМ УЧАСНИКОМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, А Й 
ПОСТІЙНО ВІДЧУВАТИ СВОЇ УСПІХИ. МОТИВАЦІЯ УСПІШНОСТІ ЗАДОВОЛЬНЯЄ ОСОБИСТІ 
ПОТРЕБИ ДИТИНИ, ДАЄ ВІДЧУТТЯ ВПЕВНЕНОСТІ Й ВІРИ В СВОЇ СИЛИ. ВИХОДЯЧИ З ВИМОГ, 
ЯКИМ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ, ЗУПИНЯЄМО СВІЙ ВИБІР САМЕ НА МЕТОДІ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ, ЯКИЙ 
ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАЄ ОСВІТНІМ ПОТРЕБАМ СЬОГОДЕННЯ, АЛЕ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НЕ ДОСТАТНЬО ШИРОКО.  
ПРОЕКТ − ЦЕ КОНКРЕТНИЙ КОМПЛЕКС ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ 
НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ АБО РЕАЛІЗАЦІЮ ІНІЦІАТИВИ В УМОВАХ ЧАСОВИХ І РЕСУРСНИХ 
ОБМЕЖЕНЬ. РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЕКТУ СТАЄ СТВОРЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ, ЯКІ, ЯК 
ПРАВИЛО, Є УНІКАЛЬНИМИ І МАЮТЬ ПЕВНУ ЦІННІСТЬ. ОСНОВНИМИ СТРУКТУРНИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ ПРОЕКТУ Є МЕТА І ЦІЛІ, ЗАСОБИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ, ВИКОНАВЦІ І УЧАСНИКИ, 
ЧАСОВІ МЕЖІ, НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛЬНІ, ЛЮДСЬКІ Й ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ [КАРМУШКА В. 
ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОГРАМНО-ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // 
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ. − 2006. − №2. − С. 3].СУТЬ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ 
ПОЛЯГАЄ У «ФУНКЦІОНУВАННІ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ДИДАКТИЧНИХ (ЗМІСТУ, МЕТОДІВ, 
ПРИЙОМІВ, ФОРМ ТОЩО) ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ, ПОБУДОВАНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ» [ЦИМБАЛ І. «КЕЙС-ПРОЕКТ» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ // ДИРЕКТОР ШКОЛИ. – 2008. – №12. – С.19-21].  
У ЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ СЛОВО «ПРОЕКТ» ЗАПОЗИЧЕНЕ З ЛАТИНІ:  PROJECTUS ОЗНАЧАЄ 
«ВИКИНУТИЙ ВПЕРЕД», «ВИСТУПАЄ», «КИДАЄТЬСЯ В ОЧІ». МЕТОД ПРОЕКТІВ ВИНИК НА 
ПОЧАТКУ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ В 1919 РОЦІ В АМЕРИЦІ. В ОСНОВІ ЙОГО ЛЕЖАТЬ ІДЕЇ 
ДЖОНА ДЬЮЇ, ВІЛЬГЕЛЬМА АВГУСТА ЛАЯ, ЕДВАРДА ТОРНДАЙКА, ДЖОНА КІЛПАТРІКА ТА 
ІНШИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ВЧЕНИХ, ЯКІ ВІДЗНАЧАЛИ, ЩО ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
НАВЧАННЯ ПЕДАГОГУ ВАРТО ІНОДІ ВИХОДИТИ ЗА МЕЖІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 
ВРАХОВУЮЧИ ІНТЕРЕСИ УЧНІВСЬКОЇ АУДИТОРІЇ. НАУКОВЦІ ВКАЗУВАЛИ НА ДОЦІЛЬНІСТЬ 
САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ ДІТЬМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗВ’ЯЗАННЯМ 
ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ. АМЕРИКАНСЬКІ ВЧЕНІ ПРОПОНУВАЛИ БУДУВАТИ НАВЧАННЯ НА 
АКТИВНІЙ ОСНОВІ, ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНЯ, ОРІЄНТУЮЧИСЬ НА ЙОГО 
ОСОБИСТИЙ ІНТЕРЕС І ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ У ПОДАЛЬШОМУ ЖИТТІ.  
У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ МЕТОД ПРОЕКТІВ – ОДИН З ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ  НАВЧАННЯ, 
ЯКИЙ ОСТАННІМ ЧАСОМ НАБУВАЄ ЗНАЧНОЇ ПОПУЛЯРНОСТІ ТА СТАЄ СКЛАДОВОЮ 
ЧАСТИНОЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ПРАКТИКА ЙОГО  ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗУЄ, ЯК 
ЗАЗНАЧАЄ Є. С. ПОЛАТ, ЩО «РАЗОМ ВЧИТИСЯ НЕ ТІЛЬКИ ЛЕГШЕ І ЦІКАВІШЕ, АЛЕ І ЗНАЧНО 
ЕФЕКТИВНІШЕ» [ПОЛАТ Е.С. МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА / / 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ. - 2000. - № 2. - С. 3]. ПІД МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ 
РОЗУМІЄТЬСЯ СИСТЕМА НАВЧАННЯ, ПРИ ЯКІЙ ДИТИНА НАБУВАЄ ЗНАННЯ Й УМІННЯ В 
ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ, ПОСТУПОВОГО УСКЛАДНЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ - ПРОЕКТІВ. 
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИДІЛЯЄТЬСЯ СУТТЄВА УВАГА. ТАК 
І. ЦИМБАЛ ДОСЛІДЖУЄ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Є. С. ПОЛАТ ЗАПРОПОНУВАЛА В СВОЇХ РОБОТАХ НАЙБІЛЬШ ПОВНУ 
КЛАСИФІКАЦІЮ ПРОЕКТІВ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАСТОСОВАНА ДО ПРОЕКТІВ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВИКЛАДАННІ БУДЬ-ЯКОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. У НАСТУПНІЙ 
ТАБЛИЦІ ПРЕДСТАВЛЯЄМО КЛАСИФІКАЦІЮ ПРОЕКТІВ ЗА РІЗНИМИ ТИПОЛОГІЧНИМИ 
ОЗНАКАМИ ТА НАВОДИМО ПРИКЛАДИ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 
УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
ТАБЛИЦЯ 1 
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ОСОБИСТІСНІ «NAME BADGES» 
ПАРНІ «MY FRIEND’S 
HOBBY» 
ГРУПОВІ «FUNNY CLOWNS» 
ЗА ТРИВАЛІСТЮ 
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 
МІНІ-ПРОЕКТИ «SCHOOL RULES» 
КОРОТКОСТРОКОВІ «MY LAST JOURNEY» 
ПРОЕКТИ 
ТИЖНЕВІ ПРОЕКТИ «OUR SCHOOL» 
РІЧНІ ПРОЕКТИ «ABOUT MYSELF» 
СТОСОВНО  УРОКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОЕКТНИЙ МЕТОД ВХОДИТЬ В ЖИТТЯ ЯК ВИМОГА 
ЧАСУ. ТАК, ЗАЗВИЧАЙ, У БАГАТЬОХ ВІН АСОЦІЮЄТЬСЯ ЛИШЕ З УЧНЯМИ СЕРЕДНЬОЇ ТА 
СТАРШОЇ ЛАНОК. НАШ ДОСВІД РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ПОКАЗАВ, ЩО І В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ВІН МОЖЕ УСПІШНО ПРАЦЮВАТИ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМАГАЄ ВИРІШЕННЮ ОДНІЄЇ З 
НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ, А САМЕ РОЗВИТКУ 
САМОСТІЙНОСТІ В РОБОТІ УЧНІВ, ОРІЄНТУВАННЮ ЇХ НА АКТИВНЕ ТВОРЧЕ ЗАСВОЄННЯ 
МАТЕРІАЛУ, ВМІННЯ ЛОГІЧНО МИСЛИТИ І ОПЕРАТИВНО ПРИЙМАТИ САМОСТІЙНЕ РІШЕННЯ.  
ВМІЛО ОРГАНІЗОВАНА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОЗВОЛЯЄ УЧНЯМ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ 
ДОСЯГНУТІ УСПІХИ, ПОЧИНАЮЧИ З РАННЬОГО ЕТАПУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЗВІСНО, 
МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ ЩЕ НЕ ВОЛОДІЮТЬ ВЕЛИКИМ ЛЕКСИЧНИМ ТА ГРАМАТИЧНИМ ЗАПАСОМ, 
НЕ ВМІЮТЬ ПРАЦЮВАТИ З ДОВІДКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ, НЕ МОЖУТЬ ОФОРМИТИ І 
ПРЕДСТАВИТИ СВОЇ РОБОТИ, НЕ МАЮТЬ ВЕЛИКОГО ДОСВІДУ РОБОТИ В ПАРАХ ТА ГРУПАХ. 
ВСЬОМУ ЦЬОМУ ЇХ ПОТРІБНО НАВЧИТИ, ТОМУ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ВИМАГАЄ КРОПІТКОЇ РОБОТИ ВІД УЧИТЕЛЯ. НА ЕТАПІ ЗНАЙОМСТВА З 
ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ТАКОЖ І ЧАС ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ, ЩО 
ОКУПОВУЄТЬСЯ ЗГОДОМ ЯКІСТЮ СФОРМОВАНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. 
ВИХОДЯЧИ З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО МЕТОДУ, ДОЦІЛЬНО ПОЧИНАТИ 
ПОСТУПОВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ, ПОЕТАПНОГО 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ І РОЗВИТКУ НАВИЧОК ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО 
РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОЕКТІВ. ТАКОЖ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ  
ПРОЕКТНИХ РОБІТ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ВЧИТЕЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОВИНЕН 
ВРАХОВУВАТИ: 
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ 
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПЕРЕВАЖАЄ ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА 
ПОСТУПОВО ЗАМІНЮЄТЬСЯ  НАВЧАЛЬНОЮ. УВАГА УЧНІВ ЗОСЕРЕДЖУЄТЬСЯ НА ОДНОМУ 
ВИДІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛИШЕ 5-8 ХВИЛИН. ТОМУ НА УРОЦІ НЕОБХІДНА ЧАСТА ЗМІНА ВИДІВ 
РОБОТИ. ЗАДАЧА ВЧИТЕЛЯ - ЗАЦІКАВИТИ ДІТЕЙ, АДЖЕ ВОНИ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ 
МОТИВАЦІЇ, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ЇХ ІНТЕРЕСАМ ТА ЗНАННЯМ. ДІТИ ЛЮБЛЯТЬ ГРАТИ, 
ДЕКЛАМУВАТИ ВІРШІ, СПІВАТИ, МАЛЮВАТИ, РОЗФАРБОВУВАТИ, РОБИТИ АПЛІКАЦІЇ, ЩОСЬ 
ВИРІЗАТИ, ПРИКЛЕЮВАТИ, ВИКОНУВАТИ ФІЗИЧНІ ВПРАВИ. ДІТЯМ ДУЖЕ ВАЖКО ВИСИДІТИ 
УРОЧНИЙ ЧАС ЗА ПАРТОЮ. ТОМУ ЧАСТИНУ УРОКУ ЗАЙМАЮТЬ АКТИВНІ, РУХЛИВІ ВИДИ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНО ЗМІНЮВАТИ НА БІЛЬШ СПОКІЙНІ. ТУТ В НАГОДІ І МОЖЕ 
СТАТИ СТВОРЕННЯ НЕВЕЛИЧКИХ МІНІ ПРОЕКТІВ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ НА МАЙБУТНІХ 
УРОКАХ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ ТЕМИ. 
ПРОСТОТА ТА ПОСИЛЬНІСТЬ ПРОЕКТНИХ ЗАВДАНЬ  
 ПРОЕКТ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НЕ МОЖЕ БУТИ СКЛАДНИМ. ЗАВДАННЯ МАЄ ВІДПОВІДАТИ 
РІВНЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ. РОБОТА МАЄ БУТИ ДОСТУПНА ШКОЛЯРАМ, ВИХОДЯЧИ З 
НАЯВНИХ У НИХ ЗНАНЬ, ОПИРАТИСЯ НА НИХ І НА ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД ДІТЕЙ, АЛЕ В ТОЙ ЖЕ 
ЧАС ДОСЛІДЖУВАНИЙ МАТЕРІАЛ НЕ ПОВИНЕН БУТИ І ЗАНАДТО ЛЕГКИМ. ІНФОРМАЦІЙНО 
БІДНИЙ МАТЕРІАЛ НЕ МАЄ МОТИВАЦІЙНОГО ЕФЕКТУ, ЙОГО ВИВЧЕННЯ СТАЄ ДЛЯ УЧНІВ 
НУДНИМ І, ЯК НАСЛІДОК, ВІДСУТНІСТЬ ІНТЕРЕСУ ДО ПРОЕКТУ. 
ЧІТКІСТЬ ТА ЗРОЗУМІЛІСТЬ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ 
ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ МАЮТЬ БУТИ ЧІТКИМИ, 
ЗРОЗУМІЛИМИ. 
ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ТА НАХИЛІВ ДІТЕЙ ПРИ ВИБОРІ ТЕМИ ПРОЕКТУ 
 ВЧИТЕЛЬ МАЄ ОБИРАТИ ТА ПРОПОНУВАТИ ТАКІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ, ЯКІ 
ЦІКАВЛЯТЬ ДІТЕЙ ДАНОГО ВІКУ, ВРАХОВУЮЧИ ЇХ ІНТЕРЕСИ ТА НАХИЛИ, ТА ДАДУТЬ 
МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМУВАТИ КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИ (НАПРИКЛАД, ВІТАЛЬНА ЛИСТІВКА, 
ЛИСТІВКА-ЗАПРОШЕННЯ, ПЛАКАТИ, ШИРМИ, ЗНАЧКИ ЧИ БЕЙДЖИКИ, ВИСТАВКА МАЛЮНКІВ, 
ТОЩО). 
РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИБОРІ ТЕМИ.  
ЗАЗВИЧАЙ ВЧИТЕЛЬ ПРОПОНУЄ ДІТЯМ СИТУАЦІЮ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ, АЛЕ ПОТРІБНО БУТИ 
ГОТОВИМ І ДО ТОГО, ЩО УЧНІ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОЇ ВЛАСНІ ШЛЯХИ ДО ЇЇ ВИРІШЕННЯ. ОТЖЕ, 
ОДНІЄЮ З ВАЖЛИВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Є ЇЇ 
ВІДКРИТІСТЬ. ТАКОЖ НЕОБХІДНО РОЗВИВАТИ В УЧНІВ ЗДАТНІСТЬ РОБИТИ ВИБІР ТА ДІЯТИ 
САМОСТІЙНО, ПРАЦЮЮЧИ ІНДИВІДУАЛЬНО, В ПАРАХ, В ГРУПАХ, УМІННЯ ПОСЛІДОВНО 
ВИКОНУВАТИ ПЕВНІ ДІЇ. УЧНІ ВЧАТЬСЯ ПОЕТАПНО ПРАЦЮВАТИ НАД ПРОЕКТОМ ЗА 
ДОПОМОГИ ТА ПІДТРИМКИ ВЧИТЕЛЯ, ЯКИЙ НЕ ТІЛЬКИ КООРДИНУЄ РОБОТУ, АЛЕ Й ІНІЦІЮЄ, 
ПЛАНУЄ, ОРГАНІЗОВУЄ ЇЇ, НАВЧАЄ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРАВО 
ВИБОРУ. 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗНАНЬ 
 ВАРТО ЗАСТОСОВУВАТИ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ, НАБУТІ НИМИ З ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛЕМ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИВЧЕННЯ МОВНИХ АСПЕКТІВ НА 
ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ, ЩО СПРЯМОВАНЕ НА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ, МОВЛЕННЄВОЇ ТА 
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ.  
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ ЗАВДАННЯ В ТІСНОМУ КОНТАКТІ З 
НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ, ЩО ДАЄ 
МОЖЛИВІСТЬ ПРАКТИЧНО ЗАСВОЮВАТИ МОВНИЙ МАТЕРІАЛ, ОРГАНІЗУВАТИ АКТИВНУ 
КОМУНІКАТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОЦІ І В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС, СТИМУЛЮВАТИ ЇХ 
САМОСТІЙНУ РОБОТУ, ТОБТО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. 
ТАКОЖ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ФОРМУЄТЬСЯ І ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ, ЯКА 
ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ В УМІННІ САМОСТІЙНО ПРАЦЮВАТИ З ДОВІДКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ, 
ЗНАХОДИТИ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.  
РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ Є ТВОРЧИМ ПРОЦЕСОМ, МЕТОЮ ЯКОГО Є СТВОРЕННЯ 
КОНКРЕТНОГО ПРОДУКТУ, ЯКИЙ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ТРАДИЦІЙНОГО РЕЗУЛЬТАТУ НАВЧАННЯ 
СВОЇМ ЗВ’ЯЗКОМ З РЕАЛЬНИМ ЖИТТЯМ, НЕЗВИЧНІСТЮ ФОРМИ І САМОСТІЙНІСТЮ 
ВИГОТОВЛЕННЯ. РІЗНОМАНІТТЯ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ  ДАЄ НАГОДУ ДІТЯМ ПРОЯВИТИ 
ВЛАСНУ ФАНТАЗІЮ І КРЕАТИВНІСТЬ, АКТИВНІСТЬ І САМОСТІЙНІСТЬ. ТОМУ МОЖНА 
СТВЕРДЖУВАТИ З УПЕВНЕНІСТЮ, ЩО В УЧНІВ РОЗВИВАЄТЬСЯ КРЕАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК 
ПОКАЗНИК КОМУНІКАТИВНОГО ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ НА ПЕВНОМУ РІВНІ. ПРИ 
ЦЬОМУ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ СТВОРЮЄТЬСЯ ТАКА СИТУАЦІЯ, В ЯКІЙ ВЖИВАННЯ 
ШКОЛЯРАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Є ПРИРОДНІМ І ВІЛЬНИМ, ТАКИМ, ЯКИМ ВОНО ВИСТУПАЄ В 
РІДНІЙ МОВІ. АБСОЛЮТНО ОЧЕВИДНО, ЩО В ЦІЙ СИТУАЦІЇ ВІД УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
ОЧІКУЄТЬСЯ УМІННЯ ЗОСЕРЕДИТИ СВОЮ УВАГУ НЕ СТІЛЬКИ НА МОВНІЙ ФОРМІ ВИСЛОВУ, 
СКІЛЬКИ НА ЙОГО ЗМІСТІ.  
УЧНІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ МАЮТЬ ОСВОЮВАТИ ПРОЕКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТУПОВО, 
ПОЧИНАЮЧИ ВІД ПРОСТИХ МІКРОПРОЕКТІВ (МАЛЮНКІВ, АЛЬБОМІВ, КОЛАЖІВ, НАСТІННИХ 
ПЛАКАТІВ). ДУЖЕ ВАЖЛИВО ОРГАНІЗУВАТИ ПРОЕКТНУ РОБОТУ, СТВОРИВШИ МАКСИМАЛЬНО 
СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ І ПРОЯВУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ. РОБОТА НАД 
ПРОЕКТАМИ НЕ ПОВИННА БУТИ ХАОТИЧНОЮ, СПОНТАННОЮ, ТОМУ, ПЕРШ ЗА ВСЕ, 
НЕОБХІДНО СПРОБУВАТИ ВИЗНАЧИТИ ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ЯКІСНИЙ СКЛАД ПРОЕКТНИХ ЗАВДАНЬ 
В РАМКАХ КОЖНОЇ ТЕМИ. САМИМ ОПТИМАЛЬНИМ ВАРІАНТОМ, НА НАШУ ДУМКУ,  Є РОБОТА 
НАД ОДНИМ ПРОЕКТОМ В МЕЖАХ ОДНІЄЇ ТЕМИ. ЦЕ МОЖЕ БУТИ ТВОРЧИЙ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
АБО ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ. ВАЖЛИВО ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТАКОЖ 
СТВОРИТИ ДРУЖНЮ АТМОСФЕРУ В КЛАСІ ТА НА УРОЦІ, ЗАОХОТИТИ УЧНІВ ДО СПІЛКУВАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЮ ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТУ. КОЖНА ДИТИНА, ЯКА БЕРЕ 
УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ ПРОЕКТУ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИННА БУТИ ВИСЛУХАНА, ОЦІНЕНА ТА 
ПІДТРИМАНА ВЧИТЕЛЕМ ТА ОДНОКЛАСНИКАМИ. ЛИШЕ ЗА ЦІЄЇ УМОВИ НАСТУПНІ ПРОЕКТНІ 
РОБОТИ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЬ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ.  
ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ 
ШКОЛІ ПЛАНУЮТЬСЯ ТАКІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК:  
• ІНДИВІДУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, В МЕЖАХ ЯКОЇ ПРОЕКТ – РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ ОДНОГО 
УЧНЯ. ДАЛІ З ТАКИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВИРОБІВ МОЖНА ОРГАНІЗУВАТИ ВИСТАВКУ. 
• КОЛЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ: КОНЦЕРТ АБО ВИСТАВА ЧИ ІНСЦЕНІЗАЦІЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ 
ПІДГОТОВКОЮ І РЕПЕТИЦІЯМИ ЗА УЧАСТЮ ВСІХ БАЖАЮЧИХ ДІТЕЙ І Т.Д.  
• РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ: ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАКАТІВ, АЛЬБОМІВ, КОЛАЖІВ, МАКЕТІВ, 
ТОЩО.  
ГРУПОВІ ПРОЕКТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАЙЧАСТІШЕ, ТОМУ, ЗАЛУЧАЮЧИ ШКОЛЯРІВ ДО 
ЦЬОГО ВИДУ РОБОТИ, НЕОБХІДНО ПРАВИЛЬНО З МЕТОДИЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ ОРГАНІЗУВАТИ 
ДІЯЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ В ГРУПІ, І РОЛЬ ПЕДАГОГА-КООРДИНАТОРА  ОСОБЛИВО 
ВАЖЛИВА. 
ГРУПОВИЙ МЕТОД ПРОЕКТІВ МАЄ ТАКІ ПРАВИЛА ТА ПРИНЦИПИ: 
 1. У КОМАНДІ НЕМАЄ ЛІДЕРІВ. ВСІ ЧЛЕНИ КОМАНДИ РІВНІ. 
 2. КОМАНДИ НЕ ЗМАГАЮТЬСЯ. 
 3. ВСІ ЧЛЕНИ КОМАНДИ ПОВИННІ ОТРИМУВАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД СПІЛКУВАННЯ ОДИН З 
ОДНИМ, ТОМУ ЩО ВОНИ РАЗОМ ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ. 
 4. ВСІ ПОВИННІ ПРОЯВЛЯТИ АКТИВНІСТЬ І ВНОСИТИ СВІЙ ВНЕСОК У ЗАГАЛЬНУ СПРАВУ. 
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕСУТЬ ВСІ ЧЛЕНИ КОМАНДИ. 
ГРУПИ УЧНІВ ФОРМУЮТЬСЯ З УРАХУВАННЯМ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ, ПРИ ЦЬОМУ 
В КОЖНІЙ ГРУПІ Є СИЛЬНИЙ УЧЕНЬ, СЕРЕДНІЙ, СЛАБКИЙ. ГРУПА ВИБИРАЄ ОДНЕ ЗАВДАННЯ, 
АЛЕ ПРИ ЙОГО ВИКОНАННІ ВІДБУВАЄТЬСЯ РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ. КОЖЕН УЧЕНЬ ОТРИМУЄ 
САМОСТІЙНУ ДІЛЯНКУ РОБОТИ В ПРОЕКТІ. 
ЯК ПОКАЗУЄ ПРАКТИКА, ШКОЛЯРІ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ 
ГРУПОВИХ ПРОЕКТІВ, ТАК ЯК КОЛЕКТИВНА ФОРМА РОБОТИ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗНАЙТИ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗДІБНОСТЯМ, ПОТРЕБАМ, ІНТЕРЕСАМ І ТАЛАНТАМ; ДЛЯ 
КОЖНОГО В ПРОЕКТІ ЗНАХОДИТЬСЯ СПРАВА ДО ДУШІ І ПІД СИЛУ. ПРОЕКТ – ЦЕ  ЦІКАВА 
СПРАВА, ЯКА ЗГУРТОВУЄ УЧНІВ. НАВІТЬ САМІ СОРОМ’ЯЗЛИВІ І МАЛОАКТИВНІ ДІТИ 
ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРАГНУЧИ ВНЕСТИ СВІЙ ПОСИЛЬНИЙ ВНЕСОК У 
СПІЛЬНУ СПРАВУ. УЧНІ ПРИХОДЯТЬ ДО ВИСНОВКУ, ЩО ВІД УСПІХУ КОЖНОГО ЗАЛЕЖИТЬ 
УСПІХ ВСЬОГО ПРОЕКТУ, ТОМУ КОЖЕН УЧАСНИК АКТИВНО ВКЛЮЧАЄТЬСЯ В ПОШУК НОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ, В «ДОБУВАННЯ» ЗНАНЬ. ДІТИ ВЧАТЬСЯ САМОСТІЙНО, АЛЕ ПІД КООРДИНАЦІЄЮ 
ВЧИТЕЛЯ ШУКАТИ ПОТРІБНУ ІНФОРМАЦІЮ, АНАЛІЗУВАТИ І ОБ’ЄДНУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНО 
ЗІБРАНІ МАТЕРІАЛИ В ЄДИНЕ ЦІЛЕ. ПРАЦЮЮЧИ В «КОМАНДІ», УЧНІ ПРИВЧАЮТЬСЯ ТАКОЖ 
ВІДПОВІДАЛЬНО СТАВИТИСЯ ДО ВИКОНАННЯ СВОЄЇ ДІЛЯНКИ РОБОТИ, ОЦІНЮВАТИ 
РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ ПРАЦІ І ПРАЦІ СВОЇХ ТОВАРИШІВ. А ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНИЙ СТИМУЛ ДО 
АКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ.  
ЗА ПРЕДМЕТНО-ЗМІСТОВНИМ ХАРАКТЕРОМ У ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ УЧНЯМИ 
ВИКОНУЮТЬСЯ В ОСНОВНОМУ ТВОРЧІ, ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ,  ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЕКТИ. 
ТАКОЖ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ ІНТЕРЕС ДО ВИКОНАННЯ НАЙПРОСТІШИХ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧИХ 
ПРОЕКТІВ У РАМКАХ ТЕМ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ. ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ВАРТО 
ЗАЛУЧАТИ, ПОЧИНАЮЧИ ВЖЕ З ПЕРШОГО КЛАСУ.  
НАВЕДЕМО ОКРЕМІ ПРИКЛАДИ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ, ЗАПРОПОНОВАНИХ УЧНЯМ 1 КЛАСУ:  
«ІМЕННІ БЕЙДЖИКИ» (“NAME BADGES”) 
У МЕЖАХ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “LET’S GET AQUAINTED” ДІТЯМ ПРОПОНУЄТЬСЯ ОФОРМИТИ 
БЕЙДЖИК З КОЛЬОРОВОГО КАРТОНУ, НАПИСАТИ “HELLO, I’M …” В ЦЕНТРІ, А ТАКОЖ 
НАКЛЕЇТИ НА НЬОГО СВОЮ ФОТОГРАФІЮ. 
 
РИС.1. ЗРАЗОК ІМЕННОГО БЕЙДЖИКА 
«РОДИННЕ ДЕРЕВО» (“MY FAMILY TREE”) 
ОФОРМЛЕННЯ РОДИННОГО ДЕРЕВА ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ “MY FAMILY”. УЧНІ РАЗОМ З 
БАТЬКАМИ ПІДБИРАЮТЬ ФОТОГРАФІЇ ЧЛЕНІВ СВОЄЇ СІМ’Ї, НАКЛЕЮЮТЬ ЇХ НА РОДИННЕ 
ДЕРЕВО В РОБОЧОМУ ЗОШИТІ. НА УРОЦІ УЧНІ ЗНАЙОМЛЯТЬ ОДНОКЛАСНИКІВ ЗІ СВОЇМИ 
СІМ’ЯМИ. 
«НАШІ ДОМАШНІ УЛЮБЛЕНЦІ» (“OUR PETS”) 
        ОФОРМЛЕННЯ МАЛЮНКІВ НА ТЕМУ «OUR PETS» ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕМАТИЧНОЇ 
ВИСТАВКИ. УЧНЯМ ПРОПОНУЄТЬСЯ НАМАЛЮВАТИ СВОГО ДОМАШНЬОГО УЛЮБЛЕНЦЯ АБО 
ТУ ТВАРИНКУ, ПРО ЯКУ МРІЮТЬ, І РОЗПОВІСТИ ПРО НЬОГО. В ХОДІ ПІДГОТОВКИ ДО 
ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ШКОЛЯРАМ ВАРТО ЗАВЧАСНО НАДАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО МАЙБУТНЮ 
РОБОТУ, А ТАКОЖ НЕОБХІДНО ОЗНАЙОМИТИ З ПРАВИЛАМИ ОФОРМЛЕННЯ (НАЯВНІСТЬ 
ЗАГОЛОВКА, АВТОРА ПРОЕКТУ, КЛАС, ОХАЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ), ІЛЮСТРУЮЧИ ЗРАЗКИ ВЖЕ 
ВИКОНАНИХ ПРОЕКТІВ ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ ТА РАЗОМ ОБГОВОРЮЮЧИ ЇХ ПЕРЕВАГИ ТА 
НЕДОЛІКИ. НА НАСТУПНОМУ УРОЦІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ РОБІТ ТА ВЛАШТОВУЄТЬСЯ 
ВИСТАВКА. В КІНЦІ УРОКУ РАЗОМ З ДІТЬМИ ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ КОЖНОГО 
ПРОЕКТУ І НАДАЮТЬСЯ ПОРАДИ НА МАЙБУТНЄ. НА ЦЬОМУ ПРОЕКТ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ. 
НАПРИКІНЦІ МОЖНА ОФОРМИТИ В НЕВЕЛИКУ КНИГУ АБО АЛЬБОМ ВЛАСНОГО 
ВИГОТОВЛЕННЯ ПІД НАЗВОЮ “OUR PETS”.  
МЕТОЮ ІНШИХ РОБІТ Є ВИГОТОВЛЕННЯ КОРИСНИХ РЕЧЕЙ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ 
ВИКОРИСТАНІ В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ (МАСКИ УЛЮБЛЕНИХ ТВАРИН (ТЕМА “ANIMALS”), 
СМУЖКИ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ З КАРТОНУ (ТЕМА “COLOURS”). КРІМ ТОГО, ПРОДУКТ ПРОЕКТУ 
МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ГРИ.  
РЯД ПРОЕКТІВ ДОЗВОЛЯЄ РОЗВИВАТИ І МЕНЕДЖЕРСЬКІ НАВИЧКИ, НАПРИКЛАД, УМІННЯ 
ПЛАНУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ І ЧАС. ДОСЯГТИ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДОПОМАГАЄ ПРОЕКТ «ВЕСЕЛІ 
КЛОУНИ» (“FUNNY CLOWNS”) ПО ТЕМІ “PARTS OF THE BODY”, ДЕ УЧНІ, ПРАЦЮЮЧИ В 
ПАРАХ, ПОВИННІ ВИРІЗАТИ ЧАСТИНИ ОБЛИЧЧЯ КЛОУНА, ЗРОБИТИ АПЛІКАЦІЮ, ПРИДУМАТИ 
ІМ’Я ДЛЯ СВОГО ГЕРОЯ ТА ОПИСАТИ ЙОГО ЗОВНІШНІСТЬ. ШКОЛЯРАМ НАДАЮТЬСЯ ВКАЗІВКИ 
ЩОДО ПЛАНУВАННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ, А САМЕ – ПОГОДИТИ В ГРУПІ, ХТО БУДЕ ВИРІЗАТИ, А ХТО 
КЛЕЇТИ. ТАКОЖ ДІТЯМ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ТОЧНИЙ ЧАС ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ. УЧИТЕЛЮ 
НЕОБХІДНО ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО ЗАДАЧА ЯСНА, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ ВІДЗНАЧИТИ, ЩО ЦЕ НЕ 
ЗМАГАННЯ. ЗАКІНЧУЄТЬСЯ РОБОТА ПО СИГНАЛУ “STOP”. ВИКОНАННЯ ПОДІБНИХ ЗАВДАНЬ 
ДОПОМАГАЄ НАВЧИТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЧІТКОМУ РОЗПОДІЛУ ОБОВ'ЯЗКІВ В ГРУПІ, 
ПЛАНУВАННЮ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
КРІМ ТОГО, ШКОЛЯРІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ВІДЧУТИ СЕБЕ І В РОЛІ ГЕНЕРАТОРА ІДЕЙ, І В РОЛІ 
ОФОРМЛЮВАЧА. 
 
РИС.2. ЗРАЗОК АПЛІКАЦІЇ КЛОУНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ “FUNNY CLOWNS” 
У ДРУГОМУ КЛАСІ  ПРОЕКТНА РОБОТА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ. ПОЧИНАЮЧИ З ПОЧАТКУ 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДОЦІЛЬНО БУДУВАТИ ІЗ 
ВИКОНАННЯМ  ПРОЕКТІВ НАПРИКІНЦІ ВИВЧЕННЯ ТАКИХ ТЕМ, ЯК “MY FAMILY”, “МY 
HOUSE”, “MY BIRTHDAY”, “MY FAVOURITE SEASON”, “FAVOURITE FOOD”, “MY 
TIMETABLE”. ПОСТУПОВО В КАБІНЕТІ СТВОРЮЄТЬСЯ БАНК УЧНІВСЬКИХ ТВОРЧИХ РОБІТ. 
ШКОЛЯРІ ДУЖЕ ПИШАЮТЬСЯ СВОЇМИ ПРОЕКТАМИ, ТОМУ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ 
МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ВАРТО ПРОВОДИТИ ВИСТАВКИ ДЛЯ БАТЬКІВ, ОДНОКЛАСНИКІВ ТА 
УЧНІВ ІНШИХ КЛАСІВ. ТАКОЖ ЦЕЙ МАТЕРІАЛ Є ПРЕКРАСНИМ ПОСІБНИКОМ ДЛЯ  ІНШИХ 
ШКОЛЯРІВ. ПРИЧОМУ ЗАЗВИЧАЙ УЧНІ ЧИТАЮТЬ РОЗПОВІДІ ОДНОЛІТКІВ З ВЕЛИКИМ 
ЗАХОПЛЕННЯМ. ЦІННІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОГО ДОСВІДУ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ДИТЯЧІ РОБОТИ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ БАГАТО РАЗІВ НЕ ТІЛЬКИ В ДАНОМУ, А Й В ІНШИХ КЛАСАХ. 
ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ, ТО В 2 КЛАСІ ВИКОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ 
«НАШІ ДНІ НАРОДЖЕННЯ» (“OUR BIRTHDAYS”). ДІТИ ОТРИМУЮТЬ ЗАВДАННЯ ВЗЯТИ 
ІНТЕРВ’Ю У ОДНОКЛАСНИКІВ ПО ТЕМІ “BIRTHDAYS” З ПОДАЛЬШИМ ЗАПОВНЕННЯМ ТАБЛИЦІ. 
ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ “WHEN IS УОUR BIRTHDAY?” УЧНІ ЗАПИСУЮТЬ 
ІМЕНА ОПИТАНИХ У ВІДПОВІДНОМУ СЕКТОРІ ТАБЛИЦІ. ПІЗНІШЕ ПІДВОДЯТЬСЯ ПІДСУМКИ: 
СКІЛЬКИ УЧНІВ СВЯТКУЮТЬ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ В КОЖНОМУ МІСЯЦІ РОКУ (РИС. 3).  
МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ МОЖУТЬ ТАКОЖ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО СМАКИ І ПЕРЕВАГИ В 
ЇЖІ ПО ТЕМІ “FAVOURITE FOOD”, ВИКОНУЮЧИ ГРУПОВИЙ ПРОЕКТ. В РЕЗУЛЬТАТІ 
ОПИТУВАННЯ УЧНІ ЗАПОВНЮЮТЬ ТАБЛИЦЮ. РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ – ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО НАЗВИ 
ПРОДУКТІВ УЧНЯМ ЗНАЙОМІ, В ПОДАЛЬШОМУ СТЕЖИТИ ЗА ПРОЦЕСОМ, НЕ ПЕРЕРИВАЮЧИ, А 
ТІЛЬКИ КОРЕКТУЮЧИ ПРАВИЛЬНІСТЬ ВИМОВИ ТА ІНТОНАЦІЮ ПИТАНЬ. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 
РОБОТИ ПІДВОДЯТЬСЯ ПІДСУМКИ. ТАБЛИЦЯ ПОВИННА ПРИВЕРТАТИ УВАГУ ДІТЕЙ, 
ДОПОМАГАТИ ЗБЕРЕГТИ В ПАМ’ЯТІ ЗНАЧЕННЯ ТОГО, ЩО ПОТРІБНО СПРИЙМАТИ І ВИКЛИКАТИ 
БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ. ПОДІБНІ ПРОЕКТИ РОЗВИВАЮТЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОШУКОВІ 
УМІННЯ (УМІННЯ ЗАПРОШУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ, ВИСУВАТИ ГІПОТЕЗИ, ВСТАНОВЛЮВАТИ 
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РИС.4. ЗРАЗОК ТАБЛИЦІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ «FAVOURITE 
FOOD» 
 
У 3-МУ ТА 4-МУ КЛАСАХ ПРОЕКТИ УСКЛАДНЮЮТЬСЯ ЗА ФОРМОЮ І ЗА ЗМІСТОМ. 
ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ ОДНОГО МІСЯЦЯ І ОБМЕЖУЄТЬСЯ РАМКАМИ ВИВЧЕННЯ 
ОДНІЄЇ ЛЕКСИЧНОЇ ТЕМИ (10-12 УРОКІВ). КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТІВ  ТАКОЖ 
УСКЛАДНЮЮТЬСЯ. ПРИКЛАДОМ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ В 3-У КЛАСІ МОЖЕ БУТИ СКЛАДАННЯ 
МЕНЮ ДЛЯ ВЛАСНОГО РЕСТОРАНУ (КАФЕ), ДЕ ГОТУЮТЬ УЛЮБЛЕНУ ЇЖУ. ДО МЕНЮ УЧНЯМ 
ПРОПОНУЄТЬСЯ ВКЛЮЧИТИ: 1) ЗАКУСКИ (STARTER), 2) ОСНОВНЕ БЛЮДО (MAIN COURSE), 3) 
ДЕСЕРТ (DESSERT). КРІМ ТОГО, РЕСТОРАНУ ПОТРІБНО ДАТИ НАЗВУ. 
ЗАСТОСУВАЛАСЬ ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ШКОЛА». 
ЗАГАЛЬНИМ ЗАВДАННЯМ СТАЛО СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ШКОЛИ. У РОБОТІ НАД ПРОЕКТОМ 
БЕРУТЬ УЧАСТЬ 3 ГРУПИ. ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ (ЙОГО ПЛАН) ОБГОВОРЮЮТЬСЯ В ГРУПАХ. НА 
ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ УЧНІ ЗАСВОЮЮТЬ ЛЕКСИЧНИЙ ТА МОВНИЙ МІНІМУМ. ВЧИТЕЛЬ ВИКОНУЄ 
РОЛЬ КОНСУЛЬТАНТА, ПОМІЧНИКА, КООРДИНАТОРА. НА ПРЕЗЕНТАЦІЇ БУВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ПЛАН БУДІВЛІ ШКОЛИ І ШКІЛЬНОГО ДВОРУ У ВИГЛЯДІ ПЛАКАТА, СХЕМИ, ФОТОАЛЬБОМ, 
МАЛЮНКИ, У ЯКИХ ВИКЛАДАЛАСЯ СУТЬ ПРОЕКТУ. ОСНОВНА ПОШУКОВА РОБОТА ВЕЛАСЯ В 
ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС, А Й НА УРОКИ ВІДВОДИЛОСЯ 10-15 ХВИЛИН, ЩОБ ПОПРАЦЮВАТИ НАД 
ПРОЕКТОМ. ФОРМУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СВОЄЇ ПРОЕКТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВИБИРАЮТЬ САМІ ДІТИ.  
У 4 КЛАСІ ПРОЕКТ “ABOUT MYSELF” ДОВГОСТРОКОВИЙ. ПРОЕКТ ТРИВАЄ ВЕСЬ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК І ОБ`ЄДНУЄ ВСІ РОЗПОВІДІ, ДІАЛОГИ, ВІРШІ, ЛИСТИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ВИСТУПИ, 
СКЛАДЕНІ ДИТИНОЮ ПРОТЯГОМ РОКУ. ТЕМИ ІНШИХ ПРОЕКТІВ: “MY HOLIDAYS”, “MY 
HOBBIES (LETTER TO A PENFRIEND)”, “BRITISH AND UKRAINIAN HOLIDAYS”, “MY LAST 
BIRTHDAY PARTY”, “MY CITY”, “МY FAVOURITE FILM / BOOK”, “FAVOURITE CHARACTER”, 
“AMAZING ANIMALS”, “MY COUNTRY”, “LAST JOURNEY”.  
КОЛИ ДІТИ СТАЮТЬ СТАРШЕ, ЗАВДАННЯ В МЕЖАХ ПРОЕКТУ ДЛЯ НИХ СЛІД 
УСКЛАДНЮВАТИ. ДУЖЕ ВДАЛИЙ ВАРІАНТ – ВВЕДЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ. 
НАПРИКЛАД, В 4 КЛАСІ МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ МОЖУТЬ ВИКОНАТИ ТВОРЧУ ПРОЕКТНУ РОБОТУ 
“MY CALENDAR”. СУТЬ ЙОГО ПОЛЯГАЄ В СКЛАДАННІ КАЛЕНДАРЯ ОСНОВНИХ СВЯТ. 
ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДІТИ ВИВЧАЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СВЯТА, ЗНАЧУЩІ ДЛЯ АНГЛІЙСЬКИХ 
ШКОЛЯРІВ І ВНОСЯТЬ ЇХ В 1-У КОЛОНКУ, А В ДРУГУ ВНОСЯТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СВЯТА В 
УКРАЇНІ. УЧНІ ПРИКРАШАЮТЬ КАЛЕНДАР МАЛЮНКАМИ ТА ІЛЮСТРАЦІЯМИ СИМВОЛІВ ЦИХ 
СВЯТ. ТАКИМ ЧИНОМ, РОЗВИВАЄМО В ДІТЯХ СОЦІОКУЛЬТУРНУ КОМПЕТЕНЦІЮ. КРІМ ТОГО, 
ДАЮЧИ МОЖЛИВІСТЬ ШКОЛЯРАМ ПОСТУПОВО ЗНАЙОМИТИСЯ З РЕАЛЬНИМ ЖИТТЯМ ЇХ 
ОДНОЛІТКІВ З ІНШИХ КРАЇН І ДОЗВОЛЯЮЧИ ПОРІВНЮВАТИ З СВОЇМ, ТИМ САМИМ, 
РОЗВИВАЄМО В НИХ ТОЛЕРАНТНІСТЬ, СПРИЯЄМО РОЗВИТКУ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. 
НА 4-МУ РОЦІ НАВЧАННЯ ДОЦІЛЬНО РОЗВИВАТИ У ШКОЛЯРІВ ТАКІ КОМУНІКАТИВНІ 
НАВИЧКИ ЯК УМІННЯ ВЕСТИ ДИСКУСІЮ І ЗАХИЩАТИ СВОЮ ТОЧКУ ЗОРУ, КРІМ ТОГО, 
ПАРАЛЕЛЬНО ПОТРІБНО РОЗВИВАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ НАВИЧКИ, ТАКІ ЯК НАВИЧКИ 
МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ, УМІННЯ УПЕВНЕНО ТРИМАТИ СЕБЕ ПІД ЧАС ВИСТУПУ. КРІМ 
ТОГО, ДІТИ ВЧАТЬСЯ ОЦІНЮВАТИ РОБОТИ СВОЇХ ТОВАРИШІВ. В ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ ДОЦІЛЬНИЙ 
НАСТУПНИЙ ПРОЕКТ: ДІТЯМ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В ГРУПАХ, ПОТРІБНО ПРОРЕКЛАМУВАТИ ФІЛЬМ, 
ЯКИЙ ВОНИ ПРОПОНУЮТЬ ПЕРЕГЛЯНУТИ ОДНОЛІТКАМ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС. УЧНІ МАЮТЬ 
ЗАЦІКАВИТИ ТОВАРИШІВ. КОЖЕН УЧАСНИК ГРУПИ ПРИЙМАЄ УЧАСТЬ У ВИГОТОВЛЕННІ 
АФІШІ ДЛЯ ШКІЛЬНОГО КІНОЗАЛУ, НЕ ЗАБУВАЮЧИ ВКАЗАТИ ГОДИНИ ПЕРЕГЛЯДУ ФІЛЬМУ, А 
ТАКОЖ ЗРОБИТИ ДЕКІЛЬКА ПРОСТИХ ІЛЮСТРАЦІЙ. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРОПОНУЄТЬСЯ 
ВИЗНАЧИТИ КРАЩУ РОБОТУ, АРГУМЕНТУЮЧИ СВІЙ ВИБІР. В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС МИ З 
УЧНЯМИ ПЕРЕГЛЯДАЄМО ТІ ФІЛЬМИ, ЯКІ НАЙБІЛЬШ ЗАЦІКАВИЛИ ДІТЕЙ. 
ТРЕТЬОКЛАСНИКАМ ТА ЧЕТВЕРОКЛАСНИКАМ ЦІЛКОМ ПІД СИЛУ МІЖПРЕДМЕТНІ 
ПРОЕКТИ. НАПРИКЛАД, ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ “ANIMALS” УЧНІ 3-ГО ТА 4-ГО КЛАСІВ 
ПРАЦЮВАЛИ НАД  ВИКОНАННЯМ ПРОЕКТУ “ZHYTOMYR ZOO”, РОЗВ’ЯЗУЮЧИ ПОСТАВЛЕНІ 
ПЕРЕД НИМИ ЗАВДАННЯ. НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ ШКОЛЯРІ ЗБИРАЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО 
ДИКИХ ЕКЗОТИЧНИХ ТВАРИН З РІЗНИХ РЕГІОНІВ МЕШКАННЯ, ЯКІ В МАЙБУТНЬОМУ МОГЛИ Б 
СТАТИ МЕШКАНЦЯМИ ЗООПАРКУ, СТВОРЕНОМУ В РІДНОМУ МІСТІ. ЇМ НЕОБХІДНО БУЛО 
ПІДІБРАТИ ВІДПОВІДНИЙ МАТЕРІАЛ У ВИГЛЯДІ МАЛЮНКІВ, ВИРІЗОК З ЖУРНАЛІВ, 
ФОТОГРАФІЙ, ЦІКАВИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТВАРИН. КРІМ НАВИЧОК РОБОТИ З 
ЕНЦИКЛОПЕДІЄЮ ТА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ЇМ 
ЗНАДОБИЛИСЯ ЗНАННЯ, ОДЕРЖАНІ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ. 
ПІДСУМКОМ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ СТАЛА КОНФЕРЕНЦІЯ ЮНИХ БІОЛОГІВ, ЯКІ ПРЕДСТАВИЛИ 
ЦІКАВІ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗВИЧАЙНИХ ТВАРИН ТА ОБГОВОРИЛИ МОЖЛИВОСТІ ЇХ УТРИМАННЯ 
ТА ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ. ТАКІ ПРОЕКТИ ЦІННІ ЩЕ І ТИМ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ.  
ПРЕДСТАВИМО РОЗРОБКИ УРОКІВ З ЗАХИСТУ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ПО ЦІЙ ТЕМІ В 3-МУ ТА 4-
МУ КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: 
PROJECT TOPIC: “ANIMALS. ZHYTOMYR ZOO” (FORM 3) 
AIMS: 
• TO PRACTICE GROUP WORK; 
• TO REVISE THE VOCABULARY; 
• TO DEVELOP STUDENTS’ COMMUNICATIVE SKILLS; 
• TO DEVELOP LOVE TO ANIMALS; 
• TO DEVELOP LOVE AND INTEREST TO ENGLISH 
MATERIALS: PHOTOS OF DIFFERENT ANIMALS, CARDS WITH THEIR NAMES, MAP OF THE 
WORLD, SHEETS OF PAPER FOR ADVERTISEMENT, GLUE, CARDS WITH ITEMS FOR PLANNING, 
CARDS FOR DIVIDING INTO GROUPS. 
PROCEDURE: 
1. GREETING: 
T.—HELLO, CHILDREN! NICE TO MEET YOU AGAIN! 
PS.—HELLO, TEACHER! NICE TO MEET YOU AGAIN TOO! 
 RHYME “GOOD MORNING!” 
2. THEME AND AIM OF THE LESSON: 
T. – THE THEME OF OUR LESSON IS “ANIMALS”. WE’VE SPOKEN ABOUT ANIMALS A 
LOT. I KNOW THAT YOUR LOVELIEST DREAM IS TO ORGANIZE A ZOO IN OUR TOWN. AND TODAY 
WE ARE GATHERING TO DECIDE THIS PROBLEM.  
T. – DO YOU AGREE? 
P1. – YES, WE DO. 
P2. – WE REALLY LIKE ANIMALS AND WANT TO HAVE A ZOO IN OUR TOWN. 
3. PLANNING THE WORK: 
НА ДОШЦІ СКЛАДАЄТЬСЯ ПЛАН УРОКУ. УЧНІ РОЗТАШОВУЮТЬ В ПОСЛІДОВНОСТІ 
ЗАПРОПОНОВАНІ ВЧИТЕЛЕМ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УРОКУ. 
T. – LET’S PLAN OUR PROGRESS WORK TOGETHER. I PROPOSE YOU TO DISCUSS SUCH ITEMS: 
✓ CONDITIONS OF ANIMALS’ LIVING.  
✓ KINDS OF ANIMALS FOR THE ZOO. 
✓ COUNTRIES AND CONTINENTS OF ANIMALS’ LIVING.  
   MAKE THE ITEMS IN ORDER. 
P1. – WE CAN START FROM DISCUSSING “KINDS OF ANIMALS FOR THE ZOO”. 
P2. – THEN WE’LL DISCUSS “COUNTRIES AND CONTINENTS OF ANIMALS’ LIVING”. 
P3. – AND “CONDITIONS OF ANIMALS’ LIVING”. 
4. GROUP WORK (ВИГОТОВЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АФІШІ ЗООПАРКУ) 
CHOOSE, MATCH AND MAKE UP AN ADVERTISEMENT  
T.– FOR THE NEXT WORK WE’LL DIVIDE INTO 2 GROUPS (УЧНІ БЕРУТЬ КАРТКИ 2Х 
КОЛЬОРІВ, ВІДПОВІДНО ЯКИХ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ГРУПИ).THE 1ST GROUP WILL WORK WITH 
ANIMALS FROM HOT AREAS, THE 2ND GROUP – WITH ANIMALS FROM COLD AND TEMPERATE 
CLIMATE AREAS. YOUR TASK IS TO MAKE UP THE ADVERTISEMENT OF FUTURE ZOO. 
EVERY GROUP HAS LOTS OF SHEETS OF PAPER WITH THE NAMES OF ANIMALS AND THE 
PHOTOS OF THEM. CHOOSE THOSE ANIMALS WHICH YOU WANT TO SEE IN OUR ZOO, GLUE THEIR 
PHOTOS AND MATCH THE PHOTOS WITH THE NAMES, MAKING AN ADVERTISEMENT OF YOUR 
ZOO. AFTER THAT THE MANAGER OF YOUR GROUP WILL REPRESENT YOUR AD. 
 
MANAGER 1: SOON YOU WILL SEE A GIRAFFE, A CROCODILE, … IN ZHYTOMYR ZOO. 
MANAGER 2: THERE IS A MONKEY, A … IN OUR AD. 
MANAGER 3: YOU CAN SEE A TIGER, A … IN THE ADVERTISEMENT. 
5. WORK WITH THE MAP OF THE WORLD: 
T. – I SEE ALL ANIMALS FROM DIFFERENT PARTS OF OUR PLANET. WHAT CONTINENTS 
AND COUNTRIES DO THEY LIVE IN? LET’S WORK WITH A MAP. PUT THE ANIMALS ON THEIR 
NATIVE PLACES. (УЧНІ КОЖНОЇ ГРУПИ ПО ЧЕРЗІ ВИХОДЯТЬ ДО ДОШКИ ТА РОЗМІЩУЮТЬ НА 
КАРТІ ТВАРИН ВІДПОВІДНО ЇХ МІСЦЬ МЕШКАННЯ). 
P1. – THE KANGAROO LIVES IN AUSTRALIA. 
P2. – THE PLATYPUS AND THE KOALA LIVE IN AUSTRALIA TOO.  
 
6. DISCUSSION OF RESULTS: 
T. – NOW WE ARE READY TO GO ON AN ANIMALS HUNT FOR OUR ZOO. LET’S GO! 
P1. – STOP! WE DON’T KNOW ABOUT ANIMALS’ CONDITIONS OF LIVING. 
P2. – WE NEED SOME INFORMATION. 
P3. – I HAVE A GOOD IDEA. LET’S CONNECT WITH SCIENTISTS. 
T. – WE CAN CONNECT WITH THE WORLD BIOLOGISTS’ COMPANY. 
P4. – WE CAN USE THE INTERNET.  
P5. – LET’S GO TO THE INTERNET CLUB. 
7. SUMMING UP: 
T. – THANK YOU FOR YOUR CREATIVE IDEAS. YOU KNOW ANIMALS VERY WELL. 
TODAY YOU SHOWED GOOD KNOWLEDGE IN GEOGRAPHY AND YOU WERE GOOD MANAGERS. 
IT’S TIME TO GET MARKS. I PROPOSE YOU TO ASSESS YOUR OWN WORK AT THE LESSON. 
PROJECT TOPIC: “AMAZING ANIMALS (BIOLOGISTS’ CONFERENCE)” (FORM 4) 
AIMS: 
• TO PRACTICE GROUP WORK; 
• TO DEVELOP STUDENTS’ COMMUNICATIVE SKILLS; 
• TO DEVELOP LOVE TO ANIMALS; 
• TO DEVELOP LOVE AND INTEREST TO ENGLISH 
MATERIALS: STUDENTS’ WORKS 
PROCEDURE: 
1. GREETINGS  
T. – GOOD MORNING, LADIES AND GENTLEMEN! GLAD TO SEE YOU AT OUR SCIENTIFIC 
CONFERENCE. 
PS. – GOOD MORNING TO YOU! WE’RE GLAD TO SEE YOU TOO!  
2. PRESENTATION: 
T. – TODAY WE HAVE A SCIENTIFIC CONFERENCE – A MEETING WITH THE GROUP OF 
WORLD KNOWN BIOLOGISTS. FOR A LONG TIME YOU’VE STUDIED THE LIFE OF THE MOST 
AMAZING ANIMALS IN THE WORLD. AND TODAY WE ARE GATHERING TO TELL EACH OTHER THE 
MOST INTERESTING FACTS ABOUT THESE ANIMALS. BESIDES WE’LL DISCUSS THE CONDITIONS 
OF ANIMALS’ LIVING. 
3. PRESENTATIONS OF PROJECT WORKS: 
T. – THERE ARE 3 GROUPS OF SCIENTISTS: 
➢ 1ST GROUP HAVE STUDIED THE LIFE OF AFRICAN ANIMALS 
➢ 2ND GROUP – ASIAN AND AUSTRALIAN ANIMALS 
➢ 3D GROUP – OCEANIA AND ANTARCTIC ANIMALS 
 УЧНІ ПРЕЗЕНТУЮТЬ ВЛАСНІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ. 
AFRICA 
P1. – OUR GROUP STUDIES THE LIFE OF AFRICAN ANIMALS: 
ELEPHANT 
IT’S THE BIGGEST ANIMAL WHICH LIVES ON LAND. IT LIVES IN AFRICA OR ASIA. IT’S 
VERY CLEVER BUT IT CAN BE DANGEROUS. AN ELEPHANT’S TRUNK HAS NO BONES BUT IT HAS 
ABOUT 40,000 MUSCLES. A TRUNK CAN KILL A LION WITH ONE BLOW. IT CAN PICK UP A 
FEATHER. AN ELEPHANT TUSKS BE 3 METERS LONG AND CAN WEIGH 200 KILOS. 
P2.                                                   GIRAFFE 
IT’S THE TALLEST ANIMAL. IT LIVES IN AFRICA. IT CAN RUN FAST. GIRAFFE EATS 
LEAVES FROM THE TREES. A GIRAFFE’S TONGUE IS 40 CENTIMETERS LONG. GIRAFFES CAN LIVE 
FOR ONE MONTH WITHOUT WATER. A BABY GIRAFFE CAN BE 2 METERS TALL. IT CAN STAND UP 
AND WALK TWENTY MINUTES AFTER ITS BIRTH. 
P3.                                                 GORILLA 
IT’S THE LARGEST MONKEY. IT LIVES IN AFRICA IN HIGH MOUNTAINS. THIS MONKEY IS 
BLACK OR BROWN. IT’S HEIGHT IS UP TO175 CENTIMETERS AND IT’S WEIGHT IS 140-180 
KILOGRAMS. IT EATS FRUIT AND VEGETABLES. IT SLEEPS IN A TREE AT NIGHT. TODAY THIS 
ANIMAL IS IN DANGER, BECAUSE MEN HUNTED THEM FOR THEIR FUR. 
P4.                                                CHEETAH 
THE FASTEST ANIMAL ON THE LAND IS THE AMERICAN CHEETAH. IT CAN RUN AT 100 
KILOMETERS AN HOUR. IT EATS WEAK ANIMALS. THERE ARE VERY FEW CHEETAHS IN AFRICA 
NOWADAYS.  
AUSTRALIA 
P5. – LET US TELL YOU ABOUT AUSTRALIAN AND ASIAN ANIMALS. AUSTRALIAN 
FAUNA IS VERY EXOTIC. TRY TO GUESS ABOUT WHAT ANIMALS WE’LL TELL YOU. 
PLATYPUS 
IT IS A VERY STRANGE ANIMAL. IT LIVES IN AUSTRALIA. IT HAS FUR LIKE A CAT. IT HAS 
A BEAK LIKE A DUCK. IT CAN SWIM VERY WELL AND EATS PLANTS AND INSECTS UNDER THE 
WATER.  IT LAYS EGGS LIKE A SNAKE. AND THE BABIES DRINK MILK FROM THEIR MOTHER. 
P6.                                                 KOALA 
THIS ANIMAL LIVES IN AUSTRALIA. IT IS FROM KANGAROO FAMILY. THEY HAVE GOT 
POUCHES AS WELL AS KANGAROOS. THEIR BABIES LIVE IN POUCHES. THEY ARE GREAT 
SLEEPERS. THEY SLEEP ON THE BRANCHES OF THE TREES FOR ABOUT 19 HOURS A DAY. 
ASIA 
P7.                                                 TIGER 
THIS ANIMAL COMES FROM THE CAT FAMILY. IT LIVES IN ASIA. IT’S VERY FAST AND 
CAN JUMP AND SWIM VERY WELL. IT HAS GOT STRONG TEETH AND IT KILLS OTHER ANIMALS 










P8.                   PANDA 
THIS ANIMAL LIVES IN BAMBOO FORESTS IN CHINA. IT WALKS ON FOUR LEGS AND IT 
CAN CLIMB THE TREES. IT EATS BAMBOO. 
P9.                                                CAMEL 
CAMELS ARE PERFECT FOR DESERT LIFE. THEY HAVE TWO ROWS OF EYELASHES TO 
KEEP SAND OUT OF THEIR EYES. THEY CAN CLOSE THEIR LONG NOSES TO KEEP OUT THE SAND 
TOO. СAMELS HAVE HUMPS ON THEIR BACKS. THEY DO NOT CARRY WATER. THEY CARRY 
FOOD. IF A CAMEL IS HUNGRY, ITS HUMP WILL GET SMALLER. IF A CAMEL IS THIRSTY IT WILL 
DRINK A LOT OF WATER AT ONCE. A THIRSTY CAMEL CAN DRINK UP TO 140 LITERS OF WATER. 
IF IT DRINKS A LOT OF WATER, IT WON’T DRINK AGAIN FOR OVER A WEEK. 
OCEANIA REGION 
P10.                                                 SHARK 
SHARK IS THE MOST DANGEROUS AND THE ANGRIEST FISH. IT CAN EAT A MAN. IT LIVES 
IN WARM WATER IN THE OCEAN. IT EATS OTHER FISH. 
P11.                                                DOLPHIN 
DOLPHINS ARE THE MOST FRIENDLY TO PEOPLE AND LIKE TO PLAY WITH THEM.  THIS 
ANIMAL LIVES IN WARM WATERS. FOR EXAMPLE, IN THE ATLANTIC OCEAN. IT SWIMS VERY 
FAST AND JUMPS 3 METERS OUT OF WATER. IT CAN SPEAK. THEY HAVE SOME SOUNDS TO SPEAK 
WITH EACH OTHER. IT IS VERY CLEVER. IT EATS SMALL FISH. 
P12.                                             THE BLUE WHALE 
THIS ANIMAL LIVES IN THE SEA BUT IT IS NOT A FISH. IT IS THE LARGEST ANIMAL IN THE 
WORLD. IT IS MUCH BIGGER THAN ANY ANIMAL ON LAND. WHALES BREATHE AIR A HOLE IN THE 
TOP OF THEIR HEAD. THEY CAN STAY UNDER WATER FOR ABOUT AN HOUR WITHOUT 
BREATHING. MEN HUNTED THEM AND TODAY THERE ARE VERY FEW – ONLY 12,000. THIS 
ANIMAL IS DANGEROUS. 
ANTARCTIC 
P13.                                               PENGUIN 
IT IS A BIG BIRD OF BLACK AND WHITE COLOURS. IT LIVES IN ANTARCTICA. IT HAS TWO 
SMALL WINGS, BUT IT CANNOT FLY. IT CAN SWIM VERY FAST. IT EATS SMALL FISH. IT IS NOT 
DANGEROUS FOR PEOPLE. 
SPEAKING: 
T. – WE HAVE A MESSAGE FROM UKRAINIAN SCHOOLCHILDREN. THEY WANT TO 
ORGANIZE A ZOO IN THEIR NATIVE TOWN AND NEED YOUR ADVISES AS FOR THE ANIMALS’ 
CONDITIONS OF LIVING. 
T. – WHAT IS IT NECESSARY TO LOOK AFTER AFRICAN ANIMALS? 
P3. – IT’S NECESSARY TO HAVE WARM CAGES FOR THEM IN WINTER. 
T. – WHAT ARE YOUR ADVISES AS FOR AUSTRALIAN ANIMALS? 
P5. – THESE EXOTIC ANIMALS CAN LIVE ONLY IN NATIVE CONTINENT. IT’S IMPOSSIBLE 
TOLOOK AFTER THEM IN UKRAINE. 
T. – CAN THEY TO LOOK AFTER PANDAS IN UKRAINE? 
P8. – PANDAS EAT BAMBOO LEAVES. THERE ARE NO BAMBOO TREES IN UKRAINE. 
THEY WILL HAVE PROBLEMS WITH EATING. 
T. – WHAT ABOUT CONDITIONS FOR SHARK AND DOLPHIN? 
P10. – YOU NEED A BIG AQUARIUM WITH SEA WATER FOR SHARK. 
P11. – DOLPHINS CAN LIVE IN A BIG POOL WITH SEA WATER. 
T. –WHAT IS ABOUT PENGUINS? 
P13. – PENGUINS LIVE IN VERY COLD AREAS, THAT’S WHY THEY NEED A COOLING 
PLANT IN THE ZOO. 
4. SUMMING UP:  
УЧНЯМ ПРОПОНУЄТЬСЯ ОЦІНИТИ СВОЮ РОБОТУ. 
T. – WAS OUR MEETING USEFUL? 
P1. – I THINK IT WAS VERY USEFUL. 
T. – WAS IT INTERESTING? 
P2. – YES, IT WAS. 
T. – WHO WAS THE BEST SCIENTIST? 
P3. – AS FOR ME SASHA AND VIKA WERE. 
T. – WHO WAS THE MOST INQUISITIVE? 
P4. – YURA WAS. 
T. – DO YOU LIKE SUCH WORK? 
P5. – YES, WE DO. IT WAS EXCITING. 
T. – YOU WERE GREAT SCIENTISTS TODAY AND TOLD A LOT OF INTERESTING FACTS 
ABOUT AMAZING ANIMALS. LET’S APPRECIATE OUR WORK AT THE LESSON. EVERY GROUP WILL 
PUT MARKS TO YOUR CLASSMATES FROM OTHER GROUP. 
УЧНІ ОТРИМУЮТЬ АРКУШІ З ІМЕНАМИ ОДНОКЛАСНИКІВ З ІНШОЇ ГРУПИ ТА 
ВИСТАВЛЯЮТЬ ЇМ ОЦІНКИ. ВЧИТЕЛЬ ПІДСУМОВУЄ РЕЗУЛЬТАТИ. 
5. HOMEWORK 
WRITE AN E-MAIL TO UKRAINIAN CHILDREN WITH YOUR ADVICES ABOUT CONDITIONS 
OF LIVING OF EXOTIC ANIMALS. 
 ОТЖЕ, ПРАКТИКА РОБОТИ ПОКАЗУЄ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В 
ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ СТИМУЛЮЄ У ШКОЛЯРІВ 
ІНТЕРЕС ДО НАВЧАННЯ, РОЗВИВАЄ БАЖАННЯ ПРАКТИЧНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ІНОЗЕМНУ 
МОВУ, А ТАКОЖ АКТИВІЗУЄ УЧНЯ, РОБЛЯЧИ ЙОГО ГОЛОВНОЮ ДІЙОВОЮ ОСОБОЮ В 
УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ. ВИКОНУЮЧИ ПРОЕКТНІ ЗАВДАННЯ, ДИТИНА ВЧИТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ 
САМОСТІЙНО НА РІВНІ СВОЇХ ФІЗИЧНИХ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА ЕМОЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, 
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. В ХОДІ 
ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КЛАСІ РОЗВИВАЄТЬСЯ «КОМАНДНИЙ ДУХ», КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ 
ТА ВМІННЯ УЧНІВ СПІВПРАЦЮВАТИ ОДИН З ОДНИМ, А НА УРОЦІ СТВОРЮЄТЬСЯ АТМОСФЕРА, 
В ЯКІЙ КОЖЕН ВІДЧУВАЄ СЕБЕ КОМФОРТНО І ВІЛЬНО. ТАКОЖ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ МЕХАНІЗМ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, ВМІННЯ ШУКАТИ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИВАЮТЬСЯ САМОСТІЙНІСТЬ, ТВОРЧІСТЬ І ДОСЛІДНИЦЬКІ ВМІННЯ. 
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ ЧАСТО ВИХОДИТЬ ЗА РАМКИ УРОКУ І ВИМАГАЄ ДОСИТЬ 
БАГАТО ЧАСУ, АЛЕ ЦІ ЗУСИЛЛЯ ВИПРАВДОВУЮТЬ СЕБЕ ТА СТАЮТЬ БЕЗЦІННИМ НАДБАННЯМ 
НА СЕРЕДНЬОМУ ТА СТАРШОМУ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ.  
ЯКЩО ВИ ПРАВИЛЬНО ОЦІНИЛИ МОЖЛИВОСТІ ВАШИХ УЧНІВ, НЕ ПОШКОДУВАЛИ 
ЧАСУ, ТО, ВИКОРИСТОВУЮЧИ МЕТОД ПРОЕКТІВ, ВИ ОТРИМАЄТЕ ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
МОРАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД СВОЄЇ ПРАЦІ, НЕПОВТОРНІ АВТОРСЬКІ РОБОТИ ШКОЛЯРІВ, 
ЯКИМИ БУДЕТЕ ПИШАТИСЯ І ВИ, І ВАШІ УЧНІ.  
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3.3. НАВЧАЛЬНО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ОВОЛОДІННЯ 
 ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 
 
(І. І. ВОЛЯНСЬКА) 
 
РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ ПРОБЛЕМУ ОВОЛОДІННЯ МОВОЮ 
ЯК ЗАСОБОМ СПІЛКУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ. ЦЕ СУТТЄВО ВПЛИНУЛО НА ЗМІНУ ПІДХОДУ ДО 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ У ШКОЛІ ТА БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ 
ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ. ПЕРЕД ШКОЛОЮ ПОСТАВЛЕНА НИЗКА ЗАВДАНЬ, 
ЗУМОВЛЕНИХ ЯК ПОТРЕБАМИ ДЕРЖАВИ, ТАК І ОСОБИСТОСТІ ЗОКРЕМА. МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО 
УЧНЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ВИСОКИЙ ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК, ДОСКОНАЛИЙ ІНТЕЛЕКТ, 
ВІДПОВІДНИЙ РІВЕНЬ СУСПІЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НАДАЄ ЗМОГУ ШКОЛЯРАМ ОРІЄНТУВАТИСЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ, 
САМОСТІЙНО ЗДОБУВАТИ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ. КРІМ ТОГО, ЦІ ЗНАННЯ СТАЮТЬ ПІДҐРУНТЯМ 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СПРИЙНЯТТЯ ІСТОРІЇ ПЕВНОЇ КРАЇНИ, ЇЇ НАРОДУ, ГЕОГРАФІЇ, ЛІТЕРАТУРИ, 
НАУКИ ТА МИСТЕЦТВА. ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА – ФОРМУВАТИ 
ВІДПОВІДНІ ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ УЧНІВ СПІЛКУВАТИСЯ В УСНІЙ ТА ПИСЬМОВІЙ ФОРМАХ 
ВІДПОВІДНО ДО СОЦІАЛЬНИХ НОРМ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТИПОВИХ СИТУАЦІЙ. 
РАННЄ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ – ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ І 
РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЯКИЙ БУВ ВИЗНАЧЕНИЙ 
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ З МОВНОЇ ОСВІТИ, НАЦІОНАЛЬНОЮ 
ДОКТРИНОЮ РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ХХІ СТОЛІТТІ, ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ 
ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ПРОГРАМАМИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТОЩО. 
У ДЕРЖАВНОМУ СТАНДАРТІ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ, ЩО ВСЯ СИСТЕМА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 
ГАЛУЗІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЄ ФОРМУВАТИ В УЧНЯХ УМІННЯ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ, 
ЩО СПРИЯЄ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ. ВІДПОВІДНО, 
ПРЕДМЕТ «ІНОЗЕМНА МОВА» НАЛЕЖИТЬ ДО ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МОВА І ЛІТЕРАТУРА», ЩО 
НАДАЄ ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЗГОДЖЕНОГО НАВЧАННЯ МОВ: РІДНОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ ТА 
ПЕРЕДБАЧАЄ ВРАХУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВИВЧЕННЯ РІЗНИХ МОВ, А ТАКОЖ 
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ НА ОСНОВІ ЦІЛІСНОГО РОЗУМІННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИТИНИ, ЇЇ ЖИТТЄВОГО І ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО 
ДОСВІДУ. 
САМЕ ПЕРЕД ВЧИТЕЛЕМ, ЩО ПРАЦЮЄ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ВИНИКАЄ НИЗКА 
ПИТАНЬ, СУТНІСТЬ ЯКИХ ПОЛЯГАЄ НЕ ТІЛЬКИ В ТОМУ ЯК ЗРОБИТИ НАВЧАННЯ ЦІКАВИМ ТА 
РІЗНОБІЧНИМ, А І ЯК ВИКОРИСТАТИ БАГАТОГРАННІСТЬ КОЖНОЇ ДИТИНИ ТАК, ЩОБ ІНТЕРЕС ТА 
ЗАХОПЛЕННЯ МОВОЮ ПЕРЕРОСЛИ В ПОСТІЙНУ ПОТРЕБУ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ. ВРАХОВУЮЧИ 
ВИМОГИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УЧНІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ, МИ ВВАЖАЄМО, ЩО НАВЧАЛЬНО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Є 
ПЕРСПЕКТИВНОЮ У ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ З РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ЦІЛЕЙ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ. НАВЧАТИ ВЧИТИСЯ НА 
НЕЗНАЙОМІЙ МОВІ, ОВОЛОДІВАТИ ПРОСТОРАМИ ЗНАНЬ – ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ТА ЙОГО 
МАЛЕНЬКИХ УЧНІВ НЕ ПРОСТЕ ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ. ЗРОБИТИ ЦЕЙ ПРОЦЕС ЦІКАВИМ ТА 
УСПІШНИМ НЕМОЖЛИВО БЕЗ УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ФІЗІОЛОГІЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
ВІДОМИЙ ПСИХОЛІНГВІСТ НАОМ ХОМСЬКИЙ ЗАЗНАЧАВ, ЩО МИ НАРОДЖУЄМОСЯ ІЗ 
ЗДАТНІСТЮ ЗАСВОЮВАТИ БУДЬ-ЯКУ МОВУ ШВИДКО І БЕЗ ПРОБЛЕМ І ЗБЕРІГАЄМО ЦЕЙ 
ТАЛАНТ ПРИБЛИЗНО ДО 12 РОКІВ [1]. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ПРАКТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ВЧЕНІ ЗРОБИЛИ ВИСНОВОК ПРО ЗАКІНЧЕНІСТЬ 
НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНОГО ДОЗРІВАННЯ МОЗКУ ДИТИНИ ДО 15 РОКІВ. НА ДУМКУ 
Л. С. ВИГОТСЬКОГО ТА Ш. О. АМОНАШВІЛІ, РОЗКВІТ ЛЮДСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДЛЯ 
ЗАСВОЄННЯ ДРУГОЇ МОВИ ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЧИННИКАМИ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ПОРЯДКУ ПРИПАДАЄ 
НА ПЕРІОД ВІД 4-Х ДО 10-ТИ РОКІВ. НА ЦЕЙ ПЕРІОД ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЛОКАЛІЗАЦІЯ МОВНИХ 
ФУНКЦІЙ МОЗКУ ЯК У ЛІВІЙ, ТАК І ЧАСТКОВО У ПРАВІЙ ПІВКУЛІ. ДИТИНА ЗАСВОЮЄ РІДНУ 
МОВУ, А РАЗОМ З ТИМ ЇЇ МОЗОК ДОСИТЬ ПЛАСТИЧНИЙ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ НОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ [2]. 
ТАКА ОПТИМАЛЬНІСТЬ НЕЙРОННОЇ БАЗИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ ЧУТЛИВІСТЬ ДО МОВИ, 
АРТИКУЛЯЦІЙНУ ГНУЧКІСТЬ, ТОЧНЕ НАСЛІДУВАННЯ, ВИРОБЛЕННЯ МОТОРНИХ НАВИЧОК. 
САМЕ ТАКІ ПОКАЗНИКИ НЕ ЗАЛИШАЮТЬ СУМНІВУ У ДОЦІЛЬНОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ З МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. ПОЄДНАННЯ ДИТЯЧОГО ІНТЕРЕСУ, ДОПИТЛИВОСТІ, 
БАЖАННЯ ПІЗНАТИ НОВЕ З ВІКОВИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАДАЄ 
МОЖЛИВІСТЬ ВІДКРИТИ ДЛЯ НИХ ІНШИЙ ДО ЦЬОГО ЧАСУ НЕВІДОМИЙ МОВНИЙ 
СВІТ,СФОРМУВАТИ СТІЙКЕ БАЖАННЯ ОВОЛОДІВАТИ СПОЧАТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕДАГОГА, 
А ПОТІМ САМОСТІЙНО ЙОГО ВИСОТАМИ. 
ОСОБИСТИЙ БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ У ЖИТОМИРСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ №25 (ЗАКЛАД, ЩО НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ТА НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ) ПЕРЕКОНУЄ У НЕОБХІДНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ, 
ЗАНЯТТЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЗИКИ, СПІВІВ, ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО 
ВИЗНАЧАЄ РІЗНІ ПРИЙОМИ ОВОЛОДІННЯ МОВОЮ І СПРИЯЄ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ ТА 
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ КОЖНОЇ ДИТИНИ. 
ЯК ВИЗНАЧАЮТЬ ПРАКТИКИ ТА ТЕОРЕТИКИ О. І. ВАСЬКО, А. В. БАСІНА, 
Ю. І. ФЕДУСЕНКО, ВАЖЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНУ УМОВУ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ І НАВЧАННЯ 
СТАНОВЛЯТЬ ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ЕМОЦІЙНІСТЬ, 
ПРАГНЕННЯ НОВИЗНИ, ДОПИТЛИВІСТЬ, РОЗВИНУТА УЯВА, ДОВІРА ВЧИТЕЛЮ. 
НЕОБХІДНО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НАБУВАЄ 
СПЕЦИФІЧНОГО ЗМІСТУ, ЩО ЗУМОВЛЕНО ОСОБЛИВОСТЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ, ЇХНЬОЇ ПОВЕДІНКИ, ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ ТА 
МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ, СВОЄРІДНИМ ХАРАКТЕРОМ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОВЛЕННЯ. НА ЦЬОМУ 
ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАЄ ДОМІНУЮЧОЮ. ВОНА 
ВІДПОВІДНИМ ЧИНОМ ЗУМОВЛЮЄ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПСИХІЦІ ДИТИНИ, СЕРЕД ЯКИХ МОЖНА 
ВВАЖАТИ РЕФЛЕКСІЮ, ПЛАНУВАННЯ, ПОЯВУ В МИСЛЕННІ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ, НОВИХ ФОРМ 
ПОРІВНЯННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ. ПІД ВПЛИВОМ НАВЧАННЯ ЗМІНЮЮТЬСЯ ОРІЄНТОВНІ 
РЕАКЦІЇ НА СЛОВО, ФІКСУЮТЬСЯ ПРОЦЕСИ ОВОЛОДІННЯ НОВИМИ ФОРМАМИ СПРИЙМАННЯ, 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ФОРМУВАННЯ ДОВІЛЬНИХ ДІЙ ТОЩО. НАСТУПАЄ ПОЧАТОК НОВОГО ПЕРІОДУ 
СКЛАДНОГО ПСИХІЧНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. ПІДВИЩЕНА 
ЧУТЛИВІСТЬ, ДОВІРЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО АВТОРИТЕТУ, ВРАЗЛИВІСТЬ, ВИСОКА РЕАКТИВНІСТЬ 
У РУХАХ, СПРЯМОВАНІСТЬ НА ОТОЧУЮЧИЙ СВІТ, НАСЛІДУВАЛЬНІСТЬ У ДІЯХ, ШВИДКА 
ВТОМЛЮВАНІСТЬ – ЦІ ТА ІНШІ ОЗНАКИ Є ХАРАКТЕРНИМИ ДЛЯ 6-7 РІЧНИХ ДІТЕЙ .З ІНШОГО 
БОКУ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ПРИРОДНА ЦІКАВІСТЬ, ГОТОВНІСТЬ НАВЧАТИСЯ, ПІЗНАВАТИ СВІТ; 
НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА ПОТРЕБА В СПІЛКУВАННІ, СПІЛЬНИХ З ІНШИМИ ДІТЬМИ В ДІЯХ, 
ВІДКРИТІСТЬ І ВІДСУТНІСТЬ БАР’ЄРІВ (ДІТИ ДОБРЕ СПРИЙМАЮТЬ ІНОЗЕМНУ МОВУ, НАВІТЬ НЕ 
РОЗУМІЮЧИ ЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІВ); ЗДАТНІСТЬ ОТРИМАННЯ РІЗНОСТОРОННЬОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ІЗ ЗОВНІШНЬОГО ОТОЧЕННЯ. ЦІ ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ПОЧАТКОВОГО ВІКУ ПРИВОДЯТЬ ДО ЧІТКОГО ВИЗНАННЯ, ЩО 
РОЗУМІННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПОЧАТКУ СКЛАДАЄТЬСЯ НЕ СТІЛЬКИ З ПОЯСНЕНЬ, 
СКІЛЬКИ З ТОГО, ЩО ВОНИ САМІ БАЧАТЬ, ЧУЮТЬ, ВІДЧУВАЮТЬ НА ДОТИК, ТОБТО ЩЕ НА 
ЦЬОМУ ЕТАПІ ВОНИ КРАЩЕ НАВЧАЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ДІТЬМИ І З 
НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ. НА ШЛЯХУ ОТРИМАННЯ ЗНАНЬ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИСОКИЙ ВІДСОТОК 
«ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ»: МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ НАЙКРАЩЕ СПРИЙМАЮТЬ МОВУ 
ЧЕРЕЗ ПРОСТІ НАВЧАЛЬНІ ДІЇ, ТАКІ ЯК МАЛЮВАННЯ, РОЗФАРБОВУВАННЯ, ВИРІЗАННЯ, 
СПРЯМОВАНІ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ УЧНЯ. ПРИРОДНА ЕМОЦІЙНІСТЬ ДІТЕЙ СПРИЯЄ 
КРАЩОМУ ЗАСВОЄННЮ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИКЛИКАЄ НАЙБІЛЬШИЙ 
ЕМОЦІЙНИЙ ВІДГУК. ПРОДУМАНИЙ ВІДБІР ЦІКАВИХ РІЗНОПЛАНОВИХ ЗАВДАНЬ І СТВОРЕННЯ 
МАКСИМАЛЬНО СПРИЯТЛИВОЇ ДОБРОЗИЧЛИВОЇ АТМОСФЕРИ, ТОВАРИСЬКІ СТОСУНКИ, 
ВРІВНОВАЖЕНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ, ДЕМОНСТРАЦІЯ ПОВАГИ КОЖНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ СПРИЯЮТЬ 
ШВИДКОМУ ОПАНУВАННЮ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
ПОДОРОЖ ДО НЕЗНАЙОМОЇ КОРОЛІВСЬКОЇ КРАЇНИ, З ХАРАКТЕРНОЮ МЕЛОДІЄЮ СПІВІВ, 
ТЕАТРАЛІЗАЦІЄЮ, ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПЕРЕВТІЛЕННЯ В КАЗКОВИХ ПЕРСОНАЖІВ ВІДКРИВАЄ 
РІЗНІ ШЛЯХИ ОВОЛОДІННЯ МОВОЮ ДЛЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ, РОЗВИТКУ ЇЇ ОСОБИСТИХ, ТВОРЧИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ. ПРОВІДНИКОМ ЦІЛЬНОЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 
ТА ПРИЙОМІВ Є ВЧИТЕЛЬ, ЯКИЙ ВИКОНУЄ РОЛЬ І РЕЖИСЕРА, СЦЕНАРИСТА, СПІВАКА, 
ХУДОЖНИКА, ПОЕТА. ВІД ТОГО ЯК РЕАЛІЗУЄТЬСЯ СИСТЕМА НАВЧАННЯ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ 
ЗАЛЕЖИТЬ УСПІХ В ОПАНУВАННІ ПРЕДМЕТА І НА НАСТУПНИХ ЕТАПАХ: СЕРЕДНЬОМУ ТА 
СТАРШОМУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. 
НАВЧАЮЧИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, МАЄМО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО ВЕЛИКЕ 
ЗНАЧЕННЯ В ДОСЯГНЕННІ ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОПАНУВАННІ МОВИ МАЮТЬ НЕ 
ТІЛЬКИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ, А І ВИЗНАЧЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ РІЗНИХ СТИЛІВ 
НАВЧАННЯ, СПІВВІДНОШЕННЯМ ФОРМ, ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАГАЛОМ, 
НАВЧАННЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В ДВОХ ПЛОЩИНАХ: ІНДИВІДУАЛЬНІЙ І 
КОЛЕКТИВНІЙ. З НАВЧАННЯМ ДІТЕЙ В ПЛОЩИННІ КОЛЕКТИВНОЇ РОБОТИ У ПЕРЕВАЖНОЇ 
БІЛЬШОСТІ ВЧИТЕЛІВ НЕ ВИНИКАЄ ПРОБЛЕМ, В ТОЙ ЧАС ЯК ІНДИВІДУАЛЬНА ПЛОЩИНА 
ВИКЛИКАЄ ПРОБЛЕМИ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ АКТИВНОМУ ЗАСТОСУВАННЮ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ. ДАЛЕКО НЕ ВСІ ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ, ВИКОРИСТАННЯ 
РІЗНИХ ПРИЙОМІВ, МЕТОДІВ МОЖУТЬ ПРИВЕСТИ ДО ОДНАКОВО ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ВСІМА УЧНЯМИ. АНАЛІЗУЮЧИ НАВЧАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І 
ДОСЯГНЕННЯ, ВАЖЛИВО ВРАХОВУВАТИ, ЩО НАВЧАЮЧИСЬ В ОДНАКОВИХ УМОВАХ, 
РЕЗУЛЬТАТИ У КОЖНОЇ ДИТИНИ РІЗНІ. ЯК СВІДЧИТЬ ДОСВІД ЦЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТИПУ 
ІНТЕЛЕКТУ УЧНЯ І ВІРНО ВИЗНАЧЕНОГО СТИЛЮ НАВЧАННЯ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОМІНУЮЧИЙ 
ТИП ІНТЕЛЕКТУ МОЖЕ БУТИ ЕМОЦІЙНИМ, МУЗИЧНИМ, ВІЗУАЛЬНИМ, ВЕРБАЛЬНИМ, 
ЛІНГВІСТИЧНИМ, МАТЕМАТИЧНИМ, ПРОСТОРОВИМ, МІЖОСОБИСТІСНИМ, КІНЕСТИЧНИМ. 
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ І НАВЧАННЯ ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО, ЯКИЙ САМЕ ІНТЕЛЕКТ 
ЗАЗНАЄ НАЙБІЛЬШОГО ВПЛИВУ. ХОЧА ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВОДЯТЬ, ЩО 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ РОЗВИТОК ОДНОГО ІНТЕЛЕКТУ, ЯК ПРАВИЛО, ДАЄ ПОШТОВХ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ ВСІХ ІНШИХ. АЛЕ ДЛЯ ЦЬОГО ВЧИТЕЛЬ ПОВИНЕН ЙОГО ІДЕНТИФІКУВАТИ Й 
ОРГАНІЗУВАТИ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДЛЯ НАЙБІЛЬШОГО ВПЛИВУ НА ЦЮ ОСОБЛИВІСТЬ. 
НАПРИКЛАД, УЧЕНЬ З ДОБРЕ РОЗВИНЕНИМ МУЗИЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ КРАЩЕ ЗАСВОЮЄ 
НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ У МУЗИЧНОМУ СУПРОВОДІ У ВИГЛЯДІ ПІСЕНЬ, ДЖАЗОВИХ РИТМІВ. 
УЧЕНЬ З ДОМІНУЮЧИМ ЕМОЦІЙНИМ ІНТЕЛЕКТОМ ШВИДШЕ НАВЧАЄТЬСЯ, КОЛИ Є 
МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВТІЛИТИСЬ У ГЕРОЯ ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРУ, ВИКОНАТИ РОЛЬ В СЮЖЕТНО-
РОЛЬОВІЙ ГРІ. УЧЕНЬ З АКЦЕНТОВАНИМ ВІЗУАЛЬНИМ ІНТЕЛЕКТОМ КРАЩЕ СПРИЙМАЄ 
МАТЕРІАЛ, КОЛИ МАЄ МОЖЛИВІСТЬ ПОБАЧИТИ МАЛЮНКИ, РОЗФАРБУВАТИ АБО ОТРИМАТИ 
НАВЧАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ У ФОРМІ ВІДЕО КУРСУ ТОЩО. ДІТИ-КІНЕСТЕТИКИ ОТРИМАЮТЬ 
МІЦНІШІ ЗНАННЯ, КОЛИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ РУХАТИСЯ, ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ, ГРАТИСЯ. 
ВЕРБАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ДОПОМАГАЄ ОВОЛОДІТИ ВЕЛИКИМ СЛОВНИКОВИМ ЗАПАСОМ, 
РОЗУМІТИ ПРОЧИТАНЕ, ФОРМУЛЮВАТИ СВОЇ ДУМКИ І ПОГЛЯДИ ПІД ЧАС ВИБОРУ ЗАВДАНЬ ТА 
ПРИЙОМІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ ВПЛИВ НА ВСІ ПРИТАМАННІ ГРУПИ УЧНІВ ІНТЕЛЕКТУ. ОРІЄНТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА СПІВВІДНОШЕННЯ СТИЛЮ НАВЧАННЯ ТА ТИПУ ІНТЕЛЕКТУ 
ПРИВОДИТЬ ДО ВИНИКНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО РЕЗОНАНСУ, НАСЛІДКОМ 
ЯКОГО Є НАЙКРАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ОПАНУВАННІ ПРЕДМЕТА.  
САМЕ ЗАСТОСУВАННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ РІЗНОГО ВИДУ ІГОР ТА ІГРОВИХ 
ПРИЙОМІВ СПРИЯЄ ФОРМУВАННЮ Й РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ТА ПІЗНАВАЛЬНИХ 
ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ, ЩО ЗБУДЖУЄ ЇХНЮ АКТИВНІСТЬ, ДОПОМАГАЄ ШВИДШЕ АДАПТУВАТИСЯ 
ДО ШКІЛЬНОГО СОЦІУМУ, ОСКІЛЬКИ ЦЬОМУ СПРИЯЮТЬ БАЖАННЯ, ПОТРЕБИ Й 
ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ГРОЮ. ПРО ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІГОР ВІДОМО 
ДАВНО. БАГАТО ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ СПРАВЕДЛИВО ЗВЕРТАЛИ УВАГУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ 
ВИКОРИСТАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ. І ЦЕ ЗРОЗУМІЛО, ОСКІЛЬКИ У ГРІ ЗДІБНОСТІ ДИТИНИ 
ВИЯВЛЯЮТЬСЯ НАЙПОВНІШЕ І ДЕКОЛИ НЕСПОДІВАНО. ГРА – ОРГАНІЗОВАНИЙ ПРОЦЕС, ЯКИЙ 
ВИМАГАЄ ЕМОЦІЙНИХ І РОЗУМОВИХ СИЛ. ГРА ЗАВЖДИ ВИМАГАЄ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ: ЯК 
ВЧИНИТИ, ЯК СКАЗАТИ, ЯК ВИГРАТИ. БАЖАННЯ ВИРІШИТИ ЦІ ПРОБЛЕМИ ЗАГОСТРЮЄ 
РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРАВЦІВ. А ЯКЩО ДИТИНА ПРИ ЦЬОМУ ГОВОРИТИМЕ ІНОЗЕМНОЮ 
МОВОЮ? ЧИ НЕ ПРИХОВАНІ ТУТ НАВЧАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ? ДІТИ, ПРОТЕ, НАД ЦИМ НЕ 
ЗАМИСЛЮЮТЬСЯ. ДЛЯ НИХ ГРА, ЦЕ ПЕРШ ЗА ВСЕ – ЗАХОПЛЮЮЧА СПРАВА. У ГРІ ВСІ РІВНІ. 
ВОНА ПОСИЛЬНА УСІМ УЧНЯМ. БІЛЬШ ТОГО, СЛАБКИЙ УЧЕНЬ МОЖЕ СТАТИ ПЕРШИМ У ГРІ: 
ВИНАХІДЛИВІСТЬ І КМІТЛИВІСТЬ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ ДЕКОЛИ ВАЖЛИВІШИМИ, НІЖ ЗНАННЯ 
ПРЕДМЕТА. ВІДЧУТТЯ РІВНОПРАВНОСТІ, АТМОСФЕРА ЗАХОПЛЕНОСТІ Й РАДОСТІ – УСЕ ЦЕ 
ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ДІТЯМ ПОДОЛАТИ СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ, ЯКА ЧАСТО ЗАВАЖАЄ ВІЛЬНО 
ВЖИВАТИ В МОВЛЕННІ СЛОВА ЧУЖОЇ МОВИ, І СПРИЯТЛИВО ПОЗНАЧАЄТЬСЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ 
НАВЧАННЯ. НЕПОМІТНО ЗАСВОЮЄТЬСЯ МОВНИЙ МАТЕРІАЛ, А У ШКОЛЯРА ФОРМУЄТЬСЯ 
ВПЕВНЕНІСТЬ ТА БАЖАННЯ НАВЧАТИСЯ ДАЛІ. 
УЧЕНІ РОЗГЛЯДАЛИ ГРУ В РІЗНИХ АСПЕКТАХ, АЛЕ БІЛЬШІСТЬ ВИЗНАЧЕНЬ, ДОВОДЯТЬ 
ТЕЗУ ПРО ТЕ, ЩО ГРА – ЦЕ НАСАМПЕРЕД ВИД ДІЯЛЬНОСТІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТЕЖ 
РІЗНОМАНІТНА І, ЯК ПРАВИЛО, АКУМУЛЮЄТЬСЯ В ТРЬОХ ОСНОВНИХ ВИДАХ: ПРАЦІ, 
НАВЧАННІ ТА ГРІ. ЧЕРЕЗ ГРУ ДИТИНА ГОТУЄТЬСЯ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПІД ЧАС ГРИ 
ФОРМУЮТЬСЯ ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ, ЗАЧАТКИ ХАРАКТЕРУ. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІГОР 
ДОСЛІДЖУВАЛИСЯ ЗНАЧНОЮ КІЛЬКІСТЮ НАУКОВЦІВ. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО АНАЛІЗУ 
РІЗНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ ІГОР ДОЗВОЛИЛИ КОНСТАТУВАТИ ВІДСУТНІСТЬ ЄДНОСТІ У 
ВИЗНАЧЕННІ ЇХ ПОКАЗНИКІВ І КРИТЕРІЇВ. НАЙБІЛЬШ ПОВНОЮ Є КЛАСИФІКАЦІЯ, ЩО 
ПЕРЕДБАЧАЄ СУКУПНІСТЬ ТАКИХ КАТЕГОРІЙ:ВІК УЧАСНИКІВ ГРИ, МЕТА ГРИ, МІСЦЕ ТА 
ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ, КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД УЧАСНИКІВ, СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ 
ГРИ, ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЗАЛЕЖНО ВІД МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ, РОЗГЛЯДАЮТЬ:  
А) ІГРИ З ПРЕДМЕТАМИ: ПІДЧАС ЇХ ПРОВЕДЕННЯ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ІГРАШКИ, КАРТКИ 
З МАЛЮНКАМИ,ГРАЮЧИСЬ З ЯКИМИ, ДІТИ ВЧАТЬСЯ ПОРІВНЮВАТИ, ВСТАНОВЛЮВАТИ 
ПОДІБНОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ПРЕДМЕТІВ;  
Б) НАСТІЛЬНО-ДРУКОВАНІ ІГРИ; В) СЛОВЕСНІ ІГРИ. РОЗРІЗНЯЮТЬ ІГРИ ЗА ЇХ ЗНАЧЕННЯМ 
У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЦІЛЯМИ, ВИДІЛЯЮЧИ: ІГРИ -РОЗВАГИ, СПОРТИВНІ, 
НАВЧАЛЬНІ, ДІЛОВІ.  
ОДНИМ ІЗ ЕФЕКТИВНИХ І ОПТИМАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ РАННЬОГО 
НАВЧАННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ Є ДИДАКТИЧНА ГРА, ЯКА НА МЕЖІ ДОШКІЛЬНОГО І 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ДОМІНАНТНИМ ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ЦІЄЇ 
ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ. С. У. ГОНЧАРЕНКО ВИЗНАЧАЄ, ЩО ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – РІЗНОВИД 
АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ, У ПРОЦЕСІ ЯКОЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОВОЛОДІННЯ СУСПІЛЬНИМИ 
ФУНКЦІЯМИ, ВІДНОСИНАМИ ЯК ЗАСОБАМИ СПІЛКУВАННЯ. ЦЕ ДИТЯЧЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКЕ ПІД ВМІЛИМ ПЕДАГОГІЧНИМ КЕРІВНИЦТВОМ ФОРМУЄ 
ЕМОЦІЙНУ, МОРАЛЬНУ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ СФЕРИ ДИТИНИ, РОЗВИВАЄ УЯВУ, ВИХОВУЄ 
ВОЛЮ ДО ДІЇ ТА ЗДАТНІСТЬ ДО ГАЛЬМУВАННЯ – ЯКОСТІ, НЕОБХІДНІ ЛЮДИНІ В ТРУДОВІЙ ТА 
СУСПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. ЯК ВИЗНАЧАЮТЬ ДОСЛІДНИКИ (В. Г. ЯКОВЛЄВ, В. А. КРУТІЙ, С. В. 
РОМАН) САМЕ ДИДАКТИЧНА ГРА СПРИЯЄ ПОЯВІ В УЧНІВ ІНТЕРЕСУ ДО ПІЗНАННЯ, ОСКІЛЬКИ 
ДИДАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ, ЩО СТАВИТЬ УЧИТЕЛЬ ПЕРЕД УЧНЯМИ, СПРИЙМАЮТЬСЯ ЯК ГРА. 
ПІД ЧАС ГРИ РОЗВИВАЮТЬСЯ ЗДІБНОСТІ АНАЛІЗУВАТИ, СИНТЕЗУВАТИ, ЗАСТОСОВУВАТИ 
ОДЕРЖАНУ ІНФОРМАЦІЮ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. КРІМ ТОГО, ДИДАКТИЧНА ГРА МАЄ 
КОЛЕКТИВНИЙ ХАРАКТЕР І ВИКЛИКАЄ ПОТРЕБУ У СПІЛКУВАННІ. ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ 
ДИДАКТИЧНА ГРА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА. СЕРЕД БАГАТЬОХ ФУНКЦІЙ НЕОБХІДНО 
ВИДІЛИТИ МОТИВАЦІЙНУ. ВІДОМО, ЩО УСПІШНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
ЗНАЧНОЮ МІРОЮ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО НАСКІЛЬКИ ВЧИТЕЛЬ УМОТИВУЄ ДІЇ УЧНІВ. В УМОВАХ 
НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСВОЄННЯ НЕОБХІДНИХ ЗНАНЬ СТАЄ ВНУТРІШНЬОЮ 
ПОТРЕБОЮ УЧНЯ, АДЖЕ ВІН САМ ШУКАЄ ШЛЯХИ І СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, А ЦЕ 
ПОРОДЖУЄ МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ІНТЕНСИФІКУВАТИ ПРОЦЕС 
НАВЧАННЯ. НЕОБХІДНО ВІДЗНАЧИТИ ЩЕ ОДНУ ОСОБЛИВУ ФУНКЦІЮ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ – 
КОМПЕНСАЦІЙНУ. ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У ЗДАТНОСТІ КОМПЕНСУВАТИ ВІДСУТНІСТЬ 
НАВЧАЛЬНОГО ДОСВІДУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, А ТАКОЖ ПРИСКОРИТИ ЙОГО АДАПТАЦІЮ 
ДО НОВИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, А САМЕ ВКЛЮЧЕННЯ У ШКІЛЬНИЙ СОЦІУМ. 
ДИДАКТИЧНА ГРА НАБЛИЖАЄ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДО УМОВ ОВОЛОДІННЯ МОВОЮ В 
ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ. ТОМУ ЗДАТНІСТЬ ГРИ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ДІЮ ПЕВНОГО ПРАВИЛА 
(МОВЛЕННЄВОГО ЯВИЩА) ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ АПРОБУВАТИ ЙОГО У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, 
А В РАЗІ НЕУСПІХУ ЗНОВУ ПОВТОРИТИ ДО ПОВНОГО ОВОЛОДІННЯ НИМ, ВИПРАВДОВУЮТЬ 
ПОТРЕБУ У ВИКОРИСТАННІ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. В ОСНОВУ 
БАГАТЬОХ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ПОКЛАДЕНІ РУХИ, ЯКІ АКТИВІЗУЮТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК ОРГАНІВ І СИСТЕМ, СТИМУЛЮЮТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ РІЗНИХ 
АНАЛІЗАТОРІВ, СПРИЯЮТЬ ЗБЕРЕЖЕННЮ БАЛАНСУ МІЖ ЗБУДЖУВАЛЬНИМИ ТА ГАЛЬМІВНИМИ 
ПРОЦЕСАМИ. ПІД ЧАС ІГОР ЗАПОВНЮЮТЬСЯ ПРОГАЛИНИ ДЕФІЦИТУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ І 
ПІДВИЩУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ДІТЕЙ НА УРОЦІ, ЗНІМАЄТЬСЯ НАПРУГА І УТОМА 
ВІД ІНТЕНСИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
УРАХОВУЮЧИ ДОСВІД КЛАСИФІКАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ВЛАСНІ МІРКУВАННЯ ЩОДО 
ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ, ДІЙШЛА ДО ВИСНОВКУ, ЩО ЧИННЕ ПОНЯТТЯ, МОЖНА 
РОЗШИРИТИ, ВИДІЛИВШИ З НЬОГО ГРУПУ ІГОР, ЯКІ ГОТУЮТЬ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (ІГРИ, СПРЯМОВАНІ НА ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ), ТА ІГРИ, ЩО 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КОМУНІКАТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ МОВЛЕННЄВОЇ, 
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ). НАЙЕФЕКТИВНІШИМИ Є ІГРИ, ЩО МАЮТЬ 
МУЛЬТИСЕНСОРНИЙ ПІДХІД І НАДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ВОДНОЧАС РОЗВИВАТИ ЗДІБНОСТІ 
УЧНІВ З РІЗНИМ СТИЛЕМ НАВЧАННЯ, ОСОБИСТИМ СПРИЙНЯТТЯМ ТА РОЗУМІННЯМ МОВНОГО 
МАТЕРІАЛУ. ДО ІГОР КОМУНІКАТИВНОГО НАПРЯМКУ ВІДНЕСЕНІ: 
• СИТУАТИВНІ: ТИПОВИЙ, ІМПРОВІЗОВАНИЙ ДІАЛОГ; 
• РИТМІКО-МУЗИЧНІ: ДЖАЗОВІ РИТМИ, РИМІВКИ, ПІСНІ.  
• ЗМАГАЛЬНІ: МЕТА – ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР;  
• ЛЕКСИЧНІ:  КРОСВОРДИ, РЕБУСИ, КВЕСТИ; 
• ТВОРЧІ: ДРАМАТИЗАЦІЯ,ІНСЦЕНІЗАЦІЯ; 
• ІМПРОВІЗАЦІЇ НА ТЕМУ ЗНАЙОМОЇ КАЗКИ; 
• СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ. 
ОДНІЄЮ ІЗ ОСНОВНИХ УМОВ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – 
СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ УСПІШНОСТІ КОЖНОГО ШКОЛЯРА. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЄЇ 
УМОВИ ВИЗНАЧАЄ ЗМІСТ ІГОР І СПОСОБИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВИХ ТА 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ, РІВНЯ ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ, ОБСЯГ РІВНЯ 
СФОРМОВАНОСТІ УМІНЬ І НАВИЧОК. ДІБРАНІ ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ПОВИННІ БУТИ ПОСИЛЬНИМИ 
ДЛЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА, А ПРАВИЛА ГРИ МАЮТЬ ВКАЗУВАТИ НА ХАРАКТЕР І 
ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗУМОВИХ І ПРАКТИЧНИХ ДІЙ. ПРАЦЮЮЧИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ, 
НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ: 
- ЗБЕРЕЖЕННЯ  ПСИХІЧНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ЇХ РОЗВИТОК Є 
ОСНОВНИМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ; 
- МОВА ВИВЧАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОСОБИСТУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ НА УРОКАХ ТА НА 
ЗАНЯТТЯХ; 
- У ДІТЕЙ, ЯКІ ПОЧИНАЮТЬ ВИВЧАТИ МОВУ, МОВЛЕННЄВІ МЕХАНІЗМИ ВЖЕ 
СФОРМОВАНІ, ТОЖ НЕ МОЖНА АБСТРАГУВАТИСЯ  ВІД РІДНОЇ МОВИ, АЛЕ РІДНА МОВА 
ПОВИННА ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ У ПЕВНИХ МЕЖАХ, КОЛИ ЦЕ ДОЦІЛЬНО; 
- ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ Є ЕФЕКТИВНИМ, ЯКЩО ВОНО СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ 
ВІДПОВІДНИМ ХАРАКТЕРНОЮ ОСОБЛИВІСТЮ ПАМ’ЯТІ ДІТЕЙ Є ЗДАТНІСТЬ ДО КОПІЮВАННЯ. 
ВОНИ З ЛЕГКІСТЮ ОПАНОВУЮТЬ МАТЕРІАЛ ІЗ ПРИВАБЛИВИМ РИТМОМ І МЕЛОДИКОЮ (ПІСНІ, 
ВІРШІ, РИМІВКИ), ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО КУЛЬТУРИ КРАЇНИ, МОВУ ЯКУ ВОНИ ВИВЧАЮТЬ;  
- НЕОБХІДНІСТЬ ЗОРОВОГО УНАОЧНЕННЯ; 
- СИТУАТИВНЕ ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ Є ПРИРОДНИМ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, В  
ЯКОМУ ЗНАЧНУ РОЛЬ ВІДІГРАЮТЬ ЖЕСТИ, МІМІКА І ПАРАЛІНГВІСТИКА; 
- РОЗВИВАЮЧИ ПІЗНАВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ДІТЕЙ, УЧИТЕЛЬ СПРИЯЄ РОЗВИТКУ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ, ЯКА ВИЯВЛЯЄТЬСЯ У ГОТОВНОСТІ  ДИТИНИ ЗДІЙСНЮВАТИ 
АКТИВНИЙ ПОШУК ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИХ ЧИ ІНШИХ ПРОБЛЕМ ЗДАТНОСТІ ПОБАЧИТИ 
НОВЕ В СТАРОМУ, ДОБРЕ ЗНАЙОМОМУ, У ПРАГНЕННІ ДО ПІЗНАННЯ ДО ПОШУКУ ЗАСОБІВ 
ЗАДОВОЛЕННЯ ЖАДОБИ ДО ЗНАНЬ. 
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3.4. ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
(Н. М. ВЕЛИЧКО) 
 
У НАЦІОНАЛЬНІЙ ДОКТРИНІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ XXI СТОЛІТТЯ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ, ЩО 
ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ Є СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА 
САМОЗДІЙСНЕННЯ КОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЦІННОГО Й ВСЕБІЧНОГО 
РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. 
В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ» ОСНОВНА УВАГА ЗВЕРТАЄТЬСЯ НА 
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ ПОТРЕБИ В 
РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 
ДІТЕЙ ЖИТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ШВИДКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО 
СУСПІЛЬСТВА.  
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ МОЖЛИВА ЗА УМОВИ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО 
НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦЬОГО 
ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ УЗГОДЖЕНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ УСІХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ, ЯК 
ВИХОВАТЕЛІВ, ТАК І ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ. ЗОКРЕМА, ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЮТЬ БУТИ ВРАХОВАНІ ВСІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ ТА 
ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ. НА НАШУ ДУМКУ, ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ В 
ЦЬОМУ СЕНСІ МАЄ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.  
АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОКАЗАВ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ВЧЕНИХ ПРОБЛЕМОЮ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. В РОБОТАХ Л. В. АРТЕМОВОЇ, Н. В. ПАЛІЙ, С. Н. ТОМЧИКОВОЇ, 
Г. П. ШЕВЧЕНКА ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЯК ВИД ДИТЯЧОГО САМОВИЯВУ ТА 
ПРОЯВ ЖИТТЄВИХ ВРАЖЕНЬ ДОШКІЛЬНИКА. С. М. ГОНЧАРЕНКО, О. Л. КОНОНКО, 
В. О. МОЛЯКО ОСОБЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ НАДАЮТЬ ПОЄДНАННЮ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
З МУЗИЧНИМ РОЗВИТКОМ ДІТЕЙ. ДЛЯ НАШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЖЛИВИМИ Є ТАКОЖ РОБОТИ 
І. В. ВРОНСКОЇ, А. Ф. ГЕРГЕЛЯ , Г. Ф. КРАВЧИКОВА, О. В. ЧЕБОТАРЬОВА, 
Т. М. ШКВАРІНОЇ, ЯКІ ВИВЧАЛИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС 
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
С. Н. ТОМЧИКОВА РОЗГЛЯДАЄ ТЕАТРАЛІЗОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА ЯК 
СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПІД ЧАС ЯКОЇ ВСІ УЧАСНИКИ 
ЗАСВОЮЮТЬ СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО І ВІДПОВІДНО ДО ОБРАНОЇ РОЛІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У 
ТЕАТРАЛЬНОМУ ДІЙСТВІ [4]. TЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЦЕ НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ 
РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ ЕМПАТІЇ, ТОБТО ЗДАТНОСТІ РОЗПІЗНАВАТИ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ ЗА 
МІМІКОЮ, ЖЕСТАМИ, ІНТОНАЦІЄЮ, УМІННЯМ СТАВИТИ СЕБЕ НА ЙОГО МІСЦЕ В РІЗНИХ 
СИТУАЦІЯХ, ЗНАХОДИТИ АДЕКВАТНІ СПОСОБИ СПРИЯННЯ [5]. 
АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОЗВОЛИВ ЗРОБИТИ ВИСНОВОК ПРО ТЕ, ЩО 
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЯК:  
- ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПОВ’ЯЗАНА ЗІ СПРИЙМАННЯМ ТВОРІВ ТЕАТРАЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА І ВІДТВОРЕННЯМ В ІГРОВІЙ ФОРМІ НАБУТИХ УЯВЛЕНЬ, ВРАЖЕНЬ, ПОЧУТТІВ;  
- НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ ЗАСІБ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
ДОШКІЛЬНИКА; СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ДИТЯЧОЇ АКТИВНОСТІ, ОДИН ІЗ НАЙУЛЮБЛЕНІШИХ ВИДІВ 
ТВОРЧОСТІ;  
- СПОСІБ САМОВИРАЖЕННЯ, СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ СЕБЕ ЧЕРЕЗ ВІДТВОРЕННЯ 
РІЗНИХ ОБРАЗІВ [1; 2; 3; 4]. 
У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВИЗНАЧЕНІ ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПІЗНАВАЛЬНИЙ, 
ІГРОВИЙ, СЦЕНІЧНИЙ, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ЗА СВОЇМИ ОПЕРАЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
(РИС. 1) КОЖЕН З НАПРЯМІВ РОБОТИ СПРЯМОВАНИЙ НА ДОСЯГНЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ 
НАЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ОРІЄНТОВАНИЙ НА РОЗВИТОК ВІДПОВІДНИХ ОСОБИСТІСНИХ 
ЯКОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ. [5; 6]. 
НА ОСНОВІ ВИОКРЕМЛЕНИХ НАПРЯМКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НАМИ БУЛИ ВИЗНАЧЕНІ ЕТАПИ РОБОТИ НАД 
ТЕАТРАЛІЗОВАНИМ ДІЙСТВОМ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: 
• ВИБІР КАЗКИ ЧИ ЕПІЗОДУ ДЛЯ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ;  
• ПОДІЛ  ОБРАНОГО ТВОРУ НА УРИВКИ ТА ПЕРЕКЛАД ЙОГО РІДНОЮ МОВОЮ;  
• ОПРАЦЮВАННЯ ФОНЕТИЧНО ПРАВИЛЬНОЇ ВИМОВИ СЛІВ, РЕПЛІК; 
• ПОШУК МУЗИЧНОГО СУПРОВОДУ, ПОСТАНОВКА ТАНЦІВ;  
• РОБОТА НАД ТЕКСТОМ, ВИВЧЕННЯ СЛІВ  АКТОРАМИ; 
• РОБОТА НАД ІНТОНАЦІЄЮ ТА ПОВЕДІНКОЮ ОКРЕМИХ ПЕРСОНАЖІВ;  
• РЕПЕТИЦІЇ ОКРЕМИХ ЕПІЗОДІВ З ДЕКОРАЦІЯМИ ТА  МУЗИЧНИМ СУПРОВОДОМ;  
• РЕПЕТИЦІЯ УСІЄЇ П'ЄСИ;  
• ПРЕМ’ЄРА ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО ДІЙСТВА [1; 5]. 
У ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ БУЛИ ВИЗНАЧЕНІ ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  НА НАШУ ДУМКУ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Є ПОКАЗИ-ДРАМАТИЗАЦІЇ, ПОКАЗИ ТЕАТРУ ІГРАШОК, ІНСЦЕНУВАННЯ 
ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ, ПІСЕНЬ, КАЗОК, ПОКАЗ НАСТІЛЬНОГО ТЕАТРУ, ТЕАТРАЛІЗОВАНІ 
РУХЛИВІ ІГРИ [6].  
ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДОСТАТНЬО ЕФЕКТИВНОЮ 
ТЕАТРАЛІЗОВАНОЮ ВПРАВОЮ Є ГРА “CAT”. ПІД ЧАС ЦІЄЇ ГРИ УДОСКОНАЛЮЮТЬСЯ МОВНІ 
НАВИЧКИ ДІТЕЙ, ЗАКРІПЛЮЮТЬСЯ ФОНЕМАТИЧНІ ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ. НАВЕДЕМО У 
СТИСЛІЙ ФОРМІ ОПИС ЦІЄЇ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ВПРАВИ. В ЗАЛІ ОБИРАЄТЬСЯ УЯВНЕ МІСЦЕ, ДЕ 
ЖИВЕ КОТИК. ДИТИНА-КОТИК ЗНАХОДИТЬСЯ В СВОЄМУ БУДИНОЧКУ. ІНШІ УЧАСНИКИ ГРИ 
ЗОБРАЖАЮТЬ МИШЕНЯТ НА ПТАШЕЧОК, ЯКІ ВИЙШЛИ ПОГРАТИСЯ НА ГАЛЯВИНУ. ВОНИ 
РОЗЛІТАЮТЬСЯ ТА РОЗБІГАЮТЬСЯ ПО ВСЬОМУ ЗАЛІ. ВСІ РАЗАМ ПРОМОВЛЯЮТЬ СЛОВА ПІД 
МУЗИКУ:  
WE ARE LITTLE MICE AND BIRDS  
WE PLAY AND FLY TOGETHER  
MERRILY AND FUNNY 
 BECAUSE OF SUNNY WEATHER.  
 A WISE OLD OWL 
 IS SITTING ON A TREE 
 WHEN THE DARK NIGHT COMES,  
 TRY TO FIND ME. 
МУЗИКА ЗУПИНЯЄТЬСЯ. ЦЕ СИМВОЛІЗУЄ ПОЧАТОК СУТІНКІВ. КОТИК ВИХОДИТЬ НА 
ПОЛЮВАННЯ. МИШЕНЯТИ ТА ПТАШКИ ЗАВМИРАЮТЬ НА МІСЦЯХ ТА НЕ ВОРУШАТЬСЯ. КОТИК 
ПОВІЛЬНО І ДУЖЕ ТИХО ХОДИТЬ ПОМІЖ МИШЕЙ ТА ПТАХІВ, ПРОМОВЛЯЮЧИ СЛОВА: 
WHEN YOU SHAKE AND MOVE AGAIN, 
I’LL TAKE YOU FAR AND FAR AWAY. 
ТОГО, ХТО ВОРУХНУВСЯ, КОТИК ЗАБИРАЄ ДО СЕБЕ В ХАТИНКУ. ВЧИТЕЛЬ ВИМОВЛЯЄ 
СЛОВА: “IT IS A NEW DAY”. ГРАЄ МУЗИКА. ГРА ПОВТОРЮЄТЬСЯ.  
ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
СТВОРЮЄ УМОВИ ДЛЯ УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНОГО «Я» ТА СПРИЯЄ САМОВИРАЖЕННЮ 
ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ДЛЯ БАГАТЬОХ ДІТЕЙ ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ 
ПОДОЛАТИ ВЛАСНІ НЕДОЛІКИ, СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ, НЕВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ. УЧАСТЬ У 
ТЕАТРАЛІЗОВАНОМУ ДІЙСТВІ ЗНИЖУЄ РІВЕНЬ НАПРУГИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ, СПРИЯЄ 
РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ФОРМУВАННЮ 
ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДОШКІЛЬНИКІВ, РОЗШИРЮЄ ЇХ ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ СВІТОГЛЯД. 
НЕОБХІДНО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПРИЯЄ РОЗВИТКОВІ 
КОГНІТИВНОЇ ТА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕР ДОШКІЛЬНИКА.  
ВІДТАК, МОЖЕМО ЗРОБИТИ ВИСНОВОК, ЩО ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ - ЦЕ НАЙБІЛЬШ 
ДОСТУПНИЙ ТА ЦІКАВИЙ ЗАСІБ, ЩО СПРИЯЄ УСПІШНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ, 
ЕМОЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ, САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА САМОВИРАЖЕННЮ ДОШКІЛЬНИКА. ПІД ЧАС 
ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЛЕКСИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
ЗАПАМ’ЯТОВУЄТЬСЯ НЕВИМУШЕНО ТА ЛЕГКО, ІНТОНАЦІЙНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ПОЄДНУЄТЬСЯ З 
РУХАМИ ТА ТАНЦЮВАЛЬНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ, МОВЛЕННЯ СТАЄ СПОНТАННИМ ТА 
ПРИРОДНИМ. 
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НА СЬОГОДНІ КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД Є ОДНИМ З ПРІОРІТЕТНИХ ПІДХОДІВ ДО 
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. У РЕКОМЕНДАЦІЯХ РАДИ ЄВРОПИ ОСНОВНОЮ МЕТОЮ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Є ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. ВАЖЛИВІСТЬ 
ЦІЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗУМОВЛЕНА ТИМ, ЩО ПОГЛЯД ЕКСПЕРТІВ РАДИ ЄВРОПИ З МОВНОЇ ОСВІТИ 
ЗОСЕРЕДЖЕНО НА НЕОБХІДНОСТІ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИЧНОГО РЕПЕРТУАРУ, В ЯКОМУ 
ПРИСУТНІ УСІ МОВНІ ЗДІБНОСТІ.  
РАННІЙ ПІДЛІТКОВИЙ ВІК – НАЙСКЛАДНІШИЙ ПЕРІОД У РОЗВИТКУ ДИТИНИ. У ЦЕЙ ЧАС 
ВІДБУВАЮТЬСЯ РІЗНІ ЯКІСНІ ЗМІНИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ УСІХ СФЕР ФУНКЦІЮНУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ: ТРИВАЄ БУРХЛИВИВЙ ФІЗИЧНИЙ І РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК, ЕТИЧНЕ І 
СОЦІАЛЬНЕ ДОРОСЛІШАННЯ, ДИТИНА МАЄ ПІДВИЩЕНУ ЗБУДЛИВІСТЬ, ІМПУЛЬСИВНІСТЬ, НА 
ЯКІ НАКЛАДЕНО СТАТЕВИЙ ПОТЯГ, ЧАСТО НЕУСВІДОМЛЕНИЙ. ВАЖЛИВИМ ПСИХІЧНИМ 
НОВОУТВОРЕННЯМ РАННЬОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ Є РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ УСІХ ПСИХІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ. УЧНІ-ПІДЛІТКИ УЖЕ МОЖУТЬ САМОСТІЙНО КОНЦЕНТРУВАТИ УВАГУ, РОЗВИВАТИ 
ПАМЯТЬ І МИСЛЕННЯ, РЕГУЛЮВАТИ ВЛАСНІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ. ЦІ ОСОБЛИВОСТІ 
УЧНІВСЬКОЇ ПСИХІКИ СЛІД УРАХУВАТИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. МИСЛЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КОНКРЕТНЕ, ТОМУ ВАЖЛИВО НОВИЙ МАТЕРІАЛ ІЛЮСТРУВАТИ, 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ – ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ 1-3Х КЛАСІВ. ЦЕ НАБІР ПРЕДМЕТНИХ, СЮЖЕТНИХ, 
ТЕМАТИЧНИХ КАРТИНОК, МАЛЮНКІВ ДЛЯ РОБОТИ В КЛАСІ Й УДОМА. ВІН МАЄ БУТИ В 
КОЖНОГО ШКОЛЯРА.  
ВІДОМО, ЩО ДІТИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 80% ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВІЧОК ОПАНОВУЮТЬ 
ЧЕРЕЗ ГРУ, МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ – 50%, ПІДЛІТКИ – 20%. ПЕРЕВАГОЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Є ТАКОЖ ПОТЕНЦІЙНО ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ ДОВГОТРИВАЛОЇ ПАМЯТІ. НАВЧАЛЬНІ 
ТРУДНОЩІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ЕМОЦІЙНОЇ СТОРОНИ НАВЧАННЯ, ІНТЕРЕСУ, 
ЗАОХОЧЕННЯ, ПОХВАЛИ ВЧИТЕЛЯ ЧИ ЇХНЬОЇ ВІДСУТНОСТІ. ЯК ЗАЗНАЧАЮТЬ ПСИХОЛОГИ, 
НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТИНИ ВИЗРІВАЄ В НАДРАХ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЛИШЕ 
ПОСТУПОВО ВОНА СТАЄ ПРОВІДНОЮ В НАСЛІДОК ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ 
УМІНЬ: ОРГАНІЗАЦІЙНИХ (ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНЕМ СВОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ, ОРІЄНТУВАННЯ В 
ЧАСІ, ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ), ЗАГАЛЬНОМОВЛЕННЄВИХ (УМІННЯ ЗОСЕРЕДЖЕНО 
СЛУХАТИ, ВИДІЛЯТИ СМИСЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ, УМІННЯ ЗАПИТУВАТИ І ВІДПОВІДАТИ, УМІННЯ 
МІРКУВАТИ), ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ФОРМУВАННЯМ РОЗУМОВИХ 
ДІЙ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ; КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОНТРОЛЕМ ТА 
ОЦІНЮВАННЯМ УЧНЕМ СВОЇХ НАВЧАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. 
ІГРИ ЗАЙМАЮТЬ ВАЖЛИВЕ МІСЦЕ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ. ВОНИ ПІДВИЩУЮТЬ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ Й ПОСИЛЮЮТЬ МОТИВАЦІЮ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
ВИКОРИСТАННЯ ІГОР СТИМУЛЮЄ УЧНІВ ДО ОПАНУВАННЯ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ. ІГРИ Є 
ЕФЕКТИВНИМ ЗАСОБОМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. КОЖНА ГРА РОЗВИВАЄ БАГАТИЙ 
СПЕКТР РІЗНОМАНІТНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ПОЗИТИВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ – 
УМІННЯ СПІВПРАЦЮВАТИ, ТЕРПІННЯ, ВІРНІСТЬ, ДОБРОТУ, ІНІЦІАТИВУ, ПОШУКОВІСТЬ, А 
ГОЛОВНЕ – ЗДАТНІСТЬ БРАТИ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОЇ ВЧИНКИ. 
ЯК ГОЛОВНИЙ ВИД КОМУНІКАТИВНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
ІГРИ МАЮТЬ НИЗКУ ПЕРЕВАГ: РОЗВИВАЮТЬ ПАМЯТЬ, ПОЗБАВЛЯЮТЬ ЗАНЯТТЯ 
МОНОТОННОСТІ, ЗНІМАЮТЬ ФІЗИЧНУ НАПРУЖЕННІСТЬ. ІГРИ ДОПОМАГАЮТЬ РОЗВИВАТИ 
МОВЛЕННЄВІ НАВИЧКИ: АУДІЮВАННЯ, ЧИТАННЯ, УСНЕ МОВЛЕННЯ, ПИСЬМО. ВОНИ 
СПОНУКАЮТЬ ДІТЕЙ СТЕЖИТИ І УВАЖНО СЛУХАТИ ОДИН ОДНОГО. У ІГРАХ ДІТИ КРАЩЕ 
ЗАПАМЯТОВУЮТЬ СЛОВА, ЛІТЕРИ, ПРАВИЛА ЧИТАННЯ, СТРУКТУРИ. ІГРИ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ – З ЇХ ДОПОМОГОЮ ЛЕГКО 
ЗМІНЮЄТЬСЯ ХІД УРОКУ. ІГРИ ПОДІЛЕНІ НА ТАКІ ГРУПИ: ФОНЕТИЧНІ, ГРАМАТИЧНІ, 
ЛЕКСИЧНІ.  
У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ІГРИ Є ЕФЕКТИВНИМ ЗА ТАКИХ ПРИЧИН: 
- МОВА ТА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Є НАЙСПРИЯТЛИВІШОЮ КОМБІНАЦІЄЮ ДЛЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ; 
- МОВА, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ІГРАХ, ПОВТОРЮВАЛЬНА ТА ПІД ЧАС ГРИ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОСНОВНІ ЇЇ СТРУКТУРИ; 
- ПІД ЧАС ГРИ ДІТИ БАЧАТЬ РЕАЛЬНУ ЦІЛЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МОВИ; 
- У ГРІ ДІТИ ЗАБУВАЮТЬ ПРО НАВЧАННЯ, ЦЕ СПРИЯЄ СПОНТАННОМУ ВИКОРИСТАННЮ 
МОВИ; 
- ІГРИ ЕФЕКТИВНІ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ І ПРАКТИКУВАННЯ НОВИХ СЛІВ ТА СТРУКТУР; 
- ІГРИ СТВОРЮЮТЬ ПОЧУТТЯ БЛИЗКОСТІ НА ЗАНЯТТІ. 
РОЗГЛЯНЕМО ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ ІГР В КОЛІ (CIRCLE GAMES). 
1. ГРА “I SEE SOMEONE” 
МЕТА: ПОВТОРИТИ ЛЕКСИКУ З ТЕМИ: “MY APPEARANCE”. 
ДІТИ СТАЮТЬ У КОЛО. УЧИТЕЛЬ ПОЧИНАЄ ГРУ, ПРОМОВЛЯЮЧИ ПЕВНУ ФРАЗУ, 
НАПРИКЛАД: “I SEE SOMEONE WITH CURLY HAIR”. ТОЙ, ХТО ЗДОГАДАЄТЬСЯ, ЩО МОВА ЙДЕ 
ПРО НЬОГО, КАЖЕ: “YOU SEE ME”. ЯКЩО УЧЕНЬ ПРАВИЙ, ВІН СТАЄ ВЕДУЧИМ І ГРА 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ: “I SEE SOMEONE…” ЯКЩО НІХТО НЕ ВІДГАДАВ СЕБЕ, ВЕДУЧИЙ ДАЄ ЩЕ 
ОДИН НАТЯК. 
 2. ГРА “PASS THE PRESENT” 
  МЕТА: АКТИВІЗУВАТИ ВИВЧЕНУ ЛЕКСИКУ ТА ОРГАНІЗУВАТИ ВІДПОЧИНОК НА 
УРОЦІ. 
УЧИТЕЛЬ ЗАГОРТАЄ ПРЕДМЕТ (ГУМКУ, ОЛІВЕЦЬ ТОЩО) У ДЕКІЛЬКА ШАРІВ ТОНКОГО 
ПАПЕРУ Й ПЕРЕВ’ЯЗУЄ ЙОГО СТРІЧКОЮ. ПІД СПОКІЙНУ МУЗИКУ УЧНІ ПЕРЕДАЮТЬ 
«ПОДАРУНОК» ПО КОЛУ. КОЛИ ВЧИТЕЛЬ ЗУПИНЯЄ МУЗИКУ, ГРАВЕЦЬ ПОЧИНАЄ РОЗГОРТАТИ 
ПАКУНОК. МУЗИКА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ – «ПОДАРУНОК» ПЕРЕДАЮТЬ ЗНОВУ. ГРА ТРИВАЄ 
ДОТИ, ПОКИ ВСЯ ОБГОРТКА НЕ БУДЕ ЗНЯТА. УЧЕНЬ, ЯКИЙ ОТРИМАВ «ПОДАРУНОК» (ЗНЯВ 
ОСТАННІЙ ШАР ПАПЕРУ), НАЗИВАЄ ПРЕДМЕТ. НАПРИКЛАД: “IT’S A RUBBER”. 
3. ГРА “CHIEF CRAZY HORSE” 
МЕТА ГРИ: AКТИВІЗУВАТИ ВИВЧЕНУ ЛЕКСИКУ, ОРГАНІЗУВАТИ ВІДПОЧИНОК НА УРОЦІ. 
  УСІ УЧНІ СІДАЮТЬ У КОЛО В ІНДІАНСЬКОМУ СТИЛІ, ВИБИРАЮТЬ ВЕДУЧОГО. ВІН 
СТАЄ ПОЗАДУ ОДНОГО З ГРАВЦІВ. ВЕДУЧИЙ ЗАПИТУЄ: “BRAVE, HAVE YOU SEEN MY HORSE?” 
СМІЛИВЕЦЬ ВІДПОВІДАЄ: “WHAT DOES HE LOOK LIKE?” ВЕДУЧИЙ ПОЧИНАЄ ОПИСУВАТИ 
КОГОСЬ ІЗ УЧНІВ У КОЛІ. ВІН МОЖЕ СКАЗАТИ: “SHE IS WEARING A RED DRESS AND BLACK 
SHOES AND HER HAIR IS BROWN”. КОЛИ ГРАВЕЦЬ ВІДГАДАВ, ЩО ОПИСУЮТЬ САМЕ ЙОГО, ВІН 
ВСТАЄ Й БІЖИТЬ ПО КОЛУ. УЧАСНИК ГРИ, ЯКИЙ СИДИТЬ ПЕРЕД ВЕДУЧИМ, ТАКОЖ ВСТАЄ Й 
НАМАГАЄТЬСЯ ПІЙМАТИ "HORSE” – УЧНЯ, ЯКИЙ УТІКАЄ. У ЦЕЙ ЧАС ВЕДУЧИЙ ЗАЙМАЄ 
ВІЛЬНЕ МІСЦЕ В КОЛІ. ТОЙ, ХТО ПРОГРАВ ПЕРЕГОНИ (“HORSE” АБО  “BRAVE”), ЗАЙМАЄ 
МІСЦЕ ВЕДУЧОГО, І ГРА ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗНОВУ. 
4. ГРА "GUESS" 
НА ДОШЦІ – ЖОВТИЙ ОВАЛ ІЗ ЗНАКОМ ЗАПИТАННЯ. ВЕДУЧИЙ ЗАГАДУЄ СЛОВО, А УЧНІ 
ВІДГАДУЮТЬ. "IS IT A ...?", "YES, IT IS." / "NOT, IT IS NOT". ХТО ВІДГАДАЄ, ТОЙ СТАЄ 
ВЕДУЧИМ. 
5. ГРА "ЩО В МЕНЕ Є?" 
ПОКУЗУЮ ДІТЯМ КАЗКОВИЙ БУДИНОЧОК: "I HAVE GOT A...". А УЧНІ ЗАПИТУЮТЬ: "HAVE 
YOU GOT A...?". "YES, I HAVE GOT / NO, I HAVE NOT GOT". ХТО ШВИДШЕ ВІДГАДАЄ, ТОЙ СТАЄ 
ВЕДУЧИМ. 
6. ГРА "ДОВГЕ РЕЧЕННЯ" 
ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «МОЯ РОДИНА» УЧИТЕЛЬ ДАЄ ДИТИНІ М’ЯЧИК І КАЖЕ: "I HAVE 
GOT A FATHER". ДИТИНА КАЖЕ: "I HAVE GOT A FATHER AND A MOTHER". НАСТУПНА ДИТИНА 
ПОВТОРЮЄ ЦЕ РЕЧЕННЯ І ДОДАЄ СВОЄ СЛОВО "I HAVE GOT A FATHER AND A MOTHER, AND A 
SISTER". І ТАК, ПОКИ НЕ ПРОГОВРЯТЬ ВСІХ ЧЛЕНІВ РОДИНИ.  
7. НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ МОЖЕ ПЕРЕТВОРИТИСЯ НА ЗАНЯТТІ У ЗАХОПЛЮЮЧУ ГРУ. 
ГРАМАТИКА НЕ ПОЯСНЮЄТЬСЯ, А ГРАМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ВВОДЯТЬСЯ, ЯК МОВНІ ЗРАЗКИ 
У ДОСТУПНІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ ФОРМІ, ЧЕРЕЗ КАЗКИ, ІСТОРІЇ, ВІРШІ, ПРИГОДИ. НАПРИКЛАД, 
РОЗГЛЯД ДІЄСЛОВА TO BE Є МОЖЛИВИМ ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ ПІСНІ «У ЛІСІ, ЛІСІ ТЕМНОМУ»: 
I AM                                  AM I 
YOU ARE                            ARE YOU 
HE IS                                 IS HE 
SHE IS                                IS SHE 
IT IS                                    IS IT 
WE ARE                              ARE WE 
THEY ARE                           ARE THEY 
8. ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ "THERE IS / THERE ARE", УЧИТЕЛЬ ПРИНОСИТЬ 
КОРОБКУ ЧИ СУМКУ, ДЕ Є БАГАТО РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВ, НАЗВИ ЯКИХ ВІДОМІ ДІТЯМ. ДІТИ ПО 
ЧЕРЗІ РОЗПОВІДАЮТЬ, ЩО В КОРОБЦІ ЧИ СУМЦІ: “THERE IS A PEN IN THE BAG”. 
9. ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ТА ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ МІСЦЯ УЧИТЕЛЬ ХОВАЄ БУДЬ-
ЯКИЙ ПРЕДМЕТ, А ДІТИ ШУКАЮТЬ ЙОГО. ПРИКЛАД ГРИ: -ARE YOU UNDER THE BED? -ARE 
YOU BEHIND THE DOOR? -ARE YOU ON THE CHAIR? -ARE YOU IN THE BOX? ТОЙ, ХТО 
«ЗНАЙДЕ» ВЕДУЧОГО, САМ СТАЄ ВЕДУЧИМ. 
МИ ВВАЖАЄМО, ЩО БАЖАННЯ ВИВЧАТИ ІНОЗЕМНУ МОВУ – ЦЕ ПОЧАТОК ГАРНОГО 
СТАВЛЕННЯ І ДО СВОЄЇ МОВИ, ПІЗНАННЯ ІНШИХ ЛЮДЕЙ НАШОЇ ПЛАНЕТИ. АЛЕ ЦЕ БАЖАННЯ 
ТРЕБА ПІДТРИМУВАТИ КРОПІТКОЮ ПРАЦЕЮ З ДНЯ НА ДЕНЬ, ПРОСУВАЮЧИСЬ МАЛЕНЬКИМИ 
КРОКАМИ. ДІТЯМ ПОТРІБНО БЕЗЛІЧ РАЗ ПОВТОРЮВАТИ ОДНІ Й ТІ Ж ФРАЗИ, НЕ 
РОЗЧАРОВУЮЧИ ЇХ, І НАВЧАТИ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ВИХОВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ БУДЕ НАБАГАТО ЕФЕКТИВНІШИМ ЗА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 
РІЗНОМАНІТНИХ ІГОР ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 
ЦІЛОМУ. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ РОЗШИРЮЄ СВІТОГЛЯД, ПОГЛИБЛЮЄ 
ЗАГАЛЬНУ ЕРУДИЦІЮ, СПРИЯЄ ЛІНГВІСТИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ, СПРИЯЄ 
МАКСИМАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ РЕЗЕРВІВ ОСОБИСТОСТЕЙ ДИТИНИ, А ТАКОЖ ФОРМУЄ 
ТАКІ ЯКОСТІ, ЯК УВАЖНІСТЬ, НАПОЛЕГЛЕВІСТЬ, САМОСТІЙНІСТЬ, ПРАЦЬОВИТІСТЬ, ЩО 
СПРИЯЄ РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІ, УЯВИ ТА МИСЛЕННЯ. МОЖЛИВІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБУ СПІЛКУВАННЯ І ПОБУДОВИ ЙОГО ЯК ПРОЦЕСУ, МАКСИМАЛЬНО 
НАБЛИЖЕНОГО ДО ВИКОРИСТАННЯ РІДНОЇ МОВИ ЗУМОВЛЕНА ІНШОЮ ВАЖЛИВОЮ 
ПЕРЕВАГОЮ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ – НАЯВНІСТЮ У ДІТЕЙ 
ГЛОБАЛЬНО ДІЮЧОЇ ІГРОВОЇ МОТИВАЦІЇ. ТОМУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРИ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ МОЖНА ЗРОБИТИ КОМУНІКАТИВНО ЦІННИМИ ПРАКТИЧНО БУДЬ-ЯКІ МОВНІ 
ОДИНИЦІ. А ДОПОВНЕННЯ ГРИ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИЙОМІВ СОЦІАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ (ТИПУ 
LINE UP, SMILE, KIND WORLDS, POLITENESS, GRATITUDE), А ТАКОЖ ВЗАЄМОДІЄЮ УЧНІВ У 
ПАРАХ, МАЛИХ ГРУПАХ, КОМАНДАХ, ЗА ДАНИМИ ПСОХОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ, СТВОРЮЄ 
ПСИХОЛОГІЧНО ЦІННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ТВОРЧОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА. КОМУНІКАТИВНО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ НА ЗАНЯТТІ 
АТМОСФЕРИ ВЗАЄМОДІЇ, ВЗАЄМОПІТРИМКИ, ІСТИННО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА, 
ОСКІЛЬКИ СПІЛКУВАННЯ – ЦЕ ПРОЦЕС, ЯКИЙ ВИМАГАЄ НАЯВНОСТІ ПАРТНЕРА. РАЗОМ ІЗ 
ТИМ, УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ З ПАРТНЕРОМ СПРИЯЄ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ. 
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